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Q U E D O F O R M A L I Z A D O A Y E R E L 
P R E S T A M O D E C i C O M I L L O N E S 
c-M EL DESPACHO OFICIAL D E L J E F E DEL ESTADO SE FIRMO LA 
V CORRESPONDIENTE ESCRITURA 
PIGNORACION D E B O N O S P O R V A L O R D E 7 M I L L O N E S 
La República emite un pagaré al seis por ciento, que vencerá dentro 
de un año y que la pignoración garantiza. 
Aver a las cinco de la tarde se 
m5 en el Palacio Presidencial la 
fritura del préstamo de cinco mi-
llones de pesos a base de pignora-
i - ¿Q Bonos. 
FI acto se celebró en el despacho 
ficial del Jefe del Estado, donde 
?ienen efecto las sesiones del Con-
Lio de Secretarios. 
Alrededor de la mesa tomaron 
ciento, el Notario, Dr. Rafael Itu-
rralde; el Ledo. Claudio González 
Mendoza, como apoderado de la casa 
hancaria de Morgann Mr. Oswald A. 
Honsbv, como Presidente del Trust 
Compaay of Cuba que es la institu-
ción depositarla y "trustee"; y el 
nr Rosado Aybar, Letrado de la 
presidencia, a la derecha del Jefe 
Hel Estado. A su izquierda tomaron 
asiento, el Secretario de Estado e 
interino de Hacienda, Dr. Montero; 
el Secretario de la Presidencia, doc-
tor Cortina; y el Subsecretario de 
Hacienda, Dr. Rodríguez Acosta. 
Presenciaron además el acto, el 
jefe del Despacho de la Secretaría 
de la Presidencia, Sr. Luis Lecuona; 
el Capitán Núñez, Ayudante del Se-
cretario de la Presidencia; los Ayu-
dantes del Jefe del Estado, teniente 
Luis Lois y capitán M. Morales Bro-
derman, y los reporters que hacen 
la información de Palacio. 
Una vez formalizado el otorga-
miento de la escritura, el Dr. Zayas 
hizo constar el reconocimiento del 
gobierno de Cuba hacia la casa ban-
caria de J. P. Morgan y Cía. por las 
facilidades que ha dado para la ope-
ración, y fueron obsequiados los 
presentes con ponche y tabacos. 
He aquí la copia de la escritura: 
NUMERO CATORCE 
En la ciudad de la Habana a vein-
titrés de enero de mil novecientos 
veinte y dos. 
Ante mí doctor Rafael Iturralde 
y Sischka, Abogado y Notario del 
Colegio y Distrito de esta Capital, 
' de donde soy vecino, con fija resi-
dencia en la misma. 
COMPARECEN; 
El Honorable Sr. Alfredo Zayas y 
Alfonso, Presidente de la República 
de Cuba, mayor de edad, casado, de 
profesión Abogado y vecino del Pa-
lacio Presidencial, en la Habana. 
El Sr. Claudio G. Mendoza,. Abo-
gado, mayor de edad y vecino de la 
Habana. 
Y el Sr. Oswald A. Hornsby, ban-
quero, casado, mayor de edad y ve-
cino de Marianao. 
El Honorable Sr. Presidente de la 
República comparece en su citado 
carácter y se baila debidamente au-
torizado para otorgar esta escritura 
mediante la ley que se dictó el día 
25 de Octubre último y fué publica-
da en la Gaceta Oficial el día 26, la 
Que, en su parte pertinente, dice así: 
"Artirulo I . — a u t o r i z a al Ejecu-
tivo Nacional para disponer de los 
Bonos de la Emisión de mil nove-
cientos diez y siete, y de los valores 
procedentes de la fianza incautada 
dsl Banco Nacional, ascendentes en 
conjunto a siete millones de pesos 
de valor nominal, que"se encuentran 
en la Tesorería General, a fin de que 
'"ealice una operación financiera que 
Proporcione a préstamo un ingreso 
de cinco millones, más o menos, al 
Tesoro Nacional, para aplicarlo a 
obligaciones pendientes de pago,, y 
Preferentemente las de carácter ex-
terior como giros postales, intereses 
y amortización de deuda pública y 
otras, sin enajenar dichos valores, 
«no dándolos en garantía pignora-
ucia". 
El Sr. Mendoza comparece como 
apoderado de los Sres. J. P. Mor-
s3" & Co., banqueros de New York, 
>̂o carácter acredita mediante la 
ntrega. para que se agregue a esta 
««entura de un testimonio del po-
"er que le confirió el Sr. Dwight W. 
" 0!'row> so&io gerente de la mencio-
"aaa firma de banqueros, el día 13 
rtnu.ctubre último por ante el nota-
10 de esta ciudad Dr. Mario Recio 
7 í orns. 
Pro -A^ Sr" hornsby concurre como 
of p unte de The Trust Company 
tad ^ sociedad anónima organi-
levPa d,ebidamente con arreglo a las 
PÍpcm la República, y como tal 
toril ,fnte 86 halla debidamente au-
seert , I)ara otorgar esta escritura, 
Un p /o demuestra por medio de 
ha ,-rtlficado que se agrega y que 
de i, ^ expedido por el Secretario 
^ Compañía. 
en pf c°mPareciente3 que se hallan 
«ug dp 0 disfnite y ejlrcicio de 
foncp̂ f civiles y tienen en mi 
«a o? 0 Va caPacidad legal necesa-
P̂onerr mar este documento, y 
* Co~hUe los "̂ res- J- P- Morgan 
^éstanf3,1^ convenido en hacerle un 
en mnn0̂  cinco millones de pesos 
WoTrf de oro de los Estados 
íe c,.hae América a la República 
,9Hr h me(iiante la compra al 
íeiltro° d Un paSaré «l118 vencerá 
^enea • Un año Q̂ emitirse y que 
Por cient reses a razón del seis 
^Iment? anua1' Poderos men-
ina nitií,6 y está. garantizado por 
^dic on0ración de bon08 bajo las 
2—-On ?ue 86 Pasan a exponer. 
íe los i„? pago de esQ Pagaré y 
» su HpK.̂ reses del mismo se hará 
los Sro 0 TtiemP0 en las oficinas 
^ J ^ s ^ J - P. Morgan & Co., 23 
E n h o n o r d e 
j w r _ . r u b e n s 
S^to^te168 25 del actual tendrá 
h0r5*cio q t^i16 en honor de Mister 
S'^anenL í6"8, ofrece el Comité 
Sj^micVa ^ la8 Corporaciones 
Asi, 
"cas de Cuba, en el Hotel 
Sde1"?* ^ b i é n varios miem-
t la« Corn r)li:ectivas de cada una 
^bana one8 domlciliadas en 
Wall Street, New York, en monedas 
de oro de los Estados Unidos de 
América de la ley y peso actuales, 
siendo de cuenta de la República de 
Cuba el costo de situar los fondos 
en New York. 
3. —Que tal pagaré será firmado 
por el Secretario o Subsecretario de 
Hacienda de la República de Cuba, 
a quienes el Honorable Sr. Presi-
dente designa para ello y se entre-
gará en New York a los Sres. J . P. 
Morgan & Co., que representa el 
préstamo de cinco miUones de pesos 
y entonces su valor al 99%% o sea 
cuatro millones novecientos setenta 
y cinco mil pesos se acreditará en 
cuenta a la República de Cuba por 
los Sres. J . P. Morgan & Co., quie-
nes quedan autorizados para apartar 
las sumas que se requieran: 
a) Para satisfacer lo que pueda 
debérsele al Gobierno de los Esta-
dos Unidos por saldo de giros pos-
tales. 
b) Para satisfacer los intereses y 
fondo de amortización de todas las 
deudas exteriores del Gobierno du-
rante tres meses contados desde 
hoy. 
c) E l saldo del préstamo queda-
rá a la disposición del Secretario de 
Hacienda. La República de Cuba 
conviene en destinarlo hasta donde 
sea necesario a recoger los checks 
¡expedidos antes del 20 de mayo úl-
itimo, que figuran en el Registro 
| abierto en la Secretaría de Hacienda 
¡y los demás checks que se hayan 
I expedido en pago de cupones o pla-
zo:; de amortización de la deuda' ex-
1 terior. 
4. —Que las órdenes para los pa-
gos contra el crédito a que se re-
fiere la cláusula anterior se expedi-
rán por el Secretario o Subsecretario 
de Hacienda a los Sres. J . P. Mor-
gan & Co. Np serán responsables 
|los señores J . P. Morgan & Co. por 
la inversión del producto de cual-
quier giro pagado por ellos, de 
acuerdo con órdenes que haya expe-
dido la Secretaría de Hacienda. 
5. —Que el pagaré se recogerá por 
la República de Cuba antes del ven-
cimiento del año, con el producto 
del nuevo empréstito, que se pro-
yecta, si llega a realizarse, cuyo 
préstamo no ha de exceder de cin-
cuenta millones de pesos, y podrá 
llevarse a cabo cuando se haya for-
malizado la legislación necesaria; 
se complete el reajuste del ^presu-
puesto; se hagan las economías que 
se consideren necesarias en los gas-
tos; se lleven a cabo cambios en la 
legislación de aduana y de Renta 
Interior y se creen nuevas contri-
buciones para atender a las necesi-
dades del empréstito mayor y se lle-
nen otras formalidades exigidas por 
la Constitución de la República de 
Cuba y por el Tratado Permanente 
con los Estados Unidos, cuyo nuevo 
empréstito tiene por objeto liquidar 
la deuda flotante de la República de 
Cuba y adoptar otras medidas de 
reconstrucción, así como satisfacer 
el pago del préstamo provisional de 
cinco millones de pesos que ahora se 
contrae y que en tal caso se consi-
deraría como un paso hacia y parte 
del plan más extenso que acaba de 
delinearse. 
6. —Que el pagaré vencerá y ha-
brá de recogerse á la par si se falta 
a cualquiera de los pagos previstos 
en el apartado (b) de la cláusula 
tercera y después del período de tres 
meses para el cual ya se hizo allí 
provisión, o si dejare de atenderse 
durante igual plazo al pago del ser-
vicio diplomático y consular en el 
extranjero. 
Que la República de Cuba empeña 
su buena fe y su crédito para el de-
bido y puntual pago del principal e 
intereses del pagaré, y a demás como 
garantía colateral específica pignora 
a favor de los Sres. J . P. Morgan 
& Co. los siguientes bonos: 
18,170 bonos de $100.00 cada 
uno del 5% de la Deuda Interior de 
1905, Serie B. 
40,974 bonos de $100.00 cada 
uno del 6% del Empréstito Interior 
de 1917, Serie A., representadas por 
cinco certificados provisionales, cua-
tro de ellos por 10,000 bonos cada 
uno y otro certificado por 974 bo-
nos. 
1,234 bonos de $100.00 cada uno 
del 6% de Bonos del Tesoro de 
1917, Serie B. 
320 bonos del Tesoro de a $500.00 
cada uno de 1917, Serie B. 
443 bonos de $1,000.00 cada uno 
del Empréstito Exterior de Speyer. 
895 bonos de $100.00 cada uno 
de la Segunda Hipoteca del Ayun-
tamiento de la Habana. 
497 bonos de $100.00 cada uno 
de la Primera Hipoteca del Ayunta-
miento de la Habana. 
220 bonos de $1,000.00 cada uno 
de la Havana Electric Rallway Light 
& Power Co. 
E l valor total nominal de los bo-
nos es de siete millones de pesos. 
g.—Que los referidos bonos se le 
entregan ahora por el Honorable Se-
ñor Presidente de la República al 
Presidente del Trust Company of 
Cuba, cuya institución ^a sido de-
signada por las partes contratantes 
como depositaría y truste. 
9.—Que todos los cupones de los 
bonos del Gobierno a medida que 
venzan y los intereses que se cobran 
de los bonos del Ayuntamiento y de 
la Havana Electric Railway Light 
& Power Company se le entregarán 
por The Trust Company of Cuba al 
Secretario de Hacienda, a menos que 
se haya faltado al pago de los inte-
reses adeudados a los Sres. J . P. 
Morgan & Co.., en cuyo caso el Trust 
Company of Cuba cobrará todos los 
cupones y remitirá su producto a 
costa del gobierno de la República 
de Cuba a los Sres. J. P. Morgan 
& Co., quienes aplicarán las canti-
dades percibidas al pago de los inte-
reses que se deban. 
P R E S U P U E S T O i P e É á n m a y o r e s ¡ N U E V E V A P O R E S 
V I E N E N A C U B A 
P O R A Z U C A R 
P A R A P A G A R A | d e r e c h o s p a r a e l 
i 
L A P O L I C I A a z ú c a r c u b a n o 
Por haberse agotado la consigna-
ción, se trata de que el Ayunta-
miento haga un presupuesto 
extraordinario para esta y 
otras atenciones. 
E l Alcalde dirigió ayer un mensa-
je al Ayuntamiento, solicitando au-
torización para formar un presu-
puesto extraordinario. 
Dice Don Marcelino en dicho do-
cumento que la Cámara Municipal 
debe proveer rápidamente para evi-
Itar el conflicto que puede surgir al 
¡no poder la Alcaldía situar fondos 
¡en el mes de Marzo para pagar a la 
! policía, por haberse agotado la con-
signación que figura a ese objeto en 
el presupuesto en vigor, debido a 
| que no alcanza a la cifra de pesos 
1.772,850.00 que es, según el pre-
I supuesto remitido por la Secretaría 
I de Gobernación, la cantidad impor-
te del 50% que le corresponde 
abonar al Municipio para el soste-
nimiento del Cuerpo de Policía Na-
jCional. 
En su consecuencia estima el Al-
.calde que debe incluirse en dicho 
presupuesto extraordinario la suma 
de 300 mil y pico de pesos a que 
asciende la diferencia que falta pa-
ra el pago a la policía y, además, los 
créditos siguientes: $6,000 para re-
paración de una Casa de Socorro; 
$10,000 para material de oficina; 
$20,000 para reparaciones en el 
Depósito Municipal; $500.00 para 
composición del elevador y $5,000 
para terminar las obras de repara-
ción de la Casa Consistorial. 
Como ingresos para el menciona-
do presupuesto se anuncian los si-
guientes: v 
Por economías del actual presu-
puesto $177,000. 
Aumentos por fincas urbanas, 
$200,000. 
Aumento por servicios de agua 
$130,000. 
Total: $507,000. 
Para tratar de la formación del 
referido presupuesto extraordinario 
recomendado por el Alcalde, cele-
brarán hoy los concejales una reu-
nión secreta en el Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento. 
Los concejales liberales pertene-
cientes al Cenáculo o sea al grupo 
del Sr. Rafael Martínez Alonso, son 
partidarios del presupuesto extraor-
dinario; pero para consignar exclu-
sivamente el crédito de la policía, 
por estimar que los demás no son 
de urgente necesidad y pueden in-
cluirse en el ordinario. 
Los demás ediles están a favor de 
la formación del presupuesto tal 
cual lo pide el Sr. Alcalde y cuen-
tan con la mayoría de las dos terce-
ras partes para su aprobación. 
L^3 remolacheros se ponen de | Testimonios de pésame por la 
acuerdo para solicitar del Con- muerte de la Condesa Viuda del 
greso una tarifa más elevada 
para nuestros azúcares. 
Rivero. Georgina Menocal si-
gue mejor. Frank Menocal» 
enfermo. Otras noticias. SAGINAW, Enero 23. 
La Asociación de Cultivadores de 
Remolacha de Michigan se compro-
metió a obtener la cooperación de 
las organizaciones de remolacheros'DIARI0 D E L A MARINa 
de Ohio e Illinois con objeto de soli-
citar del Congreso que aprobase una 
(De nuestra redacción en N. York) 
New York, Enero 23. 
Habana. 
tarifa proteccionista sobre azúcares. 
La incertidumbre reinante respec-
to a la nueva tarifa ha hecho que los 
propietarios de ingenios de azúcar 
hayan cancelado sus contratos para 
ei próximo año _con los agricultores 
y éstos adoptaron hoy resoluciones 
semejantes a las presentadas recien-
temente por los propietarios de los 
ingenios demandando al Congreso 
que imponga derechos más elevados 
a los azúcares cubanos. , * 
C A B L E G R A F I A 
D E E S P A Ñ A 
Pésame por la muerte del Papa. 
El Rey suspende las fiestas y 
actos oficiales que con motivo 
de su santo habían de cele-
brarse 
D O S S E M A N A S E N 
MI C 1 E N F U E G 0 S 
(XXI) 
Continúa en la ONCE, Col. 4. 
UNA EMPRESA QUE SERA DE 
GRAN UTILIDAD 
Allá por el año 1903 constituyóse 
una compañía con objeto de produ-
cir fuerza motriz eléctrica en gran 
escala, aprovechando para ello la 
que generosa y abundantemente 
brindan sin que has*a ahora se ha-
ya obtenido de ellas toda la aplica-
ción debida; las impetuosas aguas de 
los rios Negro y Hanabanilla, que 
formando cascadas de hirviente es-
puma, (entre ellos la famosa de la 
Hanabanilla ya citada por mi al re-
ferirme al Acueducto de Cienfue-
gos), se desprenden de las altas 
montañas que forman la agreste pe-
ro muy pintoresca cordillera de la 
Siguanea. 
La compañía a que me refiero ti-
túlase "The Cienfuegos Palmira and 
Cruces Electric Railway and Power 
Co". Largo, exótico y de nada fácil 
pronunciación para los que solo ha-
blamos el español resulta el nom-
bre; pero así quisieron llamarla sus 
organizadores y. . . así hay que nom-
brarla . 
E l capital inicial autorizado fué 
de dos millones de pesos; pero muy 
pronto echaron de ver los promoto-
res de la empresa que no bastaba 
esa cantidad para el completo des-
arrollo del colosal proyecto por ellos 
iniciado. Y en verdad que con ele-
mentos pecuniarios tan limitados no 
era ni es posible extender una red 
ferrocarrilera entre Cienfuegos, Pal-
mira, Cruces, Rodas, Santa Clara, 
"Camajuaní, facetas, Caibarién, Sa-
gua, Isabela y Sancti-Spíritus, lle-
gando hasta Tunas de Zaza; recorri-
do éste que representa unos cuantos 
centenares de kilómetros de línea, 
con sus correspondientes obras de 
fábrica como son puentes, alcantari-
llas, etc.; material rodante, almace-
nes, estaciones, y otros detalles que 
no considero necesario mencionar. 
Para el logro de la fuerza motriz 
que había de demandar el tráfico de 
tantas y tan prolongadas líneas, y, 
además, la que se proponían acumu-
lar en enorme escala — unos 
25 o 30.000 caballos — con objeto 
de vender los muchos millones de 
kilowatts que ellos, produjesen y que 
se dedicarían al alumbrado de ciu-
dades, villas y pueblos, mover la 
maquinaria de Centrales azucareros 
y dotar de fuerza a otra multitud 
de industrias. Para el logro de todo 
esto, digo, proyectóse el embalse por 
medio de una Inmensa represa, 
de las aguas de los dos indicados 
ríos Negro y Hanabanilla, que se-
gún cálculos de Ilustres ingenieros, 
representan una masa líquida de 
sesenta y tres mil quinientos millo-
nes de galones anuales. 
Claro está que para el pleno des-
arrollo de estos vastos proyectos, 
distaba mucho de ser suficiente el 
modesto capital con que se inició la 
E L R E Y DE ESPASA VISITA LA 
NUNCIATURA Y TELEGRAFIA SU 
FESA3IE AL CARDENAL GAS-
PARRI 
MADRID, Enero 23. 
8*1 Majestad el Rey Don Alfon-
so XIII, acompañado por Su Alteza 
Real el Infante Don Fernando, visi-
tó hoy la Nunciatura con objeto de 
expresar su pésame al Nuncio Apos-
tólico de la Santa Sede por la muer-
te de Su Santidad el Sumo Pontífi-
ce Benedicto XV. E l Soberano en-
vió posteriormente un cablegrama 
al Cardenal Gasparri manifestando 
que tanto él como todos los miem-
bros de la Real Familia, sentían 
profunda pesadumbre por la muerte 
del Santo Padre. 
La Corte no observará luto ofi-
cial por la muerte del Papa. Ma-
ñana se cantará una solemne Misa 
de Réquiem en la iglesia de San 
Francisco el Grande. 
Hasta una hora avanzada de la 
tarde de hoy sólo se conocía la no-
ticia del fallecimiento del Papa en 
los círculos oficiales y en los reli-
giosos. La obligatorra supresión de 
los diarios en los domingos y el no 
publicarse los lunes, impidió que el 
público tuviese información alguna 
procedente de Roma. 
Su Majestad el Rey Don Alfon-
so XIII ordenó que se suspendiesen 
todos los festejos, ceremonias y re-
cepciones que iban a celebrarse con 
motivo del día de su santo en oca-
sión del cual se hallaban engalana-
dos todos los edificios públicos y un 
buen número de los particulares de 
esta ciudad. 
E L R E Y DE ESPAÑA CONFIERE 
HONORES DE CAPITAN GENE-
RAL EN SERVICIO ACTIVO AL 
DIFUNTO PRIMADO DE ESPAÑA 
MADRID, Enero 23. 
Su Majestad el Rey Don Alfon-
so XIII firmó hoy un Real Decreto 
confiriendo todos los honores que 
corresponden a un capitán general 
en servicio activo al difunto Prima-
do de Toledo, Su Eminencia el Car-
denal Almaraz y Santos. 
E m b a r c ó anoche 
el secretar io de 
G u e r r a y Mar ina 
VA A CAYO HUESO A BORDO D E L 
¡ "CUBA" A ESPERAR A UN FAMI-
! LIAR QUE ESPERA ENFERMO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
j A las once de la noche zarpó pa-
i ra Cayo Hueso el crucero "Cuba", 
: que lleva a bordo al secretario de 
¡ Guerra y Marina General Demetrio 
Castillo Duany. 
: Va a recibir a su hijo político doc-
tor Guillermo Pórtela, quien acaba 
de pasar por una aguda afección pul-
monar de la que aun no está del 
todo bien. 
Con el doctor Pórtela regresan de 
los Estados Unidos su esposa, señora 
Natividad Castillo Duany y sus dos 
menores hijos. 
Acompañan al general Castillo 
i Duany, la señora viuda de Pórtela, 
I su hijo, y el secretario particular 
del general, señor Valiente. 
El Jefe de Estado Mayor de la 
Marina de Guerra, Capitán de Fra-
j gata señor Alberto de Carricarte, y 
el capitán de la Policía del Puerto, 
j señor Corrales, acudieron a despe 
dir a los viajeros, 
j El "Cuba" regresará esta tarde, 
, con el señor* Secretario de la Guerra 
¡y Marina y sus familiares. 
Del sábado a hoy han salido del 
puerto de Nueva York nueve vapo-
res que se dirigen a Cuba para vol-
ver cargados de azúcar. 
LA MUERTE DE LA CONDESA 
VIUDA DEL RIVERO 
E l correo de Cuba nos trajo hoy 
la dolorosa noticia del fallecimiento 
de la Condesa viuda del Rivero y han 
sido innumerables las personas que 
han visitado la redacción del DIA-
RIO en Nueva York o nos han tele-
foneado para expresarnos su senti-
miento ante la pena inmensa que 
aflige al director y al administrador 
de nuestro periódico, así como a sus 
hermanos y demás familia. Entre las 
personalidades que se apresuraron a 
testimoniarnos su pésame rogándo-
nos lo transmitiésemos directamente 
a nuestros fraternales amigos el 
Conde del Rivero y el doctor José 
Ignacio Rivero figuran los cónsules 
generales de Cuba y de España en 
Nueva York, el agente general de 
la Compañía Trasatlántica Española 
don Luis Llansó; el presidente de la 
Cámara de Comercio Española don 
Joaquín Menéndez, ei banquero don 
Jaime Vilar Lago y otros muchos 
amigos particulares de los señores 
de Rivero. La redacción del DIARIO 
en Nueva York agradeció todas estas 
sentidísimas expresiones de duelo 
que con el alma hondamente ape-
nada trasladamos a la familia incon-
solable de la santa señora Doña Her-
minia Alonso y de Aguilar, que en 
paz descanse. 
LA HIJA DE MENOCAL 
Sigue mejorando, aunque anoche 
tuvo un nuevo acceso de fiebre la 
distinguida señorita Georgina Me-
nocal, hija del ex-presidente. 
OTROS ENFERMOS 
. E l doctor Frank Menocal que vj 
hospeda en el Hotel MacA'jr.n en-
cuéntrase en cama con un fuerte 
ataque gripak 
E l señor Aspiazu, secretarlo par-
ticular del general Menocal encuén-
trase muy aliviado de la tonsilitis 
que sufre desde hace varios días. 
ZARRAGA. 
C O N J E T U R A S S O B R E E L S U C E S O R 
P R O B A B L E D E B E N E D I C T O X V 
SE BARAJAN VARIOS NOMBRES, SIENDO POSIBLE QUE NINGUNO 
DE ELLOS SALGA ELEGIDO 
C E R E M O N I A S P O R L A M U E R T E D E L SUMO P O N T I F I C E 
Las relaciones del Vaticano con los gobiernos italiano y francés .—El 
heredero del Papa.—Copia del certificado de d e f u n c i ó n . 
ROMA, Enero 23. i 
En los círculos del Vaticano se de-
cía hoy que los candidatos que más 
prjababilidades tienen a ocupar el lu-
gar del Papa Benedicto, son los Car-
denales Maffi, Lafontaine y Ratti, 
de Piza, Venecia y Milán respectiva-
mente; y de los tres el nombre del 
Cardenal Maffi es el que más sue-
na. 
E L MIERCOLES SE DARA CRIS-
TIANA SEPULTURA AL CADA-
VER DE BENDICTO XV :: DE-
TALLES DE LAS CEREMONIAS 
DE HOY 
ROMA, enero 23. 
La solemne ceremonia de dar 
cristiana sepultura al que fué en vi-
L A C O N F E R E N C I A 
D E W A S H I N G T O N 
WASHINGGTON, Enero 23 
La Comisión del Extremo Oriente 
ahora tiene que hacer frente al 
asunto final de la agenda con el 
problema de Siberia, y las sesiones 
de esta semana prometen adelantar 
las negociaciones del Extremo Orien 
te hasta llevarlas a la conclusión, 
aunque todavía están pendientes va-
rias de las sesiones chinas, cuya dis-
cusión se ha aplazado. 
La actitud de Siberia era conside-
rada por los japoneses hoy como 
definitivamente determinada en la 
declaración que hizo el sábado el 
Ministro Hushira, ante la Dieta, 
de que sólo podía darse ese paso 
cuando estuviese establecido un go-
bierno estable. 
E l Ministro de Relaciones Exte-
riores, cuyo discurso fuú publicado 
por la embajada japonesa de aquí, 
dijo que su país no alentaba ningu-
na ambición territorial en Siberia, 
pero que su propia seguridad le 
obligaba a retener las tropas de la 
provincia marítima por ahora. No 
habiendo indicación que será im-
putada esta actitud aquí por ningu-
na de las otras potencias, la mayo-
ría de los delegados esperaban que 
la situación de Siberia no provocase 
una larga discusión. 
Mientras tanto, los delegados chi-
nos y japoneses reanudaron sus dis-
cusiones sobre Shangtung, con la 
perspectiva de que sólo se necesita-
conciliar la difereciaaetaoitataaaaat 
rían dos o tres sesiones más para 
conciliar las diferencias reduciéndo-
las a un punto en que mediante una 
transacción sobde el ferrocarril de 
Ssingtao, se pondría fin a la con-
troversia. 
Aunque la sección leí Tratado Na-
val referente a la fortificación del 
Pacífico todavía no se ha resuelto, 
predecíase por todas las delegacio-
nes, que sin graves dificultades se 
podría llegar a un acuerdo final. 
Parece ser la opinión general que 
el Tratado será presentado en for-
ma final en una sesión plenaria es 
ta semana. 
C A R T E R A E X T R A V I A D A 
Continúa en la ONCE, Col. 1. 
Nuestro director tiene en su poder 
una cartera que alguien perdió días 
pasados a la puerta de su casa. 
Su dueño puede dirigirse a la 
casa del Sr. Rivero en la Loma del 
Mazo a recogerla. 
SE LLEGA A UN ACUERDO SOBRE 
LA DEVOLUCION A CHINA POR 
PARTE DEL JAPON DE LAS MI-
NAS DE SAL DE CHANGTUNG. 
WASHINGTON, Enero 23. 
Las delegaciones de China y del 
Japón llegaron a un acuerdo para 
devolver las( minas de sal de Chang-
tung a China, poniendo así fin a la 
resolución de problemas colaterales, 
implicados en la cuestión y dejando 
solo el asunto del ferrocarril Tsing-
Tao-Tsl-Nan-Fu para ser tomado en 
consideración en las futuras conver-
saciones sobre Chungtung. 
En virtud del acuerdos a que se 
llegó hoy China comprará los in-
tereses del Japón en las citadas mi-
nas a un precio equitativo que jun-
to con la fecha en que el Japón ha 
de evacuarlas será determinado pos-
teriormente. 
M E N S A J E D E 
N I V E L A C I O N 
Los linotipistas piden la Ley del 
Descanso Dominical. La paz con 
Hungría. — U n cambio de im-
presiones. 
Breve fué la sesión de ayer en la 
Alta Cámara. 
Presidió el señor Aurelio Alvarez, 
Asistieron los señores Rivero, Ro-
dríguez Fuentes, Menocal, González 
Clavel, Figueroa, Vera Verdura, Pra 
do. Castillo, Martínezmoles, VillaV 
lón, Compte, Tórnente, Varona Suá-
rez. Collazo, Silva y García Osuna. 
Se leyó una instancia del doctor 
Martínez Ortiz pidiendo autoriza-
ción para usar condecoraciones de 
Caballero de la Muy Excelente Or-
den de la Gran Bretaña y de la Es-
piga de Oro de China. 
El general Menocal solicitó auto-
rización para usar la Gran Cruz de 
la Muy Excelente Orden Militar de 
la Gran Bretaña. 
1 asaron ^ótas peticiones Va la Co-
misión de Rel.'w:iones Exteriores. 
E l Ejecutivo envió un mensaje 
sobre nivelación de gastos e ingre-
sos. 
Se repartirán copias a los senado-
res. 
Se leyó el mensaje de la Cámara 
sobre el tratado de paz con Hungría. 
El doctor Teniente pidió que se 
aprobase, porque el tratado que re-
comienda la Ccraitión de Relaciones 
Exteriores es igual. Suspendidos InV 
preceptos reglamentarlos, fué apro-
bado. 
Se leyó el nombramiento del doc-
tor Florencio Guerra para el cargo 
de cónsul de segunda en Sevilla, 
(España). 
Se leyó un mensaje presidencial 
recomendando el establecimiento de 
oficinas consulares comerciales en 
los lugares en donde por el reajuste 
han sido suprimidos consulados. 
Se acordó repartir copias y pasó 
a la Comisión de Relaciones Exte-
riores. 
Se leyeron comunicaciones de la 
Cámara. 
El Ledo. Bravo Correoso envió ex-
cusas por hallarse enfermo. 
La "Asociación Nacional de Lino-
tipistas solicitó en una instancia la 
ley del descanso dominical. 
El doctor Torriente pidió que se 
constituyese el Senado en sesión se-
creta para tratarse de los asuntos 
pendientes. 
En la sesión secreta fueron apro-
bados los nombramientos consulares 
siguientes: 
Carlos W. Widman, Cónsul Ho-
norario de Cuba en Sheffield, Gran 
Bretaña. 
Tomás Henry Cárter, Cónsul Ho-
norario en Saint John. 
Emilio Matheu y Fernández, Cón-
sul Honorario de la República de 
Honduras en la Habana. 
Ramón Maciá, Cónsul Honorario 
de Dinamarca en Veracruz. 
Francisco Repilado, Vicecónsul 
de Dinamarca en Santiago de Cuba. 
Angel Alonso y Herrera, Agrega-
do Honorario de Cuba en Bruselas. 
Porfirio A. Bonet, Agregado Co-
mercial de Cuba en Washington. 
Alberto de Ximeno, Agregado Co-
mercial de Cuba en París. 
Buenaventura Pujans, Cónsul de 
Primera en San Francisco. 
Gabriel de la Campa, Cónsul de 
Begunda en Ginebra, >Suiza. 
Pedro Sánchez Abreu, Agregado 
de Cuba en París. 
Juan N. Stable Collazo, Cónsul de 
Segunda en Alicante. 
Miguel Angel Escobar, Cónsul de 
Segunda en Kingston. 
Alfonso Hernández Catá, Cónsul 
de Primeía en el Havre. 
Continúa en la ULTIMA, Col. 6. 
J . P . M O R G A N Y 
Co . A N U N C I A N 
E L E M P R E S T I T O 
Continúa en la ULTIMA, Col. 5. 
NUEVA YORK, Enero 23. 
J. P. Mongan y Cía., anunció hoy 
que un grupo de bancos y banque-
ros de Nueva York ha hecho un em-
préstito de 5 millones de pesos al 
gobierno cubano para cubrir, "las 
necesidades más Inmediata? e im-
prescindibles de la República". No 
se proyecta hacer una oferta públi-
ca de dicho empréstito. 
da Vicario de Cristo en la tierra ha 
sido fijada para la tarde del miérco-
les. 
E l cadáver yacerá en capilla ar-
diente en la Basílica de San Pedro, 
solo dia y media más, de seguirse 
los planes actuales. Los deseos de 
Benedicto XV de que sus restos no 
fueran sujetos al proceso de embal-
samiento hacen necesario que se 
abandone la antigua costumbre de 
que los restos permanezcan duran-
te tres días en capilla ardiente. 
En la mañana del miércoles se 
tomará una decisión definitiva so-
bre este asunto, pero se sabe que 
prevalece la opinión en el Vaticano 
de que será imposible que el cadá-
ver continúe expuesto después de la 
tarde del miércoles. 
También se anunció esta noche 
aunque no oficialmente que se cerra-
ría el féretro dentro de algunas ho-
ras eliminándose así la tradicional 
ceremonia del desfile de fieles cató-
licos besando el pie desnudo del di-
funto Santo Padre. 
E l traslado del cadáver desde la 
sala del trono a la nave central de 
San Pedro efectuado en la mañana 
de hoy, fué una imponente ceremo-
nia . 
E l féretro fué llevado en hombros 
por ujiers Pontificios de escarlata y 
oro que marchaban entre una do-
ble hilera de Guardias Nobles. E l 
Sacro Colegio Cardenalicio seguía 
inmediatamente detrás de féretro, 
marchando a su cabeza su Decano el 
Cardenal Vicente Vannittelli y ocu-
pado cada Príncipe de la Iglesia la 
posición correspondiente a su rango. 
El Cardenal Gasparri se encontraba 
a bastante distancia del Decano aun-
que ocupa el puesto de Camarlengo 
o jefe de la Iglesia durante el inte-
rregno . 
Al llegar a la puerta de San Pe-
dro, el cortejo fúnebre fué recibido 
por el cabildo de la Gran Basílica 
que lo escoltó a lo largo de la nave 
central hasta el centro de la Iglesia 
frente a lá colosa estátua de San 
Pedro. Allí se le dió la absolución. 
E l féretro fué entonces conducido a 
la Capilla del Santísimo Sacramenlo 
donde el pueblo Vomano podrá con-
templarlo a través de las inmensas 
rejas de hierro. 
E l certificado de la defunción del 
Papa que fué firmado hoy será re-
gistrado en los archivos de la capi-
tal a las diez y media de la mañana 
del mismo modo que si fuese un 
simple ciudadano romano. En vista 
sin embargo del elevado rango del 
difunto Pontífice el propio alcalde 
de la Ciudad Eterna, lo inscribirá 
en el Registro. Asistirán al acto el 
Consejero Legal del Vaticano y se-
rán testigos el Príncipe Colonna, Ma-
yordomo del Trono Pontificio, el 
Marqués Sacchetti gran Escudero 
Pontificio, el Príncipe Mássimo mi-
nistro de comunicaciones del Vati-
cano y el Príncipe Aldobrandini, 
Es todavía posible que los Carde-
nales americanos puedan tomar 
parte en el Cónclave que se inaugu-
rará el dos de febrero aunque se con-
sidera dudoso en los círculos del Va-
ticano que así suceda. 
Hoy se recibió un cablegrama del 
Cardenal O'Connell de Boston anun-
ciando que mañana se embarcaba pa-
ra Roma, y el Cardenal Dougherty 
ha cablegrafiado que no podrá lle-
gar a Filadelfia antes del viernes. 
En la tarde de hoy se celebró un 
consistorio presidido por el Carde-
nal Casparrl en el que se fijó defi-
nitivamente que la apertura del 
Cónclave tuviese lugar el dos de fe-
brero . 
Su Eminencia el Cardenal Pizzar-
do secretario interino de Estado so-
licitó del corresponsal de The As-
sociated Press que corrigiese la im-
presión errónea prevaleciente de que 
una vez Inaugurado el Cónclave no 
se permitiría la entrada a los Car-
denales que llegasen con algunos 
dias de retraso. No se permite a 
ningún Príncipe de la Iglesia aban-
donar el Cónclave una vez que han 
dado principios sus sesiones, pero 
aquellos que por una causa u otra 
se ven precisados a demorar su lle-
gada pueden entrar a tomar parte 
en las deliberaciones. 
En los círculos del Vaticano pa-
recen prevalecer genuinos deseos de 
que los Estados Unidos sean repre-
sentados en el Cónclave. En cambio 
se realiza que es imposible que los 
j Cardenales del Canadá o del Brasil 
lleguen a tiempo. 
La secretaría pontificia se ha vis-
to inundada con miles de mensajes 
de pésame y simpatía llegados de 
todas las partes del mundo, firma-
dos unos por los soberanos y jefes 
de los mayores Estados del mundo 
y otros por los párrocos o vicarios de 
las más insignificantes parroquias, 
redactados en casi todos los Idio-
mas modernos, y alguno de ellos en 
latín y en griego. 
Continúan haciéndose Innumera-
bles y variadas conjeturas respecto 
al probable sucesor de Benedicto XV 
Continúa en Ja ULTIMA, Col 5. 
PRONOSTICO DEL 
TIEMPO PARA HOY 
(Por telégrafo) 
Casa Blanca, Enero 23. 
DIARIO, Habana. 
Pronóstico del tiempo: isla: tiem-
po variable esta noche y el martes; 
ligero descenso en las temperatu-
ras; viento^ principalmente del pri-
mer cuadrante alcanzando fuerza de 
brisote; probables lluvias parciales. 
Observatorio Nacional, 
fe 
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MIKKBSO DECANO BZf COBA P« "THE ASSOCLATKD PRfiflS" | 
E D U C A D O R A Y P A T R I O T A 
Rodeada de aquel pueblo a cuya?la que como pequeña recompensa a 
enseñanza y cultura dedicó casi desde j sus grandes méritos le otorgó una pen-
nma, durante cuarenta y tres años to-1 sión el Gobierno, trabajó día por día. 
das las fecundas energías de su al-
ma de apóstol, todas las claras luces 
de su mente, acompañada del llanto 
año por año en aquel colegio hasta 
que la carga de la vejez acrecentada 
por el peso de labor, rindió su cuer-
I 
de todos aquellos corazones en quie- i p0. Aún entonces sintió fuertemente 
nes se derramó pródigamente el cau"! la nostalgia de sus tareas educadoras, 
dal inagotable de su bondad y cari- i Aún entonces la indigencia y el do-
dad, fué en duelo solemne hacia la j lor encontraron refugio y consuelo en 
mansión de los muertos la benemérita ; e\ corazón de Ana Fernández. Aún en-
educadora, la ferviente patriota, la ; tonecs siguió laborando por la mejor 
virtuosa dama Ana Fernández Velasco.' suerte de Cuba, calmando odios. 
No hay hogar rico ni vivienda po-!un¡cncj0 esfUerzos. alentando desíalle-
bre en Cienfuegos que no hable con c¡m¡entos y combatiendo aquella pa-
devoto cariño de su abnegación si' 
lenciosa y magnánima, de su infati-
gable y celoso tesón pedagógico, de 
su cariño de sacrificio hacia Cuba por 
cuya independencia laboró con nunca 
entibiado fervor durante la guerra y 
por cuyo bienestar y engrandecimien-
to se esforzó con intenso ahinco en 
la paz. 
Casi toda la actual generación fe-
menina desfiló por las aulas de aquel 
memorable colegio de Santa Teresa, 
dirigido por Ana Fernández. De allí sa 
lieron en su mayor parte las más in-
signes pwtag0?213 cionft>;güeras, las 
que hoy dan prestigio y honor al ma 
triotería exclusiva y convencional que 
falta de méritos y servicios se empina 
para gritar; que pone a tráfico aun 
los más altos intereses de la Repúbli' 
ca y que clama y vocifera según las 
exigencias de su estómago insaciable. 
L a directora del Colegio Santa Te-
resa fué aquel "evangelio vivo" en 
que Luz y Caballero condensó todas 
las virtudes del educador. Vocación 
fervorosa, hondo amor a la alumna, 
fuerza moldeadora de sus sentimientos 
y su carácter, espíritu de sacrificio, ce-
rebro equilibrado y firme; todo lo que 
j la pedagogía pide al maestro, lo re-
unió la ilustre finada cuya desapari-
C a n t a . . . 
W 
¡nsTunes aei corazón! 
¡Solar y cuna de España! 
¡Con cuánto amor te contemplo 
Desde esta tierra le¡ana, 
A través de esta copina 
De rica Sidra Asturiana; 
De esta Sidra del Gaitero, 
Fecha de pura manzana! 
LA MEJOR DEL MUNDO 
R e c o m e n d a d a p o r i a A C A D E M I A O I E N T I F I O A 
D E L O N D R E S c o m o e s t o m a c a l y d i g e s t i v a . 
H e m a t o q e n o 
d e l 3 
D o c t o r H O M M E L 
P R O D U C T O S U I Z O 
A B A S E DE H E M O G L O B I N A 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos, y los 
fcrtalece. Vence su raquitismo y 
vigoriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a la 
madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. 
No tiene igual para las enferme-
dades de los niños. 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercer cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo. 
A los convalecientes, les devuelve 
sus energías muy rápidamente. 
Venta: en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera, Majó 
Colomer, en farmacias y en su depó-




Muestras y literatura a disposición 
de los señores Médicos. ; 
REPRESENTANTE: 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 59. HABANA. 
gisteno cienfueguero. De allí salían, 
. . . • - j i ' i Icion lamenta inconsolable la sociedad 
diariamente, sm ruido, sm la mas leve . r̂ ,, • ¿ • 
, í j j . :« ' u cienfueguera. Lila ni supo odiar ]a-
ostcntacion de vanidad, sm que la | . , i - j ' 
. j i i mas, ni dejo a su paso por la vida mas 
mano izquierda supiese lo que hacia j , „ . , • , i 
, 1 1 1 i , , i- . que huellas imborrables de carino y 
la derecha, los socorros y las limos-1 1 
ñas que mitigaban la miseria del po-
bre y que ahuyentaban el hambre y 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
' i : = — r . =r— • ! 
E L REAJUSTE DE JuA ADUANA HA ALCANZADO A 54 EMPLEADOS. 
12 VISTAS REBAJADOS EN CATEGORIA. NO LLEGAN A 4« 
MIL PESOS LAS ECONOMIAS. VEX1ZELOS LLEGARA A LA HA. 
BAXA E L DIA 2(5. E L JOVEN MARIO MENOCAL, EMBARCO 
AYER PARA N. Y., VIA CAYO HUESO. DESPEDIDA A LOS 
MARINOS ALEMANES. E L CUBA LISTO PARA IR A CAYO 
HUESO 
E L REAJUSTE EN LA ADUANA l OTRO BARCO EXCURSIONISTA 
la desnudez en los hogares sin pan y 
que llevaban el auxilio y la medicina 
al enfermo y al desvalido. De allí bro" 
taban aquellas excitaciones que im-
pulsaban siempre hacia la tolerancia. 
cerca 
bendición. 
Nosotros que conocimos de 
los tesoros de su alma, unimos nues-
tro corazón adolorido con los de aque-
llos que lloran el inmenso vacío que 
dejó en su hogar y con los de aque-
lla legión de desventurados indigentes, 
la fraternidad y hacia el per-1 que ya no han de recibir jamás el so" 
dón. ) corro consolador de la mano de su 
Cumplida su misión patriótica, por'generosa protectora. 
D E P A L A C I O 
OCHO MILLONES DE ARROBAS 
DE CAÑA QUEMADA 
L A Z A F R A 
| (Por telégrafo) 
Quemado de Güines, enero 23. 
DIARIO—Habana 
A las seis de la mañana de hoy 
! rompió la molienda el Central Re-
En la plantilla del personal de 
la Aduana de la Habana se han su-
primido por Decreto las siguientes 
plazas: 
Contaduría: Tres oficiales de pri-
mera clase con mil pesos de haber 
anual. 
Negociado de Fianzas y Depósi-
tos: un escribiente clase B con el 
haber anual de $600. 
Recaudación: un oficial clase se-
gunda con el haber de $1,200 anual. 
Liquidación: tres oficiales clase 
tercera con el haber de $1,400 
anual, un oficial de segunda con el 
E l día doce de febrero próximo, 
saldrá de New York, el hermoso va-
por americano Ruth Alexander, que 
antes era el alemán "Callao", tra-
yendo sobre 250 turistas. 
Este vapor perteneciente a la Al-
miral Line, viene consignado a la 
West Indies Co., y recorrerá la Ha-
bana, Cristóbal, Balboa, Los Ange-
les, San Francisco de California, 
Victoria y Seatle Tacoma. 
E L GROS 
Procedente de New Fort New ha 
t a ^ r t r j e í e ' d " l i t a d o d ^ ^ r " K ^ . í ? ' " t}*™1™- de 103 ^ W * * * * * ? * * 
haber de $1,200 anual y un escri-1 llegado el vapor noruego "Gros", 
biente clase D con el haber de $600. que trajo un cargamento de carbón 
Teneduría: dos plazas auxiliares mineral 
clase B con el haber de $800 y un 
escribiente clase D con $600. 
, Importación y exportación: dos 
escribientes clase C, con el haber de 
$700. 
Cabotaje y Puerto: un escribien-
te clase D con el haber de $600. 
Copia de hojaŝ : un oficial clase 
primera con el haber de $1,000 y dos 
escribientes clase C, con el haber de 
$700 anual. 
Estadística: dos auxiliares clase 
B con el haber de $800. 
Vistas: 12 plazas de jefes de ad 
recibido un telegrama de Camagüey 
en el cual le participaban que en 
colonias de la propiedad de dicho se-
ñor se habían quemado ocho millo-
nes de arrobas de caña. E l señor 
ñores Roda y Molina. 
E l Corresponsal. 
PROV1NCOA DE MATANZAS.— 
Comenzó la zarra el central "Triun-
fo". Comenzó también a moler el Presidente ha dispuesto que se baga'central .<Santa Amalia.. ubiCado en 
una amplia investigación del suceso Término Municipal de Limonar, 
y se le informe del resultado que 
arroje. 
El señor Cuéllar estima en 
unos PROVINCIA DE SANTA CLARA, 
- ^ o » .—Comenzó a moler el central "San 
trescientos mil pesos las PérdldaV Francisco.. ubicado en el término 
que le origina ese Incendio. 
tas de primera con haber anual de 
$2,400. 
Estas plazas pasan a la categoría 
de jefes de administración de sexta 
clase con $2,000 de haber anual. 
Se crea una plaza de vista vete-
rinario oficial clase quinta, con el 
haber anual de $1,800. 
Se suprfmen una plaza de oficial 
tercero vista cuarto, con el 
E L EXCELSIOR 
Con 3 7 pasajeros y carga general 
llegó de New Orlenas, el vapor ame 
ricano Excelsior. 
PARA LA POLICIA DEL PUERTO 
E l capitán de la Policía del Puer-
to señor Corrales ha importado de 
Nueva York unas esposas del últi-
mo modelo usado por la policía de la 
ciudad de Nueva York y las cuales 
no hay hombre por fuerte que sea 
que las rompa. 
E L YUCATAN 
E l vapor americano Yucatán llega-
rá hoy de Nueva York para seguir 
a puertos de México con carga ge-
neral y pasajeros. 
municipal de Abreus. Igualmente el de $1 200 un auxiliar clase B 
(central "Portugalette" propiedad de ber 06 
En este vapor embarcarán los 
haber | señores Belisario Alvarez, Lorenzo 
anual de $1,400, un oficial de se-icapo, Anselmo Martínez y fámilia, 
gunda clase auxiliar vista, con el ha- -
DE POLITICA la viuda e hijos de Escarza> 
Ayer celebraron una extensa y re- Bn la Col¿nla ..Sabanilla.. ubI. 
servada entrevista con el Jefe del d ^ b . de San Jogé Tér. 
Estado, para tratar de asuntos polí-




E l representante a la Cámara, 
doctor Gustavo Pino, manifestó ayer 
a los repórters que continuaba man-,' 
teniendo su aspiración a la Alcaldía > 
mino Municipal de Placetas, se que-
. marón 40,000 arrobas de caña pa-
rada, propiedad de Gregorio Torres. 
Paro la molienda para efectuar lim-
pieza el central "Ulacia". 
PROVINCIA DE CAMAGUEY.— 
En la colonia Acosta se quema-1 
.ron 70,000 arrobas de caña, supo-
de ^ J 1 ^ ^ ' P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I é n d o s e el hecho casual. También! 
con el haber de $800 y tres escrlbien 
tes clase C con $700. 
Cargos técnicos: se suprimen un 
profesor químico y auxiliar con el 
haber de $1,500 y un profesor ve-
terinario clase segunda con el ha-
ber de $1,400, esta plaza fué au-
mentada a $1,800. 
Almacenes afianzados: dos escri-
bientes clase D con el haber de $600. 
María M. Clero, José Toro, Dolores 
Pina, Antonio Larrea y otros. 
Manzanillo 175, y 100 para Santia-
go de Cuba. 
E l México, trae 2240 toneladas, 
entre ellas 530 de leche condensada 
3 barriles de inflamable papas, y 48 
bultos de efectos de refrigerador. 
SALIERON 
Ayer salieron el Lake Slavl para 
San Juan de Puerto Rico el City 
of Miami para MiamI, el Governor 
Cobb y el Estrada Palma, para K. 
West. 
E L CUBA „ 
Procedente de Key West, llegó 
ayer tarde el vapor americano Cuba, 
que trajo carga general y pasajeros. 
FIESTAS A BORDO DE LA FRAGA-
TA ALEMANA 
Con objeto de despedir a los ma-
rineros alemanes que tripulan la 
fragata escuela O. Elizabeth concu-
rrieron a bordo ayer muchas fami-
lias alemanas y cubanas. Entre los 
visitantes vimos al doctor Federico 
Torralbas y señora, el señor Rodol-
fo Tió y familia, el coronel Guiller-
Schiveyer y señora y el señor Julio 
Neddermeyer. 
E l ministro de Alemania en Cuba, 
doctor C. Zitelmann y su distingui-
da familia también estuvo ayer tar-
de a bordo, dispensando todas las 
cortesías del caso dado que se tra-
ta de un buque mercante. 
Muy gratamente impresionados de 
la Habana se marchan los marinos 
de la fragata G. Elizabeth. 
ROBERTO COLLADO 
El activo Inspector viajero de la 
Empresa- Naviera de Cuba, señor 
Roberto Collado, embarcó anoche, 
por ferrocarril, para tomar el vapor 
Habana, en Santiago de Cuba, con 
objeto de realizar una inspección 
en las nuevas agencias que la Na-
viera ha establecido en el norte de 
Santo Domingo y Haití. 
REBAJA DE F L E T E 
• Se ha rebajado a 60 centavos el 
quintal de café en los barcos de la 
Empresa Naviera. 
E L VENEZUELA 
E l vapor - americano, Venezuela, 
que procedente de San Francisco de 
California llegará a la Habana el 
día 26 del corriente, conduce a bor-
do al exprimer ministro de Grecia, 
señor Venizelos. 
C R O N I C A C A T A L A N A 
Para el DIARIO DE LA HARINA 
E l Senado aprueba ©1 proyecto de Ordenación bancaria 
parlamentario. Optímismos.—La Asamblea de Diputa/* "~~ ^ ^ ^ m 
les y sa significación con respecto a las aspiraciones rt 0068 
Navidad de 1931 compensadora depasadas amarguras Cat*luñ*-~1 
vorecida por los tres primeros premios de la Lotería. ¿ ^ ^ o n a S 
Consuelos. Los soldados do Africa partícipes de las C,u1^ 
res de la Pascua.—El preludio de una obra generosa 
a'ftgrías famlj¿ 
de Montjulch se riñen dos sensacionales partidos de p "L 61 
equipo checo "Esparta" de fama mundial y el "Barce!" ,, *ntr» e| 
a los candidatos 0aa•' THiu^ 
de Diciembre 
Barcelona, 28 de Diciembre de 
1921. 
El proyecto de Ordenación Banca-
ria obtuvo en el Senado un triunfo 
casi sin precedentes: 259 votos en 
pro y sólo 5 en contra. Entre los 
últimos no podían faltar los de la 
reducida minoría albista, partícipe 
patentiza además la r.« 72 
fluencia de la política ^ ^ b 
raHioJl- aialana u 
pre será mejor para todos nSietI1-
problema catalán, que nn que e 
gregaclón sino de reformad di» 
tructura del Estado, a tenor ia ^ 
vanadas modalidades étnlííl í í 
regiones que constituyen ia d? la; 
vidad ibérica, llegue a 8U niC0lec« 
solución por virtud del ü na r» 
nüento en un ambiente de 
dad y buena armonía 
La Navidad de 1921 ha ™ 
sado a Barcelona con creL m̂pen• 
amarguras que sufriera ¿n H 
anos precedentes. En la de Í S Í S 
atravesaron a las exnansiL 19 •» 
Pías de la clásica fest?v?d?d7a8'J0" 
rezas de una reñida y em *8-(ltt-
huelga; y en la de 1320 
gado a los últimos extremos de S 
ror los atentados terroristas ¿LS 
los cuales se revolvían enére'ica^ 
te las autoridades, secundadas a' 
los elementos del Sindicato i ík* 
ejerciendo una serie de «rt»» /T^i 
Otros dos barcos más se esperan 
de San Francisco de California, el 
Schunk Maru y el Hawkaye State, 
este último con turistas. 
LOS QUE LLEGARON 
En el vapor Cuba llegaron ayer 
los señores Manuel Corral, Gerardo 
Moré, Luis Salas, Agustín Canellas, 
Marta Tabernilla, Ana M. Penant, 
María Pesant, Roberto Rosa Luis Pe 
lleya, Matilde C. Tarafa, y Merce-
des Casal. 
estima que merece Catal.,K 
corporaciones que desnni13 a un* 
ber sido en su mavor . é8 ^ S 
te de caciques y o%ZclTt* ^ 
una vida superior y Z **Bl>lT** i 
i» t i ?l.gna. 
( 
i tervencionis 
hasta la ridiculez de la incurable | buenas esperanzas d aurora h. 
ojeriza que siente su capitoste hacia nre serA o^, _L__ or(lue 
el señpr Cambó, tanto más exacer-
bada cuanto mayores y más esplén-
didos resultan los éxitos del ilustre 
minsitro catalán. 
Una vez convertido el pryoecto en 
ley, se han suspendido las tareas de 
las Cortes muy a gusto de todos: de 
los diputados y senadores, porque 
así podrán disfrutar tranquilamen-
te las vacaciones de la Pascua de 
Navdiad, y también del Gobierno, 
dispuesto a aprovechar la tregua 
parlamentarla para trabajar sin des-
canso y libre de entorpecimientos 
en la preparación de nuevos proyec-
tos, entre los cuales habrá de des-
collar por su Importancia el de re-
constitución y ordenación de la Ha-
cienda pública y de toda la econo-
mía. A este respecto dice un perió-
dico de Madrid: 
" E l señor Cambó despliega su 
asombrosa capacidad de estadista en 
la ardua empresa de abordar el hon- € 
do problema que el Erario tiene presión implacable y de cr.̂ nt;6 
planteado desde tiempo inmemorial ipresalias. uc cuentas re-
sin que en el bochornoso y desastra- Hoy, en cambio, todo es ..«m.. 
do vivir Interino de los Gobiernos'torio, paz y bienadanza lo i ^ 
haya abordado nadie. Parece que en el seno dle hogar domésti™0 
ahora va a plantearse en el seno de .en la vía pública Incluso in 9Ue 
un Gobierno serio, solvente y capa- chosa fortuna se ha comnlaHHCapri" 
citado la cuestión económica en to- derramar sobre Barcelona Pi n 
da su plenitud. no de los dones más codiciados" vi' 
No creemos que haya nadie en- da menos que los tres primerntn 
tre los ciudadanos españoles que | míos de la Lotería nacional sin o 
ose poner estorbos, ni con la acción , tar con otros varios de mediana 
ni con la dialéctica, a semejante em- ¡mínima importancia, han corrpinn7 
peño patriótico del Ministro de Ha- | dido a la capital catalana " a 
clenda. Es seguro que si alguien no les bastaba a los cataianes ríü 
se atraviesa en el camino de esa la- | tener a su Cambó de Ministros"'-! 
bor apremiante y vital será algún se ha dicho en Madrid con amar»» 
político de los que fraguaron a gol-¡chunga. 8 
pe de Inepcias y a fuerza de corrup- ! Y cuenta que aún haciendo abs-
ción el desastre actual de la Ha- ' tracción de los premios regulares v 
cienda y de la economía nacional." pequeños, los tres primeros por si 
La actividad que sabe desplegar solos, suman la friolera de treinta 
el señor Cambó en todos los asun- | millones de pesetas. Cierto que m 
tos que tiene a su cargo y su Indo- su parte los jugadores barceloneses 
mable fuerza de voluntad responden | no han escatimado los medios para 
de que dentro del período legal se granjearse el favor de la suerte lo-
presentará a las Cortes el presu-jca. El año pasado Barcelona invir-
puesto, basado, esta vez, ante to- tió 15.806,000 pesetas en billetes 
do. en un austero régimen de econo- del gran sorteo de Navidad, mien-
mlas en los gastos públicos, que ha- 'tras en el actual ha llegado a 22 mi-
brá de inclinar al país contribuyen-| llenes 572,000 la cantidad inverti-
te a aceptar, por su parte, de buen da en ellos. Es deeir, os barcelone-
grado cuantos Bacrificios se le de- ses han adquirido algo más de una 
manden para llegar a la apetecida quinta parte de la totalidad délos' 
nivelación, mayormente cuando se emitidos. SI este dreroche revela 
reconozca que en el plan del Minis-¡ bienestar económico o un exceso de 
tro de Hacienda las miras a atender .ilusionismo, reñido en cierto modo 
cumplidamente las necesidades del ¡con el tan ponderado buen juicio 
Erario se armonizan y1 conciertan (seny) característico del pueblo ca-
cen el propósito inquebrantable y talán, o ambas cosas a la vez, no 
patente de imprimir vigoroso impul- es menester escrutarlo, 
so al desarrollo de la actividad y al De todos modos es el Estado 
fomento de la riqueza. quien, sin reparo en fomentar el vi-
Al propio tiempo, en las Cortes, cío -del, juego de azar, va multipli-
que volverán a funcionar antes de loando los lucros que le correspon-
que termine el mes de Enero, se |den como banqueros. En dos quin 
acelerará la marcha en lo referente quenios ha conseguido verlos dupli 
a la ordenación del tráfico ferrovia-
rio y se presentarán dos proyectos, 
relativos respectivamente a la mo-
dificación de la ley electoral, esta-
bleciendo la representación propor-
cional, y a la implantación del ré-
gimen de .Administración Local, dos 
verdaderos golpes de gracia asesta-
dos a Ibochornoso e intolerable ré-
gimen caciquista. 
Con este bagaje de eficiencias re-
generatrices, y prestigiado además 
cados, o poco menos, pues desde los 
44 millones que arroja el promedio 
anual correspondientes al quinqenio 
que terminó en 1916, se han eleva-
do en el último a más de 85 millo-
nes. Nada tiene, pues de extráño 
el Intento que se atribuye al Go-
bierno de completar los edificios 
oficiales de la Villa y Corte con una 
Casa de Lotería, dotada de un mag-
nífico saón para sorteos y de ofici-
nas y talleres decorosamente insta-
con los éxitos brillantes de su ac- lados, en correspondencia con los 
yo de la Asamblea Municipal delL la Colonla Marla Luisa ubiCadai oficial de segunda clase, inspector j F. Murrle y 
^ I ^ Z I V ^ ^ L i ^ v ' e n el barrio de Guanales, término especial, con̂  el haber de $1,200, un| * designado candidato a ese cargo. Y 
añadió que en caso 
a ese cargo. Y, munic.pal de Cieg0 de Av.la ae que, escribiente clase A con $900, un es-
ae que e.1 ae8>3-,maron 70(000 arrobas de caña para. cribiente clase B con el haber de 
En el Morro Castle para Nueva 
York embarcarán los señores E . Pal-
mer y señora, Dorrotea Oaks, John 
Ross, Daniel B. Orton, Charles Whi-
ters y otros. 
E L CRUCERO CUBA A CAYO 
En el "Cuba" embarcarán los se- HUESO 
flores Daniel Crest y señora, Alfon-' E l comandante del crucero Cuba, 
so Agens Gust Le Bolt y señora, Ro- recibió ayer la orden del Estado Ma 
Material un oficial de primera cla-jiand B. Dubols, y familia, Luis Ro-iyo del cuerpo de estar listo para las 
se con el haber de $1,000. i dríguez, Mariano Calvo, José Her-lsels de la tarde, quedando a las dis-
' posición del general Demetrio Cas-
tillo Duany, Secretario de Guerra 
y Marina, que deseaba trasladarse 
a Cayo Hueso. 
A la Indicada hora el Cuba fué 
tuación en Marruecos, patentizada 
por la reconquista de todas las po-
siciones que se perdieron en él pa-
sado mes de Julio, y tal vez tam-
bién por el rescate o la liberación de 
los prisioneros, podrá presentarse 
Gobierno ante las Cortes más fuer-
té que nunca, y seguro de conti-
nuar obteniendo su concurso a des-
grandes beneficios que obtiene el 
Tesoro de esa saneada renta. ¡Ven-
gan a aprender de nosotros las na-
ciones preocupadas todavía en algo 
tan menguado como las cicaterías ae 
la previsión y el ahorro popular! 
El primer premio, de 15 millones 
de pesetas, no quedará en Barcelo-
na. El billete número 28,876 w 
Inspección general del puerto: un¡nández, Cristina Lagayura, Willlam 
otros 
VAPORES ESPAÑOLES 
Según cabiegi-ama recibido por la 
to al doctor Carlos 
Cruz. 
LA 
Manuel de la 
üey paró ayer por i inspector de distrito, con el haber 
eanudando la mellen-!de $1.000. un auxiliar clase A ins-
central Camag 
¡falta de caña rea da... 
Ida pocas horas después. En la coló- pector de descarga de primera cía 
I nía del Central Punta Alegre, pro-
i piedad de Rosendo Collazo se que-
REORGANIZACION DE LOS 
POPULARES 
Una comisión del Partido P o p i U ^ ^ ^ ^ í í l ^ E ^ de caña, es-
vlsitará hoy al doctor Zayas para timánd03e el hecho casual, 
tratar de las gestiones que ae reall-' -DiírwTXTnTA t * ttat^xt* 
zan con el fin de que la Junta Cen-' ^ E ^ «ABANA — 
t̂ i„„* , .„u Comenzó la molienda el central tral Electoral apruebe y autorice la 
reorganización de dicho Partido que 
se pretende llevar a la práctica. 
Providencia de la zona de Güines. 
S U B A S T A 
Para la construcción de trescien-
tos metros lineales de calle cerca 
del poblado de Luyanó. Para Infor-
mes, ver los planos y pliegos de con-
diciones, en la Secretarla del Centro 
Balear, calle Habana, 198. 
Las proposiciones se recibirán 
hasta las 12 m. del día 28 próximo. 
La comisión se reserva el derecho 
de adjudicar las obras al postor que 
estime conveniente. 
Habana, 24 de Enero de 1922. 
Por la Comisión, 
Andrés Company. 
C 708 
PROVINCIA DE SANTA CLARA. 
—Comenzó la molienda el central 
San Agustín, ubicado en el Térmi-
no Municipal de Remedios propie-
dad de la compañía azucarera "San 
Agustín, S. C." 
Han comenzado a cortar caña los 
ca española , el día 21 salió de la 
Coruña para la Habana el vapor-
correo español Reina María Cristina, 
se con el haber de $900. con carga general y pasajeros. 
Lanchas y Machina General: el: E1 vapor Manuei calvo, que lle-
oficial de quinta clase pasa a cuarta!gará en ia.mañana de hoy trae 17 
clase, maquinista jefe, con ex haberj pasajeroa Qe camara y 17 de t 
de $1,600, creándose una piaza de'j.^ 
jefe de taller, oficial cuarto con el! ESPERAN 
haber de $1,000. •• . Loa vapores Cartago, de Colón-





maquinista con el haber de $1.000; BostoUt ge esperan mañana 
Anoche, a las once, salió el "Cu-
ba", para Cayo Hueso. 
y un carpintero, clase A con el ha-
ber de $900, se crean dos plazas de 
carpinteros clase B con el haber de 
$800; so suprimen un carpintero au-
xiliar clase C con el haber de $700, 
un patrón clase B con el haber de 
$800, un maquinista clase A con el 
Pastores, de Colón; 
sado mañana. se espera 
E L ABANGAREZ 
colonos del central "Unidad para'haber ê $900. Se crean tres plazas 
q.ue sea molida en el central "San-1^6 mecánicos clase A con el haber 
ta Teresa", pues el central Unidad,!de $900. Se suprime cuatro maqul 
no molerá este año. 
C a r t a de agradecimiento 
Habana, Enero 19 de 1922. 
Señores Heymann y Johnson, Ad-
ministradores de Palisades Park. 
Ciudad. 
Muy señores nuestros: En nombre 
de la "Sociedad Económica de Ami-
gos del País" e Interpretando el sen-
tir de sus asociados, me complazco 
en dirigir a Vds. la presente comu-
nicación para expresarle el agradeci-
miento por vuestra generosidad, al 
autorizar que las escuelas que sos-
tiene esta corporación pudieran dls-
pecho de los artllugios e Intrigas | adquirió el Banco Hispano Ameri-
cano por encargo de don Olegario 
Riera y Lafuente, comerciante « 
Gijón, guardándolo en depósito pw 
disposición del interesado. Los em-
pleados del Banco se dan a todos i» 
diablos pues al mismo tiempo 
el billete que había de salir premia-
do con engordo, compraron otro qu 
entre ellos fué repartido en paro* 
paciones, sin que les haya correr 
pendido ni un mal reintegro, mm 
mano tuvieron al escoger uno ae 
dos. «a a m 
naora ae laentincarse con ei o re- Peor aún lo que le ocurrió a 
signarse a desaparecer, cediendo los i conductor del tranvía, que al P 
por la Rambla, a la sazón a«sW 
de un público ansioso, que id* 
mando nota de los númef0SrvfaB 
recidos a medida que se inscnüdí 
Ante la Diputación Provincial deten las pizarras de los Bancos j 
Barcelona su presidente el señor ;(ios periódicos, notó, desde su Pu 
Vallés y Pujáis, dió cuenta de sus . to, que el número favorecido con 
gratas impresiones al respecto de [primera suerte correspondía a 
de la baja política. 
Hay que desengañarse: toda as-
piración a restablecer el abomina-
ble sistema de las malhadadas si-
tuaciones interinas, que tanto se ca-
racterizaron por su impotencia, que-
da completamente defraudada ante 
la realidad de un Gobierno laborio-
so, capacitado y previsor, que pro-
cura y sabe inspirar todos sus actos 
en un alto espíritu patriótico. E l 
Parlamento, al cual viene prodigan-
do su mayor respeto y consideración 
habrá de Identificarse con él 
escaños a otro que represente fiel-
mente los anhelos rgeneradores del 
país. 
CAÑA QUEMADA.—En la Colo-
nia "Cuba" ubicada en «Madruga, 
término municipal de Santo Domin-
go, se quemaron 30,000 arrobas de 
caña, estimándose el hecho casual. 
Procedente de New Orleans, llegó 
ayer el vapor americano Abangua-
rez, que trajo carga general y pasa-, 
jeros. En este vapor llegó el inge-!frutar Eratuitamente de los espec-1 
ulero mejicano señor Rafael Goye-'táculos de "palisades Park". 
nistas oficiales clase B con el haber I neche, con su familia. I La iniciativa de uno de los direc 
de $800, dos fogoneros oficiales cla-i El señor Goyeneche, es el inge-!tores de escuela. doctor Nicolás Pé 
la Asamblea de Diputaciones espa-¡ uaa ¿articlpacíón que había ad<J,£ 
ñolas últimamente celebrada en Ma- i ¿0 gaitar de la plataforma con 
drid. En primer término habló con I al¿orozo al grito de —"¡Yo no tj» 
encomio de la gran seriedad que i baio mást>' y echarse a correr " 
reinó en sus actos todos así como .ando abandonado el carruaje 0 
de la importancia extraordinaria de ^ de un momento. Pronto emP^ 
vino el desengaño. Su P ^ ' i L f»-
contenía éfectivamente el nuro ^ 
vorecido, pero era una,^fo p0, 
entafadores, los cuales, sin poseer 
, un mal vigésimo del númei üT„ 
ie ^llas Inscriben a capricho, 
las conclusiones votadas unánime-
mente. 
Hizo notar el señor Vallés que no 
pocos asuntos de los que la Dipu-
tación "de" B'arc^íoña' tieñ ¿plantea- I chf* lne ^ f T J ^ s ^ W * * * í 
do han sido acogidos por la Asam- « ^ d ^ 6 3 -
blea. Este hecho según dijo le obll-¡ un mal vi«ésimo dfL""hr. orocu*» 
ga a íeilcltarse del cambio que se „ T„0<m se e>»i'"-; 
ha operado en la mayor parte de •hacer su, aeostoy, 1S1„tor transí-
las Diputaciones españolas, recor- ¡ No es el incauto c0"a"c , na ha s»' 
dando en la mayor parte de las Di- ! rio el único que en . treta. 
putaciones españolas, recordando i üdo burlado P o r / a ° w/do a los du; 
que en anteriores Asambleas habían \ Mejor fortuna na cau. j , 
sido rechazados Interesantes proble- ¡ morosos PartlclPantes " ei geguDd0 
mas que ahora han sido estudiados niil 756 favorecido ^ Entre ello» 
amorosamente. E l del contingente ¡ premio, de 10 ^llll°ri^Tn0ro de 
provincial y el de la autonomía se 
han tratado sin discrepancia con el 
mismo criterio de la Diputación de 
Comenzó la molienda 
"Portugalette" ubicad 
5d-24imIno Municipal de Palmi 
se E con el haber de $540 y cuatro 
marineros clase E con el haber de 
$540. 
Conserjería: se suprimen un au-
xiliar clase C peón con el haber de 
niero que construirá la casa de iosirez Reventós. de reunir en ese par-
repórters habaneros. 'que a 103 niños que concurren a los 
i planteles de enseñanza que sostiene 
iesta Sociedad, fué patrocinada por 
'el prestigioso miembro de esta cor-
Procedente de' Cayo Hueso llegó1 poración D. Marcelino Díaz de Ville-
E L HIDROPLANO BALBOA 
Central ''OO- Se crea 
P A G A M O S C H E C K S D E L G O B I E R N O 
personales y de Suministros. Compramos 
CHEQUES INTERVENIDOS 
pagando siempre el tipo más alto en plaza, y los vendemos en las 
mejores condiciones. 
Antes de cerrar cualquier operación, véanos o pregúntenos 
nuestras cotizaciones. 
Seguimos vendiendo billetes en todas cantidades. 
CACBLEIRO Y HNO., VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
TELEFONO A-OOOO. 
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za con el haber de $540 v do-, mVn 1 E1 Balboa regresó a Cayo Hueso con generosidad y nobleza, 
sajeros con el haber de 2̂ 40 'a la una de Ia tarde Nevando a los Cuantos presenciamos el impresio-
Los negociados oue rio iía oM I luientes pasajeros: MIchael H. nante espectáculo que ofrecía ese 
tocados en el reajuste r l ^.j^fl^cji, Willlam Costlgan, E . Wi- centro de diversiones en la tarde de 
jguientes: Administración p1 Bl'!lllam James, Selma C. Smith, G. ayer, donde se reunieron más de 
i dencia Registro Informa i0"68!?011''Smlth Na3ch' Nova Anflerson, C. A.1 seiscientos niños de ambos sexos, 
testas,' Inspección esoeriai qÁmáfíT Bindecop y el joven Mario Menocal, i que gozosos y alegres pasaron más 
ro Personal Archivo oem«"o- hij0 del general Menocal. j de dos horas, no podemos por menos 
j El numeré de plazas sunrimldas . Mañana se espera un hidroplano nue alabar la hermosa obra por us-
es de sesenta, pero como /« hín dG la mi8ma compañía el cual re-,tedes realizada para estímulo de la 
creado seis, quedan redi™ das a cin-i f1"683^ a,.Cayo Hueso a las do3 de|n,"ez eKstudl03a- . „ , ..o 
cuenta v cuatro i L v ^ r i ^ cln la tarde llevando pasajeros. Reciban pues en nombre de la "So-
l í S 00=«nf o Cantos- I ciedad Económica de Amigos del 
arrojan uní economL 'SSSS^ALI LOS QUE t r A E E L YUMUR1 \™*" ? en el mi ovrovio, la expre-
í ^ qTa • economía anual de sión de nuestro profundo agradeci-
i $54.950 contando con la rebaja dej El Yumurí trae de New Orleans, miento. 
I las doce plazas de vistas; pero como: 150 toneladas de carga para la Ha- De ustedes atentamente 
|el importe de las de nueva creaclón¡ baña entre ella: 100 toneladas de Raimundo Cabrera, 
.asciende a $6,300 las economías son, heno y para Guantánamo 160 tonela Presidente do la Sociedad Eco-
Ide $48,650 anuales. 'Has. para Cienfuegos, 100, paral nómica de Amigos del País 
so cuentan un buen a ^ ^ p a f i l » 
picados y obreros de J * ^^» . lo* 
. , ferroviaria del Norte de f 8?e8Dto ^ 
Barcelona. Y siguiendo las huellas dependientes del estaDiec ^ ^ 
señor Blanco Bañeras.jn1^. — -
D ñ T T Í O N 
DE LA FACULTAD ^^^dic*1 
Especialista en la curaci ón 
d elaa hemorroides, sin opê  
Consultas: de 1 a 3 P- ^'¿^ecio 
Correa» esquina a San ^ I 0 A A ^ 
C9661 Tj 
D r . S a l v a d o r S a W 
m e d i c o - c i r u j a ^ 0 ^ . 
Partos; niños, medicina* 4 ^j. 
Consultas: Teniente u%' ta l1** 
tos, de 1 a 4. Domicilio- a 2 
ne y Serrano. Teléfono i - * - ^ ^ 
2964 
de ésta las Diputaciones del resto 
de España aspiran a que se les con-
fíe un buen número de servicios que 
hasta aquí han corrido a cargo del 
Estado y de otras corporaciones. De 
todo ello se deduce que el espíritu 
catalán se va infiltrando en las Di-
putaciones de toda España, lo cual 
promete v tener eficacia positiva, so-
bre tod odespués de la visita que hi-
cieron los asambleístas al Presiden-
te del Consejo y a los ministros de 
la Gobernac:'óB y de Hacienda, los 
cuales les manifestaron que muchas 
de las aspiraciones de la Asamblea 
se verán muy pronto traducidas en 
realidades. 
Finalmente, el acuerdo de cele-
brar la próxima Asamblea en Bar-
celona traduce la consideración y 
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{3 Snroo 
0 dulc«>inente 
pontífice Benedicto ha ped momentáneo de la tierra. Tenía 
a otros reinos I aquí sus plea venerandos I M P O R T A N T E A V I S O 
monte serena era tan alta que la aca-
riciaban desde hace lustros con bea- - i i i r 1 •2a 1 
tífica dulzura ios suaves vientos dea ruo l i co fayorecedor de los mdJñdiAos y exquisitos produc-
Oelo, Por eso, al agitarse desde la 
P***̂  Esta alma, limpia de toda 
p ĵores. ^j^ndido radiante a los 
««« délos. 
^ Tn* manos, que se agitaron con 
dad por encima de las pasiones 
l i m o s a s de la guerra, reposan 
* blancas como los lirios, entre 
^^cajes del ataúd. Pero inertes y 
,0S ^¡ror sostienen todavía los hilos 
^ mundo. Los ojos serenos de 
das pupilas, que sabían ver la es- | lenguaje! Benedicto, es un. bello 
00 dol Señor "al través de las aguas >. ejemplo de rectitud, de pureza, de 
, de la tierra," obscurecidos i austeras virtudes, de espiritualidad 
Augusta Silla, para dirigir su pala-
bra a los pueblos, todo en el mundo 
se sentía, en el acto, animado de sú-
bito por un estremecimiento de bon-
dad. Le lloran actualmente las na-
ciones. ¡No impt^an el clima ni el 
te!» 
del aire y 
para nosotros, se abren actual- suprema, de perfección humana. 
}íi ê plenos de la luz divina, sobre Y naturalmente, ese soplo divino que 
^bienaventurados horizontes de la ¡ agita nuestro barro, nos fuerza a 11o-
108 ortaiidad. Y desde esas puras es- j rar la muerte del hombre bueno, no-
tos de l a renombrada m a r c a : L A S U I Z A REÑE, S. A 
No te dejes sorprender a l i r a comprar los 
C A R A M E L O S y B O M B O N E S 
de es ta m a r c a que tanta a c e p t a c i ó n vienen teniendo d á n -
^bondad, con dulzura, con per- j cido el bien inmenso de ser llamado 
continúan contemplándonos ble, generoso y santo, que ha mere-
dote en s u lugar otros que quieren h a c e r p a s a r por l e g í -
timos. Ex ige s iempre la m a r c a L A S U I Z A REÑE, S. A . , con 
l a C r u z Suiza , que se hal la impresa en sus envolturas. 
con 
iecto amor... 
Las luchas cruentas, el choque de 
armas, apetitos impetuosos de los 
î mbres en pugna y la avaricia, odio 
tumultos de la gran guerra, ¡có-
5 debieron estremecer, perturbar 
herir el corazón magnánimo de Be-
ypdit,t0t que supo del arrobo de los 
dísticos y se llenó hora a hora, des-
¿e ha luengos años, de las palpita^ 
cienes supremas de la Santidad. 
Kra ¿i un santo verdaderamente, 
c esta es la loa y la oración sin pa-
labras, llena de afecto, que en estos 
días de pesadumbre universal se eltv 
;a de todas las almas. Hay en estos 
al seno de Dios, 
Son muchas y diversas religiones 
—aparte de la fe católica—en que 
comulgan los pueblos de la tierra. 
Hay en todos talentos claros que las 
divulgan, almas nobles que las prac-
tican, apóstoles sinceros que las di-
funden, y espíritus rectos que las ha-
cen bellas. Pero jamás—citadme un 
caso que lo pruebe—se ha produci-
do, al borde de una tumba, este sen-
timiento de dolor y de cariño, de ve-
neración y de arrobo que ahora nos 
conturba. ¿No os dice esto nada? 
Las doctrinas de Cristo, que el Vi-
cnrlo Santo conserva de un siglo en 
estantes un sentimiento u ánime. otr0) atesoraili por lo tanto, una 
pendido y profundo de veneración ¡ a< racclón< uim energí^ una seAu(> 
y de respeto. Los feligreses de todas i ̂  únlc^ extraordinaria, especialf-
Jas iglesias le aclaman y le lloran. Y | inconfundible y suprema, 
es que existe primordialmente la ín- i 
Hjjia y persuasiva fuerza de esa con-
Ticcl6n. Supo el Supremo Pontífice 
elevarse eín vida, pese al lastre de la 
c»me, por él domada, más allá de 
los linderos humanos. Fué un hués-
L O S R E P R E S E N T A N T E S 
alt C 678 Sd-24 
L A S E X E Q U I A S D E P O N T I F I C E 
Y es que Dios, al acercarse a la 
tierra, se cubre con los albos y pu-
ros hábitos del Sucesor de San P ^ 
dro. . . 
El Interés que inspira todo cuanto 
se refiere al eran suceso Que preocu-
pa hoy al orbe cat611co. nos mueve a 
publicar algunos apuntes que hemos re-
coerido acerca de las ceremonias más 
notables que se practican en Roma des-
de la muerto del Pontífice hasta la en-
trada de los Cardenales en el C6ncla-
1 ve que ha ÓJÍ designarle sucesor; cere-
monias que forzosamente, han de haber 
sufrido algunas modificaciones por la 
pffrdlda del poder temporal, según com-
prenderá el buen juicio de nuestros lec-
tores, aun cuando muchas veces ufe-
mos del verbo en tiempo presente-
L . PRAU MARSAL. 
C O N O Z C A L Y S T I G R E D E A M I O T 
Un magnifico perfume de Amlot. Nada le costará conocerlo, vaya al Sa-
lón de Ventas de la casa Vadla y gratuitamente le perfumarán su pañuelo. 
Begiiramente al otro día usted comprará su primer frasco. LociOn y Polvot 
Lys Tigre, tan ricos como la esencia. $2.80, ?2.30, 80 centavos; al interior s« 
manda al recibo de $3.10, ?2.50, y 9*0 centavos, respectivamenta. 
alt. 6 
ta'de San Jaime; otros dependientes 
ffo un comercio de la calle del Con-
Bejo de Ciento; varios vecinos de la 
villa de Santa Coloma de Queralt; 
tos socios del Centro Familiar de 
gordo-mudos de la calle de Durán y 
bas, que si de esta hecha no rompen 
a hablar será señal de que no tiene 
remedio de su mudez, y un nutrido 
contingente de guardias civiles del 
cnartel de caballería próximo al pa-
convldaba a las expansiones públicas 
desarrolláronse en Barcelona, du-
rante los dos días de la Pascual de 
Navidad, dos manifestaciones, si la 
una muy simpática, la otra extraor-
dinariamente grandiosa. 
A las ternuras efusivas del escri-
tor Suriñach y Sentíes se debe la Ini-
ciativa de una nueva fiesta cuyo tí-
tulo, E l Nadal y els Reys del Nen 
Pobre, expresa a suficiencia su ob-
seo de San Juan, los cuales adqui-| jetlvo, cifrado en hacer partícipes, a 
rieron las participaciones de un ma-
trimonio de viejecitos leoneses, due-
fios de un modesto puesto de horta-
iizas, a quienes a su vez han corres-
pondido muy cerca de 30 mil duros. 
lY pensar que el marido- reciente-
mente, para" emprender ua viaje a 
Astorga, hubo de valerse de un bi-
llete de caridad que le proporciona-
ron en el Gobierno Civil! 
Del premio tercero, que asciende a 
B millones, han participado entre 
otros el encargado y los obreros del 
Palacio Real en construcción y el 
personal de servicio del señor Barón 
do GüelL 
En dar vueltas con ávida curiosi-
dad a los maravillosos incidentes 
del azar, que convierten capitalistas 
« muchos que la víspera no tenían 
donde caerse muertos, se consuelan 
el máximo número de posterga-
dos. No por eso se enmiendan ni des-
•̂ peran. —"Otro año será"—dicen, 
7 Por de pronto ahogan sus preocu-
paciones haciendo honor a la mesa 
loo niños pobres y desvalidos de los 
mismos obsequios y agasajos que en 
tan señaladas festividades disfrutan 
los hijos de las familias pudientes. 
Al efecto, se han abierto suscrip-
ciones y se van recogiendo donativos 
apropiados, habiéndose además ce-
lebrado, el día de San Esteban, un 
festival, que a la vez que como proe-
mio de los sucesivos en preparación, 
ha servido para allegar buenos re-
cursos. 
A cargo de las Escoles Catalanes 
de Mosén Cinto corrió la organiza-
ción del acto, que tuvo lugar en el 
grandioso hall del Palacio de la Fe-
ria de Muestras, vistosamente ador-
nado, ante una concurrencia nume-
rosísima. Inaugurado por el señor 
Suriñach con una exquisita saluta-
ción, tomaron parte en el mitítno los 
alumnos de la Escola d'Art Dramá-
tlch, que bajo la dirección del señor 
Gual representaron la Pastorela de 
Goethe, traducida por Maragall, Erl -
dór y Anida; el Instítut Catalá de 
Cuando el Pana residía en el Qulrl-
nal, Inmediatamente después del falle-
cimiento, el Cardenal Camarlengo, ves-
tido de túnica y muceta moradas y 
acompañado de los prelados-clérigos de 
la Cámara, en hábito prelaticio negro, 
con roquetes Ubob y de otros oficiales 
palatinos, pasa a dicho palacio para ha-
ce reí reconocimiento de la muerte del 
Sumo Pontífice. 
Una vez en la estancia y a vista de 
la misma cama donde ha muerto y don-
de yace el cadáver bajo una cubierta 
de seda blanca y tapado el rostro con 
oro, lo llama por su nombre de pila trea 
veces. Después, volviéndose a los uia-
tentes, lea dice: 
"Papa veré mortus est." 
Y en seguida entona el De Profundls 
y rocía el cadáver con agua bendita. 
Acto continuo, el maestro de ceremo-
nias entrega al Camarlengo el anillo 
del Pescador, que debe romperse, como 
después veremos, y el segundo de di-
chos cardenales expido orden firmad I Cabildo para recibir 
T e B o u r g e t 
L a x a n t e D e p u r a t i v o ] 
Los principios activos que cada 
planta lleva en sí. constituyen la 
base de millones de medicaciones: 
el Te Bourget, es una de ellas. 
Un grupo de plantas de propie-
dades preciosas, que nacen y viven 
en los Vosgos suizos, en los limites 
de Francia, , constituyenffll^ Te 
Bourget. ' _ ¿ ! 
Esas plantas, tienen cualidades 
depurativas, carntinativas. digesti-
vas y laxativas y al propio tiempo 
son diuréticas y aromáticas. 
La feliz reunión de ellas, hace 
del Te Bourget. un laxante ideal, 
sabroso de tomar, que no irrita, 
que no produce dolor y que se 
toma con gusto todo el año. 
El Te Bourget, es nuevo en 
Cuba, pero ya se vende en las dro-
guerías, farmacias y en su depó-
sito Rema 59, Habana. Un pa-
quete con Te. para 35 tazas, se 
manda al interior por 65 cts. 
' Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador V a d í a ^ Rei-
na 59. Habana./ 
EspecUIhes Dr. L Bourjet. S A_ Uuunní, Jutu. 
de los Breves, presentada por el secre-
tailo de este nombre; se eligen dos 
prelados de los más reputados por su 
saber, uno para que haga la oración 
apologética del Pontífice difunto el día 
de las exequias y otro para recitar la 
oración "De eligendo Summo Pontífice" 
después de la misa de Espíritu Santo, 
la mañana en que los Cardenales en-
tran en el Cónclave, siendo costumbre 
que el Individuo nombrado para la ora-
ción fúnebre lo sea por el Népote a 
Cardenal pariente de Su Santidad, si le 
hay, designándose por Ultimo tres Car-
denales Buperlntendentes en la constitu-
ción del Cónclave. 
Entre tanto, el capitulo y Clero de 
la Basílica vaticana suben a la capi-
lla Slxtina, donde los antedichos padres 
penitenciarlos hacen la entrega del 
cuerpo del Pontífice a los señores ca-
nónigos y itlero, quedando dentro el 
los cardenales. 
dt su mano para que el custodio de la i cuales, terminada la congregación, 
campana mayor del Capitolio dé con pasan de dos *n dos por orden de antl-
ella la señal fúnebre, como Inmediata-' gñedad a la mencionada capilla. Des-
mente se verifica. 
El Cardenal Vicario ordena también 
por su parte, para que doblen por es-
pacio de una hora todas las campanas 
tres últimos días, se levanta en medio 
de la Basílica de San Pedro un gran 
túmulo ocatafalco, alrededor del cual 
se reza el responso solemne por el ce-
lebrante ycuatro cardenales revestidos 
de pluvial negro después del oficio de 
difuntos. 
Durante estos siete días se celebran 
en la sacristía igual número de con-
gregaciones cardenalicias, o sean la 
cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, 
novena y décima. 
En la primera de éstas se nombran 
dos médicos y un cirujano para el 
servicio del Cónclave; en la segunda se 
nombran asimismo cuatro barberos con 
el mismo objeto, y el cardenal diácono 
más moderno extrae de por suerte de 
dos capas el número de la celda de ca-
da cardenal; en la tercera, los maestros 
de ceremonias no participantes reciben 
sus breves y se les da facultad para 
entrar e nel Cónclave, concediéndose 
un tercer conclavista a los cardenales 
que tienen necesidad de él; en la cuar-
ta, se comisiona a uno o más cardena-
les para que nombren 24 criados para 
los servicios más humildes; en la quin-
ta se aprueban los conclavistas pre-
sentados por los cardenales, con nota 
Individual de cada uno de ellos en que 
se expresa su respectivo nombre, patria 
y cualidad; en la sexta se designan 
los cuatro cardenales que > han de ve-
lar por el aseo y limpieza del recinto 
en que el Cónclave se celebra y han de 
custodiar las llaves del mismo y en la 
séptima o sea décima y última, se en-
trega a los cardenales que lo necesiten 
el breve de voz activa y pasiva para 
la elección del nuevo Pontífice, eli-
giéndose el arquitecto y carpintero pa-
ra el servicio del Cónclave. 
El día décimo tercero concurren nue-
vamente los cardenales a la capilla del 
coro, donde el cardenal decano canta 
la misa del Espíritu Santo, acabada la 
cual, el designado para ello recita en 
latín la oración "De eligendo Summo 
Pontifica". 
Concluida esta función, uno de los 
maestros de ceremonias toma la crus 
y precedidos de ella, rodeados de la 
guardia suiza y seguidos de la prela-
tura y de los cantores, que entonan el 
himno "Venite Creator Spiritus", los 
cardenales revestidos con capas mora-
das, se encaminan de dos en dos, según 
el orden de preferencia, al recinto en 
que ha de celebrarse el Cónclave. 
En el siglo pasado este recinto se 
formaba en el primer piso del Vatica-
no, abrazando el gran espacio que, des-
de la Lonja de la bendición o fachada 
de las demás iglesias de Roma. Antes I yordomo del Sacro Palacio, los genera 
pués llegan los patriarcas, arzobispos, 
obispos asistentes al Trono, los no asis-
tentes, en seguida los prelados orienta-1 ^ fg'^a ~de San Pedro, se extien-
do por las salas Regia y Ducal, hasta les, los auditores de la Rota, el tna-
de la pérdida del poder temporal, mien-
tras tocaba a luto la campana del Capi-
tolio, algunos soldados del pueblo ro-
mano se dirigían a tambor batiente a 
las cárceles de la Régela y daban liber-
tad a los presos que lo estaban por 
causas leves, siendo costumbre trana-
les y procuradores generales de las ór-
denes religiosas y todos los ecleslást-
ticos, en fin, que tienen derecho a ocu-
rar puesto en la capilla papal. 
Los que entran en el coro después 
le ocupado éste por el Sacro Colegio, 
doblan la rodilla no sólo ante el altar. 
portar al castillo d© Sant Angelo a los "no además a derecha e izquierda de 
reos de delitos , graves cuando comen-
zaba la agonía del Pontífice. En este 
primer día se acostumbra a tener en el 
un velo del mismo color, se le separa i nalacio del cardenal Camarlengo la con-
nunca tan opíparamente provista I Rítmica y Plástica del maestro Llon-
como el día de Navidad. "A les pe-
nes pnnyalades y bons traaos de vi 
">•" (A las penas puñaladas y bue-
nos tragos del añejo) dice un antiguo 
adagio catalán; y éste y el otro "Per 
Aadal cada ovella a son corral" (Por 
«avldad cada oveja a su aprisco), se 
«umplen al pie de la letra en el seno 
^ todas las familias. ¡Dios mío y 
tuanto se come en Barcelona en tan 
«calado día! Asombra lo que llega 
«acumularse en los mercados, en las 
"las de volatería y en los escapa-
os y mostradores de las pastele-
'«s confiterías y colmados. Y todo 
L»eSp^cha Por(lue ha de ser muy 
cn r̂aciado 61 Para quedar en 
;°7'c;ones de adquirirlo no haya 
tn' d0 alguno sagasajos, cuando no 
trflJvílncena 0 una mensualidad ex-
1°.aria3' slciuiera un regular 
•frtlnaldo. E Incluso a las familias 
4istHKeC?3Ítadas "^an las piadosas 
^ iDuciones de bono3 & beneficen-
fimnl11 taI día ñe íntima satisfacción 
i loa /--n0 tenerse en olvido | 
güeras, que interpretó magistral-
mente algunas obras clásicas; la vio-
loncelista Aurelia San Cristófol, el 
tenor del Liceo Antonio Saludas, el 
tenor solista del Orfeó Oatalá, Emi-
lio Vendrell, los orfeones Escola ho-
ral Martinenca y Renaixement, y las 
coplas Els Rusinyols y Barcino. E l 
festival finalizó interpretando los 
orfeones y las Coplas, reunidos bajo 
la dirección del maestro Morefa, Lia 
Sardana de la Patria, que arrancó 
una verdadera tempestad de aplau-
sos. 
En suma: una manifestación ar-
tística y patriótica, saturada de es-
píritu popular y rebosante de entu-
siasmo. 
ésto por orden del Camarlengo, quien, 
después de recitar una oración, ordena 
que se levante el velo que cubre al 
Pontífice, y dando tres golpecltos en la 
frente del cadáver con un martillo de 
lándose en las dos primeras partes, 
a dos por dos goals. En la última, un 
tercer goal, muy disputado, propor-
cionó el triunfo al Esparta. 
— E l segundo partido fué para el 
equipo Barcelona de completo des-
quite. Sus jugadores habían tomado 
el pulso a los adversarlos y procura-
ron apropla-1 al juego de ellos al su-
yo, haciendo verdaderos prodigios 
do destreza y acometividad. Con dos 
goala a cero saldaron la deuda del 
día anterior. 
E l público todavía más numeroso 
que en la jornada precedente, seguía 
con ansiedad las peripecias de la lu-
cha y animaba a los jugadores con 
sus ruidosas demostraciones. E l en-
tusiasmo que estalló al final del par̂ -
tido, cuando ya el sol había tras-
puesto el horizonte, alcanzó colosa-
les proporciones. 
No ha humillado al vencido el 
triunfo del vencedor. Las excepcio-
nales condiciones del equipo checo 
han sido reconocidas, incluso por los 
partidarios más apasionados del Bar-
celona, los méritos del cual, después 
de todo, subliman al hacer plena 
justicia a tan formidable adversario. 
Con la inauguración prematura 
gregación de los prelados clérigos de 
cámara, entre los cuales se distribuyen 
los oficios o cargos palatinos. 
Al salir del aposento mortuorio, el 
Apóstol, que son de la Orden de Fran-
ciscanos, lavan el 
bendita. 
los cardenales, pues aunque aún no se 
ha elegido Papa, hay vehementes pre 
sunciones de que entre ellos se encuen-
tra el inmediato sucesor de San Pedro. 
Los cantores pontificios entonan el 
responsorio "Subvenite Sancti Del"; el 
canónigo más anciano dice el "Pater 
noster-, se rocía el cadáver con agua ^ - g -
bendita y se rezan las preces y oraclo-
cadáver con agua' nes 0̂ ritual. 
Ocho sacerdotes de la referida Basí-
la estancia de los ornamentos y de las 
congregaciones. 
Dentro de este sitio y durante el 
novenario de la muerte del Pontífice, 
se formaban tantas celdas cuantos eran 
los cardenales vivos que componían el 
Sacro Colegio, tanto presentes como 
ausente». 
Dichas celdas eran de tablas clavadas 
sobre traviesas, teniendo de largo 18 
palmos romanos y 15 de ancho, distan-
do una de otra un pie próximamente. 
Sobre la puerta de cada una de ellas 
se ponía un número consecutivo co-
menzando la numeración por las que 
estaban sobre la fachada de lá Iglesia 
Transcurridas las veinticuatro horas Uca levantan el féretro, y una vez en 
del fallecimiento, el Decano de los Fa-' Ja iglesia d,e la misma, haciendo la 
miltatlvos del Pontífice auxiliado pori ceremonia de sostenerle los canónigos 
l tus compañeros y por el Farmacéutico "e forma la procesión, marohando de-
' del Vaticano, practica el embalsama- lante el capitulo y clero con hachas en-
miento, extrayendo las entra&aa "Inte- rendidas, y después los cardenales y 
riora poecoria", que se embalsaman tam' la prelatura con sotana y capisallos ne-, respectivamente se cubrían los mu« 
dura la , , , , . , _ 
Luego que estaban distribuidas por 
suerte las celdas en la quinta congrí-
Ración, según antes hemos dicho, los 
familiares da cada cardenal hacían ta-
pizar las tablas de dichas celdas, d« 
tela morada, si el cardenal fué creado 
por el Pgntlfice difunto y de verde si 
debieron aquella dignidad a los Pontí-
fices anteriores. Con los mismos colo-
bles que hablan de servir en las celdas 
y los cuales estaban reducidos por lo 
común a cama, bufete, reclinatorio, ri-
tién y se colocan en una urna que se. ííros. (traje que usa mientras 
traslada a la Basílica de San Pedro. "Sede vacante") rezando todos los sal-
Terminado el embalsamamiento, los i mos y preces de difunto». | 
Penitenciarios revisten el cadáver con1 Llegado a la iglesia el cadáver y: a y ^ ponléndose ca. 
las habituales vestidurás del Pontífice:! puesto en medio de ella, se le â̂ e ^ ^ dichog Tnueble8> 
sotana blanca, clngulo de seda también | absolución solemne por un afzot>ia*?^*ta8 armas del cardenal a quien perte-
blanco con flores de oro, roquete, san-¡Obispo del Capitulo vestido de pontWW Hoy ^ ya con8_ 
dallas rojas, muceta y estola del mismo cal y desde allí se le lleva y en0,«™ ¡ ty^j^s y confortablemente dispuestas, 
color. Los penitenciarios colocan el IM) la capilla del Santísimo Sacramerao, ( Todog log lugares por los cuale8 „ 
cuerpo sobre una cama cubierta con colocándole cerca de la venja t»e me-, 
manto de púrpura y oro y en los cuâ  I rro, un poco levantado y con los pies 
tro frentes se colocan otras tantas filas. fuera de la verja, para que puedan ser 
de gigantescos cirios. Entonces se da | besados por el pueblo. De esta mauera, 
entrada a la nobleza y altos personajes con dos capelos pontificios y guardado 
de la Corte Pontificia. 
Los penitenciarios permanecen oran-
do y la Guardia Suiza custodia el ca-
dáver hasta que es trasladado a la Ca-
pilla Slxtina. En ésta los penitencia-
por los suizos encargados de contener 
el gentío que acude y de conservar el 
orden, permanece expuesto tres días. 
En la mañana del cuarto, desde el 
en que ocurre la defunción, los carde 
pueda entrar y salir de aquel gra nre-
dnto, están cerrados y murados, de-
jnndo solamente la puerta que desde la 
escalera de Constantino da acceso a la 
gran sala Regia, la cual puerta sirve 
pr.ra la entrada de los cardenales que 
llegan a tiempo al Cónclave, y para la 
salida de los mismos ode alpún otro 
conclavista que por alguna razón tie-
ne • necesidad de salir; cerrándola con 
cuatro llaves. Todas las ventanas y 
arcos de las habitaciones se hallan ta-
c-arios lo revisten de las insignias pon- nales concurren a la Basílica de San 
tlflcales de color rojo; le ponen los' Pedro, a la primera misa solemne de 
guantes, el anillo, el "palllum" y la "réquiem", que se canta ^ r ^de- pladaS, dejando un abertura que so cu-
I mitra de lastres de oro. El cadáver re-, «al decano en la Capilla del Corô  con ^ ^ bastIdor ^ tela blanca_ 
del Estadio de Montjuich que ha per- cibe log homenajes debidos al Romano1 aristencm del Sacro Cole^° 
mltlmo ver que una vez concluido tal j pontifice de cuantos pasan junto a éL I prelados que van después de la misa ofendiera la vista 
como está proyectado, será sin dis- como ^ estuvlese vlvB a la capilla, haciéndose la ^soluci6n I ^ ^ f , , ^ 0ciruSUra hay distribuidos 
puta uno de los primeros del mun- Colocado «1 cadáver en un alto fére- Uor el cardenal celebrante; durante es-
do, y con el señalado triunfo de tr0 con hachag encendidas, los padres ta ceremonia todas las campanas de 
U B R O S P A S A T O D A S L A S 
C L A S E S S O C I A L E S 
TRATADO DE MECANOGRA-
FIA. Método sencillo y piráo 
tico para aprender la escri-
tura en máciuina 9M tacto, en 
teclado universal f sin nece-
sidad de maestrcV £«f Alfonso 
Miquoi yilanova. F^mo mer-
cantil.- - w , . 
Obra declarada, de textb en la 
mayor parte de las Academias 
Mercantiles de España y Re-
públicas-Hispano-Americanas. 
1 tomo en 4o. sólidamente en-
cuadernado J -.00 
TRATADO PRACTICO DE EDI-
FICACION. Obra que contiene 
todos cuantos datos son nece-
sarios para la edificación de 
edificios, por E. Barberot. 
Obra declarada de texto en la 
Escuela de Ingenieros de la 
Universidad de la Habana. 
Edición ilustrada con 1870 figu-
ras intercaladas en el texto. 
1 tomo en 4o. mayor, encuader-
nado • • 
MANUAL DEL APAREJADOR 
ALBAÑIL. Gula práctica para 
la organización, replanteo y 
ejecución de las obras, por J. 
F. Oultram. Versión castellana 
directa del inglés, por Lino Al-
varez. Edición Ilustrada. 
1 tomo encuadernado 2.>* 
CUIDADO DE LOS ANIMALES 
AGRICOLAS SANOS Y EN-
FERMOS. Gula práctica para 
la manutención, crianza y cu-
ración de caballos, bueyes, 
ovejas, cabras, cerdos, perros y 
aves de corral, por el doctor 
L. Steuert. Traducción de la 
Ta. edición alemana Ilustrada 
con 380 grabados. 
1 tomo en 4o. mayor, encuader-
nado 
ATLAS ANATOMICO. Represen-
tación gráfica con láminas re-
cortadas y sobrepuestas que 
permiten estudiar detallada-
mente las diferentes partes del 
cuerpo humano. 
La obra contiene 4 láminas 
que son: I. El cuerpo huma-
no. II. La cabeza. III. El ojo 
humano. IV. El oído. 
Nueva edición corregida por 
el doctor Arturo Caballero. _̂ 
1 tomo encuadernado. . . . * 2-
ELEMENTOS DE QUIMICA MO-
DERNA TEORICA Y EXPERI-
MENTAL, por el doctor Ri-
cardo Montequi, con un prólogo 
del doctor José Cásares Gil. 
Obra expuesta en forma de lec-
ciones para que pueda servir 
de texto en los centros de se-
gunda enseñanza. 
1 tomo en 4o. encuadernado. *• ftft 
EL ORGANISMO VIVO EN LA 
BIOLOGIA MODERNA DESDE 
E L PUNTO DE VISTA FISI-
CO-QUIMICO. Obra que con-
tiene los últimos experimen-
tos en la Biología, por Jacques 
Loeb, miembro del Rockefeller 
Institute for Medical Rosearch. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica O.tl 
MANUAL DE IDENTIFICACION 
JUDICIAL. Dactiloscopia, filia-
ción descriptiva y fotografía. 
Reglas prácticas por Vicente 
Rodríguez Ferrer. Edición ilus-
trada. Obra de suma utilidad 
no solo para los jueces, sino 
también para los jefes de la 
policía. Volumen 34 de los Ma-
nuales Reus. 
1 tomo en tela i 2.W 
EL DERECHO DE RETENCION. 
Primera obra escrita en español 
sobre el "Jure retentlonls' por 
el doctor Carlos López de Ma-
ro, Registrador de la Propie-
dad. Tomo 35 de los Manuales 
Reus. 1 tomo encuadernado. . 1 *• 
EL CONCORDATO DE 1851 Y 
DISPOSICIONES COMPLE-
M UNTARIAS VIGENTES, por 
Emilio Piñuela. Volumen 36 de 
los Manuales Reus. 
1 tomo encuadernado. . . . <* 2.25 
LA LEY Y LA SENTENCIA. 
Orientación acerca de la Doctri-
na actual sobre fuentes del De-
recho y aplicación del últi-
mo, por Hans Reichel. Traduc-
ción directa del alemán por 
Emilio Miñana VUlagrasa. 
1 tomo en 4o. pasta española. . 2.25 
E L ASO EN LA MANO PARA 
1922. Almanaque. Enciclopedia 
de la vida práctica conteniendo 
Infinidad de datos tan útiles 
como entretenidos, constituyen-
do un libro necesario en todo 
hogar. 
Contiene todos los Santo» del 
año en orden alfabético, con 
Indicación de la fecha en que 
se celebra cada uno. 
Tiene también una agenda pa-
ra cada uno de los días del año. 
Todos los artículos están pro-
fusamente Ilutrados, siendo 
además el Almanaque más eco-
nómico. 
Precio del ejemplar en rús-
tica e.3< 
El mismo encuadernado. . . 0.41 
LIBRERIA "CERVANTES", 
SE RIOAREO VEEOSO 
Galiano, 62 (esquina a DTeptuno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA-
Ind. 24 m 
nuestros futbolistas ha conquistado , penitenciarios de San Pedro le velan' Roma tocan a muerto. Terminada 
— E l anuncio de que el famoso 
team checo-eslovaco Esparta Iba a 
racontender con nuestro Barcelona, 
había despertado una espectación In-
mensa. Las principales revistas de-
portivas extranjeras enviaron redac-
tores a Barcelona para dar cuenta de 
• os ausentes. También los buenos lo£: dos Partido3 en Que habían * í daaos Que en c ^ n T " , ^ ^ ! 1 1 ! 3 n̂ edir sus fuerzas. E l Esparta, call-laer«H7 * ̂  en curr,-Plimiento de un 
los S *eber dependen el honor y 
hoSS36,8 de EsPaña. 7 los que en 
n̂cias ^ 3 se reponen de sus do-
l̂ebrar , J"13 herlda3 han podido 
^ DüPhi Pascua de Navidad. Ca-
Wliia n Se ha constituido en una 
Ese e^f/* ,agasaíar a los suyos. 
tlr en toíU 0Ca1, que 66 ^ sen-»e ha dupT' 'j18 grandes ocasiones. 
ficado como uno de los primeros de 
Europa, cuenta sus matches por 
triunfos, y por su parte el Barcelo-
na se ha ido creciendo hasta alcan-
zar la soberanía del foot-ball en tie-
rras españolas. 
En el grandioso Estadio de Mont-
juich, todavía a medio construir, se 
libraron los dos partidos, el primero 
liW Puesto de relieve con cordia I el día de Navidad por la mañana, y 
^^ternecedor^ en'honor de^os '61 ültimo por la tarde del día de San 
5oblacione3^?^r!'U,ec03- Toda3 las | 
46 B a S o de Catalufia. y la ciudad 
í l8«nsSna a la cabeza, se han 
^era*, ° T r la esplendidez y la 
¡""'Puestos ri v" uc aus envíos, 
^ las r?,lre sabrosa3 vituallas, en-
l>IsiteCe, ^ í10 podían faltar las 
'fí„ y l f „ "P^aa de cada locali-
Wos Para\Prenda3 y utensilios pro-
* Inclemo ° .cer frente a las durezas 
5ave S r ^ d<í la ^ P a ñ a . E l 
rernn ^ la estimación y el 
diosos fa*illar. dones 
? la mater a 1 ^ ' iban contenidos 
2 b«lt03 c o S 4 ^ corpórea, así de 
b?et68 indhHLe,CtlV08 COIno de los pa-
S0,08 ^ o a ^ 1 6 ? ' ««e en tan opor-
•n*. íuos defensores de la pa-
coíi un H ' •— 
^ " J ^ ^ ^ P e e s p l é n d i d o que 
UN RESFRIADO 
- Q ÎNlNrA0mrie LLAXATIVO BRO-
«1 dm... . H boticario d 
w "no Ie cura. La firma GROVE 8e halla en cadí 
 
Esteban, ante un concurso que no 
ajaba de treinta mil espectadores, 
óvidos de emociones. 
E l balompié cuenta en nuestra 
ciudad con un público cada día más 
inteligente y apasionado. No andan 
lejos de la verdad los que sospechan 
que loa partidos de foot-ball acaba-
rán por predominar sobre las corri-
das de toros. Por millares se cuen-
tan los jóvenes de todas las clases 
sociales que lo ejecutan con verda-
dera pasión, no solo en la capital si-
no también en la mayor parte de los 
pueblos del Principado. Y de la se-
lección que de continuo se va ejecu-
tando a fuerza de "matches" y cam-
peonatos resultan los equipos de pri-
mera fuerza. En el del Clnb P. O. 
Barcelona está hoy integrado lo me-
jor de lo mejor. 
En el primer partido jugo ê n ma-
nifiesta desventaja. No estaba acos-
tumbrado a actuar en un campo de 
las extraordinarias dimensiones del 
Estadio de Montjuich, ni sospecha-
ba tampoco la forma violenta, agre-
siva de los checos, todos ellos vigo-
rosos atletas. Sin embargo, los ju-
gadores barceloneses supieron man 
la metrópoli catalana categoría mun 
dial en las competencias atléticas y 
deportivas. E l Estadio de Montjuich 
está llamado a ser otro de los gran-
des atractivos de la Exposición In-
ternacional de Industrias Eléctricas 
y General Española, a la par que un 
foco perenne de patriotismo. 
Precisamente el Esparta, que aca-
ba de luchar con el Barcelona es el 
más digno representante de los anti-
guos sokols, sociedades gimnásticas 
y atléticas, fundadas en Bohemia en 
1862 por los patriotas Enrique Fu 
toda la noche, rezando preces y oracio-
nes en sufragio de su alma, no dejan-
do de custodiarle la Guardia Suiza. 
la 
función ' descrita, pasan los cardenales 
"cho tornos de madera, semejantes a 
los de los monasterios de monjas, (jue 
sirven para entrar las comidas y cnal-
a la sacristía para tener la segunda I Q^ra otra cosa que se necesite para 
congregación, en la cual confirman I9SI el servicio de los cardenales y concia-
cardenales1 v-'Stas. 
Estos torraos están debidamente cns-
todiádos por los prelados votantes de 
El tercer día los Cardenales van al j oficiales eclesiásticos: los 
Vaticano co ncapas moradas, y reunidos designados al efecto, refieren las cuall-
en la Sala de los Ornamentos, tienen1 dades del sitio elegido para la estruc-1 . , /-,._„,„,,- _ AA ronartir <»n la signatura, auaitores ae la Kota, maes In primera congregación general, en que, tura del Cónclave a fin de reparar en » ^ ^ ~. 
se leen por el Cardenal Secretario del 1 loa lugarea más adecuados las celdas 
Sacro Colegio las constituciones pon- de los cardenales y de bus ministros, 
tifíelas, relativas al buen régimen del' En esta congregación se da audiencia 
Cónclave y de loa negocios "sede va-1 a los Embajadores de los Soberanos y 
cante". Cada uno de los» Cardenales pres 
ta el juramento acostumbrado, se rom-
quer y Maroslav Tyrs, inspirados en 1 Pe el del Pescador, llevado al 
un sentimiento nacional, como un 
medio excelente de vigorizar los 
músculos y obrar sobre la voluntad 
7 el alma de la raza. 
Idénticos sentimientos palpitan en 
el espíritu de las huestes deportivas 
J . ROCA y ROCA. 
efecto por el Camarlengo; los presiden-
tes del Plomo confirman la forma de 
las bolas, que igualmente se rompen: 
el Soto Catarlo entrega a los Cárdena-
naciones católica». 
Bl entierro del Pontifica M verifica 
el quinto día de bu fallecimiento. Por 
la mañana asisten los cardenales a la 
segunda "Misa de Réquiem", que ae 
canta por el cardenal que sigue en pre-
eminencia al decano, en la misma for-
D R . R O B E U N 
de las Facultades de París 7 Madrid 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París, 
1888.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la piel. 
En general, secas y fllceras, 7 las 
consecutivas a la ANEMIA, REU-
MATISMO, NEUFORISMO 7 MICRO-
BIANAS; MALES DE LA SANGRE, 
del CABELLO 7 BARBA; MAN-
CHAS, GRANOS, PECAS 7 demás 
defectos de la cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas '>or sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1332 
dan a los preladoa clérigos de la Cá 
mará y lo mismo se hace con la cajita 
E l R E A J U S T E s e i m p o n e 
DE INTERES A LOS DIJE SOS D E TIENDAS DE VIVERES F I -
NOS, CAFES Y BODEGAS. 
Por vapor "Cádiz" que está próximo a tomar puerto, recibiré 
treinta bocoyes de aceitunas, manzanillas finas, para mi mar-
ca "Z," tan conocida del público por ser la más exquisita j 
la cual me propongo vender a precios de verdadero reajuste. 
También espero en breve, una partida de las aguas medici-
nales de "Corconte" (Santander) muy recomendadas para las 
enfermedades del estómago, 
PEDRO ZALVIDÉA. 
Almacén: San Isidro, 24. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Continuación de la Junta General ordinaria admlnlstratíva.) 
Desorden del señor Presidente de |netrar en el local en que se celebre 
les una cajita con los súplicas, la cual nía que la primera; celebrándose tam-
bién en la sacristía la tercera congre-
gación, en la cual eligen sus eminencias 
el confesor para el Cónclave. 
A la puesta del sol se hallan en la 
Easllica, para asistir a la sepultura, los 
cardenales nombrados por el difunto 
Pontifica. 
Levantado el cadáver de la Canilla 
del Santísimo Sacramento, v llevado con 
cruz y acompañamiento del Cabildo a 
la Capilla del Coro, donde hay prepa-
radas trea cajas, una de ciprés, otra de 
plomo con las armas « inscripciones 
liontificlas y la otra sobrecaia de ma-
dera, se reza un responso por un ar-
zobispo u obispo; se coloca el cadá-
ver en la primera caja; el cardenal Né-
pote, si lo hay, pone en ella algunas 
medallas de oro y cobre de Su Santi-
dad, metidas en tres bolsas; lo mismo 
hace el monseñor Mayordomo, y ambos 
cubren después el rostro del cadáver 
con un velo manco y todo lo largo del 
cuerpo con un paño de seda roja. Me-
tida la caja de ciprés en la de plomo, 
se cierran éstas, poniendo en la segun-
da sus respectivos senos el cardenal 
Camarlengo yel Mayordomo. 
Colocado todo en la sobrecaja do ma-
Teléfono A-6180. 
tre del Sacro Palacio, prelados, clérl 
gos de Cámara, patriarcas, arzobispos, 
obispos y protonotarlos apostólicos, que 
turnajn en este servicio según la dis-
tribución que de ellos se hace diaria-
mente. 
Además de estos ocho tornos, cerca/ 
de la puerta habla una ventanilla con 
un postiguillo (sportello) que se abría 
cuando se recibía a los embajadores y 
otros personajes y después volvía a ce-
rrarse, estando siempre corrida una cor-
tina a fin de impedir la vista de lo quei 
en el C6nc\ive se hacia. 
6d-24 
tener dignamente su pabellón, Igua. I ocho de la noche, 7 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que el jueves, día veinti-
séis del corriente mes se celebrará, 
en los salones del palacio del Centró 
Gallego, la continuación de la Jun-
ta General ordinaria administrativa, 
correspondiente al cuarto trimestre 
de mil novecientos veintiuno. 
La sesión dará comienzo a las 
será requisito Indispensable el de 
presentar a la Comisión el recibo 
que acredite estar al corriente en el 
pago de la cuota social, y el carnet 
de identificación. et 
Habana, 23 de Enero de 1922. 
R. G. MARQUES, 
Secretarloi, 
5 7 M I L L A S P O R G A L O N 
de gasolina se pueden hacer en un 
automóvil equipado con nuestro 
nuevo Vaporizador y Removedor de 
Carbón, patentado. Se envía por 
paquete postal, franqueado. Pídan-
se datos. 
American Vaporlzer Co., Pukwana, 
South Dakota, E . U. A. 
S E V E N D E N 
Un mostrador, y una baranda pro-
pio para farmacia o cualquier otro 
CRtablc-imiento. 
Puede verse en la Imprenta Otero 
Hermanos. Sol 42. 
Teléfono M-40 47. 
C C62 i9 
D r . J o s é R . c a ñ o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
T 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Ompanario, m . — T e L A-7149, 
24 ag a 7141 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado. 3 ü ; de 12 a 3. 
I N T E R E S A N T E 








EBPECIAXISTA EN TIAS XTUMAM rías y enfermedades venéreaíriji. 
toscopla y cateteriimo da loa urétarea 
JlTYBCCIOirBf DE WHOSAXVABSAJf. 
n0WSTTI.TAS: DBmTa 12 M. T DB £»(\ 
V 3 a 6 p. m.. en la calla de Cuba t)«7 
«1 • 1524 
Dr. Justino Valdés Castro, médi-
co de la Facultad de Filadelfla y vi-
sitas del Hospital de Santa Isabel v 
dora, sa cierra también ésta y «a con-, San Nicolás de Matanzas 
duce al Bitio destinado. De este acto. CERTIFICA: que hace tiempo 
a que asisten además de los personajes1 viene usando en el tratamiento de 
ya expresados, los prelados de la Cá- las vías respiratorias, grippe bron-
.rnara secreta, los maestros de ceremo- Quitis. tuberculosis pulmonar e¡ ;í^u^ación.'Pagamos"^0contad^ 
nía y otros dignatarios do la corte pon- ^GRIPPOL" del doctor Arturo C -íOd.^le v' 
f . P E l l A V C a . 
Importadores da Tejldoa 
TENIENTE REY. 21 T 23. Apartado U t 
u?Ĵ TOS instantemente artlculoa 
de algodón e hilo en grandes cantlda" 
des procedentes de dejes de cuenta á 
UOUldaOÍÓIL Pflíramn» oí ".T.-,6"151 • 
Para poder pe-0 70f Ztrii 
tifíela, se ruega por el notario del ca- BosQue con notable éxito recomen-
marlengo y por el Cabildo de San Pe- (iándo10 con preferencia a otros me-
dro al de la Cámara apostólica que dé dícamentos. 
el correspondiente testimonio. I Dr' Justino Valdés Castro. 
Desde el sexto día hasta el duodéd-l % 
mo continúan celebrándose las eiaqulaa 1 i N0TA:—Cuidado con las Imita- lis y v e n é ^ P1/* 
•rn la misma forma que dejamos indi- "P?6!:-!^*80 «inombre Bosque ! Weosalvamán alemAu " l*y*cci°™* «• 
28f 
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••Dos acontecimientos llenan la ee- ' 
mana; las declaraciones del general 
Vlario G. Menocal al representante 
je un periódico habanero y ^ con-
eertación definitiva del empréstito 
de cinco millones. Esto prueba que 
la semana, como la mayoría de las 
nuestras, fué una cosa completa-
mente vacía, con ese fondo de inac-
tividad tropical que caracteriza 
nuestros asuntos". 
Lo que precede es de L a Lucha, 
dicho ayer en su "Revista de la Se-
mana". 
No lo entendemos; Y conste que 
el colega suele hablar claro y con 
sustancia. 
¡Una semana vacía porque la 
"llenan" unas declaraciones del ge-
neral Menocal y cinco millones pe 
pesos...!• 
Si la semana está llena do esas 
cosas cabe preguntar si Xa Lucha 
entiende que lo vacío son las decla-
raciones y las cajas del Tesoro, a 
pesar de la personalidad-política del 
declarante y el refuerzo monetario. 
Pero no. E l colega, con esto, que 
parece un contrasentido, ha hecho 
una sutil crítica, en la que se mez-
clan los enunciados para llegar a la 
consecuencia de que si hay algün 
vacío es a pesar de todos los millo-
nes que puedan venir y de todas las 
declaraciones que se hagan con la 
intención de justificar prácticas pa-
sadas. 
Porque a renglón seguido dice La 
Lucha: 
"El ilustre ex-presidente de la Re-
pública recarga de tintes sombríos 
la situación del Estado cubano. Pe-
ro la crisis do nuestro Tesoro Nacio-
nal y la falta de reservas con las 
cuales hacer frente a las necesida-
des públicas son, sencillamente, con-
secuencias de las gestiones del doc-
tor Canelo en la administración de 
Hacienda, y el doctor Cancio se sos-
tuvo en su puesto, contra todos los 
cargos que se le hicieron, por la vo-
luntad del propio general Menocal. 
No nos parece, pues, que el distin-
guido hombre público bajo cuyo go-
bierno, se contrajo esa enorm© res-
ponsabilidad, que ha quedado sin 
depuración y sin castigo, deba in-
sistir mucho acerca del presente es-
tado de cosas de nuestro erario, que 
es obra de aquél a quien él consideró 
como un verdadero hacendista du-
rante más de siete años". 
Esto ya está más claro. * • * 
Pero no lo ven así todos. 
Porque La Discusión estima que 
las declaraciones del general Meno-
cal fueron "muy aplaudidas y co-
mentadas". 
Por lo menos comentadas. Y de 
diversas maneras. 
Lo importante para el ex-presi-
dente, puesto que vuelve a la vida 
pública, es que sus palabras dan 
juego. Juego es la política; un jue-
go de azar aun no considerado ilí-
cito, a pesar de todas sus funestas 
consecuencias. 
La ley de la no reorganización 
de los partidos quiso ser como una 
orden policiaca para la persecución 
de los que "tiran de la oreja a Jor-
ge" en torno del verde tapete donde 
Be barajan los destinos de la patria. 
Pero el juego se hace sin que la per-
secución se note, y sordo es quien 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E 
L A H A B A N A 
no perciba a todas horas las frases 
consagradas que regulan el orden de 
las apuestas: "Hagan juego, seño-
res; ¿no va más? 
• • • 
E l Heraldo hace sus combinacio-
nes, a la manera de esos puntos 
preocupados en sugetar a cálculos 
los caprichos del azar. Las fórmulas 
del colega se parecen a las clásicas 
do los observadores de casa de jue-
go. Se dan "judías" o 'contra-jm-
días", arábigos" o "contra-arábi-
gos", "mayores' o "menores". 
Para el Heraldo no pueden darse, 
en la timba política, más que Zayas 
0 Menocal. Y asi los puntos de este 
"monte" lamentablemente lícito no 
apuntan, o no deben apuntar, sino 
"Pro-Menocal" o "Pro-Zayas". 
Todas las demás cartas de la ba-
j-aja^ no ofrecen muchas probablli-
idades de salir. Ninguna de las figu-
¡ras de la azul baraja conservadora: 
' "Collazo, Alvarez Fernández, Dolz, 
i Méndez Capote, Hevla podría desa-
! rrollar bastante tuerza de atracción 
¡para organizar lo que ahora es me-
jnester para librar una batalla con 
¡probabilidades do éxito". Ninguna 
1 do las figuras oe la roja baraja del 
i liberalismo: "Mendfeta, Barraras, 
Asbert, Machado, Núñez podiía lu-
char con buen éxito contra Meno-
cal". 
Sólo Menocal y Zayas, los ases: 
el de espadas y el de bastos; el que 
simboliza la agresividad y el que 
simboliza la contundencia, pueden 
salir. No el as de copas, porque eso 
lo ven mal en el Norte. No el de 
oros, porque eso no lo ve aquí nadie 
ni bien ni mal. Espadas o bastos. 
Menocal o Zayas. 
En torno de estas cifras ideales 
han de agruparse en combinaciones 
políticas, todos los puntos. 
"Así és—resume el Heraldo.—Y 
esas dos coaliciones están en mar-
cha, esto es, están en estudio. En 
ellas se piensa. Las realidades las 
imponen. En Cuba se hallan ahora 
tan descompuestos los partidos, que 
ninguno de ellos, por su profunda 
debilidad, puede luchar por sí *olo, 
con sus propias fuerzas. La política 
de concentración, por la que tanto 
ha abogado el HERALDO, se impono 
aquí, como se impone en casi todo 
el mundo". 
Frazadas cameras y medio cameras, en la-
na y algodón, blancas y colores, a precios re-
ducidos. 
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LO D E L DIA 
Un fiesta fija. 
Las carreras en Maríanao. 
A ellas concurriré hoy, después 
del amuerzo a que estoy invitado en 
el Jockey Club, para esperar el 
triunfo de un caballo del señor Lo-
renzo Quesacfa. 
Por la noche, entre los espectácu-
los teatrales, la función de la Come-
dia. 
Es la undécima del abono de Mar-
garita Xirgú, poniéndose en escena 
L a loca do la casa, obra de don Be-
nito Pérez Galdós. 
La Compañía de Vllches, que ocu-
pn el coliseo de Payret, estrenará 
£1 eterno don Juan, comedia del 
repertorio americano. 
Martí dará una nueva represen-
tación de Las Golondrinas, ópera 
del maestro Usandizaga en la que 
tanto se hacen aplaudir María Caba-
llé. Emilia Iglesias y el barítono 
Lledó. 
Va a segunda hora, en sección 
doble, precedida en la tanda senel 
lia de La Verbena de la Paloma, el 
regocijado saínete madrileño. 
Capitolio. 
La tanda elegante. 
Se repetirá la exhibición de Los 
cuatro Jinetes del Apocalipsis en la 
• • f f V f M f f y m f m m T m m T T T D 
Pues sí es así, porque así lo dice 
tan buen calculista de "probabilida-
des casuales", hagan juego, seño-
res: ¿Zayas o Menocal? ¿No va i 
más? • 
* * * 
Lo que no se puede decir es que 
la suerte esté echada. 
Porque el país ya sabe la suerte 
que le espera con una u otra carta. | 
Juega a cartas vistas. 
Aunque también con cartas des-
l cubiertas se pueden hacer trampas. \ 
D E S A N I D A D 
SECRETARIA 
• Por disposición del señor Presi-
dente y en cumplimiento a lo pre-
venido en el artículo 16 del Regla-
mento, se convoca a los señores so-
cios para la Junta General ordina-
ria que habrá de celebrarse en el 
edificio social el lunes, 30 de los 
corrientes, a las nueve de la noche, 
con el fin de dar lectura a la me-
moria anual, detallando la gestión 
de la Junta Directiva durante el año 
de 1921, designación de la Comisión 
que ha do glosar las cuentas del 
propio año y lectura del informe 
producido por Idéntica comisión de 
glosa, respecto a las cuentas de 
1920. 
La Junta habrá de constituirse 
sea culaquiera el número de concu-
rrentes, y para tomar parte en sus 
deliberaciones se necesita figurar 
como socio con dos meses de ante-
lación. 
Habana, Enero 20 de 1922. 
E l Secretario: 
José F . Fuente. 
•A- 8t̂ 23 
ESCARLATINA EN LA CASA DE' 
BEX E l ICEN CIA Y MATERNIDAD, 
Ayer Ingresó en el Hospital "Las 
Animas", una niña procedente de 
la casa de Beneficencia y Materni-
dad, por padecer de escarlatina. 
El Jefe Local de Sanidad, doctor' 
López del Valle, ha dispuesto que 
se inicie una investigación para co-
nocer cómo fué adquirida dicha en-
fermedad, con el fin de tomar las' 
medidas conducentes a evitar nue-' 
vos casos. 
Se supone que la visita de algún 
familiar, haya sido la cadsante del 
contagio. 
UNA VISITA DE INSPECCION 
Hace días anunciamos a nuestros 
'lectores, que la Dirección • de Sani-1 
I dad había dispuesto que un Inspec— 
i tor de dicha dependencia, acorapa-! 
ñado de un empleado del hospital 
dé dementes, de Mazorra, se trasla-1 
darán a la finca "Playas Colora-1 
das", propiedad del señor Blesnes, I 
N E O S A L V A R ú 
ALEMAN LEGITIMO 
Liquidamos nuestras existencias 
a $1.25 dosis 
E S C 4 R P E N T £ R B R O S . 
Apartado 856. Teléfono A-7036 
CUBA, 108. 
C 490 alt 9d-14 
ubicada en Sagua, a fin de ..conocer 
si era cierto que en la misma se en-
contraban nueve dementes trabajan-
do en la zona agrícola, los cuales 
habían sido dados de alta en el men-
cionado hospital. 
De esta vislia de inspección re-
gresaron ayer los comisionados, con 
cuatro locos, quedando en aquel lu-
gar cinco, a pesar de decirse que 
están completamente curados, pues 
uno de ellos siempre que se le pre-
guntaba como se llamaba, respondía 
que era el Rey de Cuba. 
Estos locos dicen que solamente 
recibían del señor Blesnes, la ropa 
yvla comida, y que fueron enviados 
a dicha finca como curados por un 
hermano que desempeña el cargo de 
Jefe del personal del Manicomio de 
Mazorra. 
ENFERMEDADES TRASMI8IBLES 
Resumen de las enfermedades infec-
ciosas en toda, la República ocurri-
das en la primer decena del mes en 
curso, según el Boletín Epidemioló' 
gico la Secretaría do Sanidad. 
Viruelas: Han disminuido en esta 
decena las nuevas invasiones de 
viruelas. En la capital de Cama-
güey existen solamente 25 casos en 1 
total; 10 en Morón y 4 en Ciego de ' 
Avila. En la provlneia de Oriente, el' 
mayor número de casos existe en > 
Victoria de las Tunas con 21 casps; 
luego en Manzanillo con 18, y Palma1 
Soriano con 12. En las tres provin-
cias occidentales no ha ocurrido no-
vedad. En Santa Clara existen sólo 
i casos, uno en Sancti Spíritus y I 
otro en Santa Isabel de las Lajas. 
La situación actual de la virue-1 
" l O C I O N DEL DR. FRUJAN ! 
i 
De muy rico aroma. Unas gotas en I 
el lavabo, perfuman el agua, maravi-
liosamente. Mayor cantidad en el ba-) 
ño, lo hacen de agua de rosas. Su per-1 
fume es de tanta duraclfln en el panue- i 
lo, como la esencia más persistente. 
Precio, $1.50 en la Habana, se manda' 
al Interior por $1.80. Salvador Vadla. . 
Reina, 59. Representante. 
alt. C i 
la es la siguiente: Casos nuevos en 
la decena: 91; altos: 116; falleci-
dos: 13 (de los cuales 10 correspon-
den solamente a Manzanillo). Que-
dan: 145 casos en toda la Repúbli-
ca. 
Paludismo: Han disminuido los 
nuevos casos en esta decena. Aunque 
faltan datos de algunas 
C E N T R O D E C A F E Y H O T E -
L E S D E C A R D E N A S 
Ha quedado constituida en la si-
guiente forma la Directiva que ha 
Jefaturas de regir los destinos de este Con-
de Oriente, se pueoe afirmar que ha ¡tro durante el presente año: 
disminuido el paludismo en sus 
nuevas invasiones, sobre todo en la 
provincia de Camagüey. 
Otras enfermedades: La parálisis 
Infantil ha disminuido igualmente. 
La fiebre tifoidea se mantiene en 
las mismas cifras. Se llama la aten- Vocales: Avelino Iglesias; José 
clón hacia la aparición de un peque- Pico; José Nieto; Juan López; Se-
ño brote de ESCARLATINA de for- gundo Mendiola; Eugenio Alvarez; 
ma benigna ocurrido en la capital Ramón Arango; Pablo Muro; Aure-
de la República. Deben estar en lio Llopart; Vicente Fernández; An-
guardia los señores médicos en ejer- tonio González; Santos Ordoñez. 
ciclo, para poder Identificar debida- Vocales Natos: Argimiro Bravo y 
Prsldente: Martín Mendiola. 
Vlce-Presidente: Serafín Pazos. 
Secretario: José Arrieta^ 
Vice-Secretario: Luis Espina. 
Tesorero: José Iglesias. 
Vice-Tesorero: Jesús Sel jo. / 
l : li  l i  
mente estas formas en dicha enfer-
medad. 
U N S U I C I D I O 
José Pico 
Prosperidades le deseamos al Cen-
tro de Cafés y Hoteles de Cárdenas. 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Enero 23. 
DIARIO—Habana 
Ayer a las once y media de la 
noche, Jerónimo Muñoz Reyes, de 
noventa años, blanco, labrador y 
vecino de esta ciudad, privóse de la 
vida, hiriéndose con una navaja. 
El Juzgado entiende en el asun-
to. Ignórase las causas que indujá-
ronle a tomar tan fatal resolución. 
E l Corresponsal. 
D E G O B E R N A C I O N 
E l P e p t o - M a n g a n 
p u r i f i c a l a s a n g r e 
en 
Los médicos lo emplean y re-




Y o M i s m o 
No Me R e c o n o z c o » 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
Las canas que hacen viejo, huyen ante A C E I T E 
K A B U L , que se unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaurador del cabello, al 
que devuelve su negro intenso y brillo natural. 
S E V E N D E E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
V I R O L 
(FKODVCTO INOLESÍ 
VIROL «a un valioso reconstltu-
fente para personaa débiles, conva-
lecientes, niños raquíticos, desnutri-
dos o enfermos. 
VIROL está en uso en la totali-
dad de los hospitales y asilos de In-
glaterra. Su éxito es cada día pre-
conlzadou 
TIROIi, ha salvado más nlflos de 
la muerta, que ningún otro prepa-
rado. 
VIROLi, es maanlflco para forta-
lecer a los tuberculosos. 
VIROL, es el alimento indicado pa-
ra los que padecen diarreas, extenua-
:idn y otros males que debilitan. 
VIROli, es soportado por todos los estñmagos y los nlflos lo toman, mez-clado con leche, con verdadero pla-cer. 
Sanos y enfermos, todos por Igual deben tomar VIHOL. 
V I R O L L T D 
14S-16S Oíd Street, Londres E. c 
Representantes Importadores: 
Conipañia Anglo Cubana 
ZiAMPAJKIIiXiA, M-A 7 69-B 
De venta en todas las Farmacia*. 
SOLUCIONANDO UN PROBLEMA 
E l alcalde de Regla, doctor Bosch, 
comunicó ayer a la Secretaría de 
Gobernación, que había celebrado 
una conferencia con el Administra-
dor de los Ferrocarriles Unidos, Mr, 
Jack, logrando solucionar el proble-
ma que existía entre patronos y obre 
ros pertenecientes a los almacenes 
de esa empresa en aquel litoral. 
Los patronos ofrecieron emplear 
a los nativos y residentes en Regla, 
a medida que las necesidades del 
trabajo lo requiera, pero manten-
drán en sus cargos a los obreros ex-
tranjeros que trabajaron durante 
la pasada huelga. 
Termina el telegrama el doctor 
Bosch ( manifestando que la solución 
del problema responde a un princi-
pio de equidad que armoniza los In-
tereses generales. 
UNA DENUNCIA 
Kl Pepto-Mangan de "Gude" for-
ma sangre nueva y pura. Devuelve 
a la sangre su vigor natural. La 
sangre débil, saturada de venenos es 
la cauaa de fatiga y malestar. Las 
señales se ven en el semblante que 
palidece y adquiere color enfermi-
zo. El origen de esto no es otro 
1UQ la falta de glóbulos rojos que 
le dan al cutis esé color sonrosado 
Indicador de salud. 
El JPepto-Mangan de "Gude". 
cuando se toma con regularidad, 
pronto le devuelve a la sangre su 
riqueza en glóbulos rojos. Los mé-
dicos lo han recomendado por mu-
chos años para casos de anemia y 
debilidad de sangre. La sangre dé-
bil se fortifica con aumento de gló-
bulos rojos. Se nota palpablemente 
la sensación que produce la vuelta 
del vigor ffsico. En lugar de decai-
miento y pesimismo renace la ener-
gía. El sueño es mucho más re-
posado y el apetito mejor. 
Todas las farmacias venden el 
JPepto-Mangan de "Gude". ya sea en 
forma llquld^ o tabletas. Asegú-
rese de que el nombre completo 
Pepto-Mangan de "Gude" va escr'to 
en cada paquete. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
, sica del Estado Mayor General del 
El delegado del Centro de Vete- Ejército, hoy martes de 5 a 6 y 30 
ranos en Calabazar de Sagua comu- p, m. baJo la dirección del capitán-
nlcó ayer a la Secretaría do Gober- jefe Beñor jogé Molina Torres: 
nación, que Antonio Rodríguez, sol, i . _Paso doble "Pacomio" E 
dado del Ejército Libertador, propio- teu 
tario y vecino del poblado de Mata 2.—Overtura "Fradiávolo" 
había denunciado a la Delegación, jjert 
que el sargento del Ejército Nació 
Ma 
Au-
nal, señor Vega, destacado en Ci-
fuentes, le había atropellado y ame-
nazado de muerte. 
El delegado ruega al Secretarlo 
de Gobernación, realice las debidas 
investigaciones para proceder en 
consecuencia. 
l l H A C I E N D A 
Aduana. 
3. —Capricho "La Lisonjera" Cha-
mlnade. 
4. —Selección de la ópera "Corte 
de Faraón" Lleó. 
5. —Danzón "Los Frescos" Ro-
meu. 
6. —Fox Trot "Swart Heart" Da-
vis. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Rentas. . . . . 
Impuestos. . . . 
Obras de Puerto. 
Distritos Fiscal©». 
Rentas 
Esta es la casa que mis barato ven-
de en la Habana. -* 
Tafetán superior, a.. . . „ m . M $ 1.95 
?91.276.44 ' Mesalina muy doble, a , 2.00 
7 91 i Qí Crepé Cantón (el mejor) a. M 8.90 
I ' i i l Ja Charmeuse clase extra, a . m 3.50 
3,626.02 Bengalina de seda, a. . .. . 0.9!) 
| Burato ancho, a 0.60 
i Medias de seda todos colores, a 1.60 
(Medias de muselina muy finas, a 0.75 
Impuestos 
Total $ 
137.191,62 No se trata de artículos atrasados. 
10.152.73 M P * 
t ^ ^ t ^ N e p t u n o y l a m p a n a n o 
F A B R I C A D E C A R A M E O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea j de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías j farmacias. 
Cristina núm. 54 Teléfonos F-5512 y M-4466 
tanda de las dos v «» 
Regirán p r e c i o ^ 
A sesenta centavos in ^ es- * 
Actualidadea anuncia Unet». 
una extraordinaria f,, . P^a h 
despedida de EnrLÍTí6* ' « 3 
tcnio Palacios, los dns ,SoIer A 4 
tistas, que se'pa an l ^ ^ c ^ 
hacen su debut con < 
la noche de mañana l l x ^ l l 
En la representación de . 
na, que aparece en el ^ ! r< tW 
con E l Mona^uülo y Vuln61 ^ 
We, toma parte la b l̂K » í0111* 
te tiple Rosita Clavería ntere*«í 
Un atractivo. 
De los más poderosos 
Tnanón, en su favorUn 
anuncia Pecadora de \m mart<í 
gran actriz Dorothy | 
Umbula. por el i u c o m p a r a ^ ^ 
Cintas que llenarán las 
timas de la tarde y d e V nda8 «1-
Trianón. 0 ^ ae la noche J 
Rialto. 
Es día de moda. 
La cinta titulada j E s 
mentir? es la novedad delTÍ?8^ 
popular cine do la calle de n J!1 *' 
¿Qué más? 
^Noche de moda en The Casino 
KM—•*'' 
S e g a r a n t i z a . 
N o s e o x i d a . 
N o s e e n c o j e . 
N o s e r o m p í 
Para todos los tipos de mu-
jer hay un 
C o r s é W A R N É R 
que no se oxida, que ajusta 
satisfactoriamente, conforta-
blemente y durará mucho 
tiempo. 
PIDALO EN SU TIENDA 
D U E L O E N C I E N F U E G O S C O C I N A ECONOMICA 
(POR TELEGRAFO) 
Cienfuegos, 23 de enero—7.40, 
p. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
HaHbana. 
Aacaba de efectuarse el sepelio de 
la señorita Anita Fernández, gran 
educadora, titulada benefactora cien 
fifeguera siendo el cadáver acompa-
ñado por todas las corporaciones, 
institutos armados, cuerpos de bom-
beros, clero, veteranos de la inde-
pendencia, sociedades de arte y ofi 
cios, prensa, comercio, numerosa co-
misión de damas, que fueron discí-
pulas de la finada y una muche-
dumbre inmensa. 
Durante el acto suspendiéronse 
toda clase de transacciones, estando 
enlutados el frente de varios edifi-
cios y con banderas a media hasta. 
El doctor Trujillo despidió el due-
lo, enumerando elocuentemente las 
grandes virtudes de la desaparecida. 
Simón, Corresponsal. 
E S T A C I O N E S T E L E G R A F I C A S 
S U P R I M I D A S 
(POR TELEGRAFO) 
Manguito, 23 de Enero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
HaHbana. 
E l comercio y el pueblo se mues-
tran disgustados por la supresión 
de la estación de telégrafos de Ca-
limete y Amarillas por ser útiles al 
actual momento. 
.Castellanos, Corresponsal. 
En la planta alta del nuevo mer 
cado. (por Cristina), se ha inaug» 
rado una cocina económica, costaa 
do el plato, CINCO CBNTACOS. 
Las familias pobres pueden ea 
vlar con su cantina a buscar dicbi 
ración. 
También Ies será servido en n 
plato y cubiertos a las personas qui 
así lo deseen. 
(Diablo Rojo) 
P I N Z A S 
Par* AutomávilM. 
A L I C A T E S , 
Oestornilladore*. 
HOJAS DE SEGUETA, 
Herrumleota* Fina». 
Pide»* CatAlogoi 
T U Y A & CO. 
San Rafael 120)Í 
HA8ANA 
D r . E N R I Q U E LL1 
Especialista en enfermedades 
orina 
Creador con el doctor AlbMrfjliJ 
materlsmo permanente ^ l09 "{í 31, 
sistema comunicado a la Sociedad o 
lógica de aPrla en 1891. onf- u. 
Consultas de 2 a 4,_en Obrapla^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIA w 
L A MARINA 
.•««MI»*» 
D U B O N N E T 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E Q U I N A 
Unico ímporíadon en Cuba: 
F . D O M I N G U E Z 
A n / / g u a C A S A " R f C A L T " 
OBISPO t V , TELEFONO A-? ' 
en e| 
DÍARir» TA M f t R ! N ^ Enero 2 4 de 1 9 2 2 
PAGINA CIWUJ 
A Ñ E R A 
H A B L A N D O CON V I L C H E S 
eraba su vtsita. 
gior— -,,¿0 por Pepe Vico. í^ulic ci ycisuum esceuiuu ua xa 
j u n c i a . 0 d,el cronistat vot . Compañía de Vilches figura como 
tTn 6' . tnnfoci />Qlohri- ! nriniP.ra aptriv Ir-ana TV.nQT Wa tToro-
Donde debutó el mismo sábado. 
Entre el per onal én co de l
n desfilado a tas celebr  
estuvo ayer Vilches. 
i»de8' üin estrecho abrazo, después 
Con Mete años, celebramos los 
do íler;novaci(5n de un viejo afecto, 
dos la o-j-actamente. son los años 
Esos, c 
4ne tan 
E Cen e1" a^S110 Tacón ' do^ Er" 
í116!"' vilches. 
»e8t -rtrt de la a r t í s t ica hueste, ca peserio uo ^„ i„ •o^r.^ 
las f 
por desavenencias 
« ^ i 0 ! ^ ' r e cresa r a España y con los 
S o s de una función que a be-
ptoautt organizamos varios pe-
^ S a s pudo realizar el viaje, 
d í la función en Albisu. 
So podría olvidarlo, 
vilches el galán joven de aque-
. /fimoorada donde tanto brilló 
p, suárez, una actriz llena de 
K S a á d gracia y s impat ía , es en 
JVaactuai'íd^d el director y primer 
gctor de 
S K t ó a la Habana en un vapor que 
tn nombre Victoria parecía sim-
Sílizar el éxito de una j i r a a r t í s 
üca de dos años 
pos t r imer ías de la tempo-
de orden 
primera actriz Irene López de Here 
día. 
De su arte lo mismo que de su be-
lleza y de su elegancia no se oyen 
más que elogios. 
Soriano vViosca, actor Inteligente, 
ttanscurrido desde que ac- dotado de facultades br i l lan t í s imas , 
la Compañía Larrfc-Bafcv : viene con Vilches. 
Goza aquí de nombre y s impat ía , 
• La temporada, que solo podrá 
prolongarse hasta fines del mes en-
trante, será pródiga en ntractivos. 
Como que el repertorio abunda en 
obras de absoluta novedad. 
De ahí que se desenvuelvan a ba-
de» estrenos las diarias veladas de 
Payret. ^ 
Vilches, que es un actor a la mo-
derna, está pagado de la elegancia 
escénica. 
Por ella se desvive. 
Es su fuerte. 
Cuida tanto del desempeño de las 
oYvras como del efecto de su presen-
tación. 
Hablamos sobre los días de moda 
y sobre las tardes elegantes, pero 
acerca de esto y de los proyectos 
que abriga el joven y talentoso d i -
rector de la Compañía de Payret 
tengo no poco que decir en ocasión 
muy próxima. 
Un saludo entretanto al autor. 
Y al amigo. 
Trtualidad el director y pri e 
• r de la sobresaliente Compañí 
rVnafiola de Comedias que llegó el 
ESI»»" TTr>Vinna p.n un vanor aue 
tornada feliz a t ravés del Brasil , 
rruguay» Argentina. Chile. Pe rú , 
¿uado r y P a n a m á . 
• Viene a Payreu 
U N A T A R D E I N F A N T I L 
Está próxima una fiesta. 
Una gran fiesta de niños. 
Se efectuará (Turante la tarde del 
en" Linger Longer, preciosa 
en el Reparto Barranqui-
lla de los distinguidos esposos Víc-
tor Zevallos y Esther Castillo. 
Fué en aquella quinta donde cele-
braron sus bodas de cristal con un 
baile suntuoso, inolvidable, el culto 
y muy cumplido Cónsul del Ecuador 
t bu Interesante señora. 
En obsequio de su l inda hija Mar-
jot se organiza la fiesta del sábado. 
Está de días. 
Y es su cumpleaños . 
FANTASIAS 
n i , 
' i 
Entre las que l legaron ayer, f i -
guran las siguientes: * * 
Broches y hebil las de gala l i t pa-
ra bandas y cinturones. 
Cabuchones y f a n t a s í a s para 
sombrero. 
Argol l i t a s de hueso y gala l i t , en 
todos los colores, pa ra bolsas y 
para adorno de vestidos. 
Escamas y lentejuelas en todos 
los colores, para bo rda r vestidos. 
Trenci l las , fe lpi l las , cordonet , 
glosillas, torzales, f i loseda, souta-
ches, trenzas de seda, s e d a - c i r é , 
madejones de seda, grandes, para 
tejer, etc., etc. 
Para cualquier bo rdado o t e j i -
En los Jardines de Linger Longer i j j u 
se desar ro l la rá un programa Helio (ao que ustedes deseen nacer, en-
dü ha l agüeñas promesas. i c o n t r a r á n cuanto necesiten en nues-
Asis t i rán las n iñas con delanta-
les de tono girasol y llevando som-
breros campestres. 
A su vez se' p r e sen ta rán los niños 
con el conocido traje mecánico, a 
rayas, de colorés diversos. 
Todos con sombreros de guano. 
E l típico yarey. 
H a b r á baile, habfá números de 
var ie tés y h a b r á premios para con-
cursos diversos. 
Bandas de cuentas en colores, y 
de cuentas de madera , t a m b i é n en 
colores y negras. 
H a llegado un extenso sur t ido de 
encajes de h i l o , en todos los an-
chos, con sus e n t r e d ó s haciendo 
juego. 
Dibujos m u y nuevos y m u y f i -
nos. 
H a n sido marcados a precios 
m u y m ó d i c o s . Y los precios de los 
encajes que ya t e n í a m o s fueron 
rebajados considerablemente. 
De flecos de seda recibimos una 
exquisi ta var iedad , en todos los 
colores y anchos. 
Productos de Iz ia y de L y t i a l , 
de la Academia de Belleza de Pa-
r í s : cremas, polvos , esmalte para 
las u ñ a s , etc. 
Y productos de belleza Sara 
Bernard, y los de El izabeth A r -
den. 
Otras muchas novedades v in i e -
' r o n , de las cuales, a causa de la 
i p remura con que escribimos, no 
| podemos hablar ahora. 
Pero ya ustedes saben que to -
dos los d í a s recibe algo nuevo E l 
Encanto. 
"La Casa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ; T S A N R A F A E L . 3 8 y 4 0 
f f 
t ro depar tamento de sedas e hilos. 
Dedales de o ro y de p la ta , en 
sus elegantes estuches. 
Bandas de azabache. 
I Una tarde diver t id ís ima. 
B O D A E L E G A N T E 
fcafl bodas de Enero. 
Quedan alguna» por celebrar. 
Entre las de la semana, que ya 
Iré señalando oportunamente, hay 
una que reclama mí atención. 
Es la de la señor i ta Aiui ja , la l i n -
da Ada Alui ja , y el correcto joven 
Angel J. Elias Fe rnández . 
Dispuesta ha sido para el viernes. 
Seis los de Adlta Alu l j a . 
DISPARO DE A R M A DE FUEGO 
E l vigilante de Policía Nacional 
n ú m e r o 1433, Pedro Fe rnández , de-
nuncia al Juzgado que en Revilla-
gigedo y Tallapiedra se hizo ayer un 
i disparo de arma de fuego contra de-
E l señor Juan Gastón, los docto-1 terminada persona. Que practicadas 
res R a m ó n Gran San Mart in , Fran-
cisco Velasco y Eduardo Fontanills, 
el maestro Bovi y el señor Próspero 
Pichardo y Arredóndo , Encargado 
de Negocios de Cuba en el Ecuador. 
Serán testigos del novio, a su vez, 
el popular abogado y congresista 
a las nueve de la noche, según ex- j doctor Pedro Herrera Sotolongo, los 
presan las Invitaciones, I señores Celso González, Aquil ino En 
Se celebrará en el Angel. I trlalgo, Francisco Gran San Mar t in 
Defiignados es tán paa-a padrinos ¡ y Eduardo Salaya y el doctor Mario 
loo padres de la desposada, el doctor 
Juan Alulja y Gastón y su distin-
pdda señora, María Teresa Gultart, 
en quien ha delegado la hermana 
del novio. Elisa F e r n á n d e z Toyos, 
ausente en Madrid., 
Testigos. 
L á m a r . 
Relacionados con esta s impát ica 
boda me reservo otros Interesantes 
detalles. 
Ya los da ré . 
Con la debida oportunidad". 
L A FIESTA D E L JUEVES 
TTn gran éxito. 
De antemano asegurado. 
Será el de la fiesta del jueves p ró -
ximo en el Hotel Almendarea a be-
neficio del Asilo y Créche del Ve-
dado. 
Nuevas solicitudes^ de mesas se han 
venido recibiendo para las comidas 
en el gran salón de la planta alta. 
Entre las ú l t imas que tiene ano-
tadas el señor Alfredo Gamard, so-
cial manager del elegante hotel, 
figuran tres de distinguidas perso-
nalidades. 
El Senador Rubens. 
Pedro Marín Herrera. 
Alberto Upmann. 
Rosita Sardlña, la gent i l ís ima se-
fiorlta, tiene ordenada una mesa de 
Telnte cubiertos para muchachas y 
Otra mesa más . 
Del señor R a m ó n Montalvo. 
Y una de doce cubiertos, del dis-
tinguido joven Rafael Carvajay y 
Buiz, hijo de los Marqueses de Pi-
nar del Río. 
A propósi to . 
E l señor Mario García Vélez y su 
bella esposa, María Chaumont, que 
tienen separada mesa para veinti-
t r és cubiertos, se h a r á n representar 
por el brigadier Alberto Herrera y 
aeñora . Ofelia Rodr íguez , ya que se 
ven impedidos de asistir en consi-
deración al duelo de la familia Ray-
ner í . 
La venta de billetes de entrada en 
casas como E l Encanto alcanza 
una cifra considerable. 
Su precio es cinco pesos. t 
Por persona. 
Investigaciones, pudo saber que el 
autor del referido disparo fué Ra-
món Ruiz Fuentes, conocido por 
" T i t o " , vecino de Vista Hermosa nú-
mero 2. en Jacomino. siendo dete-
nido. 
PROCESADO 
Ayer fué procesado en causa por 
hurto, Joaqu ín Guerra, señalándose-
le fianza de 500 pesos. 
SECCION TERCERA 
ROBO 
En la casa de Florencio ^Sierra 
Rancheo,, dieron 1 J ú r e n o s en la 
puerta, hasta lograr abrirla, y pene-
trando los ladrones en el interior se 
llevaron de varios percheros, ocho 
trajes, cuyo importe no puede pre-
cisar en el momento. ignorando 
quiénes sean los autores. 
s ' 
T E N T A T I V A DE ROBO 
En la farmacia situada en Padre 
Várela, propiedad de José C. Peni-
chet, dieron anoche en la puerta de I 
; la calle, varios barrenos próximos al 
l lavin Yale, sin. que lograran abrir 
la referida puerta, 
LESIONADO 
El vigilante n ú m e r o 600. Pedro 
Bárcena, presenta al moreno Ernes-
to Carlos s. o. a., que fué asistido en 
e' primer Centro de Socorro, de le-
siones graves, que le causaron va-
rios individuos, t i rándolo al pavi-
mento en Alcantari l la y Labra. 
Declara Carlos que no conooe a 
ninguno de los individuos. 
Ingresó en el Hospital Calixto 
García. 
ÜN T E EN E L TENNIS 
Está ya acordado. 
Y me apresuro a decirlo. 
Un té, con su correspondiente 
Mile, se dará el domingo en el Ten-
nis a la hora de costumbre. 
Fiesta de socios, exclusivamente, 
para resarcirlos de la que debía ce-
fcbrarse el 24 de Diciembre y que 
PJb que transferf-se por causas tan 
luatiflcadas como sensibles. 
El Ya«ht Club, en muestra de fra-
ternal cordialidad, suspenderá su 
t é ' d e ese día. 
Es lo que se dice. 
Lo que oí al amig\) José Emil io 
Obregon. 
P r e p a r á r a s e el Tennis, ya que no 
pudo tampoco celebrar la tradicio-
nal fiesta de f in de año, para ofre-
cer una verbena en sus jardines. 
Será en los Carnavales, 
Antes (Te P iña t a , 
^sl gran mundo, 
"la de recibo. 
Ea hoy. en las horas de la tarde 
7 en su elegante residencia del Ve-
oaao ^ la señoa María Dolores Ma-
ch,n de Upmann. 
Sépanlo sus amistades. 
j211 la Clínica del Vedado, 
Clínica Núñez-Bus tamante . 
. ella sufrió ayer la operación de 
í l n , ^ í g d o l a 3 Fernando G, Kohly, 
«Srt C0 Joven' hi í0 de los distin-
E a ? esPosos Juan de Dios García 
*ohly y Renée Molina, 
&a estado es satisfactorio. 
De viaje, 
Con rumbo a Europa. 
Anr*. ei?bilrca el jueves el señor 
K aSL ^ eerente de los gran-
Cni«fCene3 áe E1 Encanto, don-
rtclón *a, con el afect0. ^ conside-
Va „ • slmPatía de todos. 
Por j P ^ ^ a m e n t e a Nueva York 
^Jero de Key West el Querido 
felicidades? 
Marta. 
| Encantadora h i j i t a de los jóvenes 
esposos Ignacio Escarpanter y Mer-
' cedes María Lancls que hizo su i n -
greso el domingo en la grey ca tó-
i lica. 
Recibió la sacramental gracia en 
l a Parroquia de J e sús del Monte, 
•siendo sus padrinos el señor Agus-
tín García Cossio y su apreciable es-
posa, Ana H . Sa rd iñas . 
.Un beso para Marta, 
Con mis votos por su felicidad. 
L E P R I M T E M P S 
Un corte de vestido de lanila, ¡indísimo, por 
$ 2 . 0 0 , sólo se puede comprar en "LE PRIN-
TEMPS", ¡a casa de las telas elegantes, 
(Obispo esquina a Compostela) 
D E S P A C H A M O S PEDIDOS POP C O R R E O 
O B I S P O ESQUINA A COMPOSTE 
AN. NU35A 
C U R A C I O N P R O N T A V S E G U R A 
con LaB 
P A S T I L L A S ^ D r . A N D R E U 
D e venta en todas las F a r m a c i a » 
O P O R T U N I D A D 
A l g u i e n d i j o : " L o que se va ya no v u e l v e " . A nuestro j u i c i o , qu ien ta l cosa a f i r -
m ó t e n í a mucha r a z ó n y una gran experiencia de la v i d a . Por eso si usted de ja marchar esta 
opo r tun idad ú n i c a de adqu i r i r sedas de la me jo r ca l idad y de a l ta f a n t a s í a a precios i n c r e í -
bles po r su bara tura , t e n d r á que lamentarse luego p o r no haber aprovechado la o c a s i ó n . 
J a m á s se han vend ido en la Habana las sedas a t an bajos precios como los que ahora he-
mos f i j ado nosotros. A c o n t i n u a c i ó n los de ta l lamos: 
Bengal ina doble ancho en todos los co lores . . . $ 0 .98 
Mesalina doble ancho en todos los co lores . . ^ . ** 1.40 
Tafetanes doble ancho, en todos los co lores . . . . " 1.50 
C r e p é de China, doble ancho, en todos los colores . " 1.50 
Georgette m u y doble en todos los co lores . . . . " 1.80 
Charmeusse en varios colores " 1.80 
Tafetanes franceses ú l t i m a novedad a listas y cua-
d r o s . . . . . , . . . . . . . . . . " 2 .75 
Sedas para kimonas " 2 . 7 5 
Charmeusse f r a n c é s en m á s de 50 colores d i s t in tos . " 2 .90 
Seda espejo de ca l idad inmejorable . " 3 .75 
A D V E R T E N C I A . — E n v i a m o s muestras de estas sedas ?J 
in te r io r de la R e p ú b l i c a a todas aquellas personas que las 
solici ten. Para poder atender a todo el m u n d o con p r o n t i t u d 
y eficacia, agradecemos nos d igan c o n c la r idad la clase y el 
color de las sedas cuyas muestras interesen. / 
L o s q u e t e n g a n A S M A o s o f o c a c i ó n 
u sen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l ac to y 
p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noche . 
"Ist lana m&a. 
^ CASA D E - H I E R R O ' 
A l o j e s d e p u l s e r a 
Para señora y caballero, en 
ro. oro y p la t ino , y p l a t i -
brillantes, 
^ q u i n a s de la m á s al ta 
^ d , a precios reducidos. 
« I E R R O Y COMPAÑIA, 
S. en C. 
Georgina. 
La gentil Georgina Menocal. 
Sigue en gradual mejoría , según 
cable que su sefior padre, el general 
Mario G. Menocal, se sirvió trasmi-
t i rme ayer desde Nueva York. 
¡Cuántos a celebrarlo! 
Enrique FONTANILI /9 . 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION PRIMERA 
No conoció de n ingún caso en el 
día de ayer. 
SECCION SEGUNDA 
T E N T A T I V A DE ROBO 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal, n ú m e r o 1734, transitando por 
la calle de San Nicolás, encontró a 
Valent ín Tió Ornes, vecino de Vives 
n ú m e r o 107 y a Antonio González y 
González, de 10 de Octubre núnie- ) 
ro 50, parados frente a las casas nú -
meroi 43 y 45, junto a la puerta al ' 
Tió y muy cerca a l González, que al 
ver al vigilante se dieron a la fuga 
precipitadamente, siendo persegu í - I 
des y detenidos por el referido vig i -
lante en Florida, y al ser registra- I 
d*os, se le ocupó al González una Un- j 
terna. 
^ p r a r el café "donde quiera" es pagarlo caro y tomarío 
. J ¡Siempre se debe tomar el rico café de IA f lOR DE 
Bolívar 37. Teléfono A-3820! 
P A R A 
F I N A L I Z A R 
L A T E M P O R A D A 
TRAJES D E C A B A L L E R O S 
Antes de $55 .00 . a $ 7 5 . 0 0 
A 
Precio f ina l pa ra l iqu idar los que quedan de los 
inmejorables trajes cuya esmerada c o n f e c c i ó n , 
telas finas y corte i r reprochable son tan conocidos 
por nuestro " M u n d o Habane ro . " 
l a ilÍDÍlfl ' I m r r i í a n n 
C t i A R L E S B E R K O W I T Z 
pe* e S i D e. rs4 -r. e 
S n R A F A E L 22 E5QaAMISTAD T E L A - 3 7 5 4 HABANA 
ROBO E N U N KIOSKO 
En el kiosko situado en Aldama 
y Dragones, propiedad de Pedro Ace 
bal Menéndez, violentaron la puer-
ta sustrayendo mercanc ías por valor 




Fueron procesados ayer en el juz-
gado de la sección cuarta, los si-
guientes individuos: 
Francisco Torres Valdés y Manuel 
Fe rnández Valdés, ambos por rapto, 
quedando en libertad apud acta. 
Angel Rodr íguez Suárez , que le-
sionó gravemente el sábado por la 
noche a un enfermero de la Cova-
donga, procesad'o con m i l pesos de 
fianza. 
ROBO 
En la habi tación n ú m e r o 12 del 
solar sito en San Láza ro 7, Víbora, 
se cometió un robo. E l inquilino de 
dicho cuarto, Oscar de los Reyes, 
vive actualmente en Calzada 73, Ve- I 
dado. Los ladrones violentaron el1 
capdado y con una trincha y una pa- ' 
lanca, que abandonaron, rompieron i 
la cerradura de un baúl , l levándose ] 
ropa, ignorándose el valor de lo ro - ; 
bado. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el a lmacén de maderas de F . 
Restoy, sito en Agua Dulce y Dolo-
res, se incendiaron unos tablones 
siendo ráp idamen te sofocado el fue-
go, sin necesidad de intervenir los 
bomberos. 
E l encargado Baldomero Bermú-
dez Cuervo, estima el hecho casual. 
QUEDO DEFORMIDAD 
E l juez correccional de la sección 
cuarta, licenciado Armisén, remi t ió 
al de instrucción los autos de un he-
cho casual en el que resultaron le-
sionados Amada Peláez Respitalet y 
sus menores hijos Eudaldo y Fran-
cisco Bonet Peláez, por haberle que-
dacTo deformidad a la prime/a a cau-
sa de las lesiones que sufrió. 
MUERTE DE UN LESIONADO 
El menor Bernardo García Gar-
cía, de 10 años de edad y vecino de 
I San Bernardlno y Flores que se lesio 
¡ tió hace días jugando en el Parque 
1 Santos Suárez, con un fleje, falleció 
ayer por habérsele infectado la he-
i rida declarándosele el t é t anos . 
A g r a d a b l e 
M e d i c i n a l 
A n t i s é p t i c o 
Sa obtienen resnltwW 
excelente» usándote «• 
jabón de CONSTANT1NE 
de Brea de Pino como 
una loción para limpiar 
úlceras, heridas, llagas y 
membranas mucosas que estén inflamadas. 
Está compuesto de glicerina, aceitas vege-
tales y brea de pino. Su espuma copiosa 
y agradable lo hace de un valor inapreciabl* 
para el uso diario, bafio y champú. No dej» 
de pedirle a su Boticario. 
E L J A B O N de C 0 N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavo* 
EN TODAS LAS FAKMACIAS. 
NO T O M E U S T E D B E B I D A S 
Q U E E N L U G A R D E S A T I S -
F A C E R P U E D A N D E S T R U I R 
Yo no padezco de la cabeza, del 
es tómago, ni del h ígado ni de nada, 
pero ea porque no me dejo enve-
nenar. 
Haga usted como yo si quiere es-
tar bueno y saludable. 
A mí no me importa caminar tres, 
cuatro n i cinco cuadras y siempre 
tomo las m a ñ a n a s y las tardes en 
la cantina del café " E l Polo," en 
Reina y Angeles, donde despachan 
todas las bebidas legí t imas garanti-
zadas. 
3204 24 e. 
M I L E . C U M O N T 
se complace en comunicar a s u distinguida clientela 
y a todas las damas elegantes que ofrece una 
G R A N R E B A J A 
D R . E N R I Q U E C A S T E I L S 
Da la Sociedad Francesa de Dermatología 
7 de Sifillografla 
Especialista en las enfermedades 
de la p ie l y s i f i l í t icas 
Contultae DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 p. m. 
PBADO 27. HABANA 
C 6 5 ' IND. 17 e. 
por fin 
dos los 
P A S e i 
de temporada hasta el 2 8 de Febrero en to-
V E S T I D O S , S O M B R E R O S , T U R B A N T E S , C A -
de otros a r t í c u l o s p a r a las damas de 
gusto exquisito. 
. O I O E - P R A D O , i 
C 638 a l t I T T . 
P A G I N A S E í S D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 2 4 de 1 9 2 2 A J O x c 
: i r A T P O S Y A P T l S T A S 
' ' * L A T E M P O R A D A D E M A R G A R I T A X I R G Ü 
"Car m e n " 
traordinarlos. P r e s e n t ó el ca rác te r Acusaban a P róspe ro Merlmée de 
haber falseado la vida española en ' admirablemente. 
su famosa novela titulada Carmen; F u é la Carmen humana, que se 
pero los que han adaptado la obra a ¡ destaca en ia producción Irreal , coi 
la escena han ido m á s a l l á : lo han ' 
falseado todo. Nada m á s lejos de la 
realidad, de la verdad, de lo huma-
no. Asistiendo a la In terpre tac ión 
del drama anoche, nos parec ía a 
veces que e s t ábamos frente a una 
pochodo, ante un r idículo vaudevl-
He y, en ciertos momentos, que pre 
senc iábamos una 
mima. 
espléndido relieve. Así, como ella se 
presentó , debió ser la Carmen que 
Merlmée creó y que BIzet llevó al 
p e n t á g r a m a . Hembra bravia, alegre, 
coqueta, veleidosa. Inconstante, au-
daz, tornadiza, caprichosa y desleal, 
que juega a su placer con los hom-
bres, que los considera como m u ñ e -
grotesca panto- ¡ eos y fía siempre en el mágico poder 
de su belleza y de su gracia. 
" L O S C I N C O C A B A L L E R O S M A L D I T O S ; ' U N A J O Y A D E L A R T E 
F R A N C E S , S E E S T R E N A R A E L D I A 2 8 E N E L T E A T R O C A P I T O L I O 
S e t r a t a d e u n i n t e n s o d r a m a d e a m b i e n t e t u n e c i n o p l e n o d e i n t e r é s 
y d e e m o t i v i d a d . 
Las escenas del Teniente Gascón 
con Carmen, con José y Susplrlto y la 
del duelo t r ág i co son desastrosas. La 
actitud del mi l i t a r en la fuga de 
Carmen es cómica, en vez de ser 
d r amá t i ca y no tiene ninguna jus t i -
ficación. 
La s i tuación ante la plaza, de to-
ros, no tiene la intensidad de trage-
dia que debía tener. 
La salida de José llevando en 
sus brazos a Carmen, anula el efecto. 
En el f inal , en la escena (de la 
muert^ todo es tá tan bien preparado 
de antemano, que el público sabe 
ya lo que va a ocurr ir , porque el 
asesino hasta manda a decir una 
misa por el alma de la que va a ma-
tar, y la impres ión no es honda n i 
mucho menos 
En las escenas con José y con el 
oficial, en la de las cartas, en la de 
la Plaza de Toros y en el encuentro 
fmal, estuvo admirable. 
La X i r g u es una actriz de excep-
cionales facultades, capaz de t r i u n -
far en las m á s difíciles empresas ar-
t ís t icas. 
La Alvarez Segura hizo una Sus-
p:rlto deliciosa. 
Muy bien Muñoz en el J o s é ; Rive-
ro, en el Medina; González, en el 
T e ñ i r t e y Lucio, en el Tuerto. 
L a presentac ión, espléndida.. 
En s ín tes i s : una in te rp re tac ión 
excelente. 
La ac tuac ión de la X i r g u en Car-
men es (Te aqué l las que no se o lv i -
dan. Y la empresa de Luis Casas de-
be repetir la obra, porque la gran 
Los señores Montaner y Vilaregut | «c t r lz hace' en verdadera obra 
han hecho de la novela de Merimóe 
un folletín escénico que pone el ca-
bello de punta. 
Muere el teniente a manos- del sol-
tado , muere Juan García , el Tuerto; 
muere (o es tá a punto de mor i r ) 
el torero, que mata menos que el 
Navarro; muere Carmen... y José, 
por que se ve, a la postre t endrá 
que suicidarse. 
Vamos, que la obra no es una 
obra, sino una Necrópol is . 
No sabemos cómo h a b r á n queda-
do los autores después de, tantas 
muertes. F igú re se el lector que qui-
siera el público aplicarles la pena 
del T a l i ó p . . . 
La in te rpre tac ión resu l tó , dentro 
de lo que puede hacerse en el dra-
ma, loabil ís ima. 
Margarita X i r g u , que es una ac-
t r iz de talento br i l lant í s imo y de 
facultades extraordinarias, a lcanzó 
en la Carmen, un ruicToso triunfo. 
Sólo ella hubiera podido, en la 
obra. Imponerse. 
Supo dar al tipo de la cigarrera 
sevillana, un vigor y un relieve ex-
de arte*. 
Para esta noche, en l i a . función 
de abono, anuncia el teatro P r in -
cipal, la comedia en cuatro actos de 
don Benito Pérez Galdós, t i tulada 
I-a Loca de la Cas». 
J o s é LOPEZ f iOLDARAS. 
• • • 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
La Compañía de la célebre actriz 
Margarita X i r g u pondrá en escena 
esta noche, en oncena función de 
abono, la comedia en cuati o actos, 
original de don Benito Pérez Gal-
dós, La Loca de la Casa, con el si-
guiente reparto; 
Victor ia : Margari ta X i r g u . 
Gabriela: Carmen Carbonell. 
Doña Eulalia1: Pi lar Cebr ián . 
Marquesa de Malavella ; Mar ía 
B r ú . 
Sor Mar ía del Sagrarlo: Angela 
R. de Clavijo. 
Carmela: Adela Santanlarla. 
José Mar ía Cruz: Alfonso Muñoz. 
Don Juan de Moneada: Modesto 
Ribas. 
Daniel: José Rivero. 
Jaime: Miguel O r t i n . 
Huguet: Pedro González . 
Jordana: Nicolás Perchicot. 
L luch : Carlos Alvarez. 
¥ • * 
NACIONAL 
La Compañía Garrido Sierra pon-
d rá en escena en la función de esta 
noche la graciosa comedia en tres 
actos y en prosa, original de V i t a l 
Aza, E l Sombrero de Copa, en cuya 
in te rp re tac ión t o m a r á n parte la se-
ñora Sierra, señor i ta L laño , s eñora 
Abrines, señor i ta González y señores 
Garrido, Llaneza, Nadal, Cuello, R i -
vero y R a m í r e z . 
* * • 
PAYRET 
La Compañía que dirige el nota-
ble primer actor español señor Er-
nesto Vllches pondrá en escena en la 
función de esta noche la comedia en 
tres actos, de León DItrichsteid, t ra-
ducción de Federico Reparaz, t i tu la -
da E l Eterno Don Juan, con este 
reparto: 
Mary Warren ; Irene López He-
redla. 
Ginla Ricclardi : Esperanza Rivas. 
Blanca Sonlno: Concha Aranaz. 
F rau Treller Breinbrich: Ana 
Torno. 
Fean Paurel: Ernesto Vllches. 
Cario Sonnino: Alejandro Maxi-
mino. 
Mario: Manuel A r b ó . 
Stapleton: Ramiro de la Mata. 
Maestro Rossi: José S. de Luna , 
Herr Mul ler : José Soriano Viosca. 
Farnalo: Antonio Vllches, 
Dr . Sfetson: José Soriano Viosca. 
Sparapanl: Pedro Valdivieso. 
Posanky: Pedro Otra . 
Ward : Manuel Gallar, 
Cari Loseck: Manuel A r b ó , 
Un camarero: Ignacio Ortega, 
• • • 
M A R T I 
Con los nuevos precios que rigen 
en Mart í , este teatro se ve diarla-
mente muy concurrido. 
La sección doble cuesta un peso 
y cincuenta centavos la sección sen-
cilla» , 
Para esta noche se anuncia, en la 
primera Anda sencilla. La Verbena 
de la Paloma. 
En segunda sección especial. Las 
Golondrinas, por Emil ia Iglesias, el 
bar í tono Blas Lledó y María Caballé 
que son aplaudidlsimos. 
Los cinco ca-
balleros m a 1 d I 
tos" es tá consl 
derada, por 1 a 
sugestividad d e 
bu asunto, por la 
exposición de eos- t ' / 
tumbres y la be- {--»• 
lleza fotográfica, ^ 
como una de las 
más valiosas jo 
yas del Cinema. 
dad( 
t án a la venta 
Contadur ía 
léfono 
La obra abunda en graciosas es-
cenas y situaciones cómicas. 
E l marido decorativo se estrena-
rá el próximo viernes 27. 
La obra será montada con toda 
propiedad. 
Como es costumbre en la Empre-
sa Velasco. 
"Jaque a l Rey" 
Este es el t í tu lo de una opereta 
de los señores Carlos Primelles y 
Ernesto Lecuona, que, según mani-
festaciones de personas que conocen 
el l ibro y la música , se rá un nuevo 
triunfo para loa citados autores lo-
cales. 
Jaque a l Rey tiene una magníf ica 
trama y n ú m e r o s musicales de ver-
dadero mér i to y or ig inal idad. 
Los señorea Primelles y Lecuona 
han presentado también a la Em-
presa Velasco una revista que será 
estrenada en el teatro ^ r t í en fe-
cha próxima, t i tulada Diabluras y 
f a n t a s í a s . 
Para dicha obra se ha recibido ya 
un magnífico decorado jde los repu-
tados escenógrafos hermanos Tara-
zona. 
¥ * * 
CAPITOLIO 
Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis 
en m a t i n é e 
La tanda de las dos y tres cuartos 
de hoy, martes, en el Capitolio, será 
doble, para dar una nueva exhibi-
ción de la maravillosa cinta Los Cua-
miento más resonante de estos t iem-
pos en cuest ión de c i n e m a t o g r a f í a . 
La orquesta del teatro interpreta-
rá durante la proyección de esta 
cinta, la par t i tura de la obra. 
La luneta con entrada cuesta 60 
centavos. 
E n las tandas de la una y media 
y de las siete y media se p royec t a r á 
el interesante drama interpretado 
por Frank Keenan, t i tulado Jugan-
do con dados falsos. 
En la tanda de las ocho y media, 
el magnífico drama E l vino y el 
amor. 
En las tandas elegantes de las 
•cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, el drama En las redes del deli-
t ro Jinetes del Apocalipsis, que ha I to, por Planche Sweet, canciones 
sido, sin duda alguna, el aconteci- por Paquita Escribano y bailes por 
la pareja Goudine-Morenowa 
MILAGROS SOLER Enriqueta Soler y Antonio Palacios 
j Estos s impát icos artistas h a r á n 
L.a notable tiple cantante Mlla- su reapar ic ión en el teatro Mar t í 
gros Soler, artista d'e méri tos posití-i111,3^11* miércoles , con la zarzuela 
vos, ha sido contratada para una 
C A M P O A M O R 
H o y M A R T E S 2 4 H o y 
5 y c u a r t o y 9 y m e d í a 5 y c u a r t o y 9 y i n e d i a 
T A N D A S D E M O D A 
E x h i b i c i ó n d e l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n d e l i n i m i t a b l e 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
t i t u l a d a 
L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
( T h e T h r e e M u s k e t e e r s ) 
G r a n o r q u e s t a . G r a n d i o s o e s p e c t á c u l o . 
t ou rnée , por el Interior de la Repú-
blica. 
En breve sa ld rá de la Habana 
ta aplaudida cantante. 
Sus notables aptitudes y las sim-
pa t ías de que goza en el público, 
permiten augurar que obtendrá , en 
su excursión, un gran tr iunfo. 
cómica en tres actos de los herma 
nos Quintero, Los Pápi ros , mús ica 
del maestro Luna . 
Enrique Soler t e n d r á a su cargo 
el role de Mariqui ta Peón , y Antonio 
Palacios el de Cipriano. 
" E l marido decorativo" 
Así se t i tu la una opereta italiana 
en tres actos que en los teatros eu-




V e a u s f e d e s f a n o e f t e e l E S T R E H O d e 
E l E t e r n o D . J u a n 
C o m e d i a e n 3 a c t o s 
C o m p a ñ í a ; E r n e s t o V i l c h e s 
P r i m e r a a c t r i z : I R E N E L . H E R E D I A • 
T E A T R O P A Y R E T 
L u n e t a $ 2 . A l a s 8 . 4 - 5 p. tn. 
U L T I M A V E Z ' M I E R C O L E S 2 5 U L T I M A V E Z 
L a c o l o s a l p r o d u c c i ó n de l a g e n i a l a r t i s t a 
P O L A N E G R I 
t i t u l a d a 
P a s i ó n o M a d a m e D u - B a r r y 
M ú s c i a s e l e c t a 
P A L C O S $ 3 . 0 0 L U N E T A S $ 0 . 6 0 
E l fox t ro t de Canillitas 
Sacha Goudine, el notable baila-
r ín y la bella Hl lda Morenowa, es-
se anuncia para las tandas de moda 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media, la magníf ica cinta t i tulada 
Loa Tres Mosqueteros, basada en la 
novela del msimo nombre que In-
morta l izó a Alejandro Dumas y de 
cuyo papel de D'Artagnan hace una 
creación el gran actor Douglas Fair -
banks. 
En las tandas de la una y media 
de las cuatro, del as seis y media y 
de las ocho y media, se p royec ta rá I 
la cinta ti tulada La esposa pródiga , 
de la que es protagonista la genial 
actriz Marie Bonard. 
E nlos demás turnos s e p a s a r á n 
las cintas cómicas Tamales calien-
tes, Fat ty el ma tón y E l gato de la 
mala suerte, el drama "Vaqueros a 
la moda y Pretendiente l ad rón y la 
Revista universal n ú m e r o 98. 
• • * 
ACTUALIDADES 
En la gran función que se cele-
b r a r á hoy en honor de los dist ingui-
dos artistas Enriqueta Soler y Anto-
nio Palacios, t o m a r á parte la nota-
ble tiple cantante Rosita Clavería , 
que con tantos admiradores cuenta 
en esta capital . 
E l programa es muy variado. 
Se pondrá en escena E l Monagui-
l lo , L a Tirana y Pu lmon ía doble. 
Para el próximo Jueves se anun-
cia el beneficio de la señora Pou y el 
señor Artecona, con un magníf ico 
programa. 
• * * 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
Tres tandas con variado progra-
ma . 
• • >t 
FAUSTO 
Fiebre de amor, cinta estrenada 
ayer con bril lante éxito, y de la que 
son in t é rp re t e s cuatro famosos ar-
tistas, L i l a Lee, Jack Hol t , Lols W i l -
son y Conrad Nagel, se anuncia pa-
ra las tandas a r i s tocrá t icas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos. 
•El pecado ajeno, pel ícula d r a m á -
tica de interesante asunto, que i n -
terpretan Wi l l i am Faverham y Pe-
dro de Córdoba, ha sido elegida pa-
ra la tanda de las ocho y media. 
A las siete y media. La policía 
secreta, comedía en dos actos, por el 
notable actor cómico Gale Henry . 
• • • 
VERDUTí 
Todas las noches 'se ve muy con-
currido el Cintf Verdún por numero-
sas familias. 
Lo que se explica teniendo en 
cuenta los esfuerzos que hace la em-
presa por ofrecer estrenos diarios. 
En la primera tanda de hoy se pa-
s a r á n cintas cómicas . 
A las ocho, estreno del emocio-
nante drama en cinco actos, por el 
s impát ico actor Earle Wil l iams, A n -
te el cadalso. 
A las nueve, estreno de la m a g n í -
fica cinta en siete actos, t i tulada Su 
señor y dueño, por la bella actriz 
Allce Joyce. 
A las diez, estreno de la cinta t i -
tulada Marido en c a m p a ñ a o Qué 
suegra, comedia en seis actos inter-
pretada por Lola Vizcont i . 
• •¥• • 
KIAL/TO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no en Cuba de la grandiosa cinta i n -
terpretada por la gran actriz Ethel 
Clayton, t i tulada ¿ E s bondadoso 
mentir? 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la potable cinta inter-
pretada por Margarita Clark, E l dia-
rio de B á r b a r a . 
3f.lf.if. 
FOKSOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, la ú l t ima creación de la ge-
nial actriz Francesca Ber t in i , t i t u -
lada La Sombra. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y-de las 
ocho y media, la magníf ica cinta t i -
tulada Jaque mate, por el gran ac-
tor Carlos Campogalliano. 
• • • 
TRIANOX 
F u n c i ó n de moda. 
L a cinta cómica de Harold L loyd 
t i tulada E l Sonámbulo se exhibe en 
S l m p á t í ^ I ^ ^ A C l O s 
reapar ic ión el m i é r c o l d ^ o ^ 4 «l 
teatro Mar t í , con la 25 
Páp i ro* . Paludos S s C a 2 ü e > £ 
ganadas s impat ías en el núhi?6 bl<» 
bañero. PUbliCo «U. 
bella actriz Alice Lak^pT 'r '*»*» 
t ido, por Lionel Barrimorp v . 6 ^ 
yar el alba, por Co l l e^Mo 'o r^ ^ 
^ "k -k 
OLIMPIO 
La graciosa cinta de TTa^u . 
t i tulada Sonámbula, se e s S LloW 
las tandas elegantes de las 5 á 61 
cuarto y de las nueve y cuartonC0^ 
En esas mismas tandas 1 1 " 
la cinta Río Grande, en Jf.. ^ 
por Rosemary Theby act01. 
A las ocho, la cinta de ia p. 
mount interpretada por Vivifln 
t i n , Louisiana-
WILSON * * • 
En las tandas de las dos i 
tres y cuarto, de las seis y trU 
Uos y de las nueve, ¿Qué Lee L ^ 
rido?, por Douglas Me Lean ^ 
En las tandas de las tres y cn„ 
to, de las cinco y media, de las 
y tres cuartos y de las diez y c J 




Tandas de las dos, de las cinco t 
cuarto y de las nueve: La Malq«ri 
da, por la notable actriz Norma Tal 
madge. 
Tandas de las tres y cuarto, di 
las siete y tres cuartos y de las dlei 
cuarto: estreno de la cinta El va-
l íente de Colorado, por William Ru. 
ssell. 
Tanda de las seis y tres cuartos-
Trece a la «mesa, por Robert War-
•wick. 
i trenaron en las tandas elegantes d e r las tandas de las cinco y cuarto y 
! domingo un precioso bailable, a ' de nueve y cuarto, con el intere-
tiempo de fox rtot , en que aqué l , ca- ¡ sante drama Pecadora de amor, por 
jracterlzado como Charles Chaplln y Dorothy Dal ton. 
¡ remedándolo en forma admirable,) En Ia tanda de las ocho. E l pu-
hizo las delicias del públ ico alean- ñal ensangrentado, por el notable 
zando un éxito ruidoso. Iactor H . B* Seitz. 
E l fox t ro t de Canillitas f igura rá 
en el programa de bailables dispues-
to para hoy. 
"Los Cinco Caballeros Maldi tos" 
E l próximo sábado , en función de 
moda, se ce lebrará en el Teatro Ca-
pitolio el estreno de la interesante 
cinta t i tulada Los Cinco Caballeros 
Malditos. 
La preciosa película da a conocer, 
í n t imamen te ligadas con el asunto, 
las costumbres tunecinas, los más 
cuanto de notable tiene desde el 
• exóticos tipos de ese país y todo 
, punto de vista geográfico y socioló-
¡ gico. 
, Se prepara t ambién , para ser es-
. trenada en breve, la magníf ica ver-
;sión de la obra inmor ta l de Víctor 
Hugo, E l Noventa y Tres. 
E S T R E N O J U E V E S R E G A N T E E S T R E N O 
D e l p r e c i o s o f o t o d r a m a : 
E L H O M B R E Q U E V E N C I O 
( T h e M a n w h o w o n ) 
P o r e l n o t a b l e a c t o r : 
H A R R Y M Ü R A Y 
E n s u g r a n p r o d u c c i ó n : 
ld-24 i C 715 
Entre Jorge y Jorgi to 
E l repertorio de Santos y Artigas 
se ha enriquecido recientemente con 
una preciosa comedia t i tulada Entre 
Jorge y Jorgi to . 
Son los principales i n t é r p r e t e s de 
esta cinta los notables artistas Ju-
ne Caprice y Creighton Hale . 
Entre Jorge y Jorgito se estrena-
¡rá m a ñ a n a , en las tandas elegantes 
\ de las cinco y cuarto y de las nueve 
j media. 
• • • 
j CAMPOAMOR 
En el elegante teatro Campoamor 
M A X I M 
Maxim es el único c inematógra fo 
en la Habana que cuenta con dos 
espléndidos salones: uno a l aire l i -
bre y otro cubierto, ambos muy có-
modos y que funcionan independien-
temente. 
E l publico puede estar en cual-
quiera de los dos por el mismo pre-
cio de siempre: veinte centavos por 
tanda. 
Para las tandas de hoy se anun-
cian magníf icas cintas d r a m á t i c a s y 
cómicas . 
• • • 
NEPTUNO 
Día de moda. 
Cuando una mujer se e m p e ñ a . . . , 
interesante cinta de la que es prota-
gonista la gran actriz Norma Ta l -
madge, se anuncia para hoy, en fun-
ción {le moda, en el concurrido cine 
Neptuno. 
Se pasa rá en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media y en la mat inée a las dos 
y media. 
En las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, estreno de la co-
media por Owen Moore, t i tulada D i -
vorcio de conveniencia. 
* * * 
L I R A 
En las funciones diurna y noctur-
na de hoy se pa sa r án las cintas t i -
tuladas Secreto o desdicha, por la 
* ¥ ¥ 
NUEVAS PELICULAS DE SANTOS 
Y ARTIGAS 
E l ya extensísimo repertorio di 
pel ículas de Santos y Artigas se ha 
enriquecido úl t imamente con nume-
rosas obras de gran mérito artís-
t ico. 
En el género dramático, los po-
pulares empresarios han adquirid» 
y ponen a la disposición de los ex-
hibidores de toda la República, lai 
intensas pel ículas tituladas Cuerpo 
y Alma, por Herbert Rawlinson y 
May Mac Avoy; La llama verde, por 
Warren Kerr igan; Sombras sinies-
tras, por Emmy Whelen; El puñal 
ensangrentado, por H . B. Warner j 
Auna O. Nllsson; Pasión maldita, 
Su esposa involuntaria, por la ge-
nial Blanche Sweet y Río Grande, 
por la notable artista Rosemary 
Theby. 
En el género cómico, Santos f 
Artigas han agregado a su reperto-
rio las ú l t imas producciones del no-
tabi l ís imo actor cómico Haroli 
L l o y d . 
Entre esas obras pueden ser mar-
cadas ya La casa del fantasma. Mi' 
t r imonio ideal y Un modisto célebre, 
todas de grandioso éxito en el Capi-
to l io . • * * 
VERA V E R G A N I 
Rivas y Compañía preparan pan 
fecha próxima el estreno de la maí-
nifica cinta ti tulada Corazón de Her-
mana, en la que reaparecerá la gni 
t rág ica Vera Vergani. 
E l estreno de esta cinta sera » 
guramente un nuevo triunfo Para!* 
Internacional Cinematográfica v 
Rivas y Compañ ía . 
* ¥ * 
LOS BAILES DE TACON 
La temporada de bailes de din" 
comenzará en el Teatro Nacional « 
26 del próximo febrero. , 
E l abono a los palcos ha qued8»» 
abierto en las oficinas de la Empj 
sa. Obispo 59, departamento 
léfono 3529, al precio de ^ . o " 
noche, cada palco. 
» * * 
IMPERIO , . a por 
La extranjera Pen},clos*' n8d» 
Edithe Sterllng. película efltrtJJ 
ayer con gran éxito, La senda^^ da, por Bessíe Love. y E l Dlnamil¡: 
por George W 
tandas diurnas y 
alsh, ««bren las 
t s i r s  la funció° nd0a di» 
na del teatro Imperio, que cau» 
se ve m á s concurrido. n 
Tanto en la matinée como ^ 
función nocturna regirán ios ^ 
tumbrados precios do veintey 
t« rfintAvoa. resoectivamente, v ta centavos, respe 
función corrida. 
V E R A V E R G A N I , 
De los muchos estrenos que 
ran los señores Rivas y ü*j'^itul»* 
t a r án en breve ^ colosal f l ^ „ 
da CORAZON DE ^ 1 ^ ^ 
que es interpretada niagls t^ ^ 
por la gran actriz señorita ver 
gañí . . ^ p i l t -
C. 688 
E L C H I C U E L O 
( T H E K I D ) 
= p r C M 1 L 1 S € 1 
= — — H O Y 
G l o r i a 
Ed la tanda de 
las 8 
Ed la tanda de 
P a l a c i o G R I S 
En funciún corrldi 
desde las 8 ^ 
Exclusiva de la Cuban Medal Film Co. ln<"M„w,,"* i 
'ésme también mañana en NEPTUNO e INTERNACIONf t^ J 
C 710 
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" V E N D I M I A " 
Hac« seis o siete meses 
me acuerdo de la fecha) 
Lblé ^ un 1Íbr0 ^ VerSOS 
¿ U d o : "Siembras nuevas". 
{Tj-a Paulino G. Báez 
1 autor de tales siembras; 
y yo. si mal no recuerdo, 
dije al fecundo poeta 
íU libro contenía 
jlgunas cosas muy buenas; 
pero que tenía, en cambio, 
^ a , malas. Como prueba, 
publicaba dos sonetos 
que por su gran diferencia. 
eD verdad, no parecían 
jer de la misma sesera: 
¿ uno lo remontaba 
i las regiones etéreas, 
porque sus versos tenían 
incomparable belleza; 
pgyp d otro era un desastre: 
¡hasta carente de métrica! 
Claro está, que el juicio mío 
uo fué del autor en mengua, 
puesto que ripios los tienen 
hasta los grandes poetas. 
Y la prueba de que el bardo 
ni se molestó siquiera, 
es que el día de Año Nuevo 
me dedicó una tarjeta 
sumamente cariñosa, 
dándome la grata nueva 
de que tenía otro libro 
de sonetos en la imprenta, 
y que me lo m a n d a r í a . . . 
y así fué: tengo en mi mesa 
el volumen de sonetos, 
y estos si son panetela. 
Recomiendo a mis lectores 
como una cosa muy buena 
el libro, y al mismo tiempo 
pido perdón al poeta, 
si estuve un tanto agresivo 
cuando lo de "Siembras nuevas" 
Este se llama "Vendimia", 
nombre que mejor le pega, 
porque la vendimia viene 
siempre después de la siembra. 
¡Ojalá que saque el bardo 
buen pico de la cosecha! 
Sergio ACEBAL 
Satnrado de todos los vldos del Vie jo Continente, el Centauro Madaria-
ga encontraba placer a su vida agotada por los años y los esfuerzos, en 
asistir a los cafés de l a Boca del Puerto, en Buenos Aires. 
Una de las más típicas escenas de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, 
que se exhibirá hoy, en el Capitolio, en la tanda doble de las dos y trea 
cuartos, acompañada de la in te rp re tac ión de su par t i tura por la or-
Questa del Teatro. E l precio de la luneta es 60 centavos. 
U N A V E R D A D E R A P A S T I L L A D I G E S T I V A 
R e p e t i d a s v e c e s h e m o s d i c h o q u e l a s P a s t i l l a s d e l 
D r . R i c h a r d s s o n j u g o s d i g e s t i v o s e n f o r m a d e 
p a s t i l l a s . S i e s t a a s e v e r a c i ó n f u e r a f a l s a l a l e y 
n o n o s p e r m i t i r í a h a c e r l a . T a m b i é n a s e g u r a m o s 
e s t o : L a s P a s t i l l a s R i c h a r d s d i g e r i r á n l o s a l i -
m e n t o s y podemos probarlo. L a s P a s t i l l a s d e l 
D r . R i c h a r d s a y u d a r á n e l e s t ó m a g o a d i g e r i r l o s 
a l i m e n t o s , y t o d a p e r s o n a q u e s u f r a i n d i g e s t i ó n 
o d i s p e p s i a o b t e n d r á a l i v i o t o m á n d o l a s . 
D u -
l a F O R M U L A D E L A S P A S T I -
L L A S R I C H A R D S E S S I E M -
P R E L A M I S M A Y P O R 
r a n t e 
c i n c u e n t a 
a ñ o s l a s Pas 
t i l l a s d e l D r . R í 
c h a r d s h a n o b t e n i d o 
r e s u l t a d o s i n m e j o r a -
b l e s , — n i n g u n a o t r a m e d i c i -
n a h a p o d i d o r e e m p l a z a r l a s . 
E s t e es n u e s t r o m e j o r t e s t i -
m o n i o . 
L O T A N T O S I E M P R E 
C U R A N L A D I S -
P E P S I A E I N -
D I G E S T I O N . 
L A S PEIíICUIjAS DB BLiANÜO T 
M A R T I N E Z 
Blanco y Mar t ínez han visto una 
vez más premiados sus esfuerzos de 
ofrecer al públ ico habanero estrenos 
sensacionales, como lo ha sido el 
presentado en Campoamor el pasado 
lunes. 
L a Isla de la Tempestad, que as í 
se denomina la película de referen-
cia, obtuvo un formidable éxito, con 
lo cual queda demostrado una vez 
más , que Blanco y Mart ínez cum-
plen siempre con lo que ofrecen a l 
púb l i co . 
E l p róx imo jueves 26 se estrena-
rá, t ambién en el teatro Campoamor, 
la grandiosa cinta t i tulada E l hom-
bre que venció, de la que es prota-
gonista el gran actor Harry Morey. 
Este interesante cinta comprende 
una serie de emocionantes escenas 
que gira al rededor de un drama de 
gran intensidad. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
La tanda cómica de las sleto, diez Desde el día del debut de Paqui-
entaToa. 
• • • 
MEA 
En las tandas de la una y de las 
>te se pasarán cintas cómicas . 
En las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno de los episodios 7 y 8 
la serie titulada L a huella del 
horror. 
Bu la tanda de las nueve, la pe-
lícula en cinco actos, por Shirley 
Masón, La vagabunda. 
En las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en cinco ac-
i, por Buck Jones, t i tulado E l ras-
tro perdido. * * * 
PAQUITA ESCRIBANO E N E L CA-
PITOLIO 
Con Paquita Escribano en el Ca-
pitolio se ha vuelto .a los días ale-
sres del reinado de ese encantador 
Séuero teatral de las canzonetas, de 
itó tonadillas y de los couple t» . 
ta Escribano, el coliseo de Santos y 
Artigas se ve diariamente concurri-
dísimo . 
E l t r iunfo de Paquita Escribano 
ha sido decisivo. 
En las tandas elegantes de hoy en 
el Teatro Capitolio, c a n t a r á la ge-
nial divette los siguientes números : 
Hispana tirana, tonadilla; Sin 
amor, marcha; Mentiras sevillanas, 
seguidillas; Ceferino, schotis madri-
leño; M i hombre, couplet, y Lo que 
dice una sonrisa, canc ión . 
Mañana , miércoles , e s t r e n a r á Pa-
quita Escribano, en función de mo-
da, la historieta sentimental Juan 
Manuel y la marcha Sol de España . 
E l viernes o el sábado , Paquita 
Escribano dedicará un turno, sola-
mente para señoras , a las cuatro de 
la tarde. 
E s t r e n a r á canciones de un atra-
yente sabor ín t imo femenino. 
En su local social Barat i l lo n ú -
mero uno, altos celebró junta extra-
ordinaria la irectiva del Centro de 
Detallistas de la Habana para dar 
posesión a los nuevos miembros que 
fueron electos el 15 del corriente, 
para renovar parcialmente la Direc-
tiva que ha de regir sus destinos en 
el año de 1922, 
Pres id ió el señor Manuel García 
L / A P I C E S ^ 
Cada uno de los 17 
grados negros y ios 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
Láp i z de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que se invierte. 
American Lead PencilCo. 
Quinta ATenidk 220 
Nueva York. E.U. A. f 




Vázquez actuando de Secretario el 
señor Francisco Pé rez Ruiz y con 
una gran asistencia de asociados, 
fué abierta la sesión dándose lectura 
por el Secretario a las actas de las 
Sesiones anteriores, que fueron apro-
badas. 
E l presidente señor García Váz-
quez dir igió breves palabras a los 
electos nuevamente, exhor tándolos a 
que laboren en esta ^Tunta de Gobier-
no con la actividad y celo que siem-
pre les ha caracterizado, continuan-
do así la labor que en el año que 
finaliza realizó la directiva salien-
te. 
Se procedió a darle posesión a los 
nuevos directivos haciéndoles entre-
ga del certificado que acredita el ; 
cargo para que fueron electos, loj 
que se verificó en medio de una sal-
va de aplausos. 
La directiva para el año de 1922, 
ha quedado constituida en la si-j 
gu íen te forma: Presidente, Manuel1 
García Vázquez; Vicepresidente p r i - | 
mero Lucio Fuentes Corripio; Vice-| 
presidente segundo, Laureano Alva- | 
rez. Tesorero, Antonio Cheda; Vice-j 
tesorero Cayetano GaGrcía Lago; I 
Secretario, Francisco Pérez Ruiz. 
Vocales Natos, Manuel Puentes 
Suárez y Benigno Pérez Pérez , y vo-
cales: José Calogo, Francisco Arre-
dondo, José García y García ; Ma-
nuel Alvarez Paredes, Antonio Rey 
Santeiro, Juan Marcots, Alonso Mar 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto Garc ía" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 3-1 ¡2 a 5-1 [2 de 
\SL tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
i i d-¿ 
t ínez ; .Manuel Cuervo, Valent ín A l -
rarez, José García Alvarez, Juan A l -
varez Pérez , R a m ó n Robledo Hevia, 
Santos Rodr íguez Cro, Demetro Me-
néndez, Manuel F e r n á n d e z , Antonio 
Díaz Moreda, Ricardo Casanova, 
Antonio Preira, Dionisio Mart ínez, 
Amador García, J o a q u í n Diaz Blan-
co, Constantino Díaz, J e sús Carba-
lleira, Manuel Alvarez González, 
Antonio López Campos, Eduardo 
Díaz y Ambrosio Sánchez. 
Hicieron uso de la palabra, los 
señores Manuel Fuentes, Benigno 
Pérez , Laureano Alvarez, José Ga-
l lar t , Manuel González Quiñones, Mo 
desto Alvarez, Antonio Arenas, quie-
nes tuvieron frases de elogio para 
los directivos salientes exhortando a 
los entrantes para que laboren por 
su amada asociación y cont inúen por 
una senda de progreso que los haga 
acreedores a la gra t i tud de todos 
los asociados. 
E l señor Lucio Fuentes dió las 
gracias por su elección haciendo ofer j 
tas de laborar con los mismos entu-! 
siasmos que hasta hoy lo ha hecho. 
Los concurrentes fueron obsequia-: 
dos con vino, y coñag de los seño-
res Sánchez Romate, obsequio de los 
señores Rey y Compañía , sidra Cima 
Gaitero con que obsequiaron los I 
señores González y Suárez y J. Ca-
lle y Compañía , respectivamente. 
E l señor Hinojosa hizo un rega-| 
lo de tabacos de su marca para que 
fueran obsequiados los concurren-j 
tes con ellos. E l señor Antonio Are-j 
ñas en nombre de la Tropical entre-1 
gó a los concurrentes unas finas cu-
chillas. 
E l bouquet de flores que ocupaba; 
el centro de la mesa presidencial, 
fué dedicado a la d ignís ima esposa j 
del señor Manuel García Vázquez, i 
Ser ían las cinco de la tarde cuan-, 
do t e rmihó el acto. Deseando a los] 
electos todo género de prosperida-' 
des en el desempeño de sus funcio-
nes. 
M A T A D E R O M O D E L O 
D E C A M A G Ü E Y , S O -
C I E D A D A N O N I M A 
M A C E r i D A D O S E C O n O M I C E f t U S A f i D O 
C O R D E L D E C A N A M O H A U A N O 
F A B R I C A D O (=>OF? 
H A M F W E R K E F Ü S S E M - I M M E h S T A D T A . G . 
F Í i S S ^ r i - B A V I E R A 
REESSISTESf-H C l A*. . F= I D A f—l O S F3 E= C I O S. ' 
R O D R I G U E Z M E R M A N O S 
^ E R A U E v - ' O lA, 6T<»0DE C U B A. LU Z v 42 M ABAM A 
T p L - E F O r i O S AOI55 Y ^31771. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
fíuanabacoa, calle Barrete, No. 62. Informes y consultas: Bernaza, 32 
S A N I T U B E 
(Preparado por The Sanitube Compaxy, Newport, R. L, U. S. A.) 
Proñláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
I 
G E L A T S & C o . 
G U I R , 5 0 6 - 1 0 8 . B f . N Q U E R O S . H A B A M A . 
a í t : 
C u r a l a P i o r r e a y H e r i d a s . S e c a l a s B e r r u g a s . 
Evita enfermedades, quita los malos olores, incluso los det sudor, mata los 
bichos, es un gran dentífrico, purifica et ambiente, 
magnífico como esterilizante, inapreciable como 
desinfectante, quita manchas, inmejorable contra 
leucorrea y otros males de señoras. Cura anginas, 
eczemas, catarros, herpes y dolores de garganta. 
Acaba las larvas de los mosquitos. Destruye el 
SS^il^ mal aliento y hace desaparecer el olor del tabaco 
L / l C O S A o j e la boca. No quema, no se inflama, no es ve-
wnoso, no irrita. Se vende en Droguerías, boticas y su depósito Reina 59. 
FABRICANTES: MILTON MANUFACTURING CO , LONDRES. 
A L L I G A T O R 
C A I M A N S q p B ^ 
L a ú n i c a grampa que no rompe las correas. 
Se aplica en un m i n u t o con un mar t i l lo , 
corr iente y es desmontable. 
Pld« folleto dMcriptivo. 
San R.f .el I 2 0 « T U Y A & ÜO. h-a-na 
FABRICANTES: FLEXIBLE STEEL LACING CO- CHICAGO. 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j á , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 
P a r a R e g a l o s 
Nuevas remesas j nuevos precios. Joyas, relojes, bronces, pla-
teado, novedades. 
Br iUan te r í a y relojes de platino. 
A . L . E s q u e r r é . " E l P a r t h e n ó n " 
OBISPO, 105, F R E N T E A POTE. TELEFONO A-7583. TALLERES 
D E RELOJERIA Y OPTICA. 
SECRETARIA 
De orden del señor FreslcTenre, ci-
to por este medio a los señores Ac-
cionistas para la Junta General Ex-
traordinaria que deberá celebrarse 
en la ciudad de la Habana, a las 2 de 
la tarde del día 10 de marzo del co-
1 rriente año, en la calle " G " esquina 
! a Wilson, domicilio del doctor Euge-
I nio Sánchez A g r á m e n t e . En esta 
i Junta se t r a t a r á de la reorganización 
de la Compañía, elección de nueva 
Directiva, aprobac ión de cuentas y 
cuantas mociones se presenten. 
Enrique Tomeu, 
Secretario. 
C 554 IQd 17 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
Puesto que tanto la gota como el j 
reumatismo se deben a la retención | 
de sustancias excrementicias como e l , 
ácido úrico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su eliminación del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu- ' 
chísimo mejor emplear una prepara-
ción que ocasione la eliminación de 
la causa fundamental, aumentando la 
acción funcional de los órganos 
excretorios. 
SALVITAB aumenta la acción di-
solvente de la sangre en el ácido úr i -
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta preparación 
se acortan los ataques, de gota y reu- I 
matismo, y su repetición se evita, iñ- ¡ 
variablemente, tomándola con cons. l 
tanda. 
Debido a la completa ausencia de 
peligro en su empleo, SALVITAE es, 
indudablemente, el agente terapéutico 
más digno de confianza para la gota 
o el reumatismo crónico. 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p i g a i e m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s tos en esta S e c c i ó n , 
— p a g a n d o in tereses « 1 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder «fertuarse también por corroo 
g i m a m í t i c a d e u f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 I ) r a p í a , 1 8 . - flaóana 
F p L L E T \ N 2 3 
M . MARYAN 
I N N U N Z I A T A 
^ TRADUCIA AL. ESPAÑOL» 
Por 
^ R- B L A N C O - B E L M O N T E 
^••ífto 14 Ubrert» "Cervaate«", de 
"«oso; Oallaao, «2, esquina 
* Wepttmo 
Hfj, j (Continúa.) 
S ^ o s e^D611108 mucho; cuando 
^ Entív Brusela8 nos velamos a 
S a nuj0^63 yo estaba más en-
enr, í 0 > y el Prlmo me 
bT^drea Infinita paciencia . . . 
S?1 ^asta ,conviene que descanse 
2?! tanto- h hora de comer;* no 
E l i d a s ne usted las mejillas 
cr2.eestaré calladito, y us-
Id-J* ^ la ^ del crepúsculo. 
5¿Ubes se S'he se aproximaba, y 
or h anecían 611 un «olor 
d e ^ u l e r a resonaban las 
^ vacas que volvían a 
sus cabañas ;los excursionistas ha-
bían abandonado la cumbre, y des-
pués que los vendedores recogieron 
sus mercanc ías , la escena quedó 
tranquila y solitaria. 
¡Ya suena la campana anun-
ciando la comida!—dijo Andrea in -
corporándose muy excitada.—Jenny 
vendrá a buscarme. . . Conviene 
que nos apresuremos para estar en 
el extremo de una mesa y abarcar 
el conjunto del comedor. . . 
Jenny llego, efectivamente: a l isó 
el peinado de su n iña mimada y se 
reunieron, en el ves t íbulo , con la 
señora de Hambert y, con sus hijas, 
a c o m p a ñ a d a s por Guido. 
Annunziata esperaba pasar inad-
vertida; pero notó f i ja en ella la mi -
rada de Guido, y lo que se inclina-
ba hacia Paula, evidentemente para 
preguntarle el nombre de aquella 
desconocida. Y hasta sorprendió la 
respuesta indiferente dada por la se-
ñor i t a de Hambert: 
Es la inst i tutr iz que m a m á ha 
tomado, durante el viaje; miss 
Lawson, sufrió un ataque de dispej-
sia y se despidió repentinamente. D i -
cen que esta muchacha es un modelo 
de perfecicones; la someteremos a 
prueba; pero es tan joven que pro-
bablemente, no adqu i r i r á influencia 
en el án imo de Andrea, que resulta 
difícil de guiar. 
— ¡ P í c a r a Paula!—dijo Andrea, 
que hab ía oido las palabras anterio-
res y que posó ca r iñosamente una 
mano en el hombro de Annunziata. 
—Para que me deje guiar no impor-
tan los a ñ o s . . . Obedezco a las per-
sonas a quienes profeso afecto, y a 
usted se lo p ro feso . . . 
Annunziata t o rnó hacia Andrea el 
rostro encendido en rubor. 
—"Carina", así r e s u l t a r á muy 
grata m i tarea. — 
Lograron ocupar en el extremo de 
una mesa los asientos aptececidos 
por Andrea, y disfrutaron del dis-
t ra id í s imo espectáculo que ofrecían 
doscientas personas reunidas en el 
amplio comedor. Annunziata se ha-
l ló enfrente de Guido, y " s i n t i ó " en 
distintas ocasiones la mirada de és-
te f i ja en ella. También Guido que-
r ía recordar en dónde hab ía visto 
aquellas pupilas cas tañas sombrea-
das por pes t añas casi negras, que 
formaban contraste raro con el ma-
tiz de la sedosa cabellera rubia. 
— ¿ E s i taliana la Inst i tu t r iz?— 
pregun tó Guido a Marcela. 
1—Creo que francesa; se llama 
María Durand, apellido vulgar ís i -
mo. . . Se ha educado en I ta l ia y ha-
bla correctamente el i tal iano; dicen 
que tiene bonita v o z . . . ¿Por qué 
siendo rubia, la ha creído usted Ita-
liana? 
—Rubias son bastantes Italianas 
en L o m b a r d í a ; pero no obedeció a 
esto mi p regun ta . . . Esa señori ta 
me ha recordado un tipo de n iña 
I I 
que me l l amó la atención hace años. 
—Tiene usted la memoria repleta 
de recuerdos de personas y de cosas 
r a r a s — o b s e r v ó Marcela sonriendo. 
—Creo que es usted or iginal ís imo, 
en el sentido m á s elevado de la pa-
labra, y creo que el talento de usted 
realza a todo cuanto le atrae de a l -
gún modo. 
Guido no cons te tó a esta observa-
ción, y la charla general izóse. Aun 
sin querer, Annunziata al escuchar 
la conversación experimentó placer 
qu ehasta entonces no sospechaba, 
j Efectivamente, e Itrato social le re-
sultaba desconocido. En casa de la 
señora de Arhan vivió entre la m i -
san t rop ía silenciosa de un cerebro 
enfermo y la bondad extremada, pe-
ro vulgar en su forma, de una cria-
da desprovista de culthra. Verdad 
que en el convento conoció los con-
tactos intelectuales, las excelsas re-
laciones de sentimiento y de pensa-
miento y aun las satisfacciones del 
arte y de la elocuencia. Pero esto 
efectuóse en terreno excepcional y 
en a tmósfe ra elevadíslma, con ca-
rác te r casi exclusivamente religioso. 
E l encanto de la conversación, es-
te cambio muy animado de ideas 
de reflexiones y de réplicas, esté 
impulso del ingenio, esta acción 
recíproca de las inteligencias le re-
sultaba desconocido, y el espír i tu de 
su raza, despertando en ella, vis-
lumbraba impresiones nuevas, una 
esfera distinta, un mundo intelec-
tual ignorado y hechicero. 
Con la modestia y la generosidad 
propias de los caracteres elevados 
admiraba la cultura de aquellas dos 
muchachas que hablaban ante ella 
y exageraba la superioridad de su 
desenvoltura, de su costumbre de 
trato mundano, de la facilidad de 
elocución que ella se creía incapaz 
de alcanzar. Pero acariciaba la es-
peranza de seradmitida, alguna vez, 
como testigo silencioso, en estos tor-
neos de ingenio, y de perfeccionar 
así su educación. 
A pesar de sus prejuicios hacia 
Guido, veíase obligada a reconocer 
los dote sde éste, an to jándose le ex-
traordinariamente desarrolaldas en 
un hombre tan joven. Sin duda po-
seía Guido revelantes facultades, de-
puradas por los viajes, por v iv i r en 
el extranjero, por el estudio de gran-
des problemas, y, sobre todo, por el 
trato frecuente con lo m á s selecto de 
la sociedad europea. No se redujo a 
narrar a sus primas anécdotas inge-
niosas-cerca de personas conocidas y 
de celebridades universales, sino 
que, sin presunción, hab ló con su 
tía de l i teratura y de política, reve-
lando extraordinaria madurez de 
juicio. 
Terminada la comida, que trans-
curr ió con asombrosa rapidez para 
Annunziata, la señora de Hambert, 
sus hijas y su pariente entraron en 
el salón de lectura; Andrea se re t i ró 
con su insti tutriz, a la cual Guido 
saludó cortesmente, pero con indi -
ferencia. 
— ¿ L e inspira a usted afecto Gui-
do de Arhan?—dijo Andrea, cuan-
do estuvo instalada en el ingenioso 
y agradable plano inclinado que 
constituye el lecho suizo. 
— ¿ C ó m o pued einspirarme afecto 
una persona a la cual no conozco? 
—Pues se me figura que todo el 
mundo debe admirar a Guido, y pa-
iPá afirma que mi primo tiene en 
Iperspectiva brillante p o r v e n i r . . . 
i Echóse hacia a t r á s sus alborota-
dos cabellos de bohemia y añadió , 
mirando a Annunziata: 
—Guido es otra de las contadas 
personas que ejercen influencia so-
bre mí. 
Annunziata no logró contener la 
risa. 
—Habla usted de sí propia como 
de una criatura difícil de manejar 
—observó. 
—Sin duda—con te s tó gravemen-
te la n iña .—Ya ha oído usted que 
mis hermanas opinan lo mismo. 
— ¡ P u e s si desde ayer—no puedo 
juzgar desde antes,—es usted un de-
chado de bondad y de docilidad! 
—Porque me encuentro bien de 
salud, aunque algo cansada. . . Pe-
ro cuando atravieso momentos de 
crisis pierdo la paciencia, v aunque 
mis padres se arrodillasen ante mí 
,no lograr ían que me prestase a ha-
jeer lo qu eno me agrada, 
í —Acaso la prinsipal responsablo 
j de todo sea la enfermedad que ustec' 
i padece. . , 
j — ¡ E s que m i ca rác t e r no se dc-
ja domar! Llevo en mí un dragó;\ 
I dormido, pero que despierta de cuan-
do en cuando a t r o z m e n t e — d e c l a r ó 
¡la niña sonriendo con g rac i a .—¿Sa-
be usted'lo que he soñado algunas ve-
ces? He soñado con tener una ami-
ga, una amigo joven que no preten-
diera imponerme una autoridad que 
en esos momentos me í r r i t a , sino 
que me ayudase a domina m i s c r i -
s i s morales y . . . las comprendie-
I r a . . . ¿Sabe usted lo que censura-
,ba a la pobre miss Lawson? El ser 
¡demasiado perfecta. 
' — Y o no he nacido perfecta—dijo 
Annunziata riendo, pero rubor izán-
dose al recordar la lucha ín t ima que 
¡había sostenido horas antes.—Yo he 
i sido una niña indómita , capaz de 
¡ rebe la rme y casi de od ia r . . . 
, — ¿ Y encontró usted una amiga 
que le ayudó a ser buena? 
•—Sí, Andrea ;pero no fué una 
amiga, sino una verdadera santa, 
¡que sabe bajar al nivel de lo terre-
nal, perfecta y compasiva, indulgen-
te y amable, y, sin embargo, muy 
e n é r g i c a . . . 
— ¡ B i e n ! SI mi d ragón se despier-
ta, me di rá usted cómo esa amiga 
calmaba las r e b e l d í a s . , . BaeiuiH 
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EN E L SUPREMO 
RECURSOS CON DECLARADOS 
LUGAR 
Ha dictado sentencia la Sala de 
lo Criminal del Tr ibunal Supremo, 
declarando con lugar el recurso de 
casación que, por infracción de ley, 
estableciera Ramón Lavandeira Ro-
dr íguez impugnando el fallo de la 
Audiencia de la Habana, quo lo con-
denó a la pena de un año , ocho me-
ses y 21 días de presidio correccio-
nal, como autor de un delito de hur-
t o . 
SALA DE LO CTVTL 
Juzgado Sur: 
Petra V . Pérez Tellechea. contra 
Francisco León sobre desalojo. 
Ponefite García Ramls. 
Letrados Casulleras y Remirez. 
Procurador Alvarez. 
También declara con lugar la c i -
tada Sala el recurso de casación que 
por infracción de ley, interpusiera 
Maria Rosario Gómez Mar t ínez o 
Rosario Gómez Martnez tachando de 
Injusto el fallo de la Audiencia de 
Matanzas que la condenó, como au-
tora de un delito de perjurio, a la pe-
na de un año de pr i s ión ; habiendo 
sido condenado así mismo en dicha 
sentencia el procesado Felipe Dore-
tes Madan o Juan Felipe González 
Madan, por un -delito de estafa, a la i 
pena de seis meses de arresto ma- i 
yor . | 
Absuelve la Sala libremente, en su • 
segunda sentencia, a Mar ía del Rosal 
r io , dejando subsistente el fallo del | 
Tribunal inferior en lo que Madan 
se refiere. 
Inconforme con la opinión de la 
mayor ía , el Magistrado, 
Eduardo Azcárate formula voto par 
ticular en el sentido de que el cita-
do recurso debió declararse impro-
cedente. 
Juzgado Sur: 
Agust ín de los Reyes Gavi lán y 
otro contra la Sociedad a n ó n i m a La 
New York, en cobro de pesos. 
Ponente García Ramla. 
Letrados Gut iérrez Bueno y Prie-
to . 
Procuradores Granados y Vega. 
Juzgado Norte: 
Manuel Ramón García contra To-
más Misian Morenatti , sus herede-
ros, sucesores o causahabientes. 
Ponente García Ramis. 
Letrados Figarola y V a l d é s . . 
Procurador Ferrer. 
Audiencia: 
Aldo Gamba contra resolución del 
Presidente de la Repúb l i ca . Conten-
cioso Adminis t ra t ivo. 
Ponente García Ramls. 
Letrado Baralts y Gabarreras. 
Procuradores Yaníz y Seijas. 
Señor Fiscal. 
EN L A AUDIENCIA 
ABSOLUCION 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
doctor ! nen notificaciones en el dia de hoy, 
en la Audiencia. Secretar ía de lo Ci-
v i l y de lo contencioso administra-
t ivo: 
Lotradc 
Un nuevo éxito profesional se ha 
conquistado el prestigioso Letrado 
doctor Miguel González L l ó r e n t e . 
De acuerdo con sus atinadas ale-
gaciones, la Sala Primera de lo Cri-
minal de esta Audiencia, en senten-
cia dictada al efecto, absuelve libre-
mente al Oficial del vapor Estrada 
Palma señor Hipóli to Lorenzo Fun-
dora Roig, para quien in te resó el M i -
nisterio Público, no una multa, que 
hubiera sido lo más razonable en ca-
so de la comprobación del hecho, 
sino nada menos que cincuenta dias 
de encarcelamiento, por un supuesto 
delito de defraudación a la Aduana. 
Importaban los derechos arancela-
rios de la mercancía que según c r i -
terio del Fiscal, el señor Fnndora 
intentaba introducir fraudulenta-
mente en la República, la cantidad 
de diez centavos. I 
Pero el doctor González L ló ren te 
so encargó de justificar la inocencia 
de su defendido, que la mercanc ía 
consist ía en medicinas para su uso 1 
personal y logró el veredicto absolu-i 
torio, por lo cual le enviamos núes - ¡ 
tra sincera fel ici tación. 
F . Supervielle; J . E . Gor r ín ; 
Plácido Pérez Poussin; G„ Rojo; 
Pedro Herrera Sotolongo; Samuel 
S. Barreras; Alfredo Casulleras; R. 
Zaydin; Lorenzo Bosch; Miguel A . 
Ferergut; Oscar Edreira; M . de Je-
sús Ponce; Antonio Lancis; Angel 
V . Montiel ; Manuel E . Saenz; José 
Pedro Gay; Alberto J . Ga rc í a ; . A n -
tonio Moreno Ayala; José M . Rodr í -
guez; C. Andux; Eugenio López; 
Rafael Andreu; Luis A . Muñoz; 
Miguel A . Busquet; Clemente Casu-
so; J . Rodr íguez R a m í r e z ; Eulogio 
Sard iñas ; Miguel Vázquez ; Angel 
Caiñas ; Agust ín de Z á r r a g a ; R a m ó n 
González Barrios; Antonio Caballe-
ro ; Ar turo García Ruiz (urgente) ; 
Emil io A . del Mármol ; José L . Gar-
cía ; Pericles Seris de la Torre; Pe-
dro Renato; Teodoro Cardenal y 
Francisco L á m e l a s . 
Procuradores 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Jacinto Mar t ín Masvia, por 
atentado. 
Defensor doctor José Puig y Ven-
tura . 
Contra Pedro de Urica Diaz, por 
def raudac ión . 
Defensor doctor Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Mateo Mar t ínez , por rap-
to . 
Defensor doctor M á r m o l . 
SALA TERCERA 
Contra José Dieguez Martorel l , 
por lesiones. 
Defensor doctor Campos. 
E . J . Montalvo; E . Vega; Carlos 
de Armas; Miguel A4 Matamoros; 
| P . Rubido; A . Núñez ; R . Roca; 
Sterling; Perdomo; V . Mont ie l ; Ba-
r rea l ; F . de la Luz; L e a n é s ; Radi-
11o; Rouco; García Ruiz (urgente) ; 
R . Granados; Llama; J . Menéndez; 
M . Pérez T r u j i l l o ; P . Ferrer; E . 
Arroyo; F . Diaz; J . P . Casaseca; 
Pintado; Manuel M . Benitez; Mau-
ricio L . Aldazabal; i i e r r a ; Grana-
dos; Yaniz; E . Alvarez; Sierra; Pe-
reira; Cardenal; C á r d e n a s ; Carras-
co; Alfredo Vázquez; Castro; Hurta-
do; Spínola; C. del Cristo; C. Lós-
eos; M . Espinosa; Rincón y Ro-
ca. 
C u b a y l a s I n v e r s i o n e s d e 
C a p i t a l A m e r i c a n o 
1A mejor prueba de los sentimientos J que re inan en los Estados Unidos 
respecto a C u b a es l a m a g n i t u d del 
cap i t a l americano i n v e r t i d o en la i n -
dus t r ia del p a í s , cap i ta l que asciende a 
muchos mil lones de pesos americanos. 
Las inversiones se real izaron en una 
é p o c a en que no era usual para los 
americanos buscar oportunidades de 
negocio fuera de los Estados Unidos , 
y demuestran que Cuba ha sido 
considerada en l a n a c i ó n vecina como 
u n p a í s conservador, b ien gobernado, 
y de porven i r fel iz y p r ó s p e r o . 
Ev iden temente esta o p i n i ó n pre-
valece t a m b i é n ahora, a pesar de la 
crisis comercia l que ha d i f icu l tado la 
indus t r i a azucarera a causa de condi-
ciones e c o n ó m i c a s mundiales . As í lo 
atest igua l a c o l o c a c i ó n de dos re-
cientes emisiones de bonos de la Cuban 
Telephone C o m p a n y y l a Cuba R a i l -
r o a d C o m p a n y . 
T h e N a t i o n a l C i t y Company , i n -
s t i t u c i ó n dedicada a l a ven ta de bonos 
e í n t i m a m e n t e af i l iada a T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k o f N e w Y o r k , c o m p r ó 
bonos de l a C u b a n Telephone C o m -
p a n y y de la C u b a n R a i l r o a d C o m -
p a n y por v a l o r de 4.000.000 de pesos 
americanos, en cada caso, a fin de re-
venderlos ent re sus clientes, quienes 
componen l a me jo r clase en e l p ú b l i c o 
americano de inversiones. E n cor to 
t i e m p o d e s p u é s de anunciadas las 
emisiones, T h e N a t i o n a l C i t y C o m -
p a n y co locó todos los bonos; lo cual 
revela indudablemente plena confianza 
en Cuba y en la sabia y eficiente ad-
m i n i s t r a c i ó n de la i n d u s t r i a cubana. 
E n t r e los americanos gana terreno 
r á p i d a m e n t e l a acertada medida de i n -
v e r t i r par te de sus ahorros fuera de los 
Estados Un idos , comprendiendo que 
aquel p a í s debe c o n t r i b u i r a l desarrollo 
de la indus t r i a m u n d i a l para robuste-
cer y ensanchar sus relaciones comer-
ciales con otros p a í s e s . Es to se refiere 
par t icu larmente a Cuba . E n los a ñ o s 
venideros C u b a b r i n d a r á m ú l t i p l e s 
oportunidades para l a i n v e r s i ó n de 
capitales. Sus recursos naturales son 
susceptibles de gran e x p a n s i ó n , y sus 
riquezas e x p e r i m e n t a r á n sin duda con-
siderable incremento . A s í l o saben en 
los Estados Unidos las personas dis-
puestas a l a i n v e r s i ó n , y a c t u a r á n de 
acuerdo a ello. 
The N a t i o n a l C i t y B a n k of N e w 
Y o r k y las c o m p a ñ í a s afiliadas a l mis-
mo, han t en ido la buena fo r tuna de 
dar a conocer a l p ú b l i c o americano l a 
só l ida p o s i c i ó n de la i ndus t r i a cubana. 
E l banco ha colocado muchos mil lones 
de su p rop io cap i t a l en Cuba , y h a 
alentado a otros a hacer l o p rop io . 
V a l i é n d o s e de sus diversos medios de 
pub l i c idad , e l Banco ha d i s t r i bu ido 
millones de folletos o escritos descrip-
t ivos sobre C u b a y sus m a g n í f i c a s per-
spectivas. L o s funcionarios y direc-
tores del Banco e s t á n persuadidos de 
que esta n o r m a de a c c i ó n ha resultado 
m u y b e n é f i c a t a n t o para Cuba como 
para los Estados Unidos , y se propo-
nen perseverar en la tarea. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
C a p i t a l , sobrante y ut i l idades por r epa r t i r : m á s de 100.000.000 de pesos americanos 
A c t i v o t o t a l : m á s de 700.000.000 de pesos americanos 
Agentes de T H E F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K en Cuba 
Este aviso es uno de la serie cuya publicación lleva a cabo The National City Bank of New York 
inspirado por el deseo de cooperar con el p«eblode Cuba en el mejoramiento de 
las condiciones comerciales y la restauración de la confianza pública. 
manera tan eficaz y provechosa pa- . 
ra la Municipalidad, dando cuenta I 
de todas las infracciones cometidas 
por distintos industriales y comer-; 
clantes de esta ciudad.— (De usted 
atentamente.— í f ) . — M . Villegas, 
Alcalde Munic ipa l" ) . 
Lo que se circula para general 
conocimiento, y satisfacción de to-
dos los miembros de este cuerpo de 
policía. Asimismo, se complace el 
Jefe que suscribe, en darles a co-
nocer que» se han recibido en esta Je-
fatura comunicaciones de distintas 
Asociaciones Comerciales e Industria 
les establecidas en esta capital, elo-
giando el comportamiento de la 
Fuerza con motivo de la ú l t ima 
huelga de Bahía, y poniendo de re-
lieve la eficacísima ayuda prestada 
por sus miembros en la solución y 
pronto t é rmino de ese conflicto de 
ca rác te r social, demostrando, ade-
más , un excelente espír i tu de disci-
plina y de verdadera compenetra-
ción en el desempeño de sus debe-
res como guardadores del orden es-
tablecido. 
( f ) . — P l á c i d o Hernández , 
Jefe de Policía. 
a ñ a 
Mandatorlos y Partes Vallvé; Miguel A . Rendón ; Pedro ta a la campaña emprendida para i n - siasillo, digno de loa, la idea suge 
Rosel ló; Cáceres ; Apolinar Sotelo; vestigar las industrias y comercios'rida por esta Alcaldía , de empren-
Francisco Antequera; Juan Váz- José V . Ventosa; María Mur i l lo Gó- que a^_encuentran sin licencia en der una activa campaña contra los 
quez; Mar ía Gloria Riopelle; Fé l ix !niez; Enrique Rodríguez Pulgares; esta capital, contraviniendo nuestras| industriales y comerciantes que des-
Rodr íguez ; Antonio Salas del Casti-1 Florentino Calderón; Vicente Pre- leyes municipales. Reciba usted mis I de hace tiempo vienen defraudando 
l io ; Mariano E . Gómez; Osvaldo Isa; B . Amparo González; Oscar E . p lácemes por sus valiosos servicios 
Cardona; Antonio Comoglio; Luis i Rodr íguez ; Eulogio S. Zamora (ur- prestados en pró de esta Munlcipa-
R . Ruiz; Luies E c h e v a r r í a ; R a m ó n i gente); José Pintado; Pelayo V i g i l ; ! l l d a d y las gracias más expresivas 
I l l a ; Rafael A . Mar t ínez ; Fernando ' Isaac Regalado; Tomás Alfonso Mar- por haber acogido con calor y entu-
Udaeta; Antonio C. Naranjo; J o s é i t e l l . j _ 
Mar ía González del Cristo; Consuelo 
el erario público. A l propio tiempo 
hago extensiva mis congratulaciot-
nes a todos los miembros del Cuer-
po de Policía que intervinieron de 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ! M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
Salidas mensu re s para V1GO. C O R U M . S A N T A N D E R . U 
P A L U l E , L I V E R P O O L , G A L V E S T O N . COLON, puertos de l P í R l i 
p de C H I L E , y p o r f e r roca r r i l Trasandino a BUENOS A I R E S . 
V a p o r " V I C T O R I A ' 
El 18 de Enero, pa ra CORUNA. S A N T A N D E R , P A L L I C E \ 
L IVERPOOL. ^ 
V a p o r " E B R O " 
que s a l d r á sobre el 14 de Febrero para COLON, puertos de P E R U 
y de C H I L E . 
V a p o r 
El 2 3 de Febrero, para C O R U Ñ A , ¿ A N T A N D E R , L A P A L L I C E i 
t i V E R P O O L 3 
V a p o r ^ 0 ^ ' 
Ü 2 7 de Febrero, oara COLON, i .er tos de T E R U v de C H I L E 
V a p o r " O R T E G A " 
El 16 de Marzo , para CORUNA. i A N T A N D E R . L A P A L L I C E v L l 
VERPOOL. i n ^ t * y u 
V a p o r " V I C T 0 R L V , 
B! 14 de Marzo para COLON, puertos de P e r ú y de Chile 
V a p o r " O R T E G A " 
El 16 de Marzo, para CORUNA, SANTANDER, L A P A L L I C E v L L 
V E R P O O L . r ^ L L i u c y u -
V a p o r " V I C T O R I A " 
El 4 de M a y o para CORUNA, SANTANDER, L A P A L L I C E 
V E R P O O L 
V a p o r U R I A N A " 
El 18 de M a y o , pa ra CORUNA. SANTANDER. L A P A L L I C E 
VERPOOL. 
V a p o r " G R I T A " 
Ei 10 de Junio, para CORUNA, SANTANDER, L A P A L L I C F 
VERPOOL. 
V a p o r " O R O Y A " 
El 2 8 de Junio, pa ra CORUNA, SANTANDER, L A P A L L I C F 
VERPOOL. 
V a p o r " 0 R C 0 M A " 
El 2 2 de Jul io , pa ra CORUNA, SANTANDER. L A P A L L ^ c 
V E R P O O L 
I D E O B R A S P U B L I C A S 
y L i 
y L I 
y L l 
y L I 
E L REAJUSTE DE OBRAS P U B L I - , 
CAS J I 
r i 
Ha sido mandado a la Gaceta, elj 
reajuste de gastos de la Secre ta r ía 
de Obras Públ icas , después de i n - ' 
troducir el señor Orlando F r e i r é , | 
algunas modificaciones, las que fue-
ron aprobadas por el Honorable se-' 
ñor Presidente de la Repúbl ica . 
Por error aparec ían aumentados I 
los sueldos de cinco empleados, y el 
señor F re i r é subsanó dicho error. 
Los empleados se muestran sa-
tisfechos de la obra realizada por ' 
el señor F re i r é , que dentro de la 
necesidad imperiosa del reajuste, de-j 
fendip cuanto pudo los interesea de; 
la parte más débil que resulta ser' 
el empleado, sin prejuicio de las. 
economías que se vió impelido a, 
llevar a cabo en su Departamento. 
LOS QUE COBRARAN HOY 
E l pagador, señor Garciní , no re-
cibió el adelanto que esperaba para 
pagar a los empleados. 
Con tal motivo decidió pagar con 
los fondos que tenía en su poder e l | 
mes de diciembre, a una parte del 
personal de Contabilidad y Bienes, 
y a los temporeros de- Caminos y 
Puentes. 
También se paga rá al personal de 
Calles y Parques la segunda quince-
na de Octubre y la primera de no-
viembre. 
E l señor Garciní , espera que le 
s i túen las ó rdenes de adelanto para 
atender los compromisos pendientes. 
U n a c i r c u l a r de l a J e f a t u r a 
d e P o l i c í a N a c i o n a l 
E l señor Alcalde Municipal de 
esta Ciudad, en escrito fecha 10 de 
los corrientes, dice a esta Jefatura 
lo que sigue: 
"Esta alcaldía se complace muy 
mucho en significar a usted la sa-
tisfacción con que ha visto corona-
das por el éxito más rotundo las 
gestiones realizadas por la Policía 
a su digno mando, en lo que respec-
Edvrard M. Tierney 
Vice-Presidente y DirectorlGerenU 
Los graides Hoteles de la Píi» Pershmo, 
New Tork. baje la misma dirección del 
Sr. Bcwman: 
E l Bil tmore 
Enfrente alaTerminalGraDdCentral 
Hote l Commodore 
Geo. W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Junto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E l Belmont 
Jarnos Wooda. Vice-Pdte. 
EnfrentealaTertninalGrandCentral 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jarnea Wooda. Vice-Pdte. 
A una manzana de La Terminal 
E L 
A N S O N I A 
N E W Y O R K , E . U . d e A 
B r o a d w a y y l a Ca l le 73 a. 
[En e l barrio residencial de Riverside 
Uno de los Grandes Hoteles del Mundo 
John McE Bcwman. Preíid.at» 
EL ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huespedes de Cuba y Sur 
America. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros nasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos de 
desde tres a doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al servicio personal individual. 
El barrio residencial conocido por 
"Riverside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estación del FF. CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Gentral, o puntos 
más distantes de le ciudad. Los coches-
a u t o m ó v i l e s obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K . 
AVISO 
I N T E R E S A N T E 
Habiendo tenido conocimiento esta 
sociedad, que distintos industriales de 
esta .República, especialmente de esta | 
plaza, se dedican a la construcción de i 
tanques o cisternas para depositar lí-
quicios por el procedimiento PATEN-
T E R O T L L A N T , y deseando evitan en \ 
lo sucesivo esos hechos que envuel- j 
ven la comisión de un delito, previsto ; 
y penado por nuestras Leyes, hace-
mos constar para general conoci-
miento: 
Que el señor MARIO R O T L L A N T 
Y P O L C A R A , obtuvo con fecha 4 de 
abril y 13 de mayo de 1911, en la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, las Cédulas de Privilegio de 
invención 1336 y 1362, sobre UN 
P R O C E D I i l I E N T O E N L A CONS-
T R U C C I O N DE TANQUF5 O CIS-
T E R N A S PARA DEPOSITAR L I -
QUIDOS con el nombre de C I S T E R -
NAS D E CEMENTO P A T E N T E ROT-
L L A N T y sobre UNA C I S T E R N A D E 
FORMA CUADRANGULAR PARA 
DEPOSITAR LIQUIDOS con el nom-
bre de P A T E N T E R O T L L A N T . res-
pectivamente. 
Que por escritura otorgada bajo el 
número 2.122, en 13 de septiembre de 
1920. ante el Notario de esta ciudad, 
doctor Mario Recio y Forns, el señor 
BALDOMERO GARCIA Y D E L A V E -
GA, en su carácter de apoderado del 
señor Mario Rotllant y Polcara, dio 
en arrendamiento a la sociedad que 
suscribe, las referidas cédulas de In-
vención. 
Que como consecuencia de lo ante-
riormente expuesto, la sociedad que 
suscribe, es la única autorizada en 
el territorio de la República y en el 
de aquellos países acogidos al Conve-
nio de París, para la explotación de 
dichos Inventos y perseguirá criminal-
mente a todas aquellas personas que 
indebidamente construyan TANQUES 
O CISTERNAS para depositar líqui-
dos, por el procedimiento P A T E N T E 
R O T L L A N T . en virtud de que con ello 
cometen el delito de DEFRAUDACION 
D E PROPIEDAD INDUSTRIAL, pre-
visto y penado por el Artículo 563 del 
Código Penal 
Al propio tiempo llamamos la aten-
ción al público en general, de los 
daños y perjuicios que seguramente 
habrán de irrogársele caso de adqui-
rir tanques o cisternas construidas me-
diante el procedimiento P A T E N T E 
R O T L L A N T . por persona distinta que 
esta sociedad. 
Habana, enero 24 de 1922. 
R o t l l a n t y B o n e d 
D e s p u é s d e nuestn) 
B a l a n c e y e n c o n s o n a n . 
c ¡ a c o n n u e s t r a ten. 
d e n c i a d e c o n t r i b u i r \ 
l a m á s p r o n t a s o l u c i á , 
d e l a c r i s i s e c o n ó i n k } 
q u e a ú n s u b s i s t e % 
m o s a c o r d a d o introdii . 
c i r m a y o r e s r e b a j a s en 
l o s y a r e d u c i d o s pre. 
c i o s d e t o d a s nues tras 
e x i s t e n c i a s , r e d u c i e n d o 
t a m b i é n l a u t i l i d a d ej 
l o s n u e v o s p e d i d o s que 
e s t a m o s r e c i b i e n d o . 
C 713 1 d 24 
L A A U X I L I A R M A R I T I M A , S . A 
SECTIE T A R I A 
JUNTA GENERA L ORDINARIA 
R P O K f t f f C M K A N I * 
TABLITA» 
L A N U E V A 
T U B E R C Ü L I N A 
El nuevo descubrimiento médico para 
i la curación de la tuberculosis y otras 
enfermedades del pecho lo emplea el 
doctor Echevarría, en Lamparilla, 33. de 
I 9 a 12. Las Inyecciones son completa-
mente Inofensivas, no molestan nada y 
¡lonja de l C o m e r a o , 4 1 4 . — T e l é f o n o s A . 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 , isu^efectos son rápldos y s*su î:.23 
Precios e c o n ó m i c o s para pasajes ¿ e c á m a r a en estos esplencfi 
dos buques. 
SERVICIO Q U I N C E N A L DE N U E V A Y O R K A EUROPA E N LOS L U 
J 0 S 0 S Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA C O M P A Ñ I A 
Para m á s informes d i r í j a n s e a 
DUSSAQ Y CIA. , Agentes Generales. 
En v i r tud de haber ácordad'o la 
Junta Directiva en sesión celebrada 
el día once del corriente mes, que 
la Junta General Ordinaria se cele-
bre el día catorce del entrante mes 
de Febrero a las cuatro y media de 
la tarde, en las Oficinas Generales 
de esta Compañía , establecidas en el 
sngundo piso del Edificio del Banco 
Nacional dte Cuba en esta ciudad, por 
la presente y de orden del señor Pre-
sidente, cito a los señores Accionis-
tas para que se sirvan concurrir a 
dicha Junta General Ordinaria. 
debidamente a su nombre acciones 
en el Libro de la Compañía o las ha-
yan entregado en la Secre tar ía a 
cambio de un resguardo que les ser-
virá, de justificante para asistir a 
ella, y con el cual recogerán de 
nuevo, en su oportunidad, sus Cer-
tificados; y que durante los expresa-
dos seis días anteriores al seña lado , 
para la celebración de la Junta Ge-
neral, no podrán hacerse transferen-
cias de acciones nominativas en el 
L ib ro Registro de la Compañía ni 
transferirse las acciones al portador 
Se advierte a los señores Accio- ¡ depositadas en poder de la Compa 
nistas que con arreglo al a r t í cu lo 21 
do los Estatutos, solamente t e n d r á n 
derecho a asistir a la Junta General 
los que con seis días de ant ic ipación, 
por lo menos, al día en que debe ce-
lebrarse la Junta, tengan Inscriptas 
C 673 3d 22 
ñla con el expresacTo objeto. 
Habana, veinte de Enero de m i l 
novecientos veinte y dos. 
Dr. Luis de Solo, 
Secretario. 
C á m a r a d e C o m e r c i o , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
d e l a I s l a d e C u b a 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el a r t ícu lo 10 del Reglamento 
de esta Cámara , se cita por la pre-
sente a los señores asociados a la 
misma para que asistan a la Asam-
blea General ordinaria que h a b r á de 
celebrarse el 2 7 de los corrientes, a 
j las ocho de la noche, en el domici-
j l i o social: Amargura, 1 1 , segundo 
^ i s o , según se ha citado asimismo a 
domicilio. El acto se l levará a ca-
bo con cualquier n ú m e r o de asocia-
dos asistentes y con sujeción a la 
(siguiente orden del d í a : 
j lo .—Lectura y aprobación, si pro-
' cediese, de las actas de las Juntas 
j Generales anteriores. 
2o.—Lectura y aprobación, si 
procediere, del p reámbu lo de la Me-
moria y de las cuenta^ de recauda-
ición e inversión de fondos del a ñ o 
11921. 
3o.—Informe sobre el estado en 
que se encuentra el Proyecto de 
const rucción del edificio de la Cá-
mara . 
4o.—Discusión de los asuntos que 
se sometan a la consideración de la 
Asamblea. 
Go.—Elección de Presidente, de 
segundo Vicepresidente y de Teso-
rero. Elección de cuatro Vocales en 
la Sección de Comercio, cuatro en 
la de Industria y cinco en la de Na-
vegación . 
6o .—Proc lamación de los nuevos 
miembros que resulten electos para 
la Direct iva. , 
Habana, enero 20, de 1922. 
Carlos *de Zaldd, 
Presidente. 
C h a m p i o n c o n t a c ó n 
a $ 1 . 2 0 
L a m e j o r y m á s gran-
d e e x i s t e n c i a d e zapa- ^ ^ 
t o s f i n o s d e s e ñ o r a s , c a - ^ j 
b a l l e r o s y m ñ o s , d e v e i 
d a d o r a n o v e d a d , d e s * ^ 
7 5 c e n t a v o s . 
V e n t a e s p e c i a l d e 
e q u i p a j e s 
G R A N P E L E T E R I A £ 
L a A c a c i a 
R e i n a y W 
T e l é f o n o W - í f * 2 ' 
i d C 65 4 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
. « C A R E S T I A D E L A V I D A 
¿ario local hemos leído, tra-
^ d c l ingl". las manifestacio-
publicaron hace poco en 
comercial dt New York. 





Esa es la realidad que experimenta-
caoi por ccns-cuencia del estado caóti-
co y de abandono en que se encuen-
^ un hombre d= negocios , tra )a producción nacionaK en lo quc 
Hcano. c0100 consecuíncia de sus j a transportrs se ref¡ere: porc¡ón ¡n_ 
/^aciones, ^ paso por la Habana., tercsantísím;> ^ ^ vida ^ ^ ^ 
^ a s de ellas acertadas porque | rorao j nueslro! ^ 
tuven la comidilla vulgar que lo constituye la agrícola 
j^boca « boca hasta entre las \ Ulx:camente procluctos ¿ t tan ainpl¡0 
• ' l menoe preparadas para cono-, margfn de posibles como ^ 
de producción y de gas-
as»10105 
* del Estado, como lo de presupues- ¡ tarifas de flete5 dc compañías ^ ¡ 
r .levadas de gastos públicos y de ; transportes en Cuba ^ dcmás ^ , 
"nñecesario que resulta nuestro de- duct03 a ícolas de 1¡mitada o ^ J S S S X n ^ l t e í ? ^ 
de Guerra y Marina, con - , i 
; caña y el tabaco pueden resistir las 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I 4 L B S T A C N B O N O S ) • 
C a m b i o b o n o s d e l 6 % , R e p . d e C u b a , d e 
a $ 1 0 0 p o r E o s d e a $ 5 0 0 y $ 1 . 0 0 0 , y 
p a g o 2 r d e p r i m a . 
O í f c f o a s : B A N C O N A C I O N A L 2o P i s o 
T E L E F O N O S A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
17 
48 
.mento o  v»u«.» j C;da base no pueden soportarlas, y por ; Lorniiard. . 
^^cn. míe consume en ^ ? i . Loft Incorporated „;rcito numeroso que consume en ^ tanto carccen de ,mp0rtanc¡a pro, |Manat ipreferidaa 







| Middale States Oil. . . . 
y no existiendo, la vida se ,;%lidval stl- Ordnance. . 
neeocios I ¡ ilissouri Pacific Rallway. 
0 i encarece por tener necesraad, como.ldern idem preferidas. . 
i „«.f,-r •! rr,nnr\An > t - i , j Nevada Consolidated. . . 
da en repetir el conocido ; jlemos tenld0t de importar todo cuan- n. y. Central h. River. . A*A A* att>ríApr\ • N. T New Haven Hart. dicuuc! . ío consumlnlos para vJvir s¡empre car0 , Northern Pacific Ry. 
112̂ 4 112% 
^ero nuestro hombre de 
diericano. 
billo dc la necesi 
bra de frutos menores, reco- | v peor 
B¿ci¿n que debe hacer el Gobier-i: 
nuestros campesinos—según el 
.ferido financiero—para que los cu-
lanos no pasemos hambre y sembre-
(riíoles en abundancia a esos 
¡JOS 11 ' 
efectos. 
Durante los años de la guerra eu-
la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo tomó como pentá-










Pacific Oil 46 
irania 
ciJos frutos 
presos por todas partes, para que se 
constituyera, como en obligación in-
Itludible. ese cultivo en todas las fin: 
» país. Nuestros agricultores, del 
ledo complacientes, satisfacieron los 
Leos y antojos concebidos por los 
Lectores del referido departamento, 
untándose extraordinariamente las 
liitmbras de maíz, de frijoles, de vian-
das y de toda clase de tubérculos, re-
li'ltando únicos aprovechados y más 
;atis(echos que nunca por ese porten-
| toso aumento alimenticio tan inespera-' ero 
individuos constituyentes de la Marzo" 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Cof f ee and Sugar Excl i 












2.35 2.43 2.44 
2.55 2.63 2.64 




Pierce Arrow Motor. . . 
Pierce Oil. J . . . . . , 
Pressed Steel Car. . . . 
Pullman 
Punta Alegre Sugrar. . . . 36% 
Puré Oil 35 
Royal Ducht. Eq. T. Cert. 50 Vj. 
Ray. Consol. Cupper. . . . 15 
Readlng 73% 
Replogle r . . . . 32iá 
Republic Iron and Steel. . 51 
St. L . and S 
St. Louis St. Francisco. . 21V4 
Sears Roebuck 
Séneca Cop 
Sinclair Oil Corp 20*4 
Southern Pacific. 81% 
Southern Railway n% 
Stromberg 
Studebaker Corp 88 
Texas Co 45% 
Texas and Pacific Railway. 
Texas Gulf Sulphur Co. . . 42 
Tobaco Products Corp. . . 64 
Trascontinental Oil. . . . 












M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cabla raclblflo por naatra Mío directo) 




Comercial 60 días 4 . m í 
tUf ,'Comercial 60 diaa bancos 4.18% 
03.'Demanda 4.21% 15% 10 
Cable 4.22 
Demanda 
Cable . . 
8.20% 
8.21 








S*!'?'Demanda i 7.81% 














f I o r i n e s 
Demanda 36.5S 
Cable i 36.61 
i r a s 
United Fruit. . . . . . . 128% 127% i 
D I A R I O D E L A 
M A R I N A , S . A . 
ADMIMSTRACION 
E n sustitución del señor Manuel 
Barrera, ha sido nombrado Agente 
del DIARIO D E L A MARINA en Ro-
das el señor Clemente Cid Rodrí-
guez, con cuyo señor tendrán la bon-
dad de entenderse nuestros suscrip-
tores de aquella localidad, desde el 
primero del actual. 
Habana, 24 de Enero de 1922. 
E l Conde del Rivero, 
Administrador-Gerente. 
5d-24 
BARCELONA, enero 23. 
DOLLAR 6.69 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
(Por la Prensa 
PESETAS 14.92 
NEW TOR, enero 23 
Asociada). 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, enero 23—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, débiles. 
Renta francesa del 3 por 100 a 56.05. 
Cambio sobre Londdes a 52.55. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20. ,. 
E l dollar a 12.50% francos. » 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, enero 2*3—(Por la Prensa Aso 
ciada). 
E l mercado, firme. 
Consolidados, 52% 
Emprétito británico del 5 por 100 a 
93% 
Del 4% por 100 a 85% 
F. C. Unidos de la Habana, 44% 
Plata en barras, 34% 
Oro en barras, 97 chelines 9 peniques. 
Préstamos, 3% por 100. 
Tipos de descuentos a corto plazo, 8% 
por 1»0 y a 90 dias 3 13116. 
Ca. Manufacturera Nacional 
(comunes) 
Constancia Copper Co. . . . 
7% Comp. Licorera Cubana, 
(preferidas) 
Compañia Licorera Cubana, 
comunes 
7% Compañia Nacional de 
Perfumería (preferidas) 
en circulación $1.000.000. 
Compañia Nacional de Per-
fumería (comunes) (en 
circulación 51.300.000). . 
8% Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (pref). . . 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos (comunes) . . 
8% Ca. Internacional de Se-
guros (comunes) 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) 
7% Ca. Nacional de Calzado 
preferidas 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes) 
Ca. Acueducto Cienfuegos. 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas (pref. s i n d s . ) . . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 
a. de Jarcia de Matanzas 
(com. sinds.) 
Ca. Cubana Accidentes. . . 
8% "La Unión Nacional", 
Ca. de Seguros y Fianzas 
(preferidas) 
Id. id. beneficiarlas 
Ca. Vinagrera Nacional Por-
tillo ($60.000 en circula-
ción) 
7% Ca. Urbanlzadora del 
Parque y Playa de Maria-
nao (preferidas) 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
(comunes) 
Comp. de Construcciones y 
Uroanización, pref. . . . 
Comp. de Construcciones y 

























ITALIA. vlsta|. 4.45 
56 
37 
ZURICH, vista. 19.65 
HONG KONG. vista. . . . m 
AMSTERDAM, vista. . . « 
COPENHAGUE, vista. . ,. « 
CHR1STIANIA, vista. . . 
ESTOCOLMO, vista. . . . . . . 
B E R L I N M 
MONTREAL m 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comercio) 
Cot ización Oficial 
Banqneros Comercio 
T I P O S D E C A M B I O S 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 dlv 
Parla 3 d|v. . 
Parla 60 djv. m 
Alemania 3 dlv. 
Alemania 60 d|T 
E . Unidos 3 d|v 
¡ Unldot, 60 d¡v 
España, I n. 






















A Z U C A R R E F I N A D O 
ENERO 23 
Attre noy 




nimerosa familia del ganado de cer 
caen ceba en distintas y variadas co 
Imarcas dd interior, porque 
I ebvados tipos de fletes de las empre-
sa! de ferrocarriles y de navegación 
cwítra, y sin sistema alguno de carre-
|t':as que facilitase al campesino me-
dios baratos de envío de esos produc" ( 
te a las ciudades más populosas, re-
sultaron, como han resultado siempré 
Ifitériles e inútiles los esfuerzos del pe-
piño agricultor dedicado a la aten-





i Agosto . 











United Retail Stres. . . . 55̂ 4 
U. S. Food Products. . . . 
V. S. Industrial Alcohol. . 43 
U. S. Realty. . 
U. S. Rubber 65̂ 4 
U. S. Steel 86 Vi 
Utah Copper 64^ 
Vanadiun Corp. of America 34̂ 4 
Virl C. Chen. " ' 
Wabash R. R. Co. Clase A. 











M a r c o s 
Demanda 
Cable . . . 
Plata en barras 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
•Cable recibido por nuestro hilo directo) 
t Del país 
i Extranjeros . . . . 
Pesos mejicanos 
V A L O R E S 
NEW YOR, enero 
Asociada). 2'¿ (Por la Prensa 




















B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
ENERO 23 
Amer. Ag. Chem > 32 
American Beet Sugar. . . 36% 
American Can 33% 
Amer. Car and Foundry. . 147 
Amer. Hide Leather pref. . 61% 
American Internl. Corp. . . 40% 
American Locomotivo. . . 105 
American Smelting Ref. . 47% 
American Sugar Ref. . . . 67 
¡American Sumatra 34% 
pío alivio para la reducción de gas-
|t; de su vega. 
No obstante la abundancia que de 
pos menores ha habido en nuestros 
npos durante los últimos años de 
ndancia y de bienestar, en las gran-
r¡ ciudades no hemos podido apro-
barnos de esas ventajas, ni de esa 
plora de producción,, pagando, como 
^ pagado enormemente caro por 
-alias importadas de los Estados 
5. de Méjico y de otros lugares, 
liantes apartados, porque los fle-
torestres y marítimos de nuestro 
1̂  imposibilitaban traer de las ricas 
• ^ ¡ a s de las VUlas y de Oriente | lSeeíicaTnelTaonbdac?.e1' 
«quisitos productos de alimenta-! Sp^Mini..., 
" V de nlar»» ¡«J; »; •. .iAtchison Toupeka Sta 
• placer, indistintamente, co'• Atlantlc Gulf and We 
'"i deben 
^ ^ la provincia oriental. 
. y continuará siendo materia de 
illDortanr;, ^ , i J '£ ' Cerr ode Pasco 
F^uancia para la producción ; Chandl#r Motor Car Co. . 
'tonal In I i- i ! Chesapeake Oblo and Ry. . 
• »o ae los med>os de trans-; ch., Milw. st. Paul com . 
»¡ sin «n ™~J-£- •' ¡Idem idem preferidas. . . 
«u su modmcacion en cuanto Chicago Northwestern Ry. 
'tipo de fletes -- r * .Chic. Rock Isl. and N. W. 
^Ve a ¡a práctica un sistema de 
^eras que fac¡l¡te el envío ¿¡rec-
.eDte ^«de el interior de la Re-
a nuestras principales ciuda-
Consumidoras los frutos de abas" 





Los precios en el mercado bursátil do Fuertes, 
hoy reflejaron un aumento en la confu- La mas alta 
sión de sentimientos entre los operado- La mas baja . . 
res ,producido por los sensacionales mo- Promedio 
vimientos de emisiones escogidas en la i Ultimo préstmo 
pasada semana. j Ofrecido 








Del gobierno Flojos 
Ferroviaros Flojos 
Ofertas de dinero 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
ENERO 23 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Hipotecarias y 
bonoa 
Comp. Vend. 
i Aceptaciones de los bancos 
Giros comerciales, de 4% a . 











ng. . . 
Fe. 
_ st I . 
c,. , IBaldwin Locomotive Works, 






dustriales estuvieron Irregulares»; cuando 
no se hizo caso de ellos. Los aceroa de 
especulación, los equipos, petróleos, mo-
tores, productos químicos y textiles con-
tinuaron su alza y baja dentro de un ra-
dio de 2 a casi 10 puntos. 
Gulf States Steel en el que pare-
ció resumirse el movimiento de com-
pras a competencia subió casi 9 pun-
tos después de abrir con tono vacilante 
y cerró con una ganancia de 5 1|2. -
Replogle Steel, Virginia Iron, Coal; Noruega 
and Coke y algunas de las especialidades i ^£f'f,I}t^na 
secundarias de motores así como las 
emisiones navieras y las acciones de 
I compañías express tendieron a la baja. 
Las grupos alimenticios especialmente 
Corn Products y los azúcares menos pro-
minentes estuvieron fuertes, éstos úl-
timos respondieron a rumores de fusio-
nes proyectadas. 
Las empresas de fracción local reall-
Izaron nuevas ganancias, pero Manhattan 
Elevated que encabezó el reciente avan-
I ce sufrió posteriormente una brusca 
(reacción. Consolidated Gas también ad-
I quirió pesadez al plucarse el desfavora-
¡ble iforme anual al publicarse el desfavo-
I total de las ventas fué de 635.000 accio- | 
nes. 
Aunque la oferta del dinero pareció 
exceder a la demanda, los préstamos a la 
vista subieron de 5 al 5 1|2 por ciento. 
Las ofertas de fondos a plazos» fueron 
más liberales adquriendo naturalmente, 
firmeza los tipos para los vencimientos 1 100•i2, 
Claxr* más distantes. Los de la Vlctorl adel 4 por 100 a 
E l tipo de cambio sobre Londres estu- jqo 18 
vo sostenido pero las cotizaciones so-1 
bre todos los países aliados así como so-! 
I bre Alemania y Holanda registraron pér-' 1l / fI?DPAI\A 1̂ 1? KTI71U V A D I T 
1 didas. La mejora en el estado de la sitúa- ; V i r . l i l . A l I t l IJR l lCiW YlllXlV 
.ción comercail en la América del Sur "»*J* lv í** 'v *»*i»w x 
j inspiró fortaleza a los tipos sobre la Cuba Exterior 4% s. do 1949 
Argentina. 
Los bonos de las comodidades públi-
cas locales estuvieron correspondientes 
La lista general del mercado de bonos 
sin embargo incluso las emisiones de la 
Libertad y los ferrocarriles suflreron la 
influencia de nuevas liquidaciones para 
realizar beneficios. 
E l total de las ventas valor a la par 
fué de $ 16.350.000. 
A Z U C A R E S 
Quietos. 
60, 90 dias y 6 meso* 5 por 100 de 4% a 
4% 






Dinamarca, descuento , 19.95 
C O T I Z A U O N D E L O S BONOS D E 
L A U B E R T A D 
NEW YOR, enero 23 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 96.50. 
Lso primeros del 4 por 10 0a 97.30. 
Los segundos del 4 por 100 sin cotizar. 
Los primeros del 4% por 100 a 97.54. 
Los segundos del 4% por 100 a 97.10. 
Los terceros del 4% por 100 a 97.80. 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.24. 


















59% Bethlhera Steel 59% 
California Petroleum. . • . 
Canadian Pacific 124% 123% i 
Central Leather 32% 32 > 
err ode asco 
NEW TOR, enero 
Asociada). 
(Por la Prensa 
Havana Electric Cons 6s. 1952. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
Cuba R. R. 5s. de 1952. . . . 
Cuba Exterior 5s. de 1904. m • 
Cuban American Sugar. . .» „ 
Ciudad de Burdeos. . ,,, „ 
Ciudad de Lyons 5s. . w m » 
Ciudad de Marsella. . » w 
















se reriere y sm quelchiie Copper 18 
| Chino Copper. -
; Coca Cola 44 
¡Col Fuel 
Corn Products 98% 
¡ Cosden and Co. . . . . . 31̂ 4 
Crucigle Steel of Amer. . 
í Cuban -American Sugar New 
¡Cuban Cañe Sugar Corp. . 
•! Cuban Cañe Sugar pref. . 
•Delaware Hudson Canal. . 
! Dome Mines 
«^mentación, sera siempre i Erie R. R 
y rirlín.T^ . Famous Play 
J 'uicuio mantener como t-stn-; Fisk Rubber r. 
harto o» i i , . 1 Freeport Texas. . . . v . 
i , ^nsado, lo de la siem-! «eneral Asphalt. . . . . . . 
^ mitíK 4 •'General Electric 
ulos menores, porau* cuando General Motors 'aaniti t . :Goodric-h • • 
^-on aprovechado-, rara en-i Great Nodtrern Ry pref. . rCerrU. r . t . . 'Gulf Steel 64% 
7 ^ 5 . En la Habana y en otro» i Haskeii Bark 63% 
e5 Tav n i 1 Inspiration Cons . . . . . 41 
4 J que pagarlos caro?, tanto; ínterboro Consi 2% 
nii. I r . • Interboro preferidas. . . •. 
"̂c ioj ^ i ! •r , íJn. Internatl Mer. Mar. com. . 14 
^qmV, . i , tralG0S: Internatl. Mer. Mar. pref. . 65% 
swer estado de la Unión Ame" Internacional Nickel. . . . 12% 
3». C la Umon Anie ! International Paper 49% 
'i Invincible Oil «i 
M9&». Kansas City Southern. . . 23 






















E l mercado de azúcares crudos etsu-
vo hoy más rirme y los precios de 
entrega inmediata avanzaron 1|16 de cen-
tavo hasta la base de 2. 1|4 centavos 
costo y flete por los de Cuba, equivalente 
a 3.86 por el centrífuga, vendiéndose 
de 250.000 a 275.000 sacos dc azúcares 
cubanos a ese nivel. También hubo ven-
tas de 21.000 sacos de igual procedencia 
I para embarque en Febrero y Marzo a 
|2.5|16 equivalente a 3.92 por el centrl-
| fuga. 
Los futuros crudos estuvieron fuertes 
y más activos cerrando los precios al 
Ventas Abre Cierre 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. 
Id. id. preferidas. . 
















B O L S A D E M A D R I D 
19% ¡nivel máximo que alcanzaron durante 
10% ¡el día o sea de 10 a 12 puntos netos 
23% más altos a causa de las operaciones 
MADRID, enero 23—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
L a Bolsa estuvo cerrada, por ser el 
1 Santo de S. M. el Rey. 
108 realizadas para cubrir y de las compras ¡ 
20% por cuanta oe intereses exteriores ocasio-
8% nadas por el alza en el mercado de entre- ¡ 
79% ga inmediata. Marzo cerró a 2.43, Mayo a 1 
12% 2.63, Julio a 2.79, y Septiembre a 2.94. 
12% No ocurrieron cambios en los azúcares 
57% | refinados cotizándose el fino granulado 
144 i a 5 centavos aunque no se aceptaron 
8% I muchos negocios a ese nivel ya que los 
37 ( refinadores han vendido todas sus exis- ( 
73% i tencias y algunos de ellos se encuentran 
69% . fuera del mercado. 
No se verificaron transaclones en fu-
turos refinados y los precios •finales 
fueron de 5 a 10 puntos más elevados 




— ic"nos abundante can-
aria de leche fresca, para nues-
SUmr> Los fletes lo pro-
^ l ^ F ^ 1 0 * Ímportamos anual-
i t e í ! aííos Unidos para mies-
| ^ d e s ocho millones de pe-
^cub C0ndensada- I a lec'ne 
* V ^ que 8e nos sKve a do-
^ Pofrea,,nente " imp ,ra' por' 
^ a'' 
1 Jro<taca ese artículo su" 






14 &.7U. i 
64% , ( 
"54 Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
23 I RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
¡¡Úl L A MARINA 
;ros cercanoá no son 
fardar el ganado nece-
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A C O M P A Ñ I A I N -
D U S T R I A L A L F I L E R E R A , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente tengo el honor de citar a junta gene-
ral reglamentaria y extraordinaria para el día 28 del presente a las 2 p. 
m. en las oficinas de la Compañía.calle de Cepero, número 4, (Cerro) 
E n la primera se dará cuenta con la orden del día y terminada ésta se 
procederá a la Junta- General Extraordinaria para tratar sobre la refor-
ma de estatutos y renovación del Consejo de Administración 
Habana, 24 de enero de 1922. 
E l Secretario, 
N. E S C A L A N T E . 
I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
S U R T I M O S : 
Materias Primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 
Gomas y Colas 
Químicos y 
Drogas 
en general. ^ 
• H 
Habana. 
Muralla, 2 y 4. 
T e l é f o n o s : 





Empréstito República de 
Cuba 
Empréstito República de Cu-
ba, (deuda interior). . . 
Empréstito República de 
Cuba (4 K por 100). . . 
Obligaciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana 
Obligaciones la. Ferrocarril 
Gibara Holguín 
Obligaciones glea. (perpé-
tua) consolidadas de los F . 
C U. de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie B. del Banco Terri-




Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 
Bonos Havana Electric Co. 
cBonos H. E . R. y Co. Hipt. 
G. (6.000.000 en circula-
ción) • • 
Bonos Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial. . . . . . . 
Bonos Cuban Telejmone. . 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera 
Bonos Hipotecarlos, Cerve-
cera Internacional. . . . 
Bonos F. del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . 





ral de la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora del Parque y Playa 
de Marianao. . . .« ,., . .. 
ACCIONES 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Fomento Agrario. . 
Banco Territorial de Cuba. 
Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiarlas 
Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
$50.000) 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($500.000 en cir-
culación) 
Banco Internacional de Cu-
ba (Serie A) 
Ca. F. C. U. H. y Almace-
nes de Regla Itd 
Ca. Ferrocarril del Oeste. . 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
(preferidas) 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
(comunes) 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguín 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas) 
Ca. Eléctrica de Santiago 
de Cuba 
6% Hv. Electric Railway 
Light Power Co., pref. . 
Havana Electric Railway 
Light Power Co., com. . 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Ca. Cervecera Internacional, 
preferidas . 
Ca. Cervecera Internacional, 
comunes. 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref 
Ca, Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . 
Compañia Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.00 
Compañia Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 . . 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 
Cuban Telephone Co., co-
munes 
Inter. Telegraph and Teléf. 
Matadero Industrial (fun-
dadoras) 
Compañía Industrial de Cuba 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 
7% Cuba Cañe Sugar Cor-
poration, preferidas. . . . 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion comunes 
Ciego de Avila, Compañia 
Azucarera 
7% Compañia Cubana dé 
Pesca (preferidas) en cir-
culación $600.000). . . 
Compañia Cubana de Pesca 
(comunes) en circulación 
$1.100.000 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros BeneficiíMcias. 
Uijión Olí Co.. (en circula-
ción, $650.000). . . 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co., preferidas. . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
(comunes) 
8% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas). . . . 
Quiñones Hardware 
(comunes) 
7% Ca. Manufacturera Na-















NEW YORK, cable. M M M M 
NEW YORK, vista. . « « « 
LONDRES, cable. M mi'i* mí m <-23 
LONDRES, vista. . mttm .- « *-22 
LONDRES, 60 dias, ». w ,. n 4-19 
PARTS, cable. . M . -..i m ri 8.15 
PARIS, vista. . . ,., . „ 8.10 
BRUSELAS, vista 8.00 
ESPAÑA, cable. . .. .« w « h 15.10 
ESPAÑA, vista., 15.05 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: señor Carlos R Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización ot.oial 
de la Bolsa Privada de la Habar a: 
Miguel Melgares y Armando Parajón. 
Habana, 23 de ener ode 1922. 
Andrés X. Camplia, Sindico Presiden-
te. — Antonio Palacio, Secretarlo Con-
tador. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , Enero 23. 
E l mercado del azúcar crudo abrió 
firme, cotizándose centrífuga a 3.86 
Refinada se cotizó a 5.00. 



















































Servicio mensual de vapores de carga entre N E W O R L E A N S , 
H A V A N A y P U E R T O S S U D - A M E K I C A N O S . 
V A P O R " L A F C O M O " 
Saldrá de Nueva Orleans sobre el d í a 7 de Febrero Y ^e 1 a 
Habana sobre el d í a 10. A c e p t a r á carga para los puertos de R I O Db 
J A N E I R O . S A N T O S . Buenos Aires , etc. 
Para Fletes e Informes: ^ Y K E S B R O S , I l l C . 
A G E N T E S G E N E R A L E S L O N J A , 404-408 . 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M-4427 . 
NO L L E V A P A S A J E R O S 
C 387 30d-10 E 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C i i l ) a " , ( S . A , ) 
6, San Pedro, 6. Direcc ión Te l egrá f i ca "Emprenave". Apartado 1641 
Teléfonos: A-5315, Información General: A-4730, Departamento de Trá-
fico y Fletes; A-3966. Admisión de conocimientos. 
Kl vapor REINA DE LOS ANGELES saldrá, de este puerto el 
día 24 del actual, para los de Cienfuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júca-
ro, Santa Cruz del Sur, Guayabal, Manzanillo, Niquero. Ensenada de Mora 
y Santiago de Cuba. . , . . « ^ 
^ La carga se recibe hasta el día mencionado en. el primer espigón ca 
Paula. 
E l vapor L A F E saldrá da este puerto el día 25 del actual, pa-
ra los de Tarafa Nuevitas. Manatí. Puerto Padre (Chaparra) y Giba-
ra (Holguín). tM .< 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C. del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones si-
guientes: Morón, Cunagua, Jaronu. Santo Tomás. Júcaro, Edén, Caonao, 
Lombillo, L a Redonda, L a Quinta, Deelia, Esmeralda, Sola, Ceballos, Pa-
tria. Georgina. Woodin, Senado Pina, Falla, Violeta. Donato, Lugareño, 
Carolina, Jagueyal, Velasco, Jiqui. Ciego de Avila, Silveira. 
Este buque atracará al muelle en Puerto Padre. La carga se recibe has-
ta el día mencionado, en el primer espigón de Paula. 
E l vapor RAMON MARIMON saldrá de este puerto el día 26 
del actual, para los de Vita, Bañes, Nlpe, (MayarI). Antilla y Preston), 
Sagua de Tánamo Baracoa, Guantánamo. (Caimanera) y Santiago de Cubi 
Este buque- atracará en Antilla al muelle de la Terminal (P. C. de 
Cuba. L a carga so recibe hasta el día mencionado en el segundo espigón 
de Paula, 
V A P O R " A N T O U N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m., 
para los de Bahía Honda, Río Blanco, Berracos, Puerto Esperanza, Malas 
Aguas, Santa Lucía, Minas (de Matahambre), Río del Medio, Dimas, 
Arroyos de Mantúa y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
V A P O R " C A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarifn, reci-
biendo carga desde el jueves hasta las 9 a. m., del día de salida. 
Nota: Pie tes especiales para cargamentos importantes. 
S T I N N E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O ? 
de H A M B U R G O a la H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
N E W O R L E A N S 
V A P O R " E R N S T H U G O S T I N N E S " 
Saldrá ¿e H A M B U R G O para C U B A . Enero . 2 0 . 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales oara Cuba y puertos americanos del Golfo. 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 404-408 A . 7 4 1 9 , A - S l l ? , M.4427 . 












H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AflO 1844, 
Girof sobre todas las plazas comerciales del mund<v 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depós i tos con y sin ín te -
res, inversiones, negociaciones de letras, dc pagares y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo 1m propia custodia de los interesados, 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
E n e r o 2 4 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o : 
J U N T A P A T R I O T I C A 
E S P A Ñ O L A D E C U B A 
I N S P E C C I O N O C U L A R E N 
C O L O N 
L I S T A NUMERO 45 
Suma anterior: $54,787.09. 
Continna el Barrio del Pilar 
(Por telégrafo) 
Colón, Enero 23 
DIARIO—Habana 
Con el fin de practicar una ins-
Ramiro Bancaño 1 peso; José Car ¡ pección ocular en el edificio del 
ralla! 1; Jesús Martell 1; Oscar Lon- i Ayuntamiento de esta ciudad, don-
goria 1; José Bouza 0.50; Nicolás de ocurrieron sangrientos sucesos 
Lopedo 0.50; Manuel Collado 1; 'en los que perdieron la vida José 
Miguel Pujol 1; Benigno Fernández ¡ de la Luz Martínez y Florentino 
I ; Bartolomé harlon 1; José A . Co- 'Fernández, llegaron hoy en el tren 
bélles 0.50; Santiago Martínez 5; ! de las doce y media de la tarde, el 
Compañía Nacional -de Perfumería 'Magistrado Guiral, el Fiscal Al-
50; Luis Santeiro 10; Juan Bosch 5; ¡ fonso y el Secretarlo Fernández, de 
Juan Santos 5; Manuel Rancaño 5; la Audiencia de Matanzas, acom-
pañados de los defensores y proce-
saüos. 
E l Corresponsal. 
C E N T R E C A T A L A 
Antonio Arrojo 1; Antonio Serra 2; 
Manuel Prida 5; Francisco Rivero 1; 
Benito Fernández 1; Benito Suái'ez 
1; Benito Carballo 1; Ramón Gallo i 
1; José R . Martínez 5; Antonio Ló,-! 
pez 1; José Carballo 1; Emilio P l u - : 
gas 1; Ramón Agraso 1; José Rodrí-;' Los Consejeros que regirán los 
guez 1; Lorenzo Tousertl 1; Juan - destinos de esta sociedad en el pre-
Bruno 1; Ramón F . Crusellas 10; - senté año, son los siguientes: 
Crusellas y Compañía 50; José Fa-¡ Presidente: José Pineda, 
jardo 5; Manuel Gutiérrez 1; Fran-í l:rimer vicepresidente: José López 
cisco Romero 2; Juau Vázquez 2; • PrancL, Segundo Vicepresidente An-
Pedro Casanovas 5; Amaiio González ionio Claramunt. 
5; Modesto Solloza 5; Modesto Petu-: Tosorerc: Juar. Teixidó. 
ro 5; Andrés Permoso 5; José Ciga-
rria 5; José Plat 10; José Vélela 5; 
José Lamas 5; David Alvariño 2; 
Francisco Fernández 2; Robuatiano 
Viceteáorerc: Pedro Vi la . 
Secretario: Pedro Pons. 
vicesecretario: Olindo Ferrer. 
Consejeros: Ramón Folch; Octa-
Canal 2; Primitivo Vázquez 1; An-í vio Zanón; Jos« Bargués; José Sa-
tonio García 2; Pedro Caso 2; José ! l lés; Juan Torres; Francisco Pardo; 
R . Rodríguez 1; Domingo Ríos 1; ; Juan Cusachs; Pedro Pagés; Carlos 
Manuel Crespo 1; Manuel Besceiro • Arnavat; Pedro Morales; Enrique 
5; Maximino García 2; José F e r - | T a y á ; Jaime Gispert; José Tarrago-
nández 1; Amado Cerval 2̂  Benito! na; Pedro Martí; Arturo Girona; Bn-
Blanco 2; Manuel Freiré 2; Manuel I rique Passols. 
López 2; Leandro García 1; José 1 ; : ' 
Mauri 1; José Cigarria 1; Antonio l l n c e i R / g r a d O S reVOlUClOIKl -
González 1; Pedro Ñañiz 2; Antonio j 0 
r í o s c u b a n o s 
González 2; Manuel Touchet 2; Ge-j 
rardo García 2; Angel Collado 5; i 
Ricardo Díaz 1; José R . Collado 1; ¡ 
Máximo Valiente 2; Enrique Olivar I 
V E L A D A POR M A R T I E L 38 
De orden del señor Presidente de 
1; Raimundo Suelo 2; Juan García esta patriótica Institución, tengo el 
0.50; Sabino Soldado 1; Pedro Ló- honor de invitar a los emigrados re-
pez 1; Victoriano Martínez 1; José volucionarios cubanos para que asis-
Quinzo 1; Luis Candía 1; Angel Co-
llado 1. 
Colonia Española de Melena 
Sur 
del 
Recaudación efectuada por es-
ta Colonia: 
Manuel Fernández 2; Ramiro Gon-
zález 1; Constantino Parras 1; Fer-
nando Gutiérrez 1; Ladislao Villegas 
1; Pedro A m i a 1; Feliciano Méndez 
1; José Suárez 1; Enrique Perro 1; 
Laureano García 1; José González 1; 
Beanjamín Granda 0.60; José Fer-
nández 0.60; Alfonso Suero 0.60; 
Raimundo Riva 0.60; Tomás Toyo 
0.50; Juan Zuvillaga 0.50; José 
Porven 0.50; Angel Villar 0.50; 
Gregorio Velez 0.50; Manuel L a u -
riro 0.50; Faustino García 0.50; 
Juan Menéndez 0.40; Balbino Renes 
0.40; Cecilio Quintana 0.40; An-
drés Méndez 0.40; José Rodríguez 
0.20; Ruperto Laza 0.40; Antonio 
Mendoza 0.20; Filomo Díaz 0.20; 
Domingo Valenzuela 0.20. 
tan la noche del 28 del actual a los 
'salones de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
donde se dará posesión a nuestra Di-
rectiva recientemente electa y" acto 
seguido se celebrará la velada con-
memorativa del natalicio del Após-
tol y nuestro Delegado José Martí, 
cumpliendo así de esta manera con un 
precepto de nuestro Reglamento y la 
tradicional costumbre, tomando par-
te, esta' vez, el gran amigo de los cu-
banos, señor Horacio S. Rubens. 
Enero 23 de 1922. 
Eduardo Reyna Arrufat, 
Secretario de Correspondencia. 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s y A n é m i c a s 
c o m o a s í t a m b i é n l o s N i ñ o s R a q u í t i c o s 
y L i n f á t i c o s t o m a n l a 
Emulsión 
de Scott 
q u e l e s d e v o l v e r á l a b u e n a s a l u d y b u e n o s 
c o l o r e s . L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a d e s 
t e r a p é u t i c a s d e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , d e q u e s e 
c o m p o n e , e s l a g a r a n t í a d e e s t e g r a n r e c o n s t i t u y e n t e . 
E x í j a s e l a l e g í t i m a E M U L S I O N d e S C O T T . 
. S c o t t & B o w n e , B l o o m f i e l d , N e w J e r s e y — — — — — — — — — — — — — 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
(.MARCA REGISTRADA) 




N o t a s P e r s o n a l e s 
E l señor Rodríguez Santos 
Hijos del Part ido de Ida l i n 
Despedida 
Hoy embarca nuestro estimado 
amigo y antiguo compañero en las 
lides del periodismo don Luís Ro-¡ 
driguez Santos, a quien acompaña 
„ „ , , _ , ,' su bella y distinguida esposa. 
Recauado por los señores Manuen Después de una breVe temporada 
Pampin: José M López y Manuel , entre nosotroS) regre8a a España' 
Dieguez; Manuel Pampin 10 p e s o s ; » , fi Rodr e-nez Santos dondp 
Gerardo Pombo 5; Elena Menéndez i ?! ^° f /mfn0 , ' f ^ í f J í l f ' ac„nt„! 
1- Manuel Dieenez ^- To<?é María Ilo reclaman los múltiples asuntos 
t ^ ^ k t ^ J a ! ,Mar¿a comerciales que allí embargan su 
López 5; José Ramón Fernández 2; ti 0 sus actividades> 
Jesús Montóte 1; Jesús Montoto Hl- ^ ¿r la vía de Key.WeSt con 
jo 0.50; Sergio Castro 2; Alfredo rumbo a New York desde donde se 
García 1; Ramón Carral 1; Primo ! diri irá a E1 Havre desde allí 
ciantes, Propietarios y demás veci-
nos de este pueblo y sus contornos, 
venimos a rogarle por este medio, 
tenga la bondad de dejar sin efecto 
su reciente resolución publicada en 
la Gaceta Oficial, en lo que se re-
fiere a suprimir,la Oficina de Telé-
grafos de este pueblo, dando las ór-
denes oportunas e inmediatas pa-
ra que quede sin efecto dicha reso-
lución, toda vez que serían incalcu-
lables los perjuicios que se sufrirían 
en todos los ordenes de los distintos 
ramos de negocios que abarca esta 
rica zona, tanto más cuanto ya están 
listos los Centrales de esta para dar 
principio a la molienda. 
Además deseo nuestro es partici-
parle que tenemos entendido que es-
ta Oficina con su recaudación cubre 
los gastos que tiene actualmente con 
la situación que atraviesa el país 
hoy, que es de suponer aumentaría 
su recaudación a medida que vaya 
restableciéndose todo coipo es de es-
perar. 
Por la presente encarecemos nue-
vamente de usted nos preste su acos-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
tumbrada buena atención, resolvien-
do el presente caso de acuerdo con 
nuestra razonada solicitud, por ser 
de utilidad y necesidad para el país 
en general, lo que en justicia pedi-
mos. 
' De Ud, muy atentamente. Central 
| Santa Lutgarda s. a . Juan López 
Oña, Presidente; Central Macagua 
Domingo Sethart, Administrador y 
Condueño; Liceo de Mata Dr . Ra-
món Masvidad Presidente; Acueduc-
to de Mata Antonio Pastor, Concesio-
nario y Propietario. 
Comerciantes, Propietarios y veci-
nos: José Cuervo; Severino Gonzá-
lez; Ramón Rodríguez; Ramón Cas-
tro; Celestino Montequin; R . López 
y Compañía; Fél ix López; José Soto; 
Francisco R . Arenas; Fabián Quin-
tana; Miyares y Díaz; Tac Gen Long; 
Man Men; Justo Peña; Francisco y 
Andrés; Juan Lonvides; Francisco 
L a Barca; Bernabé Aguilera; Valen-
tín Aguilera; Antonio G . Solis; Me-
lanio Martínez; Higinio Horta; Fe -
i liz Aguilera; Pedro Núñez; Manuel 
Olivera; Félix Gómez; Florencio Ma-
rrero; José García; José Alvarez; 
Clementina Linares; Dolores Linares 
Vázquez 1; Manuel Blanco 2; Anto 
nio Iglesias 1; Francisco Pichel 2; 
Antonio López 1; José Prai 1; Ma-
nuel Furreiro 1; Evangelino Loren-
zo 1; Cándido Lamas 1.05; Jesús i 
Puga 1; José Meijome 1; Casiano Lo 
renzo 1; Manuel Fernández 1; Eve-
lina Presos 1; Camilo Vázquez 1 y 
M. Quintero 5 . 
Suma Tota l $55.154.34. 
F E S T E J O S A R f l B E Ñ S 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
regresar a Madrid. 
Deseamos a los distinguidos viaje-
ros una feliz travesía y todo géne-
ro de satisfacciones. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, enero 21. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Esta tarde en el café Bombilla, 
Bonifacio Peláez, apoderado de la 
peletería "Nueva York" hirió gra-
vemente por equivocación al dueño 
del café, Gerardo Castillo, de cuyas 
resultas murió más tarde. 
Las autoridades y representacio-
nes de las sociedades se reunieron 
esta tarde en la cámara de comer-
cio para acordar los festejos con mo 
tivo de la próxima llegada del doc-
tor Horacio Rubens, acordándose dar 
un banquete y recepción en el Club 
de San Carlos, excursiones a luga-
res históricos y al Ingenio Unión. 
Por fallecimiento del doctor Mas 
F E L I Z O P E R A C I O N 
E n el Sanatorio de las "Católicas 
•Cubanas", ha sido operada la se-
ñora Josefa Valiña de López, por el 
eminente facultativo doctor José A. j 
Fresno, muy estimado amigo nues-
tro. Director de dicho Sanatorio, y | 
auxiliado por los doctores Cabrera I 
y Camacho, de cuya operación se1 
halla totalmente restablecida. 
Nuestra felicitación más sincera 
al doctor Fresno, así como a la pa-
ciente y su esposo, don José Ló-
pez. / 
S o b r e l a s u p r e s i ó n 
d e l a o f i c i n a d e 
t e l é g r a f o s d e M a t a 
Suscrita por numerosos vecinos de 
arraigo del término de Mata, se ha 
dirigido al señor Presidente de la 
República la siguiente razonada so-
licitud: 
Mata, Enero 20 de 1922. 
A l Honorable Sr. Presidente de' 
la República. 
T E C H A D O S 
T E X A C O 
C A L I D A D 
P R I M E R A 
Habana. 
forroll ha sido nombrado director j Honorable Señor: 
del laboratorio Orlente el doctor L . j Los que suscribimos la presente, 
Salazar Veranés. | y tenemos el alto honor de dirigirnos 
OASAQUIN. 1 a usted. Hacendados, Colonos Comer 
L A V O L * 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terribles 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aqui está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran específico para uso 
externo, y la picazón Desaparece. ¡Que agradable! 
—La comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavo! cura. La realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
Ea venta mo todas las 
diagiierias y f snaacñs. 
Depositario» Genérale» 
Ernes to S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson 
D r . F . Taqueche l 
Cerv 
M E D I D A , P E S O 
Y A C C E S O R I O S 
C O M P L E T O 
P R E C I O S 
B A J O S 
S T A N D O N E N D 
A o o f i n g I 
' h e t e x a s c o W f 1 
WOPKS 
"ORT NEC 




Urrechaga & Cía. 
Matanzas. 
Sucun. de Leandro Ruiz 
Cárdenas. 
Romaneo Roban, . 
Casa de Vda. de Gruart 
Caibaríen. 
Isidoro González, 
Tropical Trading Companj 
Cienfuegos. 
Alberto Hernández e Hijo 
Nuevitas. 
Francoli, Costa & Cía. 
Santiago de Cuba. 
Vásquez & Cía., S. en C. 
Manzanillo. 
Cía. de Maderas de Guantánamo 
Guantánamo. 
P i d a c a t á l o g o s , m u e s t r a s e i n f o r m e s a 
T H E T E X A S C O M P A N Y ( W E S T I N D I E S ) L T D . 
H A B A N A 
O F I C I N A S : A L M A C E N E S : 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 0 1 - 3 5 1 . 
A p a r t a d o p o s t a l n ú m . 1 2 1 0 . C a l z a d a d e C o n c h a n ú m s . 2 8 - 3 0 
T e l é f o n o s A - 3 3 5 9 y A - 9 3 8 1 . T e l é f o n o 1 - 3 8 0 7 . 
Anuncio "FAMA C 703 
José López; José Armas; Gregorio 
Horta; América A . Horta; Manuel 
Ortega; Benito Armas; Eduardo No 
darse y Calixto Horta; José Barre-
ra; Antonia Linares; Cancio Pérer 
José I . Mellineda; Cipriano Menéii 
dez; José Peirol; José Cúbela; Car-
los Fernández; Miguel Pastor; An-
gel Solis; Gabriel Pereda; Fernando 
Rodríguez; Sergio Soto; Pedro Ar-
tega. 
R ¿ N e c e s i t a ü d . U n N u e v o E s t ó m a g o ? ^ ] 
Miles de personas son testigos de los notables resultados 
,que produce PE-RU-NA. Es un magnífico correctivo del 
estómago y tónico nervioso. Si le falta apetito, si su estómago 
no digiere el que toma Ud., si padece fermentaciones, sen-
sación de pesadez después de la comida, si sufre trastornos 
intestinales, entonces su estómago necesita el remedio por 
excelencia 
P E - R U - N A 
Un estómago débil produce* 
enflaquecimiento, pérdida de 
vigor nervioso y debilidad 
feneral. Con algunas dosis de E-RU-NA, sus nervios adquiri-
rán más vigor y se restaurará 
su salud general Los trastornos 
del estómago proceden del 
catarro que desciende por las 
membranas mucosas y afecta 
todos los órganos internos. 
PE-RU-NA hace desaparecer 
todas las toxinas del catarro y 
permite que el organismo 
cobre el vigor y la salud. 
Fabricada por 




m m ú ^ m ^ w ¡ ¡ m w í e i í í ® p u s © 0 
d i © ® l b g © ( s p í i i i i r 
C l A 
D i s t r i b u i d o r e s : G o n z á l e z y S u a r e z 
me media f*Trooicar! 
. . Prensa Asociada es la qa« po-
i exclusivo derecho de ut lUiar , 
,eec reproducírlaa. las n o ü d a a ca- J 
par5riflca3 Que 'en esto DIARIO aa ¡ 
"'Ih^bx . asi como la Informacíóa 
P ^ i T ü e en el mismo aa insexí . DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r » cualquier reclamación en el ter* 
vicio d d periódico en el Vedado. DA* 
mete al A-6201. 
Agonda en el Cerro y Jeuú» del Monta 
Teléfono 1-1994 
T R A V B S D B A V I D A 
M O M A E Q i l S M © 
Siempre que aparece Jeremías pre-
siento 
una censura o una queja, cuan 
0 una crítica. Hay inviduos así. 
«. 'es ve sino al lado de algo 
Isagradable. No es que sean aves 
l mal agüero, ni tengan el infortu-
•0 por compañía, sino que ellos mis-
010 cP complacen en ir recogiendo de 
ja vida sus amarguras y tristezas. Lo-
3 ' „n suieto que daba el primero la 
nocí un 3 J ^ . . , , 
^ i a del fallecimiento de alguien 
de la 8rave enfermedad de alguno. 
par€Cía como sentir una gran delecta-
comunicar tristes nuevas. Qui-cicn cu r 
zás no fuera así, pero el caso es que 
mUchos le huían. 
Oira variedad del tipo, y este es 
asaz frecuente, consiste en el indi-
viduo que le lleva a los demás los 
años que tiene o que aparenta, y sa-
ca de memoria, la edad de las señoras 
tan pronto las oye celebrar. Esta in-
vestigación no perdona, por supues-
to, a las artistas, y aunque tengan más 
talento que Sarah Bornhard idacen 
constar que son muy notables "pero" 
que tienen ya cincuenta o más años. 
Nadie se libra de esta especie de es-
tadística que relaciona los hechos ar-
tísticos y las bellas cualidades con la 
fecha del nacimiénto. 
Pero Jeremías no es así, porque ja-
Bá$ habla de cosas insulsas ni de 
asuntos del orden privado; porque él 
mismo dice que las gentes que no tie-
nen más tema de conversación que la 
maledicencia o la situación ajena, es 
porque poseen una pobre mentalidad 
y sus cerebros no dan nada más de 
sí. Lo que hace Jeremías es comentar 
terriblemente lo que ve. y en lugar 
de reir. como hacía el buen doctor 
Gcnzález Lanuza y apuntar un nuevo 
socio en la "Cooperativa General de 
Infundios de la Isla de Cuba" de la 
que e)a Secretario Perpetuo y alma 
maler el insigne cubano, que aún 
lloramos, mira las cosas por el lado 
trágico y deja en el espíritu un gran 
(esaliento, porque palpamos los de-
fectos y nos desesperamos de no po-
derlos remediar. 
Esta vez comenzó, como hace otras, 
por una parábola o alguna consulta que 
me hace caer luego en el defecto que 
viene dispuesto a señalarme, sino que 
me preguntó tranquilamente: 
" — ¿ S a b e usted por qué no tendre-
mos este año Reina del Carnaval? 
— L o ignoro absolutamente. Supon-
yo que deberá ser a causa de la cri-
sis.... del reajuste. . . , ¡qué se yo! 
¿De modo que una institución tan 
respetable se viene abajo por una sim-
ple depreciación del azúcar? ¿Ubinam 
gentium sumus? 
— ¡Hombre! Los Hohenzollem han 
caído y me parece que era una fun-
dación más antigua. 
—Pero la Reina del Carnaval se 
asentaba sobre bases sólidas. Era la 
monarquía dentro de la democracia; 
el feminismo imperante, la belleza 
"uber alies", en fin, una forma de rei-
nado sin rey y de ministros con fal-
das. . . 
Me pareció que Jeremías me esta-
ba tomando el pelo, porque él es un 
hombre de elevado criterio y muy sa-
no de juicio para que estuviera, de 
buena fe, lamentándose de la falta, es-
te año, de la Reina del Carnaval. Pe-
ro de verlo tan serio, me hice el bo-
bo y le contesté con gravedad: 
— M i querido Jeremías : ya hemos 
hecho bastante el ridículo para que 
tengamos la doble reincidencia. No 
habrá Reina del Carnaval, porque no 
hay dinero,; pero bendita sea la pobre-
za, y aun la miseria, si a ella habrá 
de deberle el país cubano la razón y 
el buen juicio. Usted sabe que la tal 
mogiganga de la Reina del Cama/al 
estaba convirtiéndose en una especu-
lación y que, moralmente, no hac ía 
sino soliviantar los ánimos de honra-
das obreritas para disgustarlas en ade-
lante de la modestia y el trabajo. La 
Reina del Carnaval nuestra era una 
mala imitación de lo que se hace en 
París , entre las lavanderas del Sena, 
y que tiene otra forma y finalidad. 
Además, agregué yo para concluir, han 
caído demasiadas testas coronadas pa-
ra que sea la pobre República de Cu-
ba la que pretenda constituir reina-
dos, por efímeros que sean, cuando ya 
muchos sueñan con el poder y esa 
ambición nos acarrea males inconta-
b les . . . 
F I E S T A E N L A F R A G A T A " G R O S S H E R Z O G I N E L I Z A B E T H " 
d M l T d D A L ( C A i m f f l l J W ) 
Washington, Enero 18. nickel, prueban, m á s que la miseria 
Ayer fueron detenidos dos jóvenes de los que obtuvieron con ellos el 
en la estación de Brighton, del fe- transporte gratuito desde una par-
I r rocar r i l urbano sub te r r áneo de Nue ta de la ciudad a otra, el deseo de 
' va York, cuando trataban de in t ro- obtener por medio del engaño , un 
ducir dos discos de plomo en la ra- servicio. 
nura del aparato au tomát ico coloca- Y si nos quedasen dudas acerca 
do en la puerta ú'e dicha estación, de la universalidad de ese deseo, la 
on lugar do los empleados que anti- presencia de monedas de todos loa 
guamentc ten ían la misión de hacer países del mundo, en el conteo dia-
que cada pa&ajero depositase su bo- rio que se practica en las oficinas de 
let iu en la caja de cristal puesta al l í las dos compañías antes menciona-
con e¿e objeto. ' das, sirve para probar el goce que 
Con tal motivo, se ha sabido que han sentido los extranjeros en enga-
en las oficinas de las dos compañías ñ a r a la compañía , aprovechándose 
cue operan el ferrocarri l sub t e r r á - , de que el aparato no tiene vista, pa-
neo, la "Interborough Rapid Tran- | ra depositar en este las monedas pe-
si t" y la "Brooklyn Rapid Translt", queñas de su país, algunas de ma-
E l Comandante y la t r ipu lac ión de la fragata "Grossherzogin Elizabeth." 
Des s e m a n a s e n 
Viene de la PRIMERA página 
compañía; y comprendiéndolo así los 
fundadores de la misma, acordaron 
elevarlo a veinte millones, autoriza-
dos, y se reforzó la Junta Directiva 
con hombres de gran acción y muy 
duchos en el manejo de esta clase de 
empresas. 
Todo hacía creer que al entrar la 
compañía en esta nueva, fase de su 
vlda, se le dar ía inmediatamente 
irán impulso al desarrollo de los i m -
portantes planes proyectados, y, 
efectivamente, hubo un despertar de 
a}egres esperanzas en la rica comar-
ca cienfueguera, en el resto de la 
Provincia y hasta en todo el país . 
Porque pensaban—y no sin funda-
mento—que dada la calidad y el 
Probado espíritu emprendedor de los 
nombres recién elegidos, y aumen-
wao el capital, no t a r d a r í a n en pal-
Par las inmensas ventajas y bene-
"cios que habr ía de reportar esa 
nueva conquista del progreso. 
A1go( bastante, empezaba a lograr-
le porque ya hab ían dado comien-
0 a diversas obras y, según mis no-
"cias, había obtenido la compañía 
ciertas concesiones, del Estado unas 
L p los Municipios de Cienfuegos, 
"e Palmira y de Cruce», otras. Ade-
las, tenía hecho un contrato de 
ven .̂ provecho y de magníf ico por-
lr. con una compañía minera que 
e comprometió a consumir de "La 
, enruegos palmira Cruces" (pe rmí -
6 n^e que la nombre en españo l ) 
4:^0.000 de kilowatts-hora a l 
bufí1 m?rchaba° las c¿sas ; tan 
súbit Cariz iban tomando, cuando de 
Pera!? y en forma brutal , por lo ines-
nialhart ^ violen*a. se p resen tó la 
tienn crisis económica que aun 
nestLagobiado al país y cuyas £u-
tirSe . c?nsecuencias hab rán de sen-^nnur , ía durante a lgún tiempo, 
estos h-' felizmente parece que en 
ri2ontft hS einpieza a c la ra rse el ho-
^sdich • Iluestros contratiempos y 
r*ndn hS: pues el azúcar va mejo-
vueive precio. el crédi to de Cuba 
jero ta 8^nar terreno en el extran-
mente én reacciona favorable-
marcadaUtre- nosotros y nó tase una 
lo que 1,ailimación en los negocios, 
Porvenir 5Ce e8Perar un no lejano 
íaccione calma y basta de satis-
quebrant qUe nos comPensen de los 
Enton y aniarsuras pasados. 
0riente i S' cuan(io aparezca en 
^ma i iH j sonrosada aurora de la 
é8ta el • ecouómica y torne con 
«1 iAomp^lego a 103 espí r i tus , se rá 
7 aiUffiruT de que los respetables 
y dirie^T3, señore8 que administran 
CrUces v f Cienfuegos, Palmira y 
tcUvidad a entrar de lleno en 
recursos h desarrollen los grandes 
Var a íph 6 que dispondrán para l le-
d'da, ob' 2 té rmino la obra e m p r e ñ -
ar l,n l * nmgna que ha de repor-
*n ella in ZOnable in te rés al capital 
Ulllente >frtldo y será t ambién al-
^ e8pQcSíÍffi(:iosa al P^a. pero 
t a i m e n t e a la rica comarca 
donde t end rá su desarrollo. Tan r i -
ca e importante es la que en su dia 
r e c o r r e r á n los trenes eléctricos y se 
verá surtida de fluido, que cuenta 
con unos 85.000 habitantes y en ella 
existen diez grandes Centrales que 
producen cerca de 'Un mil lón cuatro-
cientos m i l sacos de a z ú c a r . 
No es tán actualmente paralizadas 
las obras de fomento, no; se sigue 
trabajando en el tendido de rieles 
hasta Cruces y se con t inua rá hasta 
llegar a la rica l o n a man ica r agüen -
se, idílico lugar donde se produce 
abundantemente un excelente taba-
co que casi compite, en calidad, con 
el famosís imo de Vueltabajo, y que 
aún espera ansiosamente ver atrave-
sadas sus vegas por las cintas de 
acero del progreso y sentir en su 
seno las trepidaciones que produz-
can los carros eléctr icos al reco-
rrerlas . 
Eso s í ; cuando vuelva la norma-
lidad y" desaparezca el exagerado 
miedo que se apoderó de casi todos 
los án imos , a la lucha de nuevo, se-
ñores de la Directiva y demás ac-
cionistas; pero lucha sin tibiezas; al 
contrario, briosa y perseverante. 
Qué no haya desmayos hasta no ver 
terminada completamente la obra 
proyectada y ya comenzada bace 
años bajo la inteligente y entusiasta 
acción de aquel comerciante cul t ís i -
mo y caballeroso que se l lamó Ga-
briel Cardona Forgas y que hab ía 
puesto todos los empeños de su ge-
nerosa alma en la mencionada em-
presa, que ya empezó a prestar muy 
apreciables servicios, como lo de-
muestra el hecho de conducir en sus 
carros, un promedio de 5.000 pasa-
jeros diarios p r ó x i m a m e n t e . 
A M T A FERNANDEZ Y A D E L A I D A 
COLOMINES V I U D A D E 
A R M A D A 
Este es el nombre de dos educa-
doras de condiciones excepcionales a 
quienes debe la mujer cienfueguera 
car iñoso respeto y honda g ra t i tud . 
La primera, comenzó su aposto-
lado cuando aun era muy jóven y 
ejerc iéndolo estuvo hasta que la r i n -
dieron los achaques ocasionados por 
el- tiempo y por su. constante santa 
labor de cultivar inteligencias y for-
mar tiernos corazones. 
Hoy vive de sus recuerdos y expe-
rimentando alguna que otra satis-
facción cuando se entera de que son 
dichosas sus disc ípulas a las que 
conserva vivo el ca r iño que les pro-
fesaba cuando solíci ta e inteligente-
mente la8 guiaba como maestra y 
como amorosa madre espiritual en 
su acreditado colegio "Santa Teresa 
de J e s ú s " que tuvo establecido du-
rante muchos años en la hermosa 
1 casa fabricada por la viuda de don 
' Fernando Palacios en la calle de San 
Carlos esquina a San Luis frente a 
la Plaza de Armas. 
Mujer buena, mujer santa, no hi-1 
zo fortuna—no podía hacerla quien | 
tanto prodigaba la caridad—pero j 
tiene siquiera el inefable consuelo de 
verse, en esta época de grosero j 
egoísmo y descons iderac ión—rodea-
Atentamente iriVitados por los dig-
nísimos miembros de la colonia ale-
mana de la Habana, señores H . Ben-
dler y R . Foerster, visitamos la fra-
gata "Grossherzogin Elizabeth", 
Princesa Iteabel, escuela de oficiales 
y marineros de la marina mercante 
de Alemania. 
Es tá colocada esta escuela bajo el 
patronato dai Pr ínc ipe de Oldembur-
go Federico Augusto, cuyo retrato, 
así como el de su esposa la princesa 
Isabel, y su bija , esposa del pr ínci-
pe Ei te l Federico, uno de los hijos 
del exkaiser Guillermo, f iguran en 
lugar de honor en la c á m a r a del 
barco. 
Manda el "Grossherzogin" el ca-
pi tán Fredersdorf, bravo marino que 
comandaba una f lo t i l l a de torpede-
ros en el Mar del Norte cuando la 
guerra, ostentando como premio a 
su valor la preciada Cruz de Hie-
r r o . 
Recorrimos el barco en su com-
pañía , encan tándonos la limpieza y 
el orden que reinan en é l . 
Los marinos son muchachos, en 
su mayor ía , de 17 años , chicarrones 
robustos, fuertes, tostados por el ai-
re del mar y el sol, enamorados de 
su profesión que a nuestras pregun-
tas acerca de si t en ían gana de vol -
ver a Alemania, nos contestaban que 
ten ían m á s detíeos aun, de ser ú t i -
les a su patria, adquiriendo prác t ica 
y conocimientos. 
Los futuros oficiales mercantes, 
muchachos t ambién , cursan las asig-
naturas de la carrera de piloto y a 
la par hacen prác t icas de navegación 
y recorren los mares, examinándose 
después y ocupando una vez termi-
nados sus estudios, las plazas va-
cantes de oficiales de la marina mér-
cate . 
Los oficiales son todos ellos vete-
ranos de la Gran Guerra, y como 
buenos alemanes patriotas, tienen I 
fe ciega en los destinos de su país , j 
que ha de ocupar nuevamente el ran- i 
go y s i tuac ión que t en ían antes dé | 
la guerra. Ahora, decía uno de ellos! 
solo queremos trabajar, rehabili tar i 
nuestro c réd i to y nuestra moneda,! 
ser otra vez ricos, extender nuestro j 
comercio, nuestra industria, nuestras 
actividades, que días de gloria han 
de br i l la r aun para nuestra patr ia . 
LOS OFICIALES 
Primer oficial es Her Kruger, je-
fe que fué de una f lo t i l la de hidro-
planos en el mar del Norte, de don-
de sal ían aquellas expediciones con-
tra las costas inglesas y a Londres. 
Her Liefert , oficial de navio per-
tenecía al e jérci to de ocupación del 
Africa del Oeste alemana. Nos re-
lataba los trabajos/ que pasaron ro-
deados por todas partes de enemigos. 
sin armas n i municiones, viéndose • za deliciosa, que saboreamos y a la 
reducidos para lograr municiones a ' que hicimos cumplidamente los bo 
atacar a la desesperada sin arma-
mento para apoderarse de " los del 
enemigo y sosteniéndose durante to-
do el tiempo que duró la guerra, en 
su terr i tor io, sin permitir entrar a 
los enemigos, que la ocuparon al f i r -
marse el armist icio. • ' 
Her Liefert, que está condecora-
do con la Cruz de Hierro, nos habla-
ba con elogio de las tropas negras, 
únicas de que disponían, abnegadas 
bat iéndose por Alemania ,sin que se 
registrara una deserción, un acto de 
ñores cubanos, españoles y alema-
nes rivalizando en cantar sus exce-
lencias. Indudablemente Alemania 
es el pais de la bu^na cerveza. 
Después se bailó hasta la calda 
de la tarde, siendo visi tadís imo el 
barco por la colonia alemana de la 
Habana y por numeros í s imas fami-
liars cubanas y españolas que fueron 
obsequiadís imas por la oficialidad 
y por los señores Bendler y Fierster, 
patrocinadores de la fiesta. 
Los futuros pilotos, Ibs marineros 
cada día, al efectuarse la operación 
de contar las monedas de nickel re-
cogidas en los aparatos de las esta-
ciones, en las 2 4 horas precedentes, 
de cuya abundancia y de la magni-
tud de la operación basta para dar 
idea, el detalle de que pesan apro-
ximadamente tres toneladas, ee des-
cubren centenares y, hasta miles los 
yor valor que el nickel americano. 
Si fuera posible, ser ía muy Inte-
resante observar quienes son los que 
utilizan esa falsedad del plomo o la 
extranjera, por que, estoy seguro, 
que en muchos casos se descubr i r ía 
que quienes disfrutan de sólida re-
putac ión de honradez, y de quiénes 
s-i sabe que en su vida han quitado 
insubordinación a pesar de carecer i y iog oficiales fueron obsequiados 
de todo, bloqueados por todas par- con tabacos, naranjas, piñas , contri-
buyendo con su óbolo para este ob-
jeto las fábricas de tabacos de H . 
Upman; Bock y Henry Clay; Parta-
gás ; Tomás Gui t ié r rez y Por Larra-
ñaga ; mos t r ándose muy agradeci-
dos todos a los dueños de esas fá 
tes. 
Otro oficial Her Fenselau, era co-
mandante del submarino U58-UB-5-
11-25. 
Este oficial condecorado con la 
Cruz de Hierro de primera clase; 
sábados , de pedazos de plomo, a cam nada a nadie, y que cumplieron siem 
bio de los cuales los que los depo-' pre exactamente todos sus compro-
sitaron viajaron gratuitamente. Otro nisos, satisfacen también el impulso 
detalle notable es el de que cada día humano al engaño , depositando t ími 
se descubren monedas fraccionarias1 damente una moneda extranjera o 
de todos los países del mundo, hasta lin disco de plomo cuidadosamente 
de China, entre la cosecha de nickels hecho, a cambio del pasaje. Yo, lo 
americanos. E l promedio de los pe-, declaro con entera franqueza: tengo 
dazos de plomo depositados en 24 i un nickel cubano y estoy deseoso 
horas, por nickels de a cinco centa- ' do hacer una visita a Nueva York , 
vos, es de seiscientos. En monedas I para depositarlo, con fruición, en la 
extranjeras caen en los aparatos de j ranura de uno de los quinientos por 
trescientas a trescientas cincuenta teros mecánicos del ferrocarr i l sub-
cada día. 
Uno de los muchos empleados con 
t e r ráneo . No le qu i t a ré nada a la 
compañía , por que el nickel cubano 
sagrados a la enojosa ocupación de | vale lo mismo que el americano, pe-
contar esas tres toneladas de nickels, i rn t endré la satisfacción de hacer 
con la de Oldemburgo y con la cruz1 ̂ f-jcag p0r su esplendidez. Con t r i - ¡ t uvo la suerte de hallar entre las ! algo que es tá prohibido, sin riesgo 
especial creada para premiar los I bUyeron a ia suscripción que se h i -
"efectos deseables" alcanzados con j z0 con ese objeto lo señores Haslin-
los submarinos, es un muchachón al-!de. Balz. Koenig Koehler; Kaupt ; 
to", recio de cara r i sueña , que r íe 
siempre. 73.000 toneladas echó a 
pique con su submarino en los ma-
res del Norte y Atlánt ico, tras las 
costas inglesas, representados por 
cinco barcos, algunos de guerra. 
"Vimos un á l b u m de fotograf ías 
curiosís imo, en la que figuran los 
Rbodes Meyer; Sonderhor Gordin; 
Kauff, y los señores Bendler y Foers-
ter organizadores de la fiesta. 
INVITADOS 
Visitaron el buque los señores A r -
turo Angulo; Mario Dama%; Carlos 
bascos hundidos, los prisioneros de j MUzner; José Forense; E . Cluck; 
guerra que hizo. I Carlos Gordi ; Lo l i t a e Isabel Gordi ; 
Los restantes oficiales son Her i Walter Koff ; Mr . y Miss J . H . Rho-
Klare ; Her Preips; Her Hestdorf, 
que tomó parte en la batalla naval 
monedas extranjeras, una muy rara, | para m i reputac ión de probidad. Es-
rusa, a cuñada en 1790, por la cual ¡ to es lo esencial, lo que nos perml-
le dió un coleccionista cuatro pesos, j te creer que la especie de los hom-
La tendencia de la especie huma- | bres honrados no se ha extinguido: 
na hacia el engaño , no se evidencia i la conveniencia efe que se nos consl-
de manera tan elocuente en ninguna | dtre probos. Esta consideración, 
parte como en esos datos referentes ¡ bien extendida y solidificada, pro-
a los aparatos mecánicos del ferroca '• duce mucho, acaso más que los ata-
de las islas Malvinas en el crucero 
auxiliar "Seydlitz"; Médico doctor 
Brunsy; contador Her Kramer . To-
dos ellos con una cortesía exquisita 
nos hicieron los honores de la fraga-
ta, a t end iéndonos así como a los de 
r r i l sub te r r áneo , por que tantos pe-
dazos de plomo depositados en ellos 
en sus t i tuc ión de las monedas de 
qr.es a la propiedad agena. 
A T T A C H E . 
des; Frau Gustav Koening; Rod 
Foerster; J . Nettemeyer y esposa; 
Raoul Heigemaw; Señora Kajerdt ; i el Ingeniero Jefe, que se construyan 
el canciller de la Legación de No- e d ^ c i o ^ ^ j " ^ 3 . , ^ 0 1 1 ! 6 !LAmp0 
ruega señor Alfred E . Holmes con 
su esposa e h i j a ; señor Pablo Krebs 
con su esposa y sus hijos Pablo e 
Hildegarda, l inda muchacha y apues-
, m á s invitados, enseñándonos el bar-f to mancebo, recien llegado de Ale 
¡co y teniendo frases de afecto para m a n í a ; Otto Meltzner, con su lindí-
sible obtener servicios de agua. 
LOS PUESTOS FIJOS 
E l Jefe del Departamento de I m -
puestos ha dirigido al de Goberna-
i,ciiicuuu iíaoco o.i.cv.i.u yai a., moaiia, ^vt-u — . — ci5n ei escrito siguiente relacionado 
el DIARIO DE L A M A R I N A y su I simo hijo, un cr io l l i to que promete; con log pUestos fijos-
Director. I s eñora Viuda de Steinhoffer, con su 
« . a banda del barco formada por I V i r g i n i a y Señor i ta Conchita 
marineros, tocó valses, trozos d e i B o f i l l ; Señor i ta Angélica Cos; señor 
ópera , canciones populares de Ale- ¡Alf red Scholz; Wi lhe lm Orth ; Igna-
manía , sobre la cubierta. En la c á - | c i o Ana y Georgina Adr i án ; Cari 
m a r á fué cantado con entusiasmo y | Heigenmroser; Eyrard Nwdelmeyer 
emoción la canción consagrada de I y E m i l i a y su lindo hijo Jul i to ; Pu-
Alemaqia "Deutschland Uber alies", Izet; Lindsay; Kierbery; Koening y 
Habana, Enero 23 de 1922. 
Sr. Jefe del Departamento de Go-
bernación. 
Señor: 
ocupando los portales y soportales 
de la vía pública. La Alcaldía Muni -
cipal y en todo tiempo y a v i r tud de 
estos informes ha dispuesto que por 
la Policía y los Inspectores munici-
pales, se procediera al desalojo de 
todos los portales ocupados de la 
manera anunciada y esto se ha cum-
plido. Pero ahora nos encontramos 
en idént icas circunstancias a la exis-
tente antes de que la referida orden 
se diera y se cumpliera. Día y noche 
el t ráns i to se vé obstruccionado en 
calles y paseos por mul t i t ud de ca-
rret i l las de manos, tableros, camio-
nes, tarimas, " t imbiriches" catre de 
y j u r a r í a m o s que vimos más de una: E m i l i a Miche y mucho m á s a los j nuncia producida por varios comer 
l ág r ima resbalar por aquellas mej i -
llas que el sol y el aire del mar cur-
tieron, y al elevarse las voces can-
tando las glorias de Alemania, ha-
bía tal fé, t a l entusiasmo en ellas^ 
que sin querer nos comunicaban 
aquella fé intensa, aq|iel patriotis-
mo, que es la v i r t ud principal de los 
hijos de Germania. 
Fuimos atentamente obsequiados 
con sadwichs a l modo a l e m á n ; unas 
sabros í s imas salchichas, rociado co-
que pedimos nos perdonei. pues re 
sulta imposible no cometer omisio-
nes dadas las numerosas familias 
que visitaron el barco. 
A las siete t e r m i n ó tan agrada-
ble fiesta r e t i r ándonos agradecidís i -
mos a las infinitas atenciones que 
con nosotros tuvieron tanto el capi-
t á n y sus oficiales, como los miem-
bros de la colonia alemana de la Ha-
bana y íos señores Bendler y Foers-
ter organizadores de la hermosa 
piosamente todo ello con una cerve-1 fiesta, 
da de car iños y bendecido su nom-
bre por todos los que saben de su 
pasado y conocen sus grandes v i r t u -
des. 
La hoy viuda de Armada señora 
Colomines, también es una b e n e m é -
r i t a digna de todos los respetos y 
consideraciones. 
A l revés de la señor i ta F e r n á n -
dez, pr incipió a ejercer el magisterio 
en edad un poco más adelantada y 
cuando ya llevaba algunos años de 
haber unido sus destinos al hombre 
bueno y sin mácula llamado Luis 
Armada tan bien querido y recorda-
do en Cienfuegos, y por cuyo sensi-
ble fallecimiento viste la señora Co-
lomines las negras tocas de la v i u -
dez. 
Armada era un hombre inteligen-
t ís imo y perfectamente preparado 
para las lides mercantiles y hasta 
para el desarrollo de las más com-
plicadas empresas, y logró alcanzar 
muy pronto una posición comercial 
bastante elevada; pero la vida, que 
es un constante vaivén, es tá llena 
de alternativas, y a l pobre> amigo, 
tocóle ser víc t ima de una de ellas. 
Perd ió la fortuna que había 
adquirido con su inteligencia y 
honrado trabajo, y llegaron para 
él momentos de ruda prueba, y a q u í 
es donde surg ió la compañera ma-
nifestando su identificación con el 
esposo amado y la grandeza de su 
alma. 
Armada hab ía ido a Cienfuegos 
con un modesto destino del gobier-
no, muy inferior, en verdad, a Sus 
aptitudes y grandes merecimientos. 
Entonces Adela—que así se le l l a -
ma ca r iñosamen te en Cienfuegos— 
olvidóse de las relativas grandezas 
pasadas, recordó los estudios que 
hab ía hecho en su primera juventud, 
se p r e p a r ó para el Magisterio, sufrió 
los consiguientes exámenes , y maes-
tra fué obteniendo las calificaciones 
más altas. 
En posesión ya del anhelado t í -
tulo es tableció en la calle de Santa 
Isabel entre la de Argüel les y San-
ta Clara el colegio de señor i tas t i t u -
lado " E l Evangelio", que no t a r d ó 
en adquir i r gran renombro en toda 
la provincia y en el resto de la isla. 
¡Qué admirable organización le dió 
y cómo supo conquistar el car iño de 
sus numerosas alumnas! 
Allí se educaron, habiendo alcan-
zado un desarrollo intelectual extra-
ordinario, Adolfina Nethol, Luisa 
Suwhieps, ya fallecidas, y Martina 
Torralbas, Mar ía Hernández , Carlo-
ta Mar t ínez Blanchart, Meme Cam-
po, Mar ía Barnet, María Lay y otras 
que t ambién sobresal ían por su inte-
ligencia y aprovechamiento. 
Los exámenes generales del Cole-
gio " E l Evangelio" resultaban b r i -
l l an t í s imas fiestas de la inteligencia, 
se considera preferible los ena j ena rá 
en venta públ ica en la ciudad de 
New York 11 ai T ^ r i , , , ^ i f „ „ ^ „ A ~ ra ello el propietario. Considero muy 
11.—Que el producto l íquido do ; hl % ^ , , miPia m-nrtn 
la venta después de pagar los dere- ^ o n a Í l e H J h i u l a i L , . ^ ^ p^od": 
chos y 'os gastos do tranferir los 
fondos a New York y los bonos si 
fuese necesario, se les env ia rá a los I 
Sres. J. P. Morgan & Co. a costa de 
a las que se les daba la mayor so-l la Repúbl ica de Cuba con destino a 
lemnidad y as is t ía una selecta y nu-1 recoger el paga ré y si en esta for-
meros ís ima concurrencia. i S ^ ™ ^ ? p r i f CiI>ai y 
¡Cuánto gozaba el alma de X ^ J ^ T * ^ 
En el expediente s/n de este De- ¡lona, que en ellos se estacionan para 
partamento y a v i r t u d de una de - | l a venta de dulce, frutas, vinos, ro-
pas, b isuter ía , etc. Para que tal es-
tado de cosas concluya propongo a 
usted se dé apremiante orden a la 
policía e inspectores" municipales, 
con el f in de que desalojen de los 
lugares que indebidamente ocupan 
tanto a los individuoss de los porta-
les del Caserío de L u y a n ó No. 34, 
como a todos los demás que en igual 
caso se encuentran en esta ciudad. 
Respetuosamente, ( f . ) M . Cárdenas . 
Jefe del Departamento de Impues-
tos en C.—Conforme.—Alcalde M u -
nicipal.—Conforme en cuanto a los 
puestos dedicados a las ventas de 
frutas al natural o en conservas 
que pueda, a juicio del Departamen-
to de Gobernación concederse en de-
terminadas bocacalles de la ciudad 
en que no molesten a l t r áns i to pú-
blico; respecto de los puestos, ca-
tres, tarimas, que se han colocado 
en portales y en todo el largo de las 
aceras de las principales avenidas, 
se ha dado orden por esta Alcaldía, 
de que sean retirados. En el caso 
ciantes del Caserío de Luyanó , ha 
dictado el Sr. Alcalde la resolución 
que dice a s í : 
"Habana, enero 6 de 1922. 
Sr. Alcalde: . 
Doy cuenta a usted con la adjun-
ta carta suscrita por "Varios comer-
ciantes" del Caserío de Luyanó , 
donde se manifiesta que en el citado 
caserío y en el n ú m e r o 34, se en-
cuentra establecido un puesto de 
frutas y bodega sin licencia y sin 
observarse las prescripciones sanita-
rias, con la agravante de que se 
ocupa indebidamente el portal de la 
casa, que es del dominio público, 
sin que tampoco tenga licencia pa-
cida por dichos comerciantes del Ca-
i serio de Luyanó y por tanto soy de 
| opinión que debe ordenarse el desa-
! lojo de los portales de la casa nú-
mero 34, por estarse ocupando inde-
!Indamente y de modo permanente ¡especial de Luyanó, como se indica 
la vía pública, con distintas mercan- por el Departamento de Impuestos. 
— ( f . ) M . Villegas". 
triunfos en merecido pago 
plausibles esfuerzos, y de 
de sus 
i g a r á el saldo al secretario 
cienda de la Repúbl ica . 
cías. Y al propio tiempo debe i n i 
C1 í i o ' I ciarse el oportuno expediente de de 
fraudación al industr ial que ejerce 
las industrias de bodega y puesto. 
Y tengo el gusto de trasladarlo a 
Ud., de orden del Sr. Alcalde, para 
- B"8i 12.—Que la Repúbl ica de Cuba i ^ / " " " ^ r . ^ conocimiento y a f in de queT en sus t a - ; p a g a r á los gaatos de esta egcr.tural de frutas en el Casreío de Luyanó ,.ltsintft a ^ n 0 n Q ^ ™ „ ^ „ " T a -
reas educacionales durante el año y de un testimonio para los señores *oda ^ z ^ ,carec<? ^ ^ licencia 
' J. P. Morgan & Co., así como los 1 ^e la fAlcaldía Municipal. Con motivo escolar! Como es natural, la satis-
facción de la esposa, compar t ía la , 
ap rop iándose la mayor parte el ena-
morado esposo. 
Recuerdo que un año , estando yo 
presidiendo el acto, al presenciar los 
notabi l í s imos ejercicios de aquellas tigos, señores Erasmo Regüeiferos y i * * •IJU• y"fcí ai lgUÍ11 ^ue esie i 
alumnas, hube de decirle estas o j José Manuel Cortina, vecinos de esta !existen Af in idad de pequeños 
derechos reales de la. negociación, la 
r emunerac ión del Trustee.y el costo 
de enviar el p a g a r é a New York. 
Las partes otorgantes de esta es-
cri tura la f i rman ante m i y los tes-
de esta ocupación de la vía pública 
de. manera permanente e indebida 
por el industrial que reside en el 
Caserío de Luyanó No. 34, aprove-
cho la oportunidad para significar 
a Ud. que_ al igual que este señor, 
ven-
cuanto a ese Departamento concier-
ne, tenga exacto cumplimiento lo 
dispuesto. 
Atentamente de usted, 
( f . ) Manuel de Cárdenas , Jefe do 
la Admón. de Impuestos en C. 
PARADERO DE VEHICULOS 
muy parecidas palabras: "Amiga ] ciudad, que aseguran tener " l a ' c a¿a" | dedore.s í1"6 611 ^ t i n t o s lugares de . autnr{7adn fll 
mía ; es tá usted fomentando un ver- cidad legal necesaria que se requiere I f ^ ^ f * sve ° ™ p a ? d o ' b l e d m t e n ^ ^ ^ 
dadero desnivel cul tural en Cíen-
fuegos, dotando de más conocimien-
tos a la mujer que â  hombre". 
Adela con su Colegio y Luis con 
otros negocios en que había empren-
dido después de renunciar a l empleo 
que desempeñaba , fomentaron una 
regular fortuna y se ret iraron a la 
vida plác ida y tranquila. 
E l mur ió hace unos cuantos años 
dejando una estela de respetuosa 
s i m p a t í a . E l la vive llena de comodi-
dades, recordando y honrando la 
memoria de su Luis, pensando en 
sus numerosos sobrinos y recibiendo 
los cuidados de su fiel compañera 
Margar i ta . 
Vaya m i saludo y recuerdo muy 
afectuoso a las dos educadoras que 
tanto admiro . 
Juan G. PUMARIEGA 
como tales testigos. Yo, el Notario ilos Portales y soportales, con t a i t - j J g S S 
les hice a todos las advertencias £ T 
gales, y les leí este documento por 
haber renunciado ellos al derecho 
que tienen de leerlo personalmente, 
de todo lo cual doy fe. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Q u e d ó f o r m a l i z a d a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
10.—Que si se falta al pago del 
paga ré cuando venza o al de los inte-
reses mensuales y trascurrieren diez 
días sin qué se realice el pago, el 
Trust Company of Cuba a solicitud 
de los Sres. J. P. Morgan & Co. ven-
derá de tiempo en tiempo la garan-
t ía colateral o cualquier parte de 
ella en la Bolsa de la Habana, de 
acuerdo con las disposiciones del 
mas y pequeños catres de lona doii-i""'UIUO 611 Avenida de Bélgica desda 
de exhiben sus mercader ías , i n f i - j e l número 37 a la esquina de Teja-
riendo con esto grave daño al orna- j di l lo, pero prohibiendo que puedan 
to público y perjudicando a d e m á s a I estaclonarse en el mismo m á s de 
los verdaderos comerciantes que pa- \ tres vehículos, por ser muy corto 
gan sus impuestos religiosamente a \ dicho tramo, 
este Municipio para poder ejercer 
sus industrias, sin trabas ni corta- ' SOLICITA QUE L E D E N POSESION 
pisas. Demostrando pues, que la ! 
CESANTIAS 
E l Alcalde decre tó ayer las cesen-
tías siguientes: 
Alfredo Montero, Inspector Muni-
cipal. 
Claudio Cas tañeda , oficial tercero. 
Jul io Cisneros, Oficial primero. 
Y Casimiro Fe rnández , Agente de 
Apremios. 
LAS PLUMAS DE AGUA 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
propuesto al Alcalde que para evi-
tar que sea defraudado el erario 
municipal por los propietarios que 
al proceder a la fabricación no ba-
jeen previamente la instalación del 
* servicio de agua, se exija en el Mu-
nicipio el recibo del ingreso que ex 
ocupación de la vía pública especial-
mente en portales y soportales, con 
catres, tarimas, timbiriches, e tcé te ra 
para la venta de ropa, bisuter ía , 
quincal ler ía , por distintos ind iv i -
duos, es un verdadero atentado al 
ornato de esta ciudad, porque la 
hace aparecer como una verdadera 
ciudad á rabe , con zocos destinados 
a la compra venta de toda clase de 
especies, frutas, géneros , perfumes 
baratijas, etc. y una flagrante trans-
gresión de la Ley, de todas las dis-
posiciones dictadas por la Alcaldía 
a este respecto y de varios acuerdos 
del Ayuntamiento; el que informa 
estima que ha llegado el momento 
de reprimir con mano dura estas In-
fracciones y poner coto a los desma-
nes de estos industriales fraudulen-
tos. E l suscrito en muy diversas oca-
siones ha dado conocimiento de estas 
Pide la Jefatura de la Ciudad, i 5 ^ & i " ^ u S c l f f i T 2 , 
T r ^ W f afUa' ant,e8 de conce- p u e ^ el r e m e d é pa a e í l t a r esto." 
Í S 5 S J ? ^ . ^ 1 * ^ ^ » niales, que no es o'trí aue e ° 
como viene haciéndose con las ace-
ras en aquellos lugares en que no 
las hay construidas. 
Código de Comercio de Cuba, o s i Cou esto so ev i t a r á además , dice 
otro que el desa-
lojo inmediato de los lugares que 
subrepticiamente ocupan estos ind i -
viduos, cualesquiera que estos sean 
dedicados a vender sus mercancías 
El señor Abelardo de Malas ha 
presentado un escrito en la Alcaldía 
interesando se le de posesión del 
cargo de Oficial 2o. del Negociado 
de Asuntos Diversos en el que ha 
sido mandado a reponer por la Co-
misión del Servicio Civ i l . 
PARA PAGAR A L A POLICIA 
E l Alcalde ha dado orden al Te-
sorero Municipal de que entregue a l 
Pagador de la Policía la cantidad de 
50,000 pesos para que se abonen a 
los miembros de dicho cuerpo sus 
haberes del mes de Diciembre. 
Dentro de breves días se h a r á la 
entrega de la cantidad restante co-
rrespondiente a dicho mes que tiene 
que pagar el Municipio. 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N * 
P A G I N A DOCE 
D I A R I O 0 £ L A IA4RÍNA Enero 24 de 1 9 2 * A N O 
I N F O R M A C I O N 
C H A R L E M O S . . . 
Anoche celebró con un grita ban- creen en la virtualidad de esa doc 
E N U N J U E G O R E Ñ I D I S I M O E L 
" H I S P A N O " D E R R O T O A L " R O V E R S " 
cuete el Club Atlét lco, en su esplén- t r ina. Y a ello se debe mi habanismo i i • • j A l A' 
dida residencia, junto al r ío Almen- ^en el baso ball. mi egullucismo en el ¡ Los ingleses a t r ibuyen su der ro ta a l a rb i t ra je de Ancos y hasta se dice 
dares, sus recientes triunfos sobre ;J:íí A la i , mi atlctvsmo en ios sports 
el team de foot-ball (Te la Universi-• de amateurs. 
dad de. Mississippi. j ttaro está que sería excelente, un 
Tantas veces la he evidenciado en ; cronista capaz de juzgar todos los 
lo que he escrito acerca de ella, que actos del sport, enteramente libre 
me parece innecesario repetir que; de todo prejuicio, do toda s impa t í a 
la ins t i tución mencionada me es a l - I o an t ipa t í a . Pero no le hay, no pue-
tamente s impát ica . ^ e haberlo. Se necesi tar ía un señor 
- , . , 'suoerior a cuanto le rodea, que, más Algunos de los que han hecho el,faUi,t!;iul ^Utt111- . „ . ' 5- u • * 'a l to que el Bien y el Mal, pudiera honor de pensar sobre mis actos, re- ! 
pitiendo io que otros 
que p r o t e s t a r á n e l j u e g o . — E l "Canar ias" le g a n ó a l " O l i m p i a 
las "Est re l las" de segunda c a t e g o r í a perd ie ron por 2 a 0 . 
F u é un éxito grande la primera una de las veces, para coger el balón 
exhibición de balón pié en los terre- con las manos, si no la despide de su 
nos de "Almendares Park". Lucía terr i tor io con el pié, que siempre es 
nuestro máximo parque como en comprometida^ esta J ^ ^ f 
tina de esaa tardes en que nuestros 
mejores teams de amateurs se discu-
t ían la victoria de un juego del Cam-
. considerarse libre do todos los de han dicho : . , , 'feotes inherentes a la frágil huma acerca de mi haban í smo en el base ; 
ball , de m i eguilucismo en la pelota \ nidad-
t rasa t l án t i ca , me han censurado por i Pero estlm0 m; jo r ' para c"antos j bro ante la a lga rab ía que formaban 
. , . , . ^ me leen y para mí, andar por el mun , los muchachos del "Hispano ' des-
evidenciar la s impat ía que me ins-; ^ ^ ¿ y la bandera : pUés de haber derrotado en un jue-
go reñidís imo a los ingleses del Ro-
vers", los cuales hicieron un juego 
111,21103, excelente, mejor que el desarrolla-
mujer, capaz de sustraerse a-la mis - , q-0 por ios campeones del "Hispano"; 
, tcriosa inclinación que lleva a to- i pero no ganaron porque como dijo 
convencido de que no les impulsa '• dos log demás aficionados a un sport | el general Blanco, no siempre el va-
a formularlas la mala vnluntad pl 1 j • j • ' . Z . l . : lor le acompaña la fortuna, y nunca 
a lormuianas la mala voluntad, e l . determinado, a simpatizar m á s con - vlene mejorP este dicho c o ^ en Ia 
uno de los cultivadores de este; presente ocasión en que el referee 
CAZALIS MAYOR SALTO A 
T E R C E R O E N T R E LOS 
QUINIELISTAS 
AKISTONDO E S T A Y A MUY C E R -
CA D E EGUILUZ.—ELOLíA M E -
NOR H A E N T R A D O E N E L 
GRUPO S E L E C T O D E LOS 
D E DOSCIENTOS 
Eguiluz se verá amenazado por 
Aristondo en el primer puesto de 
nuestros quinielistas, si en sus pró-
ximas salidas al asfalto no tiene ma-
yor suerte que en las anteriores. 
Aristondo ha elevado, su average, 
durante la semana a 278, promedio 
SAI ALAI F L á T a 
Igualadas en la p r imera decena y en la segunda. En la d 
" f e t i v o " m e t á l i c o Asun y Petra aplastaron a Mercedes v^V] ^ 
de Te , que se p u so cuasi f e a . a rlor 
E l segundo r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . Dos horas jugando a la ] 
bravamente . Jugando a s í se a r r a i g a r í a este v i r i l d e n J*.0** 
^ ^ c P o r t e, 
A la hora de costumbre salen \ De blanco. Segundo 
zumbándose la pandereta las cuatro azuI. Unamuno y el Chiguitn É 
chicas bonitas, encargadas de pelo- 1 
pira el Club Atlét ico. 
Y, precisamente, lo que esas per-; uo hay hombre, ni mucho 
sonas, a quienes, repito, agradezco 
sus censuras sinceramente, estoy 
puede fallar, Bernardino le cuela en 
la red, el balón, al portero y hasta 
Inglaterra si se le pone por delante, 
peonato' NacVonaL Y* taTera el entu- | pues el "Tanque" tenía unas inten-
siasmo de los fanát icos, que Alfredo , clones de Miura cuando emprendió 
Suárez, el "alter ego" del señor L i - | la carrera para "cargar"; otro de 
nares, acostumbrado a presenciar i los j ' chu ts" de Miguelito fué directo ^ 
muchos años estas clases de compe-i a ' g o a l " a las manos del Por t^0 ¡notabi l í s imo si se tiene en cuenta 
tencias, nos hacía presente su asom- | quien se l ibró de una zancadilla 
maestra de Bernardino. 
E l segundo goal t ambién fué ano-
tado por el "Hispano", confeccio-
nado por Paqüi to y Bernardo, el p r i -
mero chuta a goal, el portero .reci-
bo y cuando va a devolver el balón 
es 'cargado" por ambos jugadores, 
se forma una "me leé" y el balón se 
escurre dentro de la accesoria como 
huyendo a Jos golpes. 
¿ o s ingleses no se amilanaron, si-
guieron con su efectivo juego y al i p r ^ m T ^ " ^ ^ VquiVoc^ la fórmula 11116 ha (ie traer 
Ique con los otros, o c n una entidad ! de ese Da-tido fué el señor Carlos G l ? ^ 0 J*^,*110*"1 el ^ r in i e r0 i f ^ ^ ü ' nielas sirven como dato importante el equilibrio a raquetas y palas a 
• " , , ^ J. Ae P»-MOO me c i señor canos "chut" del centro-medio, que le hizo fm-ma «n one se halla ra<iuetistas y palistas, que es tán más 
i o inst i tución de las que se dedican ; Ancos, 3ugador del "Fortuna", a casi desde la línea el "half -way". . Para saber ia r< ma en que se ndua | j h m u — j „ ,„ ^ - ^ _.. 
deseo de mortificarme o de desacre- | 
ditarme, si no todo lo contrario, el 
mejor deseo hacia mí, les parece 
peor en esas inclinaciones mías , que, • ai fomento del sport ¿ P o r qué se i Q114611 ellos atribuyen su derrota por 
bien reflexionado, es el mejor as-i me ha de pedir ¡ mí que me s u s t r a i - í habe r l e s f / ' p i t ad° ' ' " n ' 'offside", que 
pecto de mi modesta labor p e r i o d í s - | ga a esos impUlsoS. que no sea b u - | cSnl 
tica, dentro de las aguas jurisdiccio 
que ha jugado, en total, 54 y rega-
lado algunas. 
La novedad de estos averages de 
la semana consiste en la apar ic ión 
entre los tres primeros quinielistas 
de nuestros cuadros, con ocho gana-
das en 29. Este hecho Q'(|irtiestra * una- Busco ai talentoso doctor Bus 
que, a pesar de cuanto digan en con- quet. Hipócra tes del palacio, y por 
trario muchos que han visto jugar m á s qUe i0 busco no le puedo dar 
a la pelota t r a sa t l án t i ca , como vie- caTjtura 
ron a Burdeos aquellas cazuelas de, p ' -
Guanabacoa que hicieron el viaje a l Busquet, es tá en la azotea busca 
tear la faena de los treinta tantos 
totalmente feminos. De blanco, Mer-
cedes y F lor de t é , contra las de 
azul, Asun y Petra, la de la zurda 
piramidal, la de los ojos fascina-
dores, la de la cabellera graciosa. Y 
cumo es lunes, d ía de divina vagui-
tls, que heredamos de los domingos 
frenéticos y mareantes, sucede que 
las chicas, salen achicas. No dan 
bao. Los delanteros seguroR 
tes y duros; los zagueros 
Bil. 
pegadores, Cormidables^Iri^P1108. 
el ataque y admirable la defín ble 
bello pasar del uno a la otra h ' ^ 
dos parejas. E l peloteo av ie t laí 
mano? ¿Por qué he de pretender yo 
nales del sport. : qUe se mo considere un superhom-
Por que es costumbre que el ero-j bre( ü b r e de todas las pequeñas ta-
nista, en cuanto ha de realizar l a - i de ia psicología humana? 
bor cr í t ica eu sus trabajos, demues- i 
tre absoluta imparcialidad, si o.uie-; Te B. y te P., con "thanks for 
re que sus juicios sean apreciados y i i out k ind attention", 
respetados. Yo disiento de los que ' Vfc. MUÑOZ. 
LA U L T I M A IMPRESION HIPICA 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
E l Marianao Handicap ganada . ventaja tomada al principio por el 
brillantemente por Aikeu el domin-:>elo2 arrancador Hamil ton A. , em- hisnanófilos Pran nnini™ h0 „„q 
f ^ A ^ f l ^ L i L ^ ^ ^ tom.a-r mayores proporciones, ; el t r iunfo les sonriera; an tS af con- « a r l a ^ , ganando los isleños por ano 
¡ u n pelotari. Cazalis Mayor estuvo | desequilibrados que la m o n t a ñ a r u 
Aún no se había disipado la bue-; pe - / partidos y estaba muy 
na impresión que causó la Jj lmera ! ^ J promedio como quinie-
anotación cuando el más rubio de „ J . £ o „ - „ , ^ « « 1 * 
log ingleses aprovechando un centro 
l indísimo remata y el balón se in -tro de la accesoria del diminuto V i -
ñas . 
Si tienen o no razón los ingleses 
03 cosa que no vamos a discutir momento creíamos que era sábado , 
aquí . Allá ellos, la Federac ión y 
el referee. Solo sabemos que Ancos, 
es un buen á rb i t ro y que en Vigo 
ha visto peligrar su vida por man-
tener siempre ese mismo espí r i tu 
justiciero que demos t ró ayer, con 
una flema que ya quisiera para sí 
un sajón. Claro es tá que al mejor 
referee se le va un "pitazo", pero os 
hora ya de que no siempre sean t ^ -
tos señores los causantes de las de-
rrotas de los clubs. 
E l 'Hispano" tuvo con el'Rovers' 
un verdadero contrincante; a l ter-
minan el primer "hal f" no todos los 
lista. Pero vió a Raimunda, empezó 
a desbordarse sobre los partidos y 
« „ Tcfo • í . n t r t ' g anó quinielas, escalando pronto el 
tioduce í o r la esquina. Este ^nto ^ ^ se. halla a dos | F lo r de t é en 14. Bastonazos i 
' U * ^ más á Aristondo. «te ídem de Rosita. Iguales a 14. 
Un caso casi tan notable de reac--iwLca.ii uicu ^uaviu mwwu oo no 
pues es sabido que esos son los días j ción violenta( e8 £ dQ Teodoro, que I van las blancas. Pelotean otros tan 
duradero; los tantos disputad' 7? ' 
mo a palmo, con arrogante 
sin decaer, sin debilitarse rin^ 
componerse y sin rendirse ' e&" 
Cortos los avances; rápidos i 
contra-avances; eslabonadas , 
igualadas; pocos saques cortos- S 
eos largos; saques vivos, crnvJ^ 
al ángu lo , saques de tanto; doco?3 
mates; pero buenos; pelotas • T 
colocación; pelotas al rebote- l i 
tas que llevaban el tanto héchn 
todas partes y de todas partes / 
n ían buscando el tanto; un partiH 
en el que cada uno de los jugadora! 
estuvo en su juego, en su brío en 
tenacidad, violencia, sagacidad Ü 
tucla y vehemencia por ganar' r" 
gran partido. Dos horas, menos och¡ 
minutos jugando a la pelota como 
después de pelear un bonito tanto 66 debía jugar siempre para arrajeo 
. _ ^ x • v erra r\ r\ r\ r\ s\r<4- r\ ^ 
vuelven a repetir. 
Bastonazos sonoros de Petra; 
Bastonazos idem 
Pe-
lotean bien cuatro tantos que se Ile-
sa. Y las n iñas iguales a cuatro. En 
cinco y en seis han repetido; en diez, 
tas tan bonitamente que se llevan 
las azules. Y a la paz en el tanto 18. 
Ingresa la zurda dles t r í s ima la 
Petra y zurdea de manera definiti-
en que más "ingleses" salen a la ca-, ^ ^ mes se hallaba en el s6ta 
En la sef„nffa parte 
t S Í .a S T Í f t a ^ ' e l , escogidos ésto - ^ -os de 20„ 
, . . . , jv. • -r, i eauivale al de los ¿00 entre ios oa-
aura. F u é un goal metido por Ber-; ^ Elola Me-
nardino aprovechando }*J**}*J*- l0Vt que estaba muy abajo, ha su- blancas aplastadas, 
fensa que hizo en la jugada R o d r í - j ^ • en ^ en_ ^ _. 
g En el asta de "Almendares Park" trado en la familia de los buenos 
lucía muy bonita la nueva bandera ? l l ln ie l l s^s ' ° ^ V t ™ J Í C p ™ 
los de 200, por el escaso numero 
de quinielas en que ha tomado 
"parte. 
y grandeza de este deporte viril 
Lo demuestra el hecho de haber 
igualado en una, dos, tres, seis, nue-
ve, catorce, dieciseis, dieciocho', vein 
te. veinticinco y veintiocho, d'ándo-
le bri l lante mate. 
Segundo con un remate brutal y 
con un saque más brutal que el re-
mate. Los dos sin vuelta, por salir 
la pelota rodando, .sin bote, de 
de los campeones, la cual resultaba 
chiquita para el parque "Munta l " . 
ai doblar los contendientes la curva t x¡ando enfilada la recta, todos se | t rario 
lejana, me hizo recordar el día en ' abrieron para colocarse en el t r i l l o i hasta' 
que Hamil ton A., venció en ese mis-; exterior, donde el piso se hallaba saníP piso se hallaba 
mo Handicap, a un grupo de los me ; más sólido. Faux-Col dir igido por 
jores sprinters de la temporada de | Howard el bueno, había pasado tra-
1919. La pista se presentaba fango-; bajos mi l para ponerse a una dis-
sa. y al dir igirme en tren a las ca- ¡ tancia prudencial de los delanteros, 
rreras, comentaba las diversas pro- j pero durante un instante, me ima-
babilidades de lot. contendientes con ¡ giné que al f in el t r iunfo me favore-
el doctor Solís, el médico m á s p o p u - j e c r í a . 
•lar de la Ceiba, y podemos agregar Pero un tropezón, inoportuno pa-
que del h ipódromo, de donde ha sido ra unos y oportuno para otros, bor ró 
experto desde la primera t é m p o r a - , la menor esperanza, y me hallaba en 
da- ¡ esa meditación que sucede a las 
En la carrera figuraban, si mal grandes catás t rofes , viendo' cruzar 
no recuerdo, Corson, Faux Col, Re-; victorioso la meta a Hamil ton A., 
probate, Hilestone y el hijo de Tod- cuando oí unoa alarldob d& tr iunfo 
dington y HoJlybush. Solís sostenía : dados en un diapasón que me pare-
cen argumentos, del peso que puede Ci5 familiar. Miré a lo lejos de don-
tener toda conjetura que tenga por do procedían, y v i subir la loma en 
base una carrera de caballos, que i ioca carrera a Solís, agitando varios 
Milestone por ser hijo de Star Shoot, I cartones, mientras pregonaba ruido-
y Corson por el poco peso, (creo que ! sámente todas las virtudes presentes 
soportaba 100 libras mas o menos) ¡y pasadas de Hamil ton A., a ú n las 
eran los mas indicados para dispu- más desconocidas. Me froté los ojos 
tarse la carrera, y que la sorpresa la i recordando la conversación del tren 
da r í a si acaso Repróba te , pues el due y su tip tan reciente; Hamil ton A , 
no de éste, Mr. Bryson, hab ía esta- era el único que no haMa nombra. 
de en su consulta y dicho que su | do ; sin embargo no había duda, So-
ejemplar ten ía un buen chance en ll8 se había embarcado en el Mácho, 
Después Jugaron "Olimpia" y "Ca 
ri s',  l s isle s r -
veían venir ya la derrota y ^c*011 de dos goals por uno. Eramos 
tenían ya "postulado" al cau-1 do creencia ^ue el "Olimpia" podía 
sante de ella, al pequeñin de Viñas ! Sanar al "Canarias" por la falta no 
la carrera. Más experto en asuntos 
hípicos que mi compañero m á r t i r . 
como aseguraba rotundamente a los 
circulates y rameaos que lo rodéa-le contesté evasivamente, es decir, I ban 
admit iéndolo todo y no dudando na- | Todo ésto Io recordé vividamente 
da. pues la pista bolshevista siempre | cuando lo ví el domingo pasado, su 
se ha prestado a mi juicio, a las sor 
presas más inauditab. 
Haciendo un paréntes i s , diré que 
la mayor sorpresa que recuerdo fué 
la victoria de Toy Miss, una hija de 
Marchmont I I , que aseguraban los 
ca tedrá t icos rotundamente que se 
desmayaba en el fango, y que ganó 
por todo el largo de la recta f inal . 
Cont inuó m i cuento. Llegamos el 
Hipódromo, y en mi afán por caer 
en los caballos victoriosos, olvidé 
por completo las aseveraciones de 
Solís. Además las carreras se pres-
tan para hacer olvidar todo lo que 
se lleva en la mente a l penetrar en 
la amplia leonera. Los cuentos, las 
preguntas maliciosas, semitontas y 
tontas por completo. (SI el favorito 
tiene chance) borran a los pocos 
momentos, todo menos el proceso, 
que convirtiendo la mente en pan-
talla nos hace imaginarnos de ante-
mano todo el curso de la carrera; lo 
cual produce un efecto deplorable, 
cuando la realidad se presenta en 
marcado contraste con la cinta que 
hab íamos hecho correr en alas <Ie la 
fantas ía . 
Llegó la carrera del Handicap, y 
con entera naturalidad, encaminé 
mfs pasos al antiguo Paddock con-
vertido hoy en una especie de depó-
sito. Examine a cada candidato con 
la a tención que merecía el caso, y 
al sonar la trompeta, me di r ig í de 
nuevo al r ing , aun perjlejo ante el 
problema que para m i representaba 
colocarme en el caballo ganador. 
Unos pasos apurados de hombre con 
fiado, me hizo volver para ver este 
novato (solo estos tienen el paso ace 
lorado) y v i a Solís, que se Incor-
p o r ó , y me confió qua ha b í a variado 
de parecer en cuanto a la carrera se 
refería . E l caballo de Wil l iams , el 
gran Faux Col., era el caballo Indi -
cado, todo el movimiento de sus 
músculos preparados para la lucha 
y su aspecto azorado y sudoroso, lo 
indicaban al m á s profano. Como 
Faux-Col estaba a un precio razona-
ble (5 a 1) y además ten ía un chan-
ce, me dejó convencer r á p i d a m e n t e , 
y en t r é en el r ing determinado a 
confiar a Cuello Flojo la defensa de 
mis preciosos mantecosos. 
Después de un exámen Je las co-
tizaciones de los leones y un cóm-
puto de los boletos que llevaba m i 
candidato en la Mutua, decidí me-
terme en f i la en la taquil la de los 
cinco pesos. Y al contemplar los ca-
ballos pasar por frente a la glorieta, 
Faux Col presentaba un aspecto de 
gladiador, con la melena encrispa-
da y su larga cola flotando a mer-
ced del viento. 
Alineados los contendientes, pasé 
unos segundos de zozobra anteb que 
saltara la Carrera y arrancaran en 
su misión de destruir esperanzas y 
levantar fortunas derribadas, los i n -
conscientes ídolos del entusiasmo 
popular. La pista fangosa en toda la 
fecta lejana, hacía resbalar a cada 
instante a uno de los rivales, y la 
btr t ambién con entusiasmo la ram-
pla, jubiloso con el t r iunfo de Aíken. 
No hay duda que la Historia se re-
pite, solo las circunstancias y los 
hombres cambian. Apos tába le yo 
también al hijo de Peter Pan y Easy 
Street, y admi t ía con m á s na tura l i -
dad las aclamaciones de Solís que 
hace tres años, cuando aun conser-
vaba entre los dedos, los pedazos de 
boletos de Faux Col, mientras mi i n -
ductor alababa al que me h a b í a 
arrojado en brazos/de la desespera-
ción. Esta anécdota siempre la con-
servo fresca en mi memoria, y solo 
tuve que ver correr a Solís para re-
cordarla, aunquo no fué hasta ayer 
en que me di cuenta que se trataba 
del mismo Handicap. 
table en este equipo de dos de sus 
mejores jugadores: J. Hernández y 
Carlos Díaz. Pero la flojedad del 
equipo de la Avenida de Mart í es 
mayor, y con ella no contábamos 
nosotros. 
a quien en un si no es de broma y 
seriedad le decían que estaba pen-
sando en las m u s a r a ñ a s cuando j u -
gaba. 
Miguelito también era otro de los 
que hubiera corrido igual suerte que 
Viñas (siempre la culpa la pagan 
los chiquitos), por su descolocación 
en el segundo "half", pero los exi-
gentes no podían compensar este 
mal rato con lo acertado que estuvo 
en la parte inicial del juego en que 
con la cooperación de Bernardino 
hicieron todo o casi todo el juego, 
llegando a conseguir un "goal" y I pa r angón con el "Quimo quey" de 
otros dos que se malograron gracias los fortunistas. Vamos prosperando 
a la defensa bizarra que hizo el por- hasta en los "cheers". 
tero inglés, quien no tuvo tiempo, ' PETER. 
Por la m a ñ a n a Jugaron los, equi-
pos "Estrellas" e "Hispano", ganan 
do éstos por dos goals a cero. 
E L 5 ,EN L A SEGUNDA, NULO 
E l estudio de los n ú m e r o s que 
han ocupado en el programa los pe-
lotaris que han ganado quinielas en 
nuestro F r o n t ó n , ofrsce a la prime-
ra ojeada un dato curioso, en el que 
deben haberse fijado ya los cabalis-
tas: el de que solamente han ganado 
6 veces los quinielistas que han ocu-
pado el n ú m e r o 5, en la segunda 
quiniela, en toda la temporada, es 
decir, en 96 funciones. En cambio, 
en esa quiniela, el cuatro ha gana-
do 26 ocasiones. De manera, que 
tan pronto le toque a F e r m í n el 4, 
aunque Odriozola se empeñe en I m -
pedir que pierda su virginidad como 
muy 
Los pa r t i áa r ios del "Hispano" ce-
lebraron la inaugurac ión del campo 
con un nuevo " ^ ^ . ^ . g 1 ^ ; " I qnlnielista," gana rá , o ' t e n d r á a la 
bonito que puede ponerse en 1 - ^ ^ de 'Sl f En la vrimeTa 
quiniela, la posición favorecida por 
la suerte es el número 3. Estos son 
detalles simplemente curiosos, pero 
que los cabalistas observan, y que 
les permiten cobrar muchas veces. 
derecha bolche lmPOSÍbles, de las ganadas por u va ingresa la dereclia ia aoicne no del 
Asun de manera aplastante y las Don m ^ r o ^ blanco y ^ 
I se mantuvo hasta la decena del f©. 
Rosita, aunque ustedes no lo i t ivo metál ico, que cambió de poatu-
crean se puso casi fea pifiando. Mer ¡ ra al anotarse los 25 los azules 
cedes, por querer estar en todas par- i CUando los blancos estaban en 22' 
tes, estuvo bastante mal. pero volvió a la postura blanca cuan 
Como siempre. En todo el mes del do i0g blancos Igualaban a 25 y re-
Enero no ha ganado mas que un pe t í an en 28. 
partido. N i pega n i saca n i pelotea Segundo y el Chiquito fueron los 
n i ná . Eso sí, se mueve m á s que una qUe llevaron la voz cantante y la 
ard i l la ; jero sin resultado. ¡Ande e l , SCgUnda voz Unamuno y Orue; dos 
movimiento! j seguidas como la de Gayarre. 
F i g ú r e n s e ustedes como estarían 
Hay que tocarles las palmas a los j los de la primera. 
cuatro paleantes, que ingresaron la | 
pala en la segunda faena, senc i l la - ¡ La primera quiniela: Asún. 
mente, porque la jugaron admira- L a segunda: Chiquito de Bilbao. 
blemente. DON FERNANDO. 
V í b o r a S o c i a l l e g a n a a l 
L o m a p o r u n p e r f i l d e n a r i z 
H A N D I C A P I M P O R T A N T E E L D O M I N G O 
E L "PRESIDENTE ZAYAS H A N D I C A P " , CON $5.060 
SERA DISPUTADO E L DOMINGO 29 
D E PREMIO, 
E l "Presidente Zayas Handicap", | Mayor House, B i l ly Barton, Quesa-
el primero de los más ricos de la, da, Rebuke, Dr. Clark, At ta Boy 
temporada hípica para caballos d e | I I , Batinee Idol , Frank W., Sam 
todas edades, se cor re rá el Domin- 'Frank , Demos, Smiling Lad, Toma-
go próximo, dia 29. La distancia hoi, Rama, Wayward Lady, Moores-
es de mil la y cuarto. < que, Eleancy S-, Accelerate, Black 
Los caballos inscriptos para esejHackle, Mack Garner, Betty J., 
handicap fueron los 53 siguientes: | L i t t l e , Dear, Llewellyn, Lucknow 
General J. M. Gómez, H e r r ó n , ' L a d y Aster, Anua M. , The Leo-
Bistouri , Blue Wrack, General Me- pard, Plus Ultra , Sailor, Lad's Lo-
nocal, Grayssian, Aiken, Zululand, ¡ ve, Randel, Bread Man, Marander, 
Cron-well, Bunga Buck, Planty, | Easter Flower, The Pirate, Aleso, 
Commander Colín, The Enquirer, Stanley, Sea Prince, Tipo Sahib. 
Relación do las quinielas ganadas y 
perdidas por cada pelotari hasta 
hoy, martes, 24 de Enero: 
G. P . Ave. 
F u é u n ma tch m u y m o v i d o y de 
batazos largos. 
E L UNIVERSIDAD GANO F O R F E I -
TED A L CORREOS 
L A S P E L E A S DEL SABADO CARRILLO Y DIAZ 
EN E J A I ALAI PLAYA', SIGUEN AUMENTANDO 
Primera Carrera: Coscorrón en 
cu sus dos salidas ha mejorado lo 
suficiente para ser considerado el 
que mayor derecho tiene a vencer 
en ésta . Wreckless tiene algunas 
buenas en su haber. Blazing FIre es 
muy veloz, pero suele cansarse de-
masiado. Last GIrl ha decepcionado 
en sus anteriores. Pudiera dar la 
sorpresa hoy. 
Segunda Carrera: Gratian es tá 
preparada para obtener su primera ¡ 
victoria de la temporada. Oíd Sinner 
puede dar mucho que hacer, debido | 
a su alta velocidad. Ed Garrison es i 
lo suficiente consistente para ser i 
colocado como enemigo peligroso. 1 
Tercera Carrera: War Map me pa-
rees el m á s Indicado para vencer en 
esta difícil carrera. Huntress es una 
yegua temible siempre. Shoot Away 
está muy descansado, aunque pudie-
ra haber estado enfermo. Sugarmlnt 
de favorito ha decepcionado; de eléc 
trico cuidado con él. 
Cuarta Carrera: S-weep Clean si 
no sufre Interferencias, lo prefiero 
sobre sus contrarios. Mumbo Jumbo 
pudiera ser la sorpresa en esta ca-
rreras en el Canadá y es de buena 
da salida. The P í ra t e es muy capaz 
de derrotar a los gallos que tiene 
en frente. 
Quinta Carrera: Inclnerator es 
capaz de vencer en esta carrera. 
Counsel es un fuerte finalista, pero 
el t a m a ñ o del fleld es un Inconve-
niente. L i t t l e Dear tiene buenas ca-
rreras en el Canadá yes de buena 
clase. 
Fair and Warmer es veloz, pero 
lr.ee algo Inferior. 
Diversos comentarlos hemos 
escuchado acerca del resultado 
de la pelea Mike-Castro, nues-
t ro champion contra Joe Di l lon , 
pero la que es m á s sensata a 
nuestro juicio es la de un co-
nocido fanát ico que dijo lo si-
guiente: No hay la menor duda 
de que cualquiera que sea ed 
vencedor y el n ú m e r o de rounds 
que la pelea pueda durar, que 
hemos de presenciar un match 
emocionante, pues se trata de 
dos boxeadores que sub i rán a l 
r ing a ganar, t an pronto como 
se presenta la primera oportu-
nidad, por ser para ambos de 
gran importancia para su car-
tel el obtener el t r iunfo. Del 
gal l i to cubano nada tenemos 
que decir, ya que otras veces 
lo hemos visto en acción y sa-
bemos que con el hay que pe-
lear do campana a campana y 
que un solo segundo le basta, 
para mandar a su contrincante 
a soña r con los angelitos. A u n 
tenemos presente su resonante 
t r iunfo sobre el boxer hispano 
Oscar García y de la numera 
tan bri l lante que acabó con é l , 
al tener Garc ía un solo segundo 
de descuido, y cuando pa rec í a 
que Mike t en ía perdida la pe-
lea. 
E l t r i un fo de A i k e n y el de River -
side, han puesto a la gran cua-
dra cubana, m á s ojerca de la 
cuadra blanca de Goldbla t t . 
Auque la cuadra blanca de Gold-
blatt, se mantiene en el primer pues-
to, con la suma de $18.700 ganada 
por sus candidatos en lo que va de 
temporada, la cuadra cubana de ca-
r r i l l o y Díaz, gracias la tr iunfo de 
Aiken el domingo, en el Marianao 
Handicap, se le ha aproximado m á s 
de tal manera que si ganase el han-
dicap Presidente Zayas el domingo 
ocupar ía el lugar de honor. En el 
tercer puesto sigue otra cuadra cu-
bana, la de Swann. 
La siguiente relación es la de las 
cantidades percibidas en concepto de 
premios por cada cuadra hasta el 
domingo 22 inclusive: 
Eguiluz . . 
Aristondo . 
Cazalis Mayor . 
Navarrete . . . 
Erdoza Menor . 
Baraca ldés . . . 
Higinio . . . . 
Arnedillo . . , 
Teodoro . . . 
Elola Menor . . 
Irigoyen Menor 
Ortiz . . . . 
J á u r e g u i . . 
Mar t ín . . . . 
Gabriel . . . . 
Lucio 
Machín . . . 




















L izá r r aga . 
Irigoyen Mayor 
Salsamendi . . 
Al tamira . . . 
Elola Mayor . 
Abando . 
Cazalis Menor . 
OcTriozola N. .1 
Cecilyio . . . 
Vergara . . . 
Petit . . . . 
Larrinaga . . 
Ermua . . . . 


































HOY S E DISPUTARA 
UN HANDICAP DE $1.000 
"Víbora *Park" se vió invadido el 
Domingo por una mul t i t ud distin-
guida de fanát icos, la que asiste 
siempre a este espléndido y hermo-
so espectáculo del primer sport na-
cional, donde se discute el primer 
353 lescalón del reñ ido "Campeonato V i -
278 b o r e ñ o " . 
276 í Los primeros contendientes fue-
»59 ron "Universidad" y "Correos" ga-
250 nando el primero fofeited, por no 
240 presentarse en el terreno a la hora 
231 .reglamentaria los indisciplinados! SAN LUIS Mo., Enero 23. 
222;player3 del "Correos", aunque mas I cinco jue¿os de exhibición entrt 
214 1 tarde dieron un juego de exhibición e] San Lu.s Nacional y el F¡iadeltia 
211 para cubrir la forma, siendo la ano-
209 ¡taclón 7 por 2 a favor de los Paqui-
207 dermos del Dr. Inc lán . 
Entre las seis atrayentes carreras 
que constituyen el programa de las 
carreras de hoy, figura un handicap 
con premio de m i l pesos. Para lu-
char, por la posesión de ese premio 
i r án al post, algunos de los caballos 
favoritos de los aficionados, como' 
Sea Price, Sweep Clean, The Pira-
te, Mumbo Jumbo, y Jugde Pryor. 
Este ú l t imo, es casi seguro que sea 
el favorito de la carrera. 















E l segundo header jugaron "Ví-
bora Social" y "Loma", estos dos 
Clubs jugaron muy buena pelota, 
para saber quien tenía el derecho de 
proclamarse en esa tarde el más 
fuerte de los dos. 
A l f i n el "Víbora Social" pudo 
convencer al "Loma" que tiene un 
nombre demasiado bombero. Desde 
el principio se observaba de que Ma-
dame la Victoria estaba estrechan-
do la mano a los boys del Víbora. 
Americano se ce lebrarán en Texas 
Jurante las prác t icas de primavera. 
As í lo anunciaron anoche los direc-
tores de la antigua Liga. 
no anda mendigando unos reales, 
para tener al público disgustado. 
Este señor tiene el proyecto ae 
hacer un palco para los periodistas 
al lado del Scorer. 
Vamos a ver si cumple con lo orre-
cido. 
Ya compró los clavos marca re» 
E l desafío fué bastante movido y 
Aunque se jugo una pelota de al- • ¿e mllch0 in te rés . 
joq i tura, hubieron algunas marfiladas l j j e aqUí ei scorer: 
..on por ambos teams, sobre todo el Cat- 1 
cher Sánchez del " L o m a " que la ' 
Ivoló varias veces, de jándole paso a 
los que se encontraban ambasados 
para entrar en la accesoria. 






LOMA v . a H. C. A. E. 
estuvo 
Suárez , 2a . 
Cervantes, cf 
Gut iér rez , 3a 
Vázquez, r f . 
LAS POSICIONES EN LAS QUI-
% NIELAS 
ser primera salida hay que dudar 
sobre su habilidad actual. 
SALVATOR. 
SELECCIONES CONDENSABAS 
Primera Carrera: Coscorrón; 
Wreckless; Blazing Flre. 
Goldblatt $18770 
. . . 14445' 
. . . 10050 
. . . . 8340 
. . . . 6825 
. . . . 6775 
. . . . 6290 
. . . 5925 
Segunda Carrera: Gratian; 
Sinner; Ed. Garrison. 
Oíd 
M 
C. and D. Stable 
H . H . Swan 
Goldapple Stable. .  
R . L . Baker 
Keeue Bros 
N . Adán ' . . 
W . H . H a l l 
M . V . Daly 
F. A . Goss 
W . H . Knebelkamp. 
E . E . Major 
Wi l l i am Bros. . . . 
S. Me Neil l 
Rosedale Stable. . . . 
Marianao Stable. . . 
M . D . Suggs 
H . E . Davis. . . . 
S. MIodow 
J . Me Pherson. . . 
B . A . Jones. . . . 
Egypt Stable. . . . 
bastante deficiente en su posición 
I En el box se distinguieron ambos ¿ ó r d o b a cf 
[lanzadores, los dos hicieron una bue- i córdoba'', ss. 
ina labor. J. . T 'Bé r r i z . l a ! 
En la primera quiniela han gana- A l battlng se distinguieron Lara Sánchez, c . 
de hasta ahora los pelotaris qUe que dió una estupenda línea de cua- c ó r d o b a , p . 
han ocupado el n ú m e r o 1 doce ve-i t ro esquinas y un tr iangular con las Lanier, r f . . 
ees; los del 2, catorce; los del 3, |bases vacias- . 
veintisiete; los del cuatro, diez y i 1)61 " L o m a ' , Suárez y V. Berry • 
nueve; los del 5, once, y los del seis, 'que„^...d!e5?".:!n„UI a P . V I B O R A 
trece. 
En la segunda quiniela: veinte en 
e1 prinvsro; diez y siete, en el se-
gundo; catorce, en el tercero; vein-
tiséis, en el cuarto; seis en el quin-











V. C. H . O. A. E. 
VENCIO L A P E R L A DE CUBA 
i en vanas ocasiones. 
I Un aparte para el coloso torpe- Lara r f 
dero Ollvarlto, por su fenomenal P 4 r r ¿ g a , cf. 
f ielding y sus acertados tiros al ho-lQ|jvares | Sg] 
me. 'A tan c ' 
Este modesto player, tiene poco ¡ c a m p o s ' I t 
que envidiar a Quintana, y Ortiz, Qrdóñez, 3a. 
contando con la edad que tiene. Izibieta, l a . . 
Cuando se t e r m i n ó el desafío el ¡Agui lera 2a 
Cap i t án del "Loma", pro tes tó del iRu¡z p ' 
juego, porque según él dice que L 
Rulz cobró en varios juegos jugan-
do del "Via jera" ; dicha protesta la 
conocerá la Liga dentro de varios 
días . 
¿Acaso el " V í b o r a " no tiene dere-
cho a ganar a igual que los d e m á s 
Clubs? 




















Home runs: Lara. 
Sexta Carrera: Good Hope parece 
maduro para vencer en esta salida. 
Byrne lo creo un caballo capaz de | 
dar mucho que hacer a l anterior. 
Golden Chance es otro de los que 
puede ser bien considerado. Petrarch 
es caballo de calidad y a d e m á s pu 
diera montarlo Penman, pero por 
I T . Doyle. . 
Tercera Carrera: War Map; H u n - ! B . B . Rice. 
tress; Shoot Away. 
Cuarta Carrera: Sweep Clean; 
Mumbo Jumbo; L i t t l e Dear. 
Sexta Carrera: Good Hope; Byr-
ne; Golden Chance. 
SALVATOR. 
E . E . Sterrett. 
E . D . Wel r . . . 
O. L . Foster. . 
F . R . Doyle. . 
J . Kel ly 
A . W . Hamel . 
E . C. G r i f f i t h . 
F . del Barr io . . 
E l domingo por la m a ñ a n a y en 
los terrenos de "Arenal Park", se 
celebró un interesante match de ba-
5365 j se ball entre los clubs1 "La Perla de 
4 650 Cuba" y "Nueve Estrellas", en el 
4600 Ique salió vencedor el primero, des-
t l l o ^ m t s a f f o ^ u é b a S e ' b u e n o y ! ' " « a   r r 8 r ;' £ T w ^ s e " ^ ^ ? S u á r e . 1 : 
4 á ü U | k i . aesano rué bastante oueno y sabroso ganar, pero cuando les frez , . Bér r iz 1. 
4150: muy reñido, pues dichos clubs te- / a n 8e enfadan. I Sacrifice hi ts : Cervantes V. 
4125 nían sus fuerzas equilibradas, no co-1 E1 pübiiCo salió satisfecho de l a ! d ó g e z V P á r r a g a U OHví"^ 
3 850 ; metiendo entre ambos más que un , labor de lo8 umpires, ah í se ve rá l a ; stolen bases: Campos l i 
3500 solo error . buena fe del Dr. Moisés Pérez que 
3450 | Se distinguieron en este encuen- r 
3400 : tro, los lanzadores de ambos clubs, 
3000 F e r n á n d e z y Batista, que fueron "-GRAN CARRERA D E AUTOMOVI-
muy bien secundados por el resto de , JMS D E 500 M I L L A S . 
los players. 
E l resultado final fué como si-; SAN FRANCISCO, Cal., Enero 23. ; Bases on balls 
guo: ¡ Se ha anunciado aquí el proyecto dos. n moos-
C. H. E . para una carrera de automóvi les de Dead Balls : Córdoba a Camp 
— 500 millas, que deberá celebrarse el "Wilds: Ruis. 
Nueve Estrellas. . . . 2 6 1 i i de Noviembre, Día del A r i ^ t i c i o , i Time: 1 hora 45 minuto»-















; ^ í i r r W ases: Ca pos 1. ^8r 
I I ; Atan 1. . fnn . Zu-
i Double plays: Lara ^ ^ r ' ^ g n i -
•bieta a Atan ; Olivares a Atan, ^ 
lera a Zubieta; Aguilera a uiu 
¡a Zubieta, „ r.A-^nba 
Struck outs: Ruiz 2; C ó r d J J J ^ 
— RuiZ 2, t '01" 
en San Carlos, Cal, 
Ba te r í a s : Por los Nueve Estrellas, Se d i spu ta rá una bolsa de $30 m i l 
F e r n á n d e z y Manti l la ; por La Perla y premios por Laps de por lo menos 
de Cuba, Batista y Areu . $25,0 00. 
Umpires: 
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PRIMEÉ 
CARRERA.—CINCO Y MEDIO FURLONES.—Tres años. 
Resplandecerá hoy brillantemente Blazing Fire. 
Peso. Obs«rvacloiiss. 
Y A P A S A M O S D E 
L A M I T A D D E L A 







jfls mejor de lo que parece. 
Pudiera mejorar en esta salida. 
La distancia es muy do su aerado. 
Fuerte termlnalista. 
Cuenta con velocidad InlclaL 
^¡zinff Flre.. , 
t Girl. „ -
Etbel Valen . 
Ale90. « 
rharlô 8, 
hifiñ correrán. San Stefano, 107; Coscorrón, 110; Belle Wrack, 105; Wre-
^ mí- Carruthers. 105; Athgarven. 105., 
less, l"»' 
GUNDA CARRERA.—CINCO Y MEDIO FURLONES.—Tres años. 
Gratian está muy bien preparada para esta carrera. 
Catnallos. Peso. Observaciones, 
Gratian. • • 
Ed Garrí son. 
0ld Slnner. 







ni m ... 89 
Moon' Wlnlcs. 91 
M i*) im m m 
M M '« '"< "I 
\' lene recuperando su forma. 
Siempre hace un buen esfuerzo. 
Pudiera durar la distancia. 
Le falta velocidad para vencer. 
Descartado do este grupo. 
El éxito ha superado a todas las 
esperanzas. Los puntos han ga-
nado y ya cayó el primer 
bookmaker, víctima de su 
puntería. 
P A R A a J U V E N I L E 
S T A K E S S E P R E P A R A 
P E N M A N , E L P R I M E R O L O S T I G R E S C E L E B R A R O N 
C O N G R A N V E N T A J A ': A N O C H E S U S G R A N D E S 
UN B U E N F I E L D 
effel está ya en el segundo pues-
to, habiendo descendido Kenne-
TERCERA CARRERA.—CINCO YMEDIO FURLONES.—Cuatro años. 
War Map será muy difícil de vencer. 
Peso. Observaciones. 
•War Map., -
Huntress. . w 




109 Este es muy duro de pelar. 
109 Yegua de gran consistencia. 
110 Parece con chance en esta. 
107 Se ha desprestigiado mucho. 
114 Si está listo puede vencer. 
hlén correrán: Quaker, 105, WinJs of Chance, 105; Flckle Fancy, 107; 
112; Midian, 114; Blondel, 114; Lyric, 105. 
larascon 
CUARTA CARRERA.—UNA MILLA.—Tres años. 
No olviden hoy al gran Sweep Clean. 
Caballos. Peso. Observaciones. 
gyeep Clean. M 
Judge Pryor. M 
Sea Prince. ... r-
The Pírate. .• -i 
Mumbo Jumbo. , 
110 En pequeño grupo es peligroso. 
109 Este juez es temible. 
106 Es un gran finalista este principo. 
106 Le agrada mucho la distancia. 
106 Tiene algunas buenas. 
QUÍNTA CARRERA.—UNA MILLA y 50 YARDAS. Cuatro años. 
Bueno será seguir a Counsel en esta. 






Hoy debe seí su día. 
El place será para esto. 
Tiene probabilidades. 
Tengan cuidado con ella. 
Pudiera dar la sorpresa. 
Counsel. . . . . . . . . 
• Stir Up., ..i « « • i« • i« 
Sir Adsura. m w w. . r.i 
Incinerator. . .. . i.. . • 
Audrey A. . -i w • • 
También correrán: Bygone, 98; Fair and Warmer, 103; Tawasentha, 100; 
Blbbler, 103. Gomul, 108; Our Nephew, 108; Llttle Dear. 100. 
SEXTA CARRERA.—UNA MILLA y 50 YARDAS.—Cuatro años. 
Good Hope está indicado por su anterior. 
Ya hemos doblado el cabo dé la 
primera mitad de la temporada hí-
pica, y empezada la segunda toda la 
atención de los aficionados converge 
hacia los grandes premios que cons 
tituyen la nota saliente de ella en 
tre los cuales figuran los dos gran-
des clásicos, el Derby y el Grand 
Prize of Cuba, cada uno de ellos 
con quince mil pesos de premio, do-
nados por el hipódromo, y además 
las cuotas de los inscriptos y los 
derechos que paguen en definitiva 
los dueños de los caballos que acep 
ten los pesos asignados a estos por 
los handicappers y vayan al post. 
Además de esos primeros clásicos 
de la temporada, que se decidirán en 
la última parte de esta, quedan de 
cidir otros grandes premios, como 
el Grand National Handicap y la i 
primera mitad del Cuban Produce i 
Stakes, cada uno de los cuales tie i 
ne por premio, la suma de diez mil I 
pesos y las cuotas de los inscriptos' 
y los Handicaps Presidente Zayas, 
Independencia Handicap con cinco 
mil pesos y cuotas cada uno, el pri-
mero de los cuales se discutirá el 
domingo próximo día 29 y el se-
gundo el 24 de febrero. 
Enrte los aspirantes figuran diez 
nacidos y criados en Cuba. En-
tre los extranjeros figura la 
invicta Lorena Marcellia y 
toda la colección de 
Whitney 
E l famoso Juvenile Stakes, el ím 
portante premio clásico de nuestra 
dy al tercero. Pickens, el joc-
key más vivo en el post que 
se ha visto en nuestra 
pista, es el quinto. 
A pesar de que la suspensión que 
le fué impuesta por los Stewards le 
impuso cinco días de inactividad, 
T R I U N F O S 
Hubo derroche de alegría y de ora-
toria criolla.—Asistió el Gober-
nador Barreras.—Se preparan 
para el match de foot ball 
del sábado. 
T. M.- Murphy, prominente recria-
dor de caballos de raza de Kentucky 
que emprendió viaje de regreso a los 
Estados Unidos a mediados de se-
mana, después de haber pasado 
aquí un mes, recorrió en compañía 
del general Baldomero Acosta, popu-
lar y querido alcalde de Marianao, 
los alrededores de dicha ciudad, en 
busca de terrenos apropiados para el 
establecimiento de un gran sutd, 7 
aunque no se decidió aun por nin-
guna de las fincas que visitó, tiene 
el proyecto de volver después, para 
adquirir la que le parezca en me-
jores condiciones. 
Mr. Murphy se propone traer uno 
dos en L u ^ ' ^ mayor importancia. punteríai hábil( vigoros0( audaz e ¡ distinguidos del club en demostra- de sus dos famosos sementales. Gol-
a dlcüa. J j t ' rarrpra inteligente, ha logrado colocarse enlción de toda la simpatía y esfuerzo i den Maxim, Boots and Saddles, a esa 
son °os siguientes, entre los que, co-'el seSundo puesto relegando al tereque la prensa hace_ en beneficio de|finca, y doce de su yeguas aristo-
mo es natural, solamente quedarán 1 
E l nuevo hagar del Club Atlétl-
co de Cuba vistió anoche sus mejo-
el gran jockey Penman, mantiénese j res galas para rendir homenaje a 
y con muy buen margen en el lugar, sus atletas vencedores en el foot 
temporada hípica en el que luchan ^ h entre los actualmen-¡ ball y en el basket ball. 
los mejores potros y potrancas de. te trabajan en oriental Park. Sche- E l gobernador de la provincia, 
dos anos, envíanos a tomar parte: fel el muchacho de Louisville, que I señor Barreras, fué un Invitado de 
en las carreras cortas de los debu-.vino a Cuba para montar los Caba- honor del Club, tomando asiento en 
tantes, se correrá el domingo 18 de llog de Kebelkamp y aqUÍ se ha he- la mesa al lado del presidente del 
febrero. E l hecho de que este ano como le YaticiIiaron los qUe ga-lc. A. C. señor Pancho Fernández 
figuren entre los inscriptos para ese distinguir entre un buen jockey. Inda, y el doctor Bernardo Latour. 
premio diez juvenües nacidos y cria-, nn mal mariner un jinete de Los periodistas fueron invitados 
H A B R A U N B U E N S T U D 
C E R C A D E L A H A B A N A 
T. M. MUKPHY, E L GRAN CRIA-
DOR DE CABALLOS DE KENTUC-
KY, PIENSA ESTABLECER UNA 
GRAN FINCA DE RECRIA EN 
NUESTRA PROVINCIA 
Col Pat y Blue Dale, de los her-
manos O'Meara. 
Gonwithin, del Rosedale Stable. 
Siboney, de C. H. Smith. 
Happy Moments, de Kay Spence. 
! Havana Electric, Frank S. Joe V. 
I Frank S., y Bable Alice de Mr. F . 
Caballos. Peso. Observaciones. 
Good Hope. . . . . . . ,., . . 107 
Golden Chance. . . ;.. m 104 
Dan. m .« w ix i« :•. i« i« • '•• • 
Byrne. M ,.¡ m .1 • • i« i« i*- î 2 
Róscate . .• . 97 
También correrá: Petrarch, 97. 
La velocidad debe curarle hoy. 
Su enemigro más peligroso. 
Cayó en su última salida. 
Mucho cuidado con este. 
No debe descártarsele del todo. 
ficloria de los L i s t a de los Y a n k e e s neoyor-
Gigantes de L u y a n ó ' q u i n o s que e m p e z a r á n e l en-
ei domingo l I T y ante una nuj trenamiento de p r i m a v e r a 
aerosa concurrencia, se llevó a ca-
bo en los terrenos del "Terraplén¡NUEVA YORK, enero 23. 
Park", el concertado match entre 1 E1 personai del team de los yan-
las potentes novenas "Gigantes de|kees ne0y0rqUinos que se presenta-
Luyanó" y "La Unión", saliendo á en Nueva irieans para ejercicios 
derrotaros estos últimos. ! de «deshielo" a principios de Marzo 
La batería Martínez y Reguera de. entre noVatos, veteranos y 
los Giganaes", estuvo a gran altu-1 mascotag unos ^ hombres. La pri-
ra, dominando a la temible batería, mavéra pasada eran 44 ios qUe em-
<ie "La Unión" en loes momentos! pezaron el entrenamiento pnmave-íe más peligro, pudiéndole batear 1*, 
lelamente cuatro hits. i 
Es de mencionarse la labor del¡e erá la novena y substitutos que 
E /rínail^-Val?eS.', la V?™™ defenderán el estandarte de la Liga 
S L t Á T Glgantes ' Jugándola Americana es la siguiente 
colosalmente, y en su batmg so-
bresalió, dando dos terapéuticos de 
cuatro veces al bate., siendo el fac-
tor principal de-la victoria de los 
Gigantes".1 
Para más reseña véase la anota-
ron por entradas: : 
»• de Luyanó . . .010 003 000— 4 
•lD'ÓIi 001 000 000— 1 
Batería por los "Gigantes": Mar-
pnez y^Regueira. 
Por "La Unión": Managuero y 
&ngelo, pitches. Febles, catcher. 
GANARON MUCHOS FAVORITOS 
La primera mitad de la tempora-
da ha sido muy favorable por el 
número extraordinario de favoritos 
que han ganado, lo cual quiere de-
cir que el público ha ganado. De es-
to es prueba evidente el hecho de 
que quien se haya fijado atentamen 
te en el ring habrá visto allí el pri 
mer cadáver, una jaula de boockma-
ker abandonada, al garete. Esa víc-
tima del acierto de los puntos ha si 
do un americano, Jack Heasle. Se 
(halla vacía, vuelta del revés, junto j ^ ^ ¿ ^ 7 PalTadium yVositíoni 
a la caseta del operador del telégra william Bros 
fo, habla con mayor elocuencia de ] 
lo que ha sido para los leones la 
primera mitad de la temporada que 
cuantos libros se escriban acerca 
de ella. 
Y aunque ha habido muchas deci-
siones en la meta de esas difíciles, I 
que ninguno de los espectadores i £1 ¿e San Francisco, quedó 
puede apreciar con entera según-1 • ,1 . n ' • 1 • 1 • 
dad, ha dado la casualidad de que 1 el Ultimo.—Ll éxito obtenido in-
en cada caso, el favorecido por la 
decisión de los jueces de llegada, ha 
sido el favorito, a pesar de que en 
algunos casos esta resolución repre 
sentando una pérdida de varios mi-
les de pesos para la asociación. Es 
justo declararlo así, por que así ha 
sucedido. Alguna vez. 
cero a Kennedy. i la espléndida sociedad deportiva cu oráticas con el objeto de que sirvan. 
En la relación que sigue, de las 1 baña. Esfuerzos que aun nos pare- de piedra angular a ese stud, del 
veces en que los jockeys de nues-jeen pocos siendo tantos los mere- cual saldrán, no hay que decirlo, 
tro hipódromo, han ganado carreras. cimientos de los aguerridos Tigres 1 algunos de los ganadores de los fu-
o entrando en segundo o tercer lu- cubanos del otro lado del puente Al-jturos "Cuban Produce Stakes" que 
gar, que comprende, todos los días | mendares, los que han realizado en ¡ge disputen en Oriental Park. 
de carreras, desdp que comenzó la | todo tiempo una intensa propaganda 
i temporada hasta el domingo 22 in-ide cultura física con el ejemplo, 
-o, , 1 clusive, se verá que Pickens, sin disi E l menú se sirvió por el restau-
Matahambre, del doctor Ricardo iputa u'no ^ log meiOTes y más;rant del club, no dejó nada que de-
i,2' cuô +o ^̂ 1 t\t««- ¿•^.vi. I consistentes jockeys que nos han vi-'sear, así como los vinos y el cham-
S ^ ^ . n ^ f ^ í ^ H ^ l l - , , i sitado, esta en el quinto lugar. Halpán que se prodigó a raudales. 
t 1S1 ^ni r'nidnnio ol^ti • tenido menor número de montas que i pesar del reajuste. 
C h 11 de R J Horner 1la mayor Parte áe sus rivales, los¡ Hubo verdadero derroche de fran-
T5nHp?%Pth Tnrena MarpolHa ' j 0 0 ^ 3 de Primera fila del hipó-!ca y sana alegría, se improvisaron 
lenaer aeiu, ^"r«na ¿viarceuia, i drom0j por ^ ha gaiia(io en nota-j muchos discursos, saltó sobre el ta-
7 E n r i c ^ S proporción, siendo de notar que ¡pete de la noche la nota cómica, la 
Keene. 
muy pocos: 
Eugenia Gómez, de A. Allegra. 
Venado y Don Normand, del C 
and D. Stable. 
Edward Gray y Hughíe, de Da 
nlels. 
Putting Green, Vuelta Abajo 
l t  
mientras que figura en la lista con oratoria jacarandosa, la nota de 
17 ganadores y 22 segundos puestos 1 ruido y de luz que correspondía a la 
solamente tiene siete carreras. j fiesta. 
Pickens, es realmente una nota-| Charles Botfth se prodigó for-
j bilidad en un detalle de su profesión; mando pinillos de oratoria al igual 
! en que cualquiera que sea su caba-'que Prieto y otros anaranjados que 
E l team de foot ball de L a F a -
yette College, proclamado 
c a m p e ó n del E s t e 
FILADELFIA, enero 23. 
La Asociació de Atletas Veteranos 
del Este en su banquete anual cele-
brado en la noche de hoy proclamó 
Campeón del Este en 1921 al team 
de Foot-Ball de Lafayette College 
que no sufrió una sola derrota en 
,11o, se ve a este destacarse en el ¡enfocaron sus actividades vocales, I tot*a Ia temporada, 
¡primer grupo siempre. Nunca se duerI después del comido en el discursing. Más de 300 personalidades o® e3' 
jme, en el post, debiéndose a estos i E l presidente Fernández Inda fué I ta y otras ciudades asistieron al Dan-
d t¡, q i una gran parte de sus éxitos, pues, el que rompió el hielo de la palabra ¡ quete. 
írf íiV- tí f r j como es sabido en las carreras cor-.el primero en hablar y en explicar 1 
Lns, irue í i ier, i"unta Loroa, i taS( cuando el caballo tiene alguna'las causas de la fiesta, en rendir con¡ 
x̂ ammon !«rotn, biraignt, btroter, . velocidad el que arranca mejor es, su palabra bien cortada merecido 
^ ^xt-01^6 A XJ ¿anwv,•fme, el que tiene mayores probabilidades homenaje a los atletas vencedores |y GGood Night, de I P. Whitney,, de ganai, ^ del Mls¿issippi y del Centro de D e J 
' pendientes, teniendo especial inte-
H A B A N A I A W N T E N N I S 
E L T E A M D E S I S L E R G A N O 
a C H A M P I O N I N V E R N A L 
dita que se repetirá el cham-
pion todos los inviernos. 
L . Penman 36 
B. Scheffell 27 
B. Kennedy 24 
G. Flelds. . . 
A.' Pickens. . 
D. Prubble. . 
A. Me Laughli. 
N. Swort. . . 
J. Chalmers. . 
C. Robinson. . 
W. Kelsay. . 
J . Maiben. . . 
J. Heupel. . . 
T. Burns. . . 
P. Walls. . . 
Ya terminó el Champion Invernal J- Dominick. 
de California, en el que lucharon el F. Hunt. . 
entenderán i San Francisco, bajo la dirección de W. Hinhpy. 
Ty Cobb, Los Angeles, con Hornsby F. Moore. . 
de manager, el Missiuns, que tuvo S. Boyle. . 
a Heilman el champion bate de la W. Morrissey, 
Merimee. 
Carroll. . 
esos jueces que el derrotado es el 
favorito, pero, reitero mi afirma-
ción de que en la primera mitad la j 
suerte quiso que el favorito ganase ¡ liga americana como piloto, y el F 
en esas decisiones apretadas, que lo Vernon, del cual fué Sisler, la gran J 
mismo pudieron haberse fallado en | estrella de la Liga Nacional, el Je- J- Pevic. 
su contra, y que los jueces no han | fe. Yerratt. 
puesto por encima los .intereses de • Resultó Champion con 31 desafíos J- Connors, 

























fallando como ellos entendían que Sisler, siguiéndole en este orden los "W Lilley 3 
era justo fallar. 
Como quiera que el próximo do-
mingo se disputará en nuestra pis 
otros tres: Missions, Los Angeles y H. Brydes 
San Francisco.y (J- Smith. 
Resultó champion en bate Ty Cobb F. Wilson 
ta el rico handicap que lleva pon con un average de 392. E l presiden J- Dreyer 
nombre, el Presidente Zayas, como 
lo hizo el Presidente Menocal el año 
pasado, asistirá el domingo Orlen 
La lista de la cual Miller Hugglns j tal park con objeto de presenciar 
esa, que promete ser una de las 
más interesantes justas del año. 
J A I A L A I 
rrograma para hoy, martes, a las 
8 y media de la noche. 
Primer Partiao a 25 tantos 
^"E^lLLO^jn. y ALBERDI, blancos, 
A^fcar^ y ^"STOÑDO, azules. 
* medio. delanteros del cuadro 9 
friaera atUnlela, a 6 tantoa. 
^ " R A MACHINi 
OAÍTr.̂ í101-- IRIGOYEN menor, GABRIEL, MARTIN 
Miniado partido a 30 tantos. 
P i l l a n y t e o d o r q . blancos, 
azules AbIEGo y ERDOZA mayor, 
r "Oedtô  los delantero8 del cuadro 9 
ŜTuada miníela a 6 tantos. 
^ l O . ORTiz 
^ I - A L A I P L A Y A 
0p-ama para hoy, martes, a las 
2 y 40 de la tarde. 
Partido a 30 tantos. 
SIILIA y CARMEN, blancos. ' 
V-ION y PETRA, azules, 
fcjjj er* "Wlnlela a 6 tantos. 
^ g ^ R M E N . 
s ' CONSUELO, MERCEDES 
^ ^ 0 ° Pam,,0• ' 30 tanto'-
y CHIQ. BILBAO, blancos 
SEGUn-tv^ C011 tra — 
undo y ORUE. azules. 
B>S**aa quiniela 
Pitchers: Bob Shawkey, Cari 
Mays, Waite Hoyt, Sam Jones, Joe 
Bush, Harry Murray, B. T. Culp, 
el "zurdito", O'Doul, Bob Tacarr, 
George Quinn, Jolley, Wilson y Har-
per. 
Catchens: "Wally Schang, Al de 
Vormer y Fred Hoffmann. 
Infielders: Wally Pipp, Aaron 
Ward, Mike McNally, Everett Scott, 
Frank Baker, Jonny Mitchell, Nor-
man McMillan, W. Kinglon y Glenn 
Killinger. 
Outfielders: Babe Ruth, Bob Meu-
sel, Elmer Miller, Chick Fewster, 
Bobby Roth, Hinkey Haines y Camp 
Skinner. 
De estos Ruth, Mays, Schang, 
Hoyt, Shawkey, Bush, Jones, de 
Vormer, Baker yScott han recibido 
órdenes de presentarse en Hot 
Srings Arkansas el 17 de febrero, 
permaneciendo allí un par de sema-
nas y uniéndose al resto del team en 
Nueva Orleans el 5 de Marzo. 
E L S E P E I 0 D E L A S E Ñ O R A 
C A R M E L I N A F R A N C H I D E 
































Gran concurrencia asistió anoche 
este tennis donde se juega a dia-
21 rés el triunfo obtenido en el foot i rio profesionalmente pues todas las 
23 ball. 'jugadoras que aquí actúan pueden 
281 E l señor Barreras, el simpático 1 consulerarse como estrellas. 
17 ¡y muy popular gobernador de núes-] Ayer reapareció la simpática Chi-
71 tra provincia, hizo uso de la pala-; na, y el público la recibió con gran-
15|bra, a petición del quorum, que lo'des aplausos. 
16 aplaudió frenéticamente. Las vencedoras de anoche fueron: 
14 j Rafael Conté, Vic. Muñóz, Ber-
11 nardo Latour, que estuvo monumen-
8 ! tal, Gustavo Gutiérrez,.. . . todos se 
21: mostraron con el mayor grado de 
5 ' buen humor. 
7 Existe gran entusiasmo por el pró-
22ixImo match de foot ball que ha de 
71 celebrarse el sábado 28 en Almen-
8 dares Park, ya faltan muy pocos 
días, y los atléticos que saben la 
clase de contendientes que han de 
tener no se arredran y cada vez | 

















QUINIELAS DE COMBINACION 
Luisa (1-6) . . . $17.60 
2 ¡animosos. ¡Rosa y Berta, 3-6). . . . 49.60 
l l E l promedio de peso de los mari- Luisa y Rosa, (1-6) . . . 54.40 
Sinos americanos es de 180 libras y! Alda y Margot, (2-3). . . í 8.08 
6 ¡ vienen dispuestos a romper cuantas Alda y Armanda, (3-4) . . 18.66 
5 líneas se les oponga, a hacer heca-l—— 
Sitombes de los scrimages, a ganar| f f í R i l í AWN TFIVNÍ^ 
Ijpor calle derecha, vienen por la re-
0 I vancha. 
^ ' — • , 
4 Derrota de un boxeador 
te de la Liga lo fué Frank Chance, E¡. Atkinson. . 
el que fué célebre primera base y H- Clemments. 
manager del Chicago Nacional, cuan!" 
do este ganó el champion del mundo.'con- reses' consignado a Justo Rodríguez 
Anoche, conforme anunciamos, acu 
dió al court, de Paseo de Martí y 
1 San José, el mejor construido en la 
2)ll^frall/Min PII F l ladpma Habana, un buen contingente de alloll allailU CU 1 UdUCUld toui.istas cle los que oportunamente 
4 j FILADELFIA, enero 23. tomaron abono para la presente tem 
Willie Jackson de Nueva York dió perada invernal. 
3 carros más" de Vuelta Abajo, para iun knock out a Ned Fitzgerald, de j Un experto jugador de tennis, en 
Chance impuso una multa de cien Adolfo Cristo . Se espera un tren de I Australia en un match celebrado es-1 charla sostenida con nosotros, nos 
pesos a Ty Cobb, por haber lnsul-| Camagüey para Serafin Pérez. j ta noche a ocho rounds. | dijo que el cuadro de jugadoras de 
tado este a un umpire. 
sentaclón del presidente de la re-
pública su ayudante el capitán He-
rrera, el secretarlo de Gobernación, 
el teniente Gamba, Fermín Samper, 
capitán Fernández Lara, José Peñal- j ciendo un cargamento 
ver, alcaide de la cárcel señor Fon- j purga 
tela, el presidente del Liceo señor1 
Parodi, el jefe de Policía, señor De-
labat. 
Los doctores Sierra, Sotolongo y 
Castro, Héctor José Fernández de 
Castro, don Juan Mencía, Jefe Lo-
cal de Comunicaciones, el sargento 
de policía, doctor Anciano, juez de 
instrucción, doctor Valle Moré, juez | baTABANO 
correccional. 
'Ne-w Orleans el vapor nacional 1 
Mambí, en lastre, habiendo salido ¡ 
para el puerto de procedencia condu-
de miel de 1 
Salió el vapor americano Walter 
D. Munson para Cárdenas. 
CASILDA: 
Procedente de Clenfuegos el va-
por Anita, con pasaje y carga gene- I f̂í?1®1* 
ral. 
^FTRFTARÍA ñF ArRTrilI TI IRA I E1 desenlace llegó en el quinto, la compañía "Cuba Lawn Tennis", 
OEA^ImI 1 A t w • AUrU^ULl UrvA, | Ambos son pesos ligeros. les muy bueno, haciendo constar que 
COMERCIO Y TRABAJO ' Jackson hizo desplomarse a su' Mercedes, Blanca, Violeta, María, 
1 contrario quien escuchó al referee Margot... saben jugar con destre-
promedios del mes de diciembre he- contar nueve segundos durante el > za, amor propio y constancia, 
cuos por el Coieg-lo de Corredores de; primer minuto del quinto round. I Anoche ganó Beatriz dos reñidí-
El australiano consiguió ponerse: simas quinielas, después de hacer 
en pie pero el referee declaró ter- prodigios delante de la red y repe-
minada la pelea. 
Esta había sido bastante igual 
hasta ese momento. 
esta capital, de acuerdo con la Co 
misión Financiera de Azúcar, en vista 
de las ventas reportadas por los Cole-
gios de la Isla, teniendo en cuenta la 
diferencia de castos en cada puerto. 
Habana 
(POR TELB&RAFO) 
Guanabacoa, Enero 23. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Imponente manifestación de due-
lo como no se recuerda en esta vi-
lla, fué el acto de conducir al ce-
menterio esta mañana a las nueve, 
el cadáver de la señora Carmelina 
Franchi de Vlllier, hija del alcalde 
municipal de esta villa y esposa del 
señor Virgilio Vlllier. 
Eran innumerabes las coronas y 
flores recibidas como ofrenda de 
sus numerosas amistades, recordan-
do entre ellas una hermosísima del 
honorable señor presidente de la 
República, doctor Alfredo Zayas, y 
señora; otras del cuerpo de policía,) 
Maestros, Mateo Echaniz, el capi-
tán Pérez, de Regla, en representa-
ción del lacalde el teniente Hevia, 
el presidente del casino, señor Lla-
no, señor Domingo Pérez, secreta-
rio de la Junta Electoral, Claudio 
André, en representación del capi-
tán del puerto, el señor Joaquín 
Masip, las bandas de música muni-
cipal j de bomberos con sus jefes Se 
greyes, Fiol y Vidal. 
Representación de los Padres Es-
colapios, el cura párroco, el padre 
Sesma, franciscano y representacio-
nes del comercio de la industria del 
Centro de Veteranos, de la prensa 
y del pueblo. 
Descanse en paz la pobre Carmeli-
na y reciba mi pésame su afligido 
esposo, señor Virgilio Vlllier, su pa-





Segunda quincena 1.7810746, 
Del mes 1.8113874 { 
D E J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ler difíciles bolas de esquina. 
Matanzas 
Salió para Isla de Pinos el vapor 
James Sampbell, conduciendo pasa-j Primera quincena 2.067105 






f amarillo). . 
( a z u l ) . . . . 
(blanco) . . . 






(amarillo). . . . 5.96 
COMBINADAS 
G I B A R A : 
Entró el vapor nacional Julia y 
el vapor Polar, procedentes ambos 
de la Habana, 
SANTIAGO DE CUBA: 
Entró la goleta Inglesa Emercon 
Lake, procedente de Au Excay; 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
MANANILLO: 
Procedente de NIquero el vapor 
Tomas BeattI con carga y pasaje; 
procedente de Media Luna, el vapor 
Anita, con carga y pasaje; proceden-
te de la Habana, el vapor Purísima 
Concepción con carga y pasaje. 
a 6 tantos. 
SE#DgHlOQRUBFILBAO' 
- ^ H ^ OSORIO 
* ^ I o U * ? »?_ ^ MARI-1 1 ,er P o c i ó n do la O 2( a tt s*^P"blica. ^ 
Salieron: para NIquero, el vapor 
empleados del municipio, del teatro Tomás BeattI con carga y pasaje; 
Fausto, del Casino Español, de Die para Media Luna, el vapor Anita, 
go Moya, y muchas más. 
E l féretro fué sacado en hombros 
de su esposo señor Vlllier, su pa-
dre, señor Franchi, sus hermanos, 
Rogelio y Elpidio y Ensebio Ortiz y 
teniente Obdulio Herrera, m mñg-
con carga y pasaje. 
ISABELA DE SAGUA: 
Entró ayer el vapor americano 
Tiiscana, procedente de Mobila, con 
i carga general, habiendo salido el 
nífico monitor de bronce fué coloca-1 mismo para el puerto de proceden-
do en una severa carroza fúnebre,cía. 
de la casa Masip tirada por cuatro, . . 
parejas de caballos. Seguían dos caiJUCARO: 
rros de auxilio del cuerpo de bom-i Salló para Boston el vapor «Tanés 
beros repletos de coronas 
En el cementerio despidió el due-
lo el comandante José Elias Entral-
go, quien pronunció una sentida ora-
ción. 
Concurrieron al Bepello en repre-
Viborg, conduciendo 22,000 sacos 
de azúcar del central Baraguá. 
MATANZAS: 
Entró el vapor Lake Gera, proce-
nropprlpntA Npw York p! ira™,- Primera quincena 2.009293 
proceaente ae isew York el vapor, SegUnda quincena 1.8304896 
americano Bartholome-w; proceden-IDel mes 1.8608024 
te de Kington, el vapor sueco Cele- ¡ 
donia; procedente de Gibraltar, el Saglia la Grande 
vapor inglés Volumia. I 
Salió para New York el vanor! Prlniera quincena 1.908355 
americano Ozama; para Halifax el , geefu¿de| <iulncena l l l l u o l 
vapor sueco Celedonia, todos con i 
carga general. 
ROBO 
Rosalía Bauwer, de Turquía, de! Ofelia, 
19 años de edad y vecina de Lampa-t Ofelia, 
rillá 84, habitación número 7, acusó j 
Sepunda quincena 1.9892396 a su compatriota y amigo Stéfano 
Del mes 2.0195524 Jaas, de 20 años de edad y vecino | 
p , % lele Lamparilla 72, de haberle sus- Beatriz-Ofelia $6.50 
Cárdenas i traído 97 pesos que guardaba en un ; Violeta-Isabel 6.7 3 
I baúl en su habitación. i Beatriz-Violeta 7.42 
segundl Tuince^a l ¿OÍ™ J.aas fué atenido, negando la acu María-Elena 11.07 
Del mes 1.9351774 • sación que le hacía Rosalía, atri- Ofelia-Carmen 14.90 
l huyendo su actit&d a una venganza. Ofelia-Beatriz 6.26 
Cienfuegos * • — — 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I A L A I P L A Y A 
M E R C A D O P E C U A R I O 
ENERO 23 
La venta en pie 
ZH mercado octlza los arsuiéntea pre* 
Vacuno de 4 114 a 5 1|4 centavos. 
Cerda de 11 a 11 1|2 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Manzanillo 
[Primera quincena 1.872417 
Segunda quincena 1.7945516 
Del mea 1.8248644 
Matadero de Luyanó 
La» resMj beneficiadas en este matad». 
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 




Zj«.n regfes beneficiafla» en estt mata-
Aero se cotizan a los siguientes precios-
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavos. 
Cerda, de 40 a 55 centavos. 
Lanr de 45 a 65 centavos. 
Reses sarri ficuUus «a caía mat*dArn-
Vacuno. 233. »<.««Bro. 
Cerda, 197. 
Lanr, 52. 
Entradas de ganado 
De Camgüey, llegó un tren con 12 ca-
rros con ganado vacuno para la matanza 
cons gnado a Belarmlno Alvarez que se 
vendieron a 4 314 centavos. dente de Cárdenas; procedente de Av o j ^ ^ 3 ^ 1 1 ^ ^ 
POSLAM EN E L PRIMER TOQUE 
ALIVIA LA PICAZON 
T A R D E 
Primer Partido 
AZULES S 3 . 3 2 
ASUN y PETRA. So les jugaron 81 bo-letos. 
Blancas eran Mercedes y Rosita. Se 
quedaron en 23 tantos. Se les jugaron 
63 boletos y hubiesen sido pagados a 
$4.18. 
Primera Quiniela 
ASUN R 2 4 
Tto». Bit o». Varos 
carro tamhlix» 
Cien pesos no pueden dar ni com-
prar el alivio completo que este ma-
ravilloso remedio hace en el cutis in-
liamado por la picazón y las picadu-
ras Inflamantes y sin embargo una 
cajíta de POSLAM cuesta bien poco. 
La concentración del remedio 
i'OSLAM es tan eficaz que un poco 
de él hace mucho pero sin embargo 
ostá preparado de una suave y eim- ! 
pie preparación que no perjudica ni 
nolesta la piel más delicada. Ecze-
ma, salpullido, picazón, granos o 
cualquiera otra molestia no puede re-
sistir el gran efecto del POSLAM. 
Para muestras gratis, diríjanse a 
243 West 47th. Street departamento 
lúmero 8, New York. De venta ea 



















N O C H E 
$ 3 . 4 7 
Primer Partido 
BLANCOS 
ASUNCION y CARMEN. Se les jugaro* 
£2 boletos. 
Las azules eran Emilia y María Con-
suelo. Se quedaron en 24 tantos. Se les 
jugaron 4 5 boletos y hubiesen sido pa-
gados a $3.96. 
Segundo Partido 
BLANCOS 3 4 . 9 0 
SEGUNDO y ORUE. Se Jugaron 48 bo-
letos. 
Los azules eran Unamuno y Chiquito 
Bilbao. Se quedaron en 28 tantos. Se les 
Jugaron 82 boletos y hubiesen sido pa-
gados a $2.09. 
Segunda Quiniela 
Chiquito Bilbao. S 3 . 0 0 
Tto». Bltoo. OPafoR 
Piedra. . . . 
CHIQ. BILBAO. 
Osorio. |„ ,. . . 
Orúe. . m . , ,.. 
Segundo, „ „ H 
















Asuncón. . . . 
Emilia. . , . 
Rosita. . . . 
Petra. . •• . , 
CARMEN. . . . 
3 3 . 8 4 













BLANCOS 3 2 . 5 9 
ARRIGORRIAGA y) OSORIO. S© les Ju-
garon 77 boletos. 
Los azules eran Zubeldla y Piedra. 
Se quedaron en 27 tantos. Se les Juga-




Chiquito Bilbao. .. 
OSORIO , N 
L Ĵona ,., M m 
Arrlgorrlaga. M M M 
Piedra. . m m m m m 
Zubeldla. m h • m m 
8 2 . 5 1 












P A G I N A C A T O R C E D I A R I O Ú¿ L A M A R I N A 
- . • M .-- . . . '-L 
Enero 24 de 192* 
EN DEFENSA D E TABACO 
G r a n a s a m b l e a e n P i n a r d e l R i o 
(Do nuestro Corresponsal.) 
L a honda crisis porque atraviesa , clón de .la asamblea lo siguiente: 
jl tabaco d? Vuelta Abajo, conalde- • Que todos los presentes, agriculto-
rado como el mejor del mundo, crl--re3 y cosecheros de tabaco, así como 
ski que hace que aún estén sin ven- 'lo» compradores de hoja de semilla 
der varios miles de tercios de tan y de libre pie, se comprometan a 
preciada hoja, ha hecho que nuestra que a partir de la actual cosecha y 
primera autoridad local señor Fran- para lo sucesivo no se hará la reco-
cisco Sarmiento, Alcalde accidental gida de hoja de semilla y de liore 
lé esta ciudad, se preocupase seria- | pie, dejando ésta en las vegas para 
¡ a s a ñ o 
que sirva de abono a las mismas. 
L a asamblea., por unanimidad, y 
puestos todos los asistentes de pie. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s de ú l t i m a h o r a 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L Q U I L E R E S 
de st  i , s  s  
mente de este problema. 
De sus conferencias con Importan-
tes agricultores y vegueros, ha saca-i co..ua uuua 
do la consecuencia que una de las i y en medio de grandes aplausos ««.i 
causas principales de la no venta del ; lo acuerda. * ' 311 iuSS^ÉSaUmT^ 
tabaco es de que de cada cosecha seJ ^nag^L ^ ^ ^ ^ ^ hoaMurtartSTTJ ue 
exportan de cuarenta a sesenta mi l i E L OOMFTB E J E C U T I V O 
quintales de 
bre pie, que 
cas de cigarrillos 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
CASA DE H U E S P E D E S 
L a Internacional Se arrienda» habita-
ciones a precios de situación. Huéspe-
des por semana, desde doce pesos, al-
N T é r S ^ a ^ « r e n c í T ^ a r a ^ apíT: nmerzo o comidas a 50 centavos. Se 
lenían g:oter*a «n los tft* 
- dft BUS casas para re-
uso áf S E H . A TODO. 
M B I U C Í O l S 
SB DESEA COiOCAB TOTA JOVEIT española de mediana edad de cr'ada 
de mano para corta familia y que sea 
de moralidad. Lleva tiempo en el país 
H O R R O R O S A G A N G A 
Soberbia oportunidad pat-a el que es-
té buscando casa antlg-ua para reedi-
ficar, muy buen solar, 8 por 42 en Si-
tios casi esquina a Angeles. R^palado, 
0 500 pesos. P. G. Veranas. Manzana d¿ 
Gflmez, 221. Teléfonos A-4420 y F-1345 
. 3266 2 feb. 
5 P O R 16 AÍETROS 
SI es para matrimonio sol í pued^ ayu n.nu a ^ u n ^ 
dar alffo en la cocina. Se desea r^nJ í??PÍto V*}**!?}0. Plano ,completamente. dar algro en la cocina. Se desea r«Pa S ^ t & T ^ T z l Preten8i0nea "'"eüna. 
^8078 28 ene. 
C E DESEAN COI.OCAR DOS MUCHA-
>J chas juntas o separadas de criadas 
M manos o manejadoras. Informan en 
SaÍV„?afae1' numero 14, por Oquendo 
A076 28 ene 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
ducción durante algunos meses, cau-^nicipales mas inmediatos y que a ese ! ta v ' • riiarfft. i ~" V i con todo servicio nnr « , 
sando grave perjuicio a las clases ' Comité se le unan varias personas ita * Se" c™to** ex™ 'aso en todos, " 'V¡° S j 0' por CT 
inferiores de tabaco escogido aun que con el carácter de asesores, les | coarto de baño y demás servicios. L a 327S 8 P*1"8011̂  
en las colas, botes y troncos, hacien- {informen en cuanto sea necesario i llave en la botica de esquina Oquendo. 1 
ñn ana esta clase tensra aue vender- para llegar a obtener el fin que se lnfnntiBn N-^i «mq T . i ' f ' 
26 ene. cotas, ooies y troucus, uacitm- i nn-uimcu ou «.uamu oca ucüesano "ave en ta ooiica ae esquina Uquenuo. 1 ~ 
do que ga q I orma en eptuno 218 elé ono
n a nrecina aue ni ainuiera re- persigue. ' - En Monte, número jT"letra A, esquina 
a Zulueta, hermosos'departamentos de 
se luego a precios qué ni siquiera re- : persigue. I A O C C J V ~ VIrn~fl ~ ' fTJ' ' 
muñeran al pobre y sufrido vegue-I L a Asamblea aprueba el nd'mbra-l * y • La ^uosotia. 
S E A L Q U I L A 
miento del siguiente Comité Ejecuti- í 
OFXEtnS TWA SIRVIENTA E S -
O pañola para cuartos o cosa análopa 
Sabe coser y zurcir a la perfección., 
nene buenas referencias. Desea encon-
lístá en lo mejor de la Víbora. Avenida 
do Concepción, acera a la brisa, precio 
6ü0 pesos. Dueño. San Mariano, 78-A, casi 
esquina a Armas, Víbora. 
3282 * 26 ene. 
H O R R O R O S A G A N G A 
Vendo en lo mejor de la calzada de la 
Víbora, tramo de Luz a Kstrada Pal-
ma, ochocientos y pico de metros a 15 
pesos metro. No corredores. Neptuno, 
5S, Teléfono 1-3703. 
32S2 26 ene. 
S O L A R E X T R A P O R S U M E D I D A 
v situación, está en el Blanquizar del 
Luyanó, primera cuadra a la Salzada, 
y llano como un plato. Mide 8 por 35. 
Precio 2.150 pesos. Dueño: Neptuno. 58. 
Sastrería, de 4 a 6. Teléfono 1-3703. 
3282 26 ene. 1 trar casa serla. Informan en el tpi*. •—* 
fono A^685.; Industria. e V ^ n a V c ^ ( ^ V " ^ 5 SE 7ElfDE 
16n. 1 VJT hermoso 'solar en £ 
SE VENDE UN DQDGU ton^ 
casi nuevo y fuelle Vic-ona^s^ 
barata. Informan en Estrella, "h S*S 
«e^Pregunten por Antonio B a l á i s 
d e ' a m a l e s 
O B VENBEN EN SAN liAaAAft^ P bal^s, cuatro perritos P o m « ^ « ^ lor ntsro, da dos mesea, co. 
Crónica Católica 
E L ROMANO PONTIFICE AVr» 
E L D E R E C H O CANONIGO 
V I G E N T E 
Son tantos los disparates ^ 
publican con motivo de la eleccu! 
del Sumo Pontífice, que nos vemi 
obligados a transcribir lo que sob* 
el Romano Pontífice dispone el d̂ . 
recho Canónigo vigente, a fin 4 
que los profanos en la materia, 
pan cual es la doctrina 
16n 
3242 
i ^ y ^ 3 habltaclones con vista a la 
1 ca"e;00rden > moralidad. 
27 en<* Ante este problema que tiene pie- vo. Se alquilan los bajos ele la casa San 
ocupado a todos los términos tabaca- Presidente: señor Manuel H e r r y - U o s é 209, entre Basarrate y Mazón. Q = A Í Q m i W c i s A F Í M < n r i ^ ¿ 
leros de esta provincia, el señor Sar- ICftí. ! ' . ' , * ¿ "l**™f & un cuarto muy venenado a precí^md 
miento convocó a los principales: Vicepresidente: señor Francisco j , *?» saieta» cuartos, baño dieo. Lealtad. 131, altos, entre Salud y 
agricultores de este término muni- Sarmiento. ; mte^c*lado, comedor, cocina, cuarto y, s^1163" 
TX.AZOa UN 
- Santa Emilia. Re-
26 ene. Parto Sant s SuArez le pasa el tran-
i a ^ u ^ a ^ d S ^ q u e S ^ r l l1 COEREECmES: V E N E O - Í n ^ 
-- . .en_TenIente_Rey. 102, frenít iS ^ g f ^ ^ ^ V ^ l ^ ^ 
dos parcelas de 5 y medio por 38.19, al 
a ella se atengan. 
DIARIO DE L A MARINA 
oficial.^ 
Un colega dice: Son eleHM 
^S'1J_0l°..?03 Cardenale3 fel6-8-?» de los Obispos. 
Según el derecho 
27 ene. 
ric lt res e este tér i o i- r ie t . K , — — w w ^ i u a , «.uauu  3281 
cipal para una asamblea que se ce-: Secretario: señor Isidro Pruneda. i servicio de criados, catio v trasnarin. 7Ñ^m^«T. •— 
lebró anoche en este Gobierno Pro- Vicesecretario: señor Francisco ES moderna. Precio 100 pesos al mes. O ^ t ^ n e s ^ S e S e ^ ^ o ^ c S r 
vmcial y que culminó en un gran-; Ma Pérez. . , r n r ™ * , (lras del vr*"* Central." con lavabo de 
dioso éxito. Vocales Aserores: señores José ¡[«L-ÍJ j 7 1 f u / ' i í ° t o n n ^ 9 ía ^n" L^f/Afi1*!: 11,2 toda la noche, bue 
Dada 
ta asamblea 
— — . uivuciua. rrecto iuv pesos ai mes. , i"iu.uiuuea especiales. a dos cua-
7 que culminó en un gran-; Ma Pérez. L » , i n f ™ * , (lras del Parque Central." con lavabo de 
ito. Vocales Aserores: señores José t , 6 .e" el ínronn(an en la afruna corriente, luz toda la noche, bue-
la importancia que tiene ea- ; León, José Peón, Bernardo Ortiz, To- i o t a r i a dd doctor Labar, Manzana ' ^moraUd^' 1%? V*1?™9 u *omh™* 
blea, oblígame a hacer una más Rulz, Benito Herrera, Daniel j de Gómez, 343. tercer piso Teléfono r0- ' ^rormea, ei porte-
:ión detallada. Reguelra, Paulino Falcón, Andrés ; A-4952 y F-5465 * • 3177 27 ene. 
Tn<4 A ^ T P X T F q Rodríguez, Domingo Plasencia, Fe- 3254 * „ O E a í q u e c a s e p a s t a j a e n t o eb 
lipe Ortiz, Cirilo Herrera, Feliciano : ^ d ^ h . K w - , — * - - ^ ^ - -
DESEA COLOCARSE TTNA KCTTOHA-cha de mediana edad para limpieza 
de habitaciones y coser, o para criada 
de manos, tiene buenas referencias y 
sibe cumplir con su obligación. Calle 
i5. entre 16 y 18, nümero 103. 
2066 24 ene. 
A L C O i & E R C I O 
Se alquila un local esquina, 800 m*-
t, ,<frtaCQUadra1d0S' j,Vnto 0 en Pactes. 8 pjertas a dos calles, facilidad de car-
fn t̂rit802*1"8','1, px0pl2, p'ara cualquiera industria o almacén.- También una casa de altos y esquina, sala, comedor, tres 
habitaciones y demás ' • 
tos. .Narciso López. 
muelle de Caballería y 'Plata de" Ar-
mas Informa la encargada. 
3249 27 en 
información detallada 
L O S A S I S T E N T E S 
Cuando llegamos al Gobierno Pro-1 Lopeteguí José F . Tallet H líodor
vincial ya estaban allí los señores : Rodríguez, Amaro Gutiérrez, Fran-
Manuel Herrvman, Gobernador Pro- cisco Gutiérrez, Desiderio Saludes, 
vincial- Fi/incisco Sarmiento, Alcal-• José Carrillo, Pío Ferro, Sotero Ro-
rfc Munirinal- Bernardo Ortiz, Do-¡ dríguez, José Ma. Fídalgo, Pedro v — - " n.ii»«ue . x o e
mingo p S c i a ^ í o ^ Valella/Diegoicos^a, Abraham Pérez, Román C o - ^ A ^ T ^ 
Valdés Amado Gutiérrez, José Peón, . rrales, Joaquín Riesgo Rogelio Díaz tos. .Narciso López. 2 y 4, frente al 
Francisco Ma. Pérez, Francisco Anl- i y Eugenio Velarde. 
lio. Felipe Ortiz, Pedro Costa, Pedro V(>TO D E CONFIANZA 
Cabrera, Domingo Arias, Antonio M. 
Ferro Hipólito Puente, Gabino Gar- • E l señor García Batista, propone 
cía José Valdés Noda, Heliodoro Ro- se de un amplio voto de confianza 
dríguez, Cirilo Herrera, Eugenio Ve- al Comité Ejecutivo para que éste 
larde, Joaquín Riesgo, Sotero Rodrí- desarrolle su accióneen la forma que 
guez, 'Simón Mijares, José Ma. Ruiz, estime más conveniente para llegar 
Ramón Suárez, José F . Tallet, Feli- al triunfo en la misión que se le en-
ciano Lopeteguí (padre e hijo,) José . cemienda. Así se acordó. 
Manuel Gutiérrez, Jerónimo Robai- ; DANDO ORArTAS 
ñas. Miguel Padrón, Julián Cabrera, ; DANDO G R A C I A S 
Andrés Padrón, Antonio García, An- • E l señor Sarmiento dió las gra-
tonio Gallardo, Esteban Hernández, ; cías a todos los concurrentes por ha-
Pío Ferro, Rogelio Díaz, Daniel Ro- l.ber atendido su llamamiento, con-
dríguez, Secundino Hernández, Mo- i vencido de que al haber iniciado esto 
desto Fuentes, Cecilio Hernández, movimiento, lo había hecho en su ca-
Jacinto Orda/, Ermildo Hernández, rácter de Alcalde Munlcfpal, ere 
S E A L Q U I L A 
En Narciso López, número 2 y 4. fren-
S* AI.QTT1I,A DEPARTAMENTO » E dos habitaciones, grandes, ¿ n luz 
e éctrlca con balcón a la calle y en 
altos. Unicamente a hombres solos o 
matrimonio r.in niños. Es casa de mo-
ralidad Alquiler 35 pesos y dos meses 
en fondo ofiador y mes adelantado. Co-
rrales, 105, altos, casi esquina a Aeul-
. "3222 26 ene. 
C R I A D O S D E M A N O 
AGUACATE, 80, AMOS, ESKLENEX-das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. Comida a domicilio a 
/4 pesofe. Teléfono A-4591. 
J W M 2_feb_ 
EN SUAREZ. 67, SE AEQUHiA UNA buena habitación alta, bien ventilada 
altos y esaulna. tí^a iTwjSS^JÍH* „°e I i hombres solos o matrimonio sin nl-
SB DESEA COEOOAJb W BUEN cria-do de mano y un buen portero. Tie-
nen buenas referencias. También se ofre-
ce un buen cocinero, un cuchadlo para 
cualquier trabajo y una criada. Telé-
fono A-4792. 
8279 27 ene. 
lt   q i , tres habitaciones, sa 
la. comedor, recibidor, cocina y demás 
servicios completos, todo vista a la 
calle. 
3249 , 29 ene. 
Q B ALQUILA, CON AIiQUHiER 3>B 
reajuste, la casa Corrales, 219. es 
fresca, higiénica, sirve para depósito 
y está próxima a Monte y al Mercado 
Unico. Informan en la misma. 
3273 27 ene._̂  
I~)ARA B E 36 D E L CORRIENTE SE al-quila la bonita casa de Aguila. 243, 
a una sola familia. Se componen los 
bajos de sala, recohidor. cuatro grandes 
ños. 
3071 27 ene. 
LINDAS HABITACIONES AMUSBEA •las y baratas, linea de tranvía por 
la puerta y por la esquina. Neptuno, C7, 
esquina a Galiano. 
3166 7 feb. 
S E N E C E S I T A N 
jacmwj ^iuaz, «xui^uw « c w ae Aicaaae unlc/pal, 'ere-1   l , i ; c ü ^ 
Román Corrales, Manuel Anillo, E l i - yendo era un deber de quien como 1 ouartos' ^ de criado, baño con todos 
seo Quintana, José León, Nicolás él creía representar a su nuebln t I \ofi aParatos' cochv y calentador de gas. p o y 
Martínez, Pablo Ponte, Antonio de la por lo tanto debía de velar por los 
Campa, Francisco Gutiérrez, José intereses de sus representados. 
Ma. Fidalgp (que se hizo represen-] Y después de breves frases de loa 
tar,) Alejo Valdés, Felipe Carrera,! señores GarcíS^Batista, Tallet y He-
Martín Alonso, Cipriano Alonso, To-! rryman, se dió por terminada la 
más Ruiz, Erasmo Téllez, Fabián | asamblea no sin que antes el señor 
Arroyo, Fernando Hernández, Pedro Gobernador Provincial obsequiara a 
Vela, Carlos Hernández Medina, Lá- la concurrencia con tazas de rico ca-
zsAo Pérez, Francisco Perelra,_Benl- fé a la criolla 
HO^KJ X^»^«, - • " , 
té Herrera, Daniel Regueira, Daniel 
Valdés, Alejandro Valdés, Fél ix Ba-
rrera, José Carbajal, Guillermo 
Boue, Pedro González, Manuel Ma-
ragato, Manuel Vento, Bernardlno 
Urquiaga,Cristóbal Alvet. Juan Paz, 
Julio Perdomo y el doctor Isidoro 
García Batista, Director de " E l 
Apóstol." 
COMIENZA E l i A C T O 
Preside el acto el señor Manuel 
E l Corresponsal. 
P. del Río, 19 Enero. 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
despensa, batería con dos lavaderos pa-
ra lavar la ropa, baño de criado, un 
elevador para subir la comida a los 
altos, pran patio con un cierre de cris-
tal. Altos, con recibidor, seis cuartos, 
uno de criado, luí ño con todos los apa-
ratos, gran comedor, escalera a la en-
trada y al fondo, tres tanques para 
agua en la azotea. Cuatro patlnejos pa-
ra el fresco de toda la casa. Alquiler, 
250 pesos. Su dueño: Teléfono F-238. 
3085 23 ene. 
O E ALQUIEA UNA BONITA CASA 
O acabada de fabricar, en Infanta, 12 
entre Pezuela y Santa Teresa, reparto 
Las Cañas, Cerro. 
3082 27 ene. 
A EOS CARNICEROS: E N EA PARTE : mero 21 de 2 a ^ XX. más comercial de la Habana, a me 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
Herryman, quien manifiesta que ocu- wJU^Ios Kennedy, de Cuba; P. c . 
pa aquel sitial no como Gobernador w- Wltaken, de Denver; E . B. Alie-
Provincial, sino como agricultor, fue' tle Cleveland, Ohio; N. Albert 
condición que le enaltece, ya que en ^nyaer' ê New York City; Mr. y 
aquella reunión va a tratarse de un;^rs - ^ W. Thomson, de St. Louis, 
asunto que atañe directamente a la M0-; Mano Castro, de Colombia, 
riqueza de Vuelta Abajo. -rx̂ mx-. ~ 
Concede la palabra al Alcalde Mu- | . " O T E L T E L E G R A F O 
nlcipal señor Francisco Sarmiento, f ^ntraron ayer: 
quien manifiesta que después de un • t]i^e°po.ldo Casas, de Sancti Spirl-
camblo de impresiones con impor- pUS' J - A. Castro, de la Habana; Dr. 
tantos cosecheros de tabaco de este <f¿ ̂ ff,: c»ri>ft» de Camagüey; Jo-
término municipal, habíase conven- "T ,eriH' ° e ,Sant íago de Cuba; 
cido de la necesidad de convocar e s - i ^ p T ^ * Salazar, de San Luis; 
ta reunión para llegar a un acuerdo aL' COKen' Boston^ Mass. 
definitivo respecto a que no sea re- | _ 
cogida la hoja de semilla y de libre 1 tT.Q nvi&L, P A S A J E 
pie, porque ello implica un perjuicio í q^Z:?11 &y^rL-
grande para que el tabaco escogido M p b ^ u ™ n ° Caninez, de Zaza del 
sea vendido en verdaderas condicio- w , . ? , o n z ^ I e z ' de Cárdenas; 
nes para el que Jo siembra. nar t w i T Í o' de Matanza8.- Gas-
par Hevia, de Camaguey; Alejandro 
día cuadra de la Plaza Vapor, cedo pe-
queño Ioc/1 propio para carnicería, en 
diez cuadrasvno hay ninguna. Doy cua-
tro años contrato, alquiler 35 pesos y 
una pequeña regalía. Joaquín Cuefiya. 
Monte y Cienfuegos, bodega. 
^3074 31 «me. 
SE AEQUTEAN EOS BAJOS DE E A , casa Acosta. 25. entre Damas y Ha- i 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA E N E A OAEEB LINEA, núifaro 209. entre G y Vedado, una 
joven blanca, para manejar dos niñas y 
limpiar dos habitaciones. Se le da uni-
forme y ropa limpia. 
3269 26 ene. 
t^N TEJADlEEOT^SS^AETOsj SB^SO-J ;. t una criada que sepa cumplir 
con su obligación, para un matrimonio. 
3264 26 ene. 
S" E SOLICITA UNA BUENA CRIADA de cuartos y otra de comedor, am-
bas con buenas referencias. Paseo, nú-
, 4.
2331 \ 26 ene. 
SB OFRECE UN H OSO R E DE MEDIA na edad para criado de manos o por-
tero y ayudante de chauffeur, es Inte-
ligente para cualquier trabajo, sin pre-
tensiones, con buenas referencias. In-
forman en DOS y Línea, Teléfono nü-
mero P-1331. 
^ 3267 |6jene._ 
XTN BUEN CRIADO OERECE SUS SER J vicios en casa de familia, práctico 
en todo lo que se requiere para un buen 
servicio. Puede presentar referencias. 
Llamen al teléfono M-3386. 
3083 27 ene. 
ESPAÑOL DESEA COLOCARSE 
de dependiente de comedor o cama-
rero o encartrado de una casa de hués-
pdes o Inquilinato, además es experto 
en electricidad, albafiilerla y carpinte-
ría. Dlrlsrlrse a San Lázaro, esquina a 
Blanco, bodega, teléfono A-1931. 
8255 26 ene. 
„ »a,lidaIneIlt(,• 
puede serlo cualquiera que no tená 
impedimento de derecho divino, . 
así basta que sean varones, bautí 
zados, católicos con el uso de raz^ 
necesaria para aceptar la elección 
y ejercer jurisdición. 
Lícitamente solo, el que consld». 
radas todas las circunstancias, 
bndo, BO» em jUZgue ser el más digno de 
¿Sabe el lector por quí 
ten todos estos disparato!? In»• 
Por el trabajo de no recurrir . 
sacerdote sabio, virtuoso y 
te para que ilustre? p u<le»-
laoo del chaleclto que están fabricando 
precio de cada solar. 1.350 pesos Más 
informes con su dueña. Señorita Otero 
al teléfono 1-3703. 
32S2 m 26 ene. 
g l N CORREDORES: VENDO, POR em 
BONITO SOLAR CHICO E N DURECrE entro Correa y Santa Irene, acera 
a la brisa, 5 y1 medio por 33 metros, pre-
cio 1.500 pesos, es; llano completamente 
y está al lado de la casita. Hago nego-
cio en el acto. San Mariano. 78 Telé-
fono 1-3703. Víbora. 
^ ^ 26 ene. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O C I N E R A S 
i Ytn">ovbnW'sen:"pretensiones de-
U sea colocarse de auxiliar de tenedor 
! de libros o comercio. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Informan en Correa, 75, bajos. 
Víbora, 
3285 26 ene. 
SE"DESEA COLOCAR UNA JOVEN de color para cocinar solamente a un 
matrimonio o para corta familia. Suel-
do 18 pesos y (presenta referencias. 
Duerme en la colocación. Informan en 
Conde. 10, bodega. 
2363 26 ene. 
E DESEA COLOCAR UNA SRSORA 
penin3ular_para cocinar y ayudar 
C O C I N E R A S 
Q E SOLICITA EN SAN LAZARO, « 2 . 
oo."a criada y que sepa cocinar. 
27 ene, 
baña/ con todas las comodidades para Ss . ICIT,0 BOCINERA PARA UN MA-
familla, o también para oficinas, por 1̂ v™^0„? limpiar una casa peque-
su lujoso escritorio y sus espaciosos IVL Suel<lo 25 pesos y ropa limpia. DI-
departamento para depósito de mercan- rl<V?,a a Campanario, 28, altos 
o de muestrarios. Señor Roig, en U U1 
S . 
la limpieza. Desea casa de moralidad 
y corta familia y no duerme en 1 colo-
cación. Informan en Zanja, 144, Rosa 
Pérea. 
3282 26, ene. 
APROVECHE! POR EMBARCARME vendo mi taller de sastrería, fen el 
mejor punto, venga a verme y le gusta-
rá. Oliver, Zanja y GaJIano. 
8233 26 ene. 
D I N E R O E H I P O í i A S ^ 
COMPRO HOY 
Libretas de la caja de Adorros del As-
turiano, hasta cubrir 10.500 pesos. Pa-
go el mejor tipo y hago la operación 
en el día. Acudir con las libretas a 
Zulueta y Animas, vidriera del café Las 
Comedias. Teléfono M-6393. 
_3_286 26 ene. 
Hipoteca o venta de un grupo de 1S 
casitas de ladrillo y azotea, todo 25 
mil pesos, 7 mil y 4 m i l Teléfono nú-
mero 1-2857. Venta 36.000. Ramón 
Hcrmida. 
8271 81 ene.^ 
C H E Q U E S , L I B R E T A S , V A L O R E S 
Compramos Nacional, Español, Digón, 
Debemos de aplaudir a nneah.w 
ra " E l Mnnrtn" *naeatro - "u«atr co. 
lega " E l Mundo", que recurrió al 
Seminarlo de San Canos y San A», 
brosio, donde obtuvo de bus sabloi 
profesores, la legislación que Bobra 
la materia trae el Derecho Canóni. 
go. 
No se toman la molestia, al m». 
nos, de adquirirse el Código Cani. 
nico, o unas simples instltucionei 
canónicas. 
Nosotros tenemos las de Tvm. 
res, Dalmaclo Iglesia y otros doa 
autores. 
De las primeras son los datos 
/hoy empezamos a publicar, no par» 
I los doctos, sino para los que lo Ij. 
noran, a fin de que nos sirva da im-
trucción: 
D E D ROMANO PONTIFIOB 
A l tratar el Código de los clért-
gos en particular, comienza en pri-
mer término, como era razón, por el 
que es cabeza de todos ellos y de li 
Iglesia toda, el Romano Pontífics, 
Amplitud de su potestad. E l Ro. 
mano Pontífice, que es el sucesor de 
San Pedro en el primado además de 
la potestad de orden, tiene no solo 
el primado de honor, sino también 
la suprema y plena potestad de ju-
risdición sobre la Iglesia universal, 
tanto en las cosas de fe y costum-
bres, como en lo que pertenece a la 
y Penabad. Pagamos el mejor tipo de! d l f ^ J í ^ 7 al régimen de la Iglesia 
Cnnt*A¿~ A*í r « J . ™ D . ; « t e n d i d a por todo el mundo (ca-
wmmmmmm uní Mam 
C O C I N E R O S 
plaza. Contadores del Comercio, Rei-
na número 53. 
3276 28 ene. 
Í^E COMPRAIT I I B R E T A S DE L A CA^ J ja de Ahorros del Centro Asturiano, 
en grandes o pequeñas partidas, hasta 
20 mil pesos. Bolsa de la Habana. De 
10 a 12 de la mañana y de 2 a 4 de U- r , . . . , . • w « m — — h — | " f- \¿ "  i     ü  W rarNTITO JOTTEN, MAESTRO DH la tarde. Pregunten por el portero cocinero, que saho rrmv ki™ 32S0 os „ 28 ene. 
2 6 c 
W ^ J A l - ^l222?; Unicamente de 12 i O E SOLICITA VNA CRIADA DE^MB-
O diana edad, que sepa cocinar bien y 
i ,  b  muy bien cocí-1 
l^lianalaenrl?&^^^^ T A FOLAK: AOOIONES-Tíbwos . ^ 
sea colocarseN en casa rica Darti¿urkr ^ i ^ C 0 ^ a . los mejores tipos. Di-eslablecimlento, pero quiere buen l u V r|&ir^e Por escrito aJ señor J . E . Molás, do. Informan en la. cku* m.™ JÁ'1 L'011-'» del Comercio, número 540, ó calle Rayo, nú- Apartado 1766, indicando clase y núme? 
2. menos los sábados. 
3067 28 ene* hacer los quehac res de la casa, pa-
ra una señora sola. Ha de dormir en la 
colocación y traer referencias. Malecón, 
46, segundo piso. 
2912 27 ene. 
SE NECESITA VVfA BTTBBTA COCINE ra y repostera para el Vedado, que 
. . duerma en la colocación. Se da plaza 
J\. casa Campanario. 28, bajos, tiene y despensa. Sueldo convencional. Infor-
sala recibidor comedor, seis grandes man en San Rafael, 236. 
cuartos, zaguán, patio y traspatio, co- 3084 ^ 26 en<* 




24, bajos. Pregunten por 'juañ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-dustrla. 34, esquina a Colón, llave 
en la bodeca. Informan en San Lázaro, 
482, bajos. 
3247 . . . 27 ene. 
AlQtTILO L A AMPLIA V FRESCA 
C R I A N D E R A S 
fio ea los altos 
3102 26 ene. 
V E D A D O 
V A R I O S 
Señoritas necesito. Sueldo un peso al 
„ o r , c o s e c h o . e .a.aco ? a , n o ^ ^ ^ " t U J ^ r t ^ 
SE 0 ñols UNA 
26 ene. 
ESPA-
de a t ó i S P i S S ^ ^ ^ certifrc-d0 
pafs, es joven, 
y no le Impor 
man en San J 
ae solicita socia 
3256 — 27 ene. 
ri> de Valores que so deseen vender. 
8094 22 ab. 
P E R D I D A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
agricultor y cosechero (Te tabaco se 
defiendan y termina recomendando 
a la vez siembren mucho y bueno . 
H O T E L P L A Z A 
Entraron avpr- i • ' j í j j ' ' * w' "ñ I ~ ~ J ~ , — " " * 5 « " i/Mcua presencia: 
Dr K S. Gumá, de Jovellanos- * ̂  " T ^ / J ^ ^ i1,0 las 1™*™* ^ « coloquei 
para otener una hojá y ésta alcance ; Amadeo Bruñí, de Cienfuegos Dr ^ I o í dtos del 4 2 4 - W ^ cuatro o ¡cuco meses: l a . ore 
precios que remuneren el trabajo, ifiertha Scher, de New Y o í k f J u a í f o r m a n en Galiano, 101, ferretería.1' 
H A C I A L A SOLUCION S p F ^ ' í16 Cárdenas; Thomas Fer- Teléfono A-3974 e 1-2610. ;nández, de Cárdenas; Avelino Her-
Le sigue en el uso de la palabra ^ nández, de Cárdenas; Eudosio de la 
el señor Isidro Pruneda, quien co- : Cuetara, de Puerto Rico 
mienza felicitando a todos los con- i , 
cúrrenles por el acto de solfdarldad I H O T E L L A UNION 
que demuestran y que ese solo hecho • Entraron ayer-
^220 27 ene. 




O número 73, esquina a 10. Informan 
en 13, número 30. entre 10 y 12 
Mfono F-4042. 
3552 26 ene 
triunfo de la causa que se , 
Para nadie es un secreto—dice 
que esa hoja (Te semilla y de libre . 
pie que recogen las mujeres y los ni - . Gabriel Arjona Silva, de CÍenfueeos: 
nos en las vegas son vendidas a pre- . M. N. Comly, de Filadelf ia ,Penn. ; 
ferimos que tengan bnena recomenda-
ción y hablen inglés. No queremos vie-
jas. En la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
•' • 24 ene. 
SNESOB DE LIBROS CON XITCSCA 
' X práctica, lleva contabilidad por ho-
í ras. Escribir a M. A. Apartado 2308. 
i 3274 ITene , 
ÑA SESOR-A DE MEDIANA EDAD T 
una hija ambas españolas, desean 
colocarse puntas, la madre de cocinera 
y la hija de manejadora o criada da ma-
nos Prefieren casa serla. Angeles. 54, 
taller de reparación de calzado. 
3284 26 ene. 
significa un paso de avance en el I Julio Bermúdez dñ Tie-mm- At, ' 1Un B 
P - ^ u e . 'ton,. L . L Z ^ J S ^ : i H ' ^ S S ^ J*? i . ^ l ^ s S t i 
i dice— A. Benz v Km Ha n^i^r, ¿ . • ^tt,«/i«- - Ana «„„»*í,» 4_* VT í ria/i . 
15 .000 P E S O S 
Un socio con este capital se necesita. 
V A R I O S 
non 218, párrafo lo . ) . (Confüma* 
rá)„ 
E L R E P I Q U E D E L A S CAMPABAS 
No le extraño a un lector que re-
piquen las campanas estando d« 
cuerpo presente el Vicario de Cris-
to. 
Los toques de campanas están co-
les ejores tipos. D^-| mo todo en la IglesL Católica regí» 
L1 mentado, tienen su litúrgica. 
Se repica al dar culto a Dios, pon 
que E l es la Suprema Deidad. 
E l repique es honor a Su DWni 
Magestad, y no se suprime en la 
Iglesia, aunque como ahora eaté 
de cuerpo presente el Jefe rlfilble 
de la Iglesia. 
Ese repique no quiere decir qw 
la Iglesia no esté de duelo. 
Comq no quiere decir que no es-
té la nación, porque se tributen en 
día de duelo nacional al Jefe del 
Estado. 
Por eso demuestran ignorancia o 
mala fe, los que acusan a la Igl* 
sia de regocijarse en los duelos nar 
clónales porque repica las campa' 
ñas saludando a Dios, como las mú-
sicas saludan al Jefe del Estado, 
con el Himno Nacional en esos díaa 
L a iglesia ruega diariamente P<W 
la nación y por los que la rigen, P* 
ra que tengan acierto y la haí411 
próspera y feliz. 
L a Iglesia en las calamldadea P^ 
Pérdida: Se ha extraviado un perrito 
T l , lanudo, color blanco, con una casi im-
, tiene 25 días de parida perceptible mancha color carmelita en 
-ta salir al campo, Infor- , i j i « c . 
losé, 78, f. En la misma i el lomo, entiende por solo mío . ae 
' gratificará generosamente al que dé no-
ticia de su paradero en la calle 10, nú-
mero 17, bajos, entre Línea y Calza-
da. 
8218 27 ene. 
W S m Y P R E N D A S 
G vnffa: se venden dos mesas de billar, 
una de palos y otra de carambolas. Pa-1 i l i   l  l i s pu-
ra verla e informas en Zulueta. 46 iblicas' eleva preces extraordlnsriai 
altos, de 7 a 11 de la noche ' | y en esas fiestas repica saludanda 
31S8 26 ene. 
COMISIONISTA A M E R I C A N O 
A l W ; ^ " a i u ' u« ^eniuegos; J - . ^ «UM» sita en 27 y B, Vedado, sala, i ieual activo IfQuldo ¿¿ peiné « lee t l^ ' 
A. enz y Sra. de Colón, Panamá; comedor y dos cuarto». Informan en lajead y que desea ampliarse por erigirlo 
D E Young, de Toronto, Canadá; N g » ? - M , 2 g l ¿ ^ i K f & t del T^cido. S S J t o 
abriel Arjona Silva, de ienfuegos i 3245 28 cne- > c c n s r r L f ™ 6 " ^°í!Yen.1r,.espe,c,al P^ra 
r 8eñoras' te l & ^ ^ & ¡ M A i \ i i - í o r m a * " f ^ l M 
  x    aia    . . . l ,  il l  ia ñ  • ; "••• '•^•mwj.ufUK.xi 
cios insignificantes a determinados 10. C. Code. Jr. del^entral Socorro1 I p c n c Aa] Mnnff l 
compradores y que luego estos ven-i R. A. Hernández, de Santa Clara: , U e ' " i O í l í e , 
den a los fabricantes de cigarriUos ¡ Alberto Borghl, de Cárdenas- Juaii ' 
de la Habana. ! Govea y Sra., de Cárdenas. 
Pero esta recogida de hoja de se-
milla y de libre pie, a la que nadie H O T E L A M E R I C A 
da importancia, conviene que se se-
pa que en algunos afios alcanza la 
"TTTTnmrnrwiimMiiwiM T n f n ^ Í ? r e v o contratlitaa'de^obra'í Informes: Y. Coromlna. O'Rellly 91 
e3258a 12 y de 2 a 6. Teléfono ^64.62 
o o 1 ' tercera accesoria, r 
28 ene. 
a la Suprema Magestad. 
Celebra funerables, pero al exP0" 
ner repica. 
Observa el duelo nacional conTO1 
cando a sus hijos al templo Parl 
^ T l i y a t ó j - S E O F R E C E N 
Entraron ayer: j Se alquila, sin estrenar, la casa con n ; — 
s ^ m r d e ^ c u a V V n r a ^ ^ e s ^ T a ^ V ^ ' A v ^ ^ l í o ^ ' r o ™ r r 0 % a l t 0 8 ' r / ^ 0 ^ ^ C " ^ d e 01000 
quintales que van al mercado y sos- i Guede, de P u e r t r ? n i n r Í h S Í O ' ^ J o ¿ é Compl?.to' ^ r ^ i ^ o r , comedor con 
y m a o e j a d o r a s 
.̂̂ w, uo irmar uei Klo; José -.— i 
Quintales que van"af mercado y sos-i Guede, de Puerto Colombia; W . H . s„ cocina, gran cuarto de desahogo j \ 
Señen durante varios meses la pro- ^f, s o ™ 7 Sra-' ^ +New YTorkA= L - cuarto de criada con su servicio, buen • 
ducción de cigarrillos en las fábricas Rulz Tamayo, de Matanzas; José Co-; cuff10 uc w,*u* ^ . . i o e d e s e a COLOCA» u n a m u c h a -
üuccion ae cigaii u ro y ^ áQ Batabanó. Augusto pabo, garage y portal y jardín, aan, ^ cha inBUlar de Criada de 0 
í e P o c o importaría esto, si no fuese ¡Otero de Sagua; Manuel González y Mariano, entre Figueroa y Estrampe^ ^ ^ S ^ U ^ X ^ S ^ S ^ 
en detrimento de las clases de taba-|OI<1- uo Vjua,"aj<iy' j a l |ado informan. muchacha peninsular de criada de ma-
...ntr<f}n Intorlnres como son las ! i qi->r. 29 ene. nos 0 manejadora. Sabe cumplir con 
CO escogido, interiores, ^mo bou H O T E I i p E R I j A D E c x j b a 1 ££_EÍ1^_ su obligación y tiene quien responda colas, bote y bronco qX^ taraaman Entraron ayer. a íQUILA O SE VENDE PRECIO- por ella. Estrella, 133. Teléfono A-7512 en venderse menos tiempo, si no fue- E ^ ^ d e f r a n c o , de Santa S L s a 4 a - 9 c-str-ar- Quiropa' pr6-! 3283 se la hoja de semilla. i „ 
A VTSO A l COXEBCIO: SE OPRECB 
"n hombre práctico en el trlro da «X'̂ ' Vlx1"^3^6 Clen Pesos. Informan- Sa-
hombre que disponga de 500 o 1.000 ne° 
Vv„i v-^íi'c,-í"os seaa, de sa i quw oren, lorma ia mas uui / 
;'s niño de8 $a3^d^' ê $4 a-vechosa de pasar el día de dolor an-
í de |i.8d6ed$o3ceanaí0¿7U^t:ite el que es "Varón de Dolores"? 
fldna a 15 centnvn* 1 fllfintrt infinifo Ha ^nnaiiftln. 
í l ; calcetinenuelos finos „ 
S S SSSSÍJSÍ i ,"„?m'¿:vi;: 
a 5. joyería. 
26 ene. 
^ r a ^ soc,io' á'eDünr bode^at" aunque" no entienda el giro no importa blrieirso 
8259" 26 'ene. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s 
E s t a b l e c í i n i e n f o s 
ia ixuja vxo o^LLUi.tt. I r - i o T a " V"11 "^ranc0.   I V  casa s,n estren . i g . ó-j 
Por eso entiendo—agrega—que ! Vlara; NarcIso Pérez, de Nueva Pa? • x-iína a. ia «Hzada, número 7-B. posi- tera» 26 ene. 
las cuestiones a ^antear en esta ^ o s é María Mauri, de Mariel- i S ' m iÍ.mIÍÍÍÍ0*^6*1 J e ^ "«íor-, Iníorman T i ^ * ^ . ? ^ « f t » ? » F * ^ •»«WWT pra 
Asamblea son las'siguientes: í 1 " ^ ' d^ Tampa' ^ ía ; ' H r ' 11-1828. ' 62- •> teléfono , ¡ ^ a K a N o d % ^ ^ ^ ^ 1a o.i„ nr.riTTor.M/̂ o — n i * . IHatcher. ño Morrón,, T_ , . . I aoRc fnr^^ îoo T•,.c ,.... " veaauo. nene re-
. . '_ Mar Miller, de Tampa, F i a . ; H. R 
Asa blea son las Hatcher, de Herradura; José Alva-l a . Que c o n v e n t í d o s ^ «grijtrttj- de Camagüey> 
res de que la recogida d^ hoja de se- ' 0 
milla y de libre pie, causa un gra- H O T E L SARATOGA 
MB perjuicio para la venta del tabaco | Entraron ayer. 
escogido, de clase inferior se decía- . Juan pérez de Caibarien; Aurelio 
re que todos los asistentes a ia ;Mendielos, de Caibarien; H. O. Gar-
Asamblea se comprometen a que no .cía de Caibarien; Jacobo Aljana, de patio y traspatio "i 
se haga esa recogida. iHolgln; Adolfo Castro, de Cárdenas; eos. guanábana» y 
2a. Que se nombre una Comisión Eduardo Ca?tro de Cárdenas; Go-' Vím^0,«h ^ ^ - ^ o 
/a propaganda pa-| melio Marifio, de Paso Real: Art«-110--T«i«ono F-o30 
27 ene. fe enclas. Informan en Oficio», £«. al-tos, primer piso. * 
26 ene. 
U R B A N A S 
S O L A R C O N DOS H A B I T A C I O N E S 
P A R A L A S D A M A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a ptizos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11. esquina a Katrella, 
Joyería E l Diamante. Si me ordena isé 
a su casa. 
8270 22 feb. 
T ^ T t o Ú ^ ^ o í a ^ S b a ^ e S i melÍO Ú&Tlño' '¿Q Paso" Rea^0 Ardu-
ra que todas ias zonas tabacaleras. E hemendla de Matanzas; Genial 
de esta provincia . ̂ e n , «1 ^lemo ¡ Reg0( de Camp0 Florldo. Fe 
acuerdo e Imiten la actitud del tór- de paso Real R f j » £ 
mino municipal de Pinar del Río. ¡dQ Santa Cruz. Juan pérez de ^ 
A C U E R D O DEFCíITIVO go de Avila; Luis Ayala, de Santa 
„ ... _ Clara; Valentín Hernández, de Clen-
E l señor Benito Herrera, se muea- fuegos; J . Colilla, de Cienfuegos-
tra c<?r-fürme con lo expuesto, con el Francisco Jave, de Cienfuegos; Sa-
scíior Pruneda y hace algunas obser-, muel Jacobo, de B. U.; P. Baker, de 
raciones, y como entre ambes se s u s - Í E . U . ; Federico Ruiz y Familia "de 
citase un diálogo interviene el señor i Camagüey; Chas Martin, de E . U . ; 
Sarmiento, quien apoyando los pun- Eduardo Fuentes y Sra. de Matan-
tes más esenciales expuestos por el ¡zas; Bernardlno García y familia, 
señor Pruneda, y en vista de ello de Santa Clara; Cando Rodeja» y 
propone se someta a la considera- i familia, de Santa Clara, 
JOVEN ESPADOLA DESEa"^"-
sala. saleta-de^omTr, c r n c r c u T r t o r g ^ t ^ S j ^ ^ Ü 
nupva, evQ«'íina y, las habitaciones son nuevas. Está en lo mejor del Luyanó 
2 * ? ÍLtPltt*00*» Pr^xlml a laycaN 
\0á0 SS.da en 2-800 Pesos. Se de-
en ^P0**0» «i desean. Me urge 
1-3703 r embarcarme- Neptuno, 58. 
- 3282 26 ene. 
M A Q U I N A R I A 
E N 2 .000 P E S O S 
* i Jw^í? « n tractor "Hol-Casterpillar" 
de ,5 H. P r un arado "Lacróse^ de 5 
discos y además seis carros de hierro 
de buen tonelaje "para transportar ca-
. , . ; — — j n a u otro producto. Todo ello es de uso 
A una cuadra al tranvía de'Santos Suá- , p5ro ee trata de una oferta excepclo-
rez en lo mejor del reparto. Consta de na*- Pue9 su costo es diea veces más 
B O N I T A C A S A 
a j>or 
8117 
anñe6S- & "¿^ S 01 ?ejadora- ^ casa Pde morbidad, an en San Francisco, | forman en Santa Clara Fonda L a Pa-
0SM 6 26 27 ene 
C E R R O 
O A N G A : SE AJ.QXm.JL LA ESPACZO-
670 aau*Sa Calzada del Cerro númom 
'• altos- compuesta de terr¿2í. sal^ 
ene. ^ E DESEA COXiOCAB JOVEN T S ^ J Ñ " . 




recibidor, cuatro cuartos, baft 
lado comedor al fondo, cocina 
o Inte^ca- i J>ESEA COEOCAKSB E E C B l i F ^ T . 
ia de gas, P111"0? ô de cocina para un matri-
^ecio mó- , £??Í?„ÍÍL1?' también para viajar, tiene : 
3Ü6G 81 ene. 
ba^o . Informan en Teniente Rey. í l 
o IU b 27 ene. 
O E B R G : SE AliQTJHiA EW 60 PESOS ' 11 C H O C A R S E TT1ÍA MXTCHA-
una casa sin estrenar en Prlm^fleH íí»„«hK,,,I>enlnsUlar de criada d« ™ano. entre Velard» y Daoix. ^rlmelles. T«ene buenas referencia* Calle Gerv¿: «24» i sto. numero 81. 
m «n^ 8080 a, ^ ' 
portal, sala antesala, 
tro hermosas columnas, etc., dos dor 
mi torios, cocina y servicios. Apresúrese 
a verla y hará una buena compra, siem-
pre está alquilada, 2.200 pesos. Contado 
y reconocer 3.000 pesos en hipoteca. Mi-
de sobre 6 por 20. Teléfono 1-3703. Se 
acompaña a verla en el acto de que us-
ted llame. 
3282 26 ene. 
SU V E N D E - E N 3 
_ pesos una linda casita en la 
Víbora, calle Tercera, gana 35 pesos. 
SI no alcanza el dinero puede darse 
facilidad de pago hasta dos mil pesos. 
Teléfono A-2223. Unicamente de 12 a 
2, menos los sábados. Señora Saavedra. 
3069 SLSÜLrt 
X^ODEKKA CASA, PBOXI1CA AI. m«l> 
ji»JL cado nuevo, preparada para altos, 
de gran sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, baño, bañadora. Inodoro, servicios 
modernos, cocina de gas y carbfin Se 
vende en 7.500 pesos. Unico preolo. 
Directo. Rlvero, O'Rellly, 4. altos. 
3241 27 ene. 
crecido, debiendo venderse por no ser i 
ya necesario donde se halla. Informan- ' 
i . Coromlna. O'Reilly, 91. De 9 a 12 ' 
y de 2 a 5. Teléfono A-6462. 
26 ene. 
fuente infinita de consuelo, 
" V E N I D A MI TODOS LOS Q^B 
ANDAIS CARGADOS Y TRABAJA-
DOS Q U E YO OS ALIVIARE. 
Repica para que toda crlatnr» 
alabe y bendiga al Señor, el escu-
char el eco de la campana que 
dice, que se está tributando culto 
a Dios, y que se una personalmenta 
si puede o al menos espiritualmen-
te. 
A los que obligan a la Iglesia es 
días de duelo, a que no toquen 8Ui 
campanas, bien puede decírsele con 
el mismo Jesucristo: 
"¡Perdónalos Padre mío, que 
saben lo que hacen?" 
Lorenzo BLA>'00. 
DIA 24 DE ENERO 
Este mes está, consagrado al IíT*<> 
Jesús. e 
Jubileo Circular.—Su Divina Majej 
tad está de manifiesto en la W*1* 
del Vedado. 
Nuestra Señora de la Fas. SantosJJ 
moteo y Feliciano, mártires; Asean 
confesor, y santa Evodla ,.eB 
San, Timoteo, obispo y mártir. » ^ ' ^ 
San Pablo en muchas de sus 
lís: 
„ san Jr'aDio en uenas y -— -m 
' llama su discípulo carísimo. ff¿P] 
? ' hijo y su hermano, fué natural^^. 
A U T O M O V I L E S 
A OTTanjXABORES: E N 150 PESOS BE I 
-rX vende un taller de cargar aoumu-1 
ladores, planta para diez y seis bate- \ 
r.as. bancos y accesorios. Compostela, 1 
entre Teniente Rey y Amargura; al la-
00 de la Agencia. 
8250 26 ene/ 
OB VENDE XTN AWTOMOVH;"' 
peo con carrocería Dándole, marca 
ETmO-
Metalúrgico. con arranque eléctrico, en 
buenas condiciones. Se da en 600 pe-
sos por tener dos y además tiene circu-
lación y chapa pagada Informan 
San Rafael y Marqués Gonzáláer, 





f ? L A N T i 5 W 
F I N C A M U L G O B A 
Stgo. de la3 Vega» 




A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 24 de 1922 
P A G I N A Q U I N C E 
i Asia Menor. E l grande 
en el ^fiíba a Timoteo un após-
t^r q»e pr^re y tan Heno del amor 
í ^ o n I11161- ̂ n, San Pablo, acredita 
^ C^to. ^ 0 Tra de Dioa aquél. i^cü** aJfimaba y amaba tanto. 
l ^ V n él esin fué consagrado obispo , Zil Ti&oieoa,m\''mo San Pablo. 
^ % dls^tpíTlo de San Pablo. 
*evto sólo f"fer0ta manera se puede de-
^ que e" í, fn lo íué de San Juan, 
^ ^ i b ^ e retirado a Efeso es 
5 !mduTo de Cristo gobernan-
3° í f^odas las iglesias del Asia. 
11 alinos que San Pablo a nues-
i0 .^6 m%f„no dándole una especie 
t* "Snto . ^ ' l ^ r a l sobre las mismas ^'san10 ?nmSKPeneral 
tr0(nspecci6n feEVaneelista gobernaba. 
& aueMeirto que fu^San Timoteo 
K S P0Í 2. la iglesia do Efeso. con 
i f t á ? 1 cu apocalipsis el mismo 
B ha^a « " X i n í o l e mucho por el 
l^elista. a ^ á j a b a en la vida del 
.'f con que í^s muchos trabajos que 
lflV y ^ c i o promoviendo bu mayor 
'̂la . » oipnnzó la corona del g r Timoteo alcanzOeiinacimlento de 
Virio en e 
'Espayne", saldrá sobre el 8 de 
fuüo. 
"Flandra", saldrá sobre el 5 de 
agosto. 
"Espague", saldrá sobre el 4 de 
septiembre. 
flan^re", saldrá sobre el 30 de 
septiembre. 
"Espagce", saldrá sobre el 28 de 
octubre. 
"Flan he", saldrá sobre el 25 de 
noviembre. 
"Espagne" saldrá sobre el 25 de di-
ciembre. 
''Flandre", saldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
LÍNEA «MILLOS 
Í ^ T f S e s t r a Señora del Pilar 
IglCSía*' FIESTA EN HC 
S O ^ ^ E LA SAGRADA FAMILIA 
^>,oR D o* 91 v 28 a las 7-l|2 p. , gS a las 7-l|2 p. m., Los «Uas .̂'cjo dcl triduo y sermón 
,sario e^rCMlrtInez C. M. E l día 29 a 
r el B;Jála m"" de comunión. A las 
M í Solemne con sermón por el R. 
p^RROQÍJÍADE M O N S E R R A T E 
^ . m A DE NUESTRA SEÑORA 
COFRADlApj^pETuo SOCORRO 
97 a las 8 y media, se cele-
El.d p misa mensual. La Virgen os 
l)rará i* =n culto. No dejéis de asistir. 
Uama a-su cuil ^ Directiva. 
" f ^ É S D E T R A V E S Í A ^ 
ToMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
1 ATLANTIQUE 
Vapore» Correos Franceses bajo con-
^to postal con el Gobierno Francéi 
0 vapor correo francés 
F L A 1 R E 
saldrá pata 
5 V E R A C R U Z 
«obre el 
10 U E E N E R O 





20 DE E N E R O 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujosos y rápidos vapores1 
"Roussillon", saldrá sobre el 25 de 
abril. 
"Bourdonnais", saldrá sobre el 25 
de mayo. 
"RousiUca. saldrá sobre ei 25 de 
junio. 
Nota: E l equipaie de bodega ser< 
.ornado por las emtarcaciobes del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muerir.' de San Franci»» 
co* entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
del oíd de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E % BURDEOS 
PaiÍi , 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; L a Savoie, L a Lorraine, Lafa« 
yette, Rochambeau, Niágara, etc. etc, 
Para más informes, dirigirse a: 





E l hermoso trasatlát ico español 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7 . 5 0 0 toneladas. Capitán Ruiz , 
saldrá de este puerto fijamente el 
2 7 de enero, admitiendo carga y 
pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
Para m á s informe;, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A , 
San Ignacio, 18 . T e l é f o n o A - 3 0 S 2 
H A B A N A 





VAPORES C O R R E O S DE LA COM-
PANIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. L O P E Z y CA. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hDos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Conpañía, dirigirse a su 
consignatario. 
MANUEL OTADÍÍY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
L 
SALIDAS PARA EUROPA E N 1922 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
febrero. 
"Espagne", saldrá sobre eF 18 de' 
marzo. ( 
"Lafayette", saldrá sobre el V5 de! 
abril 
"Espasne", saldrá sobre el 13 de i 
mayo. 
"Flandie", saldrá sobre el í 1 de! 
;.in:o. J 
Vapores americanos de ' pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
" N E W Y O R K , P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
NASSAU 
NPara más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O , 118. Tel . A-6154 . 
"Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egldo, contiguo a la EstaclOn Terml« 
nal (Muelles) Telefono A-0113. 
W. H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S , 24 Y 26 . H A B A N A . 
C320 Ind. 7 « 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que e t̂a Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados dot 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. 
vaDor 
HENOS AIRES 





P U E R T O C A B E L L O . 
L A GUAIRA. 
PONCE. 
SAN JUAN DE PUER-
T O RICO. 
sobre el 
4 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
e¡ billete. 
Sólo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabaitilla Curacao, Puerto Ca-
bello, L a Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su ¡tinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribSir so-
bie todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ de! día de la 
salida. 
E l vapor 
Reina Ha. Cristina 
Capitán: RAMON D E FANO 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
4 DE F E B R E R O 
llevando h correspondencia pública. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus Jetras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje íjue no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitrá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-, 
mente estampado el sombre y ape-; 
llido de su dueño, así como e! del i 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
Todo pasajero deberá*estar a bol* 
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
E vapor 
Reina Ma. Cristina 






20 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Passentjer <5, Frci^ht 
Services ffom New,York. 
SERVICÍO D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d ir í janse á 
L f T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. L t d . 
Lamparil la, No. 1, altow 
HABAJTA 
P A R A L A S D A M A S 
El Vapor 
MANUEL CALVO 
Capitán: M. MORALES 
saldrá para 




4 DE F E B R E R O 
a las cuatro de la tárde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION D E C O R R E O S . , 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
¿ P O R Q U E S E HIZO T A N P O P U -
L A R E L M E C A N I C O V A R E L A ? 
T I N T E CASTAÑO 
Por sus trabajos limpios y serios, en 
general. Várela le limpia y repara su 
cocina y calentador de gas, regulándole 
el consumo por su especialidad, único 
en la Habana. Para Instalaciones leéc-
tricas llame a Várela. Para todos sus 
trabajos de agua y gs, no olvido Vá-
rela y se convencerá del resultado. A 
sus amistades pregunte quién es Vare-
la. Llame al Teléfono F-5262, 6 al M-5524 
y será atendido Inmediatamente. Vare-
la tiene personal entendido y garantiza 
sus trabajos. E l taller: calle G, núme-
ro 1, Vedado. 
29 e 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes eléctricas de todas clasea. R. Fer-
nández, Teléfono 1-3472. 
3081 27 « 
" l i l i ! 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje. 50 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las ce jas : 5 0 centavos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
«e desee, con la Tintura " J O S E F I -
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
C712 8d.-84 
Podemos garantizar que la Tintura 
Margot da al cabello, el color natural: 
rubio, negro, castaño claro, castalio o 
castaño obscuro. Es la única tintura que 
da verdaderamente los colores castaños. 
E l que haya probado con otras tinturas 
sin obtener resultado satisfactorio, ¿va-
cilará en probar la inmejorable Tintura 
Margot? Se vende en todas partes y 
también en su depósito la Peluquería 
Parisién, donde hay departamentos es-
peciales para aplicar a señoras y ca-
hflLj l cros 1 
En la acreditada "Peluquera Parisién", 
Salud, 47, frente a la IgleBla de la Ca-
ridad, se corta y riza el pelo a los ni-
ños al verdadero estilo de París. 
Precios muy económicos. 
i rpBAJES, TOTXSCA MODA, COTTPEO-
| X clonados por uno de los más cono-
cidos modistos ¡franceses, »e venden 
> Ár encargo de una rica familia extrañ-
a r a que tiene luto. Para informes y ver-
los: Josefina Pontón, Dragones, 46, al-
tos. Teléfono M-4200. 
3051 24 ene. 
C690 10d.-22 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas SInger. Agente Rodrlguea 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadíis. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-^ 
vas. Avíseme por correo o al teléfopo 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrella, 
joyería E l Diamante. Si me ordena iré 
a su casa. 
51041 23 é 
Si usted no conoce los Secretos de 
Belleza de EUzabeth Arden, interésese 
por el folleto "En Pos de la Belleza" 
telefoneando a! A-8733 o escribiendo 
al Apartado, 1915, Habana. 
O 450 Ind 12 « 
I^ÜEBA BARROS, MAHTCEAS, PECAS y toda clase de granos la piel. 
Hermoseador Hernad los quita rápida-
mente. Garantía absoluta. Pomo de 240 
gramos, ?0.75. Muestra gratis a quien 
la pida en E l Lucero, Bolívar, 28. 
S060 27 ene. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I3BOF35SOR COMPETENTE, DA C I A -ses de primera enseñanza y asigna-
turas del Instituto. Suárez 26. Telf. M-
9514. Pregunten por J . Vicente. ¡ 
2508 29 » ¡ 
A" CADKMIA MARTI, " DIRECTORA, señorita Casilda Gutiérrez. Se dan 
clases de corte, costura, sombreros, flo-
res y pintura oriental. Clases a domi-
cilio. Calzada de Jesús del Monte, 607, 
entre San Mariano y Carmen. Teléfono 
i 1 - ^ ^ ! 
; t > r o p e s o r a , i n g d e s a , qtte t r a -
JC baja por la tarde en colegio Tere-
siano. Vedado, quiere entrar en una 
buena familia como institutriz, en cam-
bio de casa, comida y algún sueldo. Ex-
celentes referencias. A-3070. 
¡ 2480 25 e | 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-1 
¡neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía, Inglés, Francés. Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. Ex-
C^OT,T " — I ; célenles profesores. Precios módicos y 
S ^ ' FRANCESA, GRADUADA Diplomas gratis. Director: Profesor: P. 
'A" , Heltzman. Enrique Villuendas, 91. ba-
jos, antes Concordia. 
131& » • 
•nSOPEEOIf A, ESPAxOlrA. CON TITTT-
1 lo superior y muchos años de prác-
tica, se ofrece para dar clases, a domi-
cilio a niños de ambos sexos. Calle Ani-
mas, 90, 2o. / 
J153 / 30 e 
BAILES, A C A D E M I A " R E X ~ 
Prado, 115, altos. Por aproximarse los 
carnavales enseñamos con rapidez el 
fox-trot, one-step, vals, danzón, paso-
doble y chotis. Clases privadas a todas 
horas. Clases colectivas, de 8 a 11 p. m. 
3075 30 e 
E CPRECE UNA PROPESORA* PARA. 
dar clases de instrucción de primera 
>' segunda enseñanza a domicilio. Sis-
tema práctico. Para informes: llamen 
&1 teléfono M-6557. 
32Q0 26 e 
8 
PIASES EN INGLES POR UNA' S E -
\J norita americana; conversación o por 
«studios, en mi casa. Miss Margarita, 
Hotel Pennsylvania. Aguila, 119, depar 
n̂ nt0 35- Teléfono M-5376. 
2 f 3098 
,V>uaiTA,  
j .;0" titulo de profesora de francés 
iuÍi • ^esea dar lecciones en Aca-
Jem a y también a domicilio. Señorita 
«arthe. Teléfono A-6204. Neptuno, 309. 
JlÜ. 5 f 
8Br0^?TA' AMERICANA, CON prác-
^uca de enseñanza, desea algunas cla-
ln&lós día y noche. Mejores re-
Claytô 31 L'lSta de Correos- Mis3-
UNA SEÑORA INGLESA DARA I.EC-ciones en Inglés en su casa o en ' 
casa de ella. Llame M-1067, señora 
Ethel. 
1814 12 f 
• 1 
PROFESORA DE PIANO y SOLERO. Incorporada al Conservatorio Fal- i 
cón. Precios módicos. Teléfono F-4030. i 
Quinta, 46, Vedado. 1 
2605 24 ena. i 
P A D R E S D E F A M I L I A 
Es peligroso en estos tiempos de co-
rrupción mandar vuestros hijos a cier-
tos colegios. E l contacto con niños vi-
ciosos los malea y pervierte. Educadlos 
en vuestras casas. Una hora de clase 
diaria por un Profesor experto les apro-
vecha más que una semana de clase co-
lectiva en esos colegios. E l competente 
y acreditado Profesor A. González, con 
título académico y profesional les pre-
para desde la primarla instrucción has-
ta hacerlos Bachilleres, sin que aban-
donen el hogar. También da clases de 
Teneduría de Libros. Industria. 124, al-
tos. Teléfono A-6749. 
1605 10 f 
APRENDIZAJE FACIL. TENEDURIA de Libros, Taquigrafía Pitman, Me-
canografía al tacto. Gramática y Arit-
mética. Academia San Mario. Reina, 6. 
altos Para informes por corresponden-
cia adjunte sello. 
1969 24 « 
AVISO A LAS FAMILIAS. SE HACEN trajes elegantes para señoras, seño-ritas y niñas, en 24 horas. Especialidad 
para señoras gruesas. Informes: Nep-
tuno. 4, altos. Teléfono A-8197. 
3165 81 e 
C O C I N A S D E G A S 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: quito tizne y explosiones a loa 
quemadores; doy fuerza d' gas, saco 
agua de la cañería. Instalaciones en ge-
neral. Teléfono 1-1064. FLAnclsco Fer-
nández. 
28 « 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos. 
3035 24 e 
BAILES DE A R T E 
Correctos y elegantes 
Profesor EUGENE BERNARD 
0f M. D. Miembro de la Sociedad 
Oe profesores de Bailes. 
Ofrece clases a domicilio. Los últi-
"¡Oí bailes de sociedad, en seis lec-
garantizadas: o devuelvo el 
•uñero. 
M A T E M A T I C A S 
Ciases especiales de matemáticas, para 
la Segunda Enseñanza. Preparatoria 
militar para Ingresar en 1̂  próxima con-
vocatoria. Clases de 2 y media a 4 y 
media p. m. Nocturnas: de í a 9. F . 
Ezcurra. Villegas, 46; departamento, 8, 
altos. 
51884 28 e 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 30, altos. 
30t3 31 e 
2S03 TELEFONO, A-5986 
27 e 
E Q U I S - Y E 
ACADEMIA D E M A T E M A T I C A S 
W q u e , 5 8 . — T e l é f o n o A-0830 . 
ACADEMIA DE CORTE FFRANCES. Directora: señorita Pilar Torrente. En esta Academia se dan clases de 2 a 
4 y se confeccionan vestidos de última 
novedad a precios módicos. Aguila, 127, 
altos, entrada por San José. 
1348 » « 
F L O R A M O R A 
C O N S E R V A T O R I O G R A N A D O S 
A M I S T A D , 61-A. 
1726 11 f 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la más antigua, tíni-
ca en su clase. Directora: Felipa Parrilla 
de Pavón, la cual enseña también por, 
su seltema, Inventado por ella, el más, 
práctico conocido hasta hoy. Bastan tres 
meses para aprender, bastante teoría y 
mucha práctica. Puede coser desde el' 
primer día. S© admiten ajustes: se ven-j 
den los últimos métodos del sistema j 
"Martí". Clases por la mañana, tarde y, 
noche. Precios convencionales. Corte y 
costura, corsés y sombreros y labores. 
Este año h© graduado a 45 profesoras. 
Habana, 65, «ntre O'Rellly y San Juan 
de Dios. 
52153 80 • 
O J O , M U C H A C H A S 
La señorita Purón, Profesora titular de 
la Central Martí, de Barcelona, les pro-
porciona por los más módicos precios 
la enseñanza rápida de Corte. Costu-
ra, Sombreros en alambre y espartriz, 
bordados a máquina y demás labores. 
Clases diarias, $5.00 y alternas $3.00 al 
mes. Clases por correspondencia, única 
academia que proporciona esta venta-
ja. Academia "Martí", Gloria, 107, Ciu-
dad. 
589 4 f 
ÍNSTITTJTO F R E I R E , DE CORTE Y confección: Primer Instituto estable-
cido en la Habana, de tan útil y nece-
sario arte, incorporado a la Central 
Martí, ofrece a las señoras, ecftorltas y 
niñas cursos completos de las cuatro 
asignaturas de que se compone. Admi-
te internas. Directora Señora Freiré. 
E l más céntrico de la capital, comunica-
do por los tranvías en todas direccio-
nes. Juan Clemente Zenea (antes Neptu-
uno), número 80, segundo piso. Teléfo-
no M-6163. 
B2240 80 ene. 
27 e 
y<nt^ n^GTIAB:Ei:,3iA' ACOSTA, 20, 
Jinza nri™ • y San Ignacio. Ense-
Cla8es esnT̂ 1"1̂  elemental y superior. 
2̂44i Peciales Para adultos. 
A ^os 1 feb. la R e c t o r e s de a c a d e -
4* inslé, \r Vole?ios- Profesora titular 
servid ^"'sraf la Pitman. ofrece 
Sacate vOS4r,íí Rellly 80- a^03. entre 
2317 6 y Villegas. A-4572 
1 f 
^ R l ? . SAN E L O Y 
noy Rn- , nan pasado alumnos 
S '̂cos i** 1(;eIsladores de renombre, 
SÍ16', altm? nier.os abogados, corr.er-
a in0 ernPleados de Banco, etc., 
i^ad de ?.„padr?s de familia la se-
d . i n S r ¿ 3 o ? sólida Instrucción para 
íf4; y Una V 0 I in8t»tutos y universl-
2 lncha nLPfrfecta Preparación para 
lU^fndirin i? .vlda- Está situado en 
^Vi8 t ro« -Qu5n ta San José, de Be-
¿o? i . ocuPa la manzana com-
U^n^ y pin3 ^anes Primera. Kessel, 
eLSaizadk íf.!1^ yi8ta. a una cuadra de 
ití0- llor s ^ J a Víbora, pasado ol Cru-
íí. ,el c o l e M ^ " " ^ situación lo hace 
Grandla lná? saludable de la 
t ^ntüado8, ^ i " . esplendido co 
ca-
rne 
r'a. camnrf ^ermitorios. jardín &r-
í ^ e s coi?^ «íe sport al estilo de los 
B.'íi?0™ de Norte América. Dl-
n.^a. Te ¿f Vista y Primera, Víbora, 
s**>8 Aeléfono 1-1894 
29 e 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato para| 
ambos sexos. Secciones para párvulos.; 
Sección para Dependientes 
ció Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés Gregg. Orellana y | 
Pitman: Mecanografía al tacto en 80. 
máquinas completamente nuevas, últi--
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y-
Redacción, Cálculos Mercantiles. Inglés 
lo y 2o. Cursos. Francés y todaf las, 
clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
y INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
303 81 * 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Fundada en 1909. Taquigrafía Pitman u 
Orellana, Mecanografía, Teneduría de j 
Libros, Aritmética Elemental y Mer-
cantil, Ortografía, Reforma de Letra, 
Inglés y Francés, Telegrafía y Radiote-
legrafía. Clases desde las 8 de la ma-
ñana hasta las 10 de la noche. Enseña-
mos también por correspondencia. Vi-
sítenos o pida informes. San Rafael, IOS, 
altos, entre Gervasio y Escobar. Telé-
fono A-7367. 
62051 29 a 
B A I L E S 
Cerca los carnavales. Aprender con 
diez instructoras y cuatro pro-
fesoras todos los bailes modernos, con 
perfección, en cuatro clases garanti-
zadas o devuelvo el dinero. Nuevo sa-
lón y todos los últimos pasos. Clases 
particulsrss. Chacón, 4, altos, entre 
Cuba y Aguiar 
12 i f 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, somoren» y tr». 
bajos manualos. Directoras Glral y He-
vla Fundadora*» de este sistema en la 
Hahnna con medallas de oro, primer 
pernio de "a Central Martí y dreden-
clal quo me sutoriaa a preparar alum-
ñas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rlas alternas, a domicilio y nocturnas. 
Se enseña pO*" el sistema moderno. Se 
hacen ajustes para terminar pronto. Pre-
cios módicos. Vendo el Método. Teléfo-
no M-114/ Aguila, 101, bajos. 
669 • * 
C O L E G I O " N U E S T R A SEÑORA 
D E L B U E N C O N S E J O " 
Dirigido por M. M. Escolapias. 
M á x i m o Gómez , 3 4 2 . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases 
especiales de Música, Dibujo y Pintura, 
Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y 
Encajes de todas clases 
C62 30d.-lo. 
i í^1' . t"* :EM1I,IA a. de c í r e r ' . 
Ki?n32rvatf\5- ^ solfeo- Incorporada! 5S?Va v l^yrcllade. Enseñanza I 
*ítOr'0 M v ^ * - Pagos adelantados. 
USS, t---So. Lagunas, 87, bajos. 
3 t i 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura y corsets. Método prácti-
co pafa aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden hacerse sus vestidos 
al'mes de haber empezado. Se dan cla-
mes a domicilio. Reina. 5. altos. Telé-
fono M-3491. 
51886 " • 
E L C O L E G I O " E S T H E R " 
Fundado en 1905, Calzada del Cerro, 561, 
entre Consejero Arango y Carbajal, dos 
cuadras después de la Esquina de Tejas. 
Para señoritas y niñas, enseñanza com-
pleta hasta terminar el Bachillerato. 
Profesorado graduado. Idiomas. Música 
y adornos en general para la mujer. 
Admite internas, medio y rftternas. 
Grandes y ventilados dormitorios co-
lectivos y privados, ya para las Inter-
nas ya para las que estudian en la 
Universidad u otras Escuelas. Servicio 
de agua fría y callente. Alimentos d« 
primera, y precios de situación. Se dan 
y admiten informes. Empieza el curso 
el día 9 de Enero próximo. Nota' Se 
admiten niños hasta de diee años a 
clases con o sin comidas. Más infor-
mes: Teléfono A-1&70 
. C10514 15d.-30 d 
A C A D E M I A de F R A N C E S 
Para SEÑORAS y SEÑORITAS 
Madame BOXTYER, Directora 
Calle J . número 161, altos. 
Teléfono F-3169. Vedado. 
F R A N C E S - I N G L E S - E S P A N O L 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Manzana de Gómez, 240. Telf A-9164. 
Clasea particulares y colectivas 
547 3 t 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H , Director. 
A P A R T A D O 2308. H A B A N A . 
3229 
./ TONICO PODEROSO 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando por 
$2.60. Pídala en boticas o mejor en su 
depósito, que nunca falta. Peluquería 
de señoras, de Juan Martines. Neptu-
no. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutis, 
lo conserva sin arrugas, como en sus pri-
meros años. Sujeta los polvos, envasado 
en pomos de $2. De venta en sederías 
y boticas. Esmalte "Misterio" para dar 
brillo a las uñas, de mejor calidad 7 
más duradero. Precio: 50 centavos 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
PELUQUERIA COSTA PARA SESO-ras y Niños. La casa predilecta de 
las familias. Shann|>oo, peinados, tintu-
ras, ondulación Marcel, por expei>)s 
peluqueros. Se confecslonan toda clase 
de pelucas y postizos invisibles. Apli-
caciones de tintura Henée en todos los 
colores y Tintura Pilar, todas vegetales 
e Innofenslvas. Perfumería y Produc-
tos de Belleza. Industria 119, teléfono 
A-7034. 
239! 27 e 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir de Par í s in-
finidad de modelos a precios muy 
baratos. 
" E L S I G L O XXW 
Galiano y Salud 
C314 24«.-T 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
*lt k CAIDA atow rufe lp«".n «u. a. « k cranu. 
FRASCO: Sa.QO 
TONICO PODEROSO Y REGENERA-
DOR DEL CABELLO 
Se acabó el pelo Uso en las señoras y 
niñas. Toda dienta teniendo su pelo 
rizado no precisa peinador ni peinado-
ra. Esto se obtiene haciéndose xina so-
la aplicación con el tónico poderoso 
que le ondea el pelo permanente Al 
mismo tiempo evita la calda del cabe-
llo y lo haec crecer copiosamente. Co-
mo prueba eficaz le rizo gratuitamente 
el pelo con este tónicdika toda señora, 
señorita o niña que lo solicite. Pidan 
este servicio gratuito al teléfono: A-
7822, Peinador M. Cabezas. Hago ser-
vicios .de peinados y teñidos a «domlcl-
Ho, $1.00, -tños a 50 centavos. Atien-
do pedidos del Interior, instrucciones 
prstls. Snn Miguel 63, Fotografía- Del 
Pino, Habana. 
C 695 10 d 22 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de jsu natura-1 
leza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. Esta casa es la primera en Cuba 
DÍPILATORIO " M I S T E R I O " ¡que implantó la moda del arreglo de 
Para estirpar el bello de la cara y T)ra-|ceja5. por alg0 Ias cejas arregladas 
zos y piernas: desaparece para siempre,, •', r , . ' j , 
a las tres veces que es aplicado. No use < aquí, por malas y pobres de pelo que 
naVaAj^if4reM0i*c^rmA mu r» €8tén' 86 diferencian, por su inimita-
A G U A M I S T E R I O D E L NILO ble perfección a las otras que estén 
¿Quiere ser robla? Lo consigue fácil- ,,_„]„J,,. „_ •.;„. . .«^ la -
mente usando este preparado. ¿Quie-¡ arregladas en otro sitio; se arreglan 
re aclararse el pelo? Tan Inofensiva es i 8in dolor. Con Crema que VO preparo-
esta agua, que puede emplearse en la I - , . ' . J r r 
cabecita de sus niñas para rebajarle el i bolo se arreglan señoras, 
color del pelo. ¿Por qué no se quita i nrrrx o c d h í AXTrxm-
esos tintes feos que usted se aplicó en RIZO PLKMANLNlC. 
su pelo poniéndoselo claro? Esta agua i » - i „ i . 
no mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos, i garantía un ano, dura dos y tres, pue-
Q U I T A B A R R O S ê lavarse â c^62* todos loa días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con jos productos de belleza Mis-
Mlsterio se llama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale: 
$3, para el campo lo mando por $3.40, teño, con la misma perreccion que el 
si su boticario o sedero no lo tienen. • L - i . J U l l J D ' 
Pídalo en su depósito: Peluquería de mejor gabinete de belleza de r a n s ; 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81. eJ gab¡nete de belleza de esta casa e$ 
i C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
I Misterio se llama esta loción astringen 
te que con tanta rapidez les cierra los j 
INSTITUTO F R E I R E DE CORTE Y confección. Durante el presente mes 
queda abierta la matrícula, las clases 
se sujetarán como plantel de primer 
orden, a rigurosos cursos, terminados 
los cuales podrá la alumna someterse 
a examen. Condiciones e informes Nen-
tU107080, SegUnd0 pfso- Tel6rono M-6153 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Ididoma inelés'' 
S0nnnPT.̂ ÛaSted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmentc 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a iaxpar ,seí,cni0 y agradable, con é 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
52193 ** o -I 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y niños 
La casa que corta y rlaa el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca-
bellos con productos vegetales, vlrtual-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postlso», con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrée" e 
bals poudrée". 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por' medio de fumiga-
clones y masajes esthétlques manuales 
^.,VIbwñt0rios' con los cuales Madame 
uil obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE 
•nJtóLi.í**íl ffaarntlza la ondulación 
' lha.su de 2 P i a d a s Ingle-
flttimn S á S i ' COnp 8U. aParato francés 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS 
poros"y íés quita lajjrasa; vale $3. Ái I con verdadera perfección y por pelu-
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene , . i ' j 
su boticario o sedero, pídalo en su de- queros expertos; es el mejor salón de 
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara; es 
Infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted, 
las crea incurables. Use un pomo y verá 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
el campo, 13.40. Pídalo en las boticas 
y sederías, o en su depósito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale up 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boticas 
y sederías o mejor en su depósito: 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas, 
j Extracto legítimo de fresas. Es un 
• encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hafce desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el uento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor* 
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
mica moderna. Vale c¡08 de csta ^ Mando p ^ j j ^ 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
nez. Neptuno 81, entre Manrique y 
San Nicolás, teléfono A-5039. 
NEPTUNO, N U M E R O 81 , 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
832 i i • 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
J QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio" 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombrero* ae 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante a 10 
pesos, valen 20 Sombrero de terciopelo 
riño, a |B.60, de paseo, en ereoreettft 
chantllly. tul. finísimos a 10 pesos val 
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-, 
«Í?-na„m?o vestidos con tela y adornos fi- mano; ninguna mancha. 
E i H , . S ' = ° l C U Q U E R I A D E i - MARTINEZ, 
^iSÍ.Í*??"1.1?116' encargos al Interior. — 
Ca™panarlo. 72, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886 
2001 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolá*. Telf. A-5039 
tai -
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n e r o 2 4 d e 1 9 2 2 A R O 
C A S A S , P I S O S . H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C f U D A O , V E D A D O j e s n * 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N q I 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O t t ¿ 
H A B A N A 
r^tOKSTrLADO 90 C A S I ESQTTTKrA A 
( J Colón se alquilan estos hermosos y 
ventilados altos, compuestos de sala, 
recibidor, cinco cuartos comedor, ba-
^ : . - c i - „ ^ ^ ^ C . U a L Í 0 S l l a r e r i n f o r -
SE D E S E A AI.QTTrE.AK U N P I S I T O departamento con entrada Indepen 
diente, con o sin muebles, para un ma-
trimonio solo. Avisar al te léfono A-3649. 
;771 24 ene 
.- / - « A l i r ir- ^ . m m » t V V CfE AIiQtTII.A L A CASA D E C O N C E P -
Se desea alquilar una casa amplia p a - ¡ C A L L E 15 E N T R E J i I^O ción, 50-p. v íbora. Se compone de sa-
uc v.-o'.a. u _ . , i p l n • -i i i • i. J a «a la saleta zaguán, 4 cuartos, cuarto de 
ella un Colegio de Se-, Se alquila el bajo, compuesto de sa- ^ ¿ j ^ ^ 1 ^ ^ zt^as piezas de loza; 
adas con servicios y entra-
ra instalar en _ 
ñor i tas , y a establecido en esta c iu- l a . saleta, seis h a b i t a c i ó n ^ , comedor, cuart^ de^cria, ^ ^ ^ 
o e AI.QT7II.A t ina c a s a e n saw | dad. Diríjase a R . Pardo, Cuba 5Z, 
l Lázaro, 250, altos, con sala, recibí- t e l é f o n o A . 7 6 2 5 . De 3 a 5. 
1410 
vicios para criados 
mes en los bajos. 
S127 29 e 
Se alquila la planta b a j a de la espa-1 Rigo. 
ciosa casa Habana , 110, propia pa-
ra a l m a c é n . In formarán en M a l e c ó n 6, 
altos, t e l é f o n o A-6816. 
2689 29 e 
SE A i Q U I I i A N DOS ADTOS D E DA casa calle de San Lázaro 478, (Loma 
2142 
de la Universidad), compuestos de sa 
la, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
torcalado, comedor al fondo, cocina y ; ~ r " ~ i r ~ _ „ . , , , 
servicios de criados. L a llave en el n ú - Q E . ADQDIDA TTIT M U E L L E 
mero 476. Informes teléfono F-4370. 1 U l 
2674 25 f 
A L M E N D A R E S 
A l q u i l a m o s tres c a s a s d e dos 
p l a n t a s , r e c i é n c o n s t r u i d a s , l í n e a 
d e c a r r o s , d e 3 - 5 c u a r t o s , b a ñ o 
m o d e r n o y d e m á s s e r v i c i o s , g a r a -
j e y j a r d í n , d e s d e $ 1 0 0 - $ l 5 0 . P r e -
c i o d e r e a j u s t e . 
H A B A N A 
Q u e d a n t o d a v í a a l g u n o s d e -
p a r t a m e n t o s d e 2 y 3 c u a r t o s , 
m a g n í f i c o b a ñ o , c o c i n a d e g a s , 
a g u a c a l i e n t e y s e r v i c i o s d e c r i a -
d o s , e n l a c a s a S a n L á z a r o e I n -
d u s t r i a , d e s d e $ 1 0 0 - $ 1 5 0 . 
B e e r s a n d C o m p a n y . O ' R e i l l y , dVz 
A - 3 0 7 0 . A g e n t e s E x c l u s i v o s . 
C663 , . 3d.-21__ 
SAN B U G U E L 270, P O S S A » P R A N -cisco, dos altos modernos. Alquile-res $125 y $150. Saleta, sala de trc3 
ventanas, cinco cuartos, comedor a l fon-
do, baños de familia y criados, coc inas ,^ / ^ ^ v ^ " " " " V t l T ' r t p " " s a l a saleta. 
ñe cas v hornillas Pasan frente cua- , Easarrate, compuesta de saia. saleta, 
ae gas y „„ TJVTl io ^a^. ! r,,-,trn pnartr.s. comedor al fondo, ba-
tro l íneas tranvías . 
tíor, cuatro cuartos, saleta de comer. 
Laño moderno, fogón de gas y claenta-
dor. Informan en A-3809 Señor Alfonso. 
25 e 
SE A L Q U I L A E N casi M A N R I Q U E 117, esquina a Salud, un segundo 
piso. Tiene recibidor, sala, saleta de 
comer, cuatro grandes habitaciones, do-
ble servicio y cocina de gas. Precio y 
condiciones en la misma. • 
2658 29 e 
TR A S P A S O . S E T R A S P A S A U N L O -cal, cerca del Mercado Unico, con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
man: Estévez , l . Puestto de frutas. 
1887 28 e 
LO C A L E S E N E L S X C O N V E N T O JJU Santa Catalina, propios para depósi-
to por su céntrica situación, se alqui-
lan. Razón, en el mismo. Señor Jorge 
S 
E ALQUILA EN LA CALE L F I G U E -
1 f 
• - . „ - i ' r ' Cía inuepenuwieLe yara, lúa uiiaiiíuv. íjo-
qos b a ñ o s , pantry, cocina, agua r n a t4 abierta de 8 a n a. m. y d^ 2 a 5 
y caliente y dos terrazas. Puede versa p fi^f* ^efio: Delicias, 4i. ^ 
a todas horas. Informan F-2134. 
25 e 
X7EDADO: SE~ADQDTDAN LOS HER-
\ mosos altos con entrada Indepen-
diente, con portal, sala, saleta corrida 
cuatro cuartos con lavabos, comedor, co-
cina, cuartos y servicio de criados. Pre-
cio, 150 pesos y dos meses en fondo. 
Baños , 61, entre 21 y 28. Llave e in-
formes en Baños, 30. entre 17 y 19. 
2751 24 e 
Se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l - ! Se alquila la casa de una sola plan-tos de Infanta 24 y medio, e squ í - ! . • ^ , . . i , , 
na a Santa Teresa, L a s Cañas, con dos. ta, c o n s t r u c c i ó n moderna, con sata, 
espléndidas habitaciones, sala y saleta, gabinete, comedor, cinco cuartos, lu-
servicios de lo m á s moderno. Precio, ? * - ' 
$óo. L s llaves en la bodega e informan ¡ joso b a ñ o , cocina de t a s , agua r n a y 
M. Recarey. San Rafael 120 y medio. . i- . * ' j ,• J „ . 
de n a i y de 6 a 7. caliente, garage, cuartos de criados 
Catalina, a media cuadra del parque 
Mendoza, una casa de alto y bajo com-
puesta de sala, comedor, cocina, dqs 
V A R I O S 
SO L I C I T O P A R A E L V E R A N O A l -quilar una casita en las oroxlmlda-
dcs de la Habana, cerca de alguna pla-
yri precisamente. Informes con precio a 
C J G. Apartado 1273, Habana. 
'3135 27 e 
FIN QUITA D E R E C R E O . S E ALQUI-la a dos cuadras de la Calzada de ocwo., v-v,...^"" ^"""Tó iSaa y los paraderos de Barandl-
cuartos y servicio sanitario en la plan- j^a i . isa yyEléctrYco> con aBua> luz e l éc . 
trica y teléfono automático, tiene un ta baja; y cinco cuartos y servicio com pueto en los altos. Informan: Banco Na-
cional, 310. Telé fonos A-5674, F-1544 y 
F-5320. 
2975 27 e 
" \ 7 I B O R A . S E A L Q U I L A D E P A R T A 
V mentó de dos habitaciones con su ¡ 
cocina y baño independiente, en Mila-
gros 124, entre Lawton y Armas, pasa-
je. Precio, $25.00. 
3010 25 e 
24 e con su servicio Calle Seis número 200 S
E A L Q U I L A E L B U N G A L O W V i -
l la Flora, que es tá a 50 metros de 
chalet de dos plantas amueblado y ga 
raje p a í a dos máquinas. Hay dos vacas 
próximas, una buena cría de gallinas, 
cochinos, carneros, etc. L a finca es tá 
dividida en dos partes, una de arboleda 
de frutales de más de 20 años y la 
otra sembrada de plátanos, malanga, yu-
ca, boniatos, tomates, caña blanca, etc. 
Su extensión total es de 1|3 de caba-
llería de tierra. Informan: Notarla de 
Muñoz. Habana, 51. 
3042 . 24 e 
i r
la Calzada de Managua en el Reparto 
E N E L entre 21 y 23 . Se miede ver todos l o S . E l Moro, barrio de Arroyo Apolo, V I -
toraí de la bahía de la Habana. D I - I , i - í» • r bora. con todas las comodidades para j 
rljase a Mr. Villaverde, Departamento' Oías, de Z a O p- m. r a r a mrormes. iuna familia. Se da en $25 de alquiler i (lebe teiier casa, aguada y arboleda, pa 
SOLICITO FINCA D E UNA A DOS cabal ler ías de tierra, en arrenda-
miento, que esté situada en la carrete-
r». desde Hoyo Colorado hasta Marianao. 
s 
E ALQUILA EN B ABARRATE 33, 
- J altos, casa de sala, comedor, tres 
habitaciones, servicio sanitario interca-
lado, cocina de gas cuarto de criados. 
Informes, te léfono M-1238. 




del Banco de Canadá, 
24 e 
g E ALQUILA I 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E XN-fanta 106, E , entre San Rafael y 
A M -
plia, moderna propia para industria 
o familias. Grandes salones; tiene con-
trato, cedo sin pretensiones. Informan 
Hospital 22, tabaquería L a Madama. 
2590 28 e 
al t e l é f o n o F-4099. 
2664 27 « 
ACEDADO. SE ALQUILA LA AMPLIA y moderna casa Línea 114, entre 6 
y 8. Informes en la misma o te léfono 
1-1026. 
2671 29 e 
y se admite fiador 
en Monte, 23 altos. 
2889 
o fondo. Informes 
24 e 
E n 100 pesos. Se alquilan los hermo-
sos, e sp l énd idos y modernos altos de 





crianza y cultivos me-
a Rosendo Novas, Pe-
10-A. Cerro. 
28 ene. 
PARA FINCA DE RECREO SE AL-quila L a Caridad, una y^ tres cuar-
SE ALQUILAN EN $125 LOS ALTOS de L a Casa Grande, San Rafael y San Miguel, compuestos de sala, saleta y cuatro cuartos y departamento alto. h 
Tiene cocina de gas y todos los servi- , Amistad, 
cios sanitarios. Informan: San Miguel, 2513 
211, altos. ; • • —- -
24 6 i Se alquilan altos de Prado numero 27. 
26 
o e a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a Informan en los mismos. 
i3 Neptuno.273, altos, entre Infanta y 2479 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
¡ños de •familia y criados. Informan en t, p o r g a n Miguel, y en^la caUe , _ ^ . — - ^ 
15 número 260, esquina a Baños . 
3113 26 e 
E n A n c h a d e l N o r t e , 3 1 7 - A 
Se alquilan unos hermosos bajos de fa-
bricación moderna a^V^OSv ^ rnartos 
compuestos de sala, saleta y 3 cuartos 
grandes. Son muy claros. Con electrici-
dad con servicios sanitarios modernos, 
l in módico precio. 
2690 25 e 
3178 28 e 
O E A L Q U I L A L A CASA C L A V E L nú-
C? mero 3, de esquina, construcción 
moderna, sala y saleta, cuatro cuartos, 
a una cuadra de Belascoaín y dos del 
Nuevo Mercado. Informan en la bode-
fra su apoderado. Lagunas y Belas-
coaín. „ M 
3180 ¿ 1 -, 
A R B O L S E C O , 1 3 , A L T O S 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS V CO-modos altos de la casa Concordia 
271. entre Infanta y Basarrate, conte-
niendo sala, con frente al mar, recibi-
dor tres cuartos con agua corriente, co-1 
medor y un gran baño con todos sus 
nccosorios modernos, escalera de már-
mol reja de seguridad y dos habitacio-
nes altas para criados, cocina de gas y 
una azotea corrida. Puede verse de 9 
a 10 y media a. m. y de 4 a 6 p. m. 
Informan, Lagunas 2, altos, oficina del 
doctor Mádan. Teléfono A-7754. 
2699 , 24_e_ 
/TIRAN LOCAL EN PEPTUNO. SE 
V T traspasa el contrato del local Nep-
tuno, -64-166, entre Gervasio y Escobar. 
Para Informes en el mismo. 
2622 2 feb. 
24 e E n l a pintoresca L o m a del Mazo de 
Se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s b a - • donde se divisa una vista e sp lénd ida , ! jos de Malecón, 337, con sala, come- i . i ». 7 , , . 2685 
se alquila un lindo chalet, propio pa 
ra personas de gusto, rodeada de her-
mosas residencias. Precio de reajuste. 
tas caballerías, situada en Rancho Bo-
yeros, una cuadra del paradero de loa 
S a n Bemardino, J . del Monte, e sp l én - tranvías y a media hora de la E s t a -
. i i l i. - fe lón Terminal. Casa de vivienda amue-
dldamente decorados, buenos b a ñ o s y1 blada, sala, hall, tres cuartos, come-
, r -i- „ • i i dor, dos baños, cuartos de criados, ga-
terrazas propias para familia CUldadO- raffe tennis court, caballerizas. Agua 
sa y de gusto. L a llave a l lado e u r c"Trifn,tey l " 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ! 0 ? ? 1 ^ 3 1 ^ ! * 
e J 0 . e 1 , 1 WÍ e stis Monte 586, te léfono 1-2651. Pre-
form,an en el bufete del doctor J i m e ^ c i o $125 mensuales 
nez Laa ier , Habana , 123, t e l é f o n o A -
2077 611 108 baJos. c ^ ^ u f ^ J 
tencla. Habitaciones0"^ * " ^ 
lies de Obrapla y r w , v l 8 t * a uf41»-
no, ^aaos c a , . » . . ' , f tf* « ¿ ¿ J . 
trica y timbres; hay c u a r t 8 ' .iíT 
Tengo una amplia y eW*08 con hŜ " 
pia para abogado/dent lf» 0 1 0 , . ^ ! ^ 
misionista. E n U mlsm^' ' ^ W l ^ o ^ 
agent^que hable el 
51064 
— 
CON O S I N M U E B L E S " " ^ - l l lan dos habitaciones a i / i Q Í i : 
para matrimonio sin hilo» « do IüíT 
edad siendo casa de fe 
gen buenas referencias. P ^ i K Se J ¡ 
de dos y media a nclco de la taní.oria«i 
partamento 314 del Ban^o 
2881 25 e 
dor, tres cuartos, dos baños, cocina y 
patio. Informan, en Neptuno, 104, a l -
tos. ' 
2692 . . 25 e 
27 e 
ALQUILO UNA HERMOSA ESQUI-na, frente al tranvía de Santos Suá-
rez y San Julio, propia para cualquier 
_ , „ giro. Su dueño «n la misma o en Paz 
t n la calle L u z Caballero esquina a y zapotes, infante. 
Carmen, t e l é f o n o A-4649 . ! 2710 25 el 
H A B I T A C I O N E S 
VE D A D O . C A L L E 15 N U M E R O 266, entre E y D, altos modernos, reci-
bidor, gran sala de cuatro ventanas, (mes 
comedor al fondo, cuatro cuartos y dos 
más de criados, baños familia y c r i a - ' 
dos, gran cocina de gas y hornillas, 
agua caliente Cerca Colegios L a Salle 
y Dominicas a ung. c i | d r a tranvía A l -
quiler $135. Informan Calle 15 número 
260, esquina a Baños . 
3114 . 26 e 
EN L A V I B O R A F E A L Q U I L A U N A casa grande en l5 calle de Porvenir 
entre San Mariano y Santa Catalina. L a 
llave al lado, número 26, y para Infor-
Agulla, 317. 
4d.-21 
i ^ E R C A D E C A R L O S I H , U N A CASA EN LOS MAS ALTO Y FRESCO D E L Vedado, alquilan modernos 
altos, calle 27, entre D y E , acera som-
peses, 
Seco, 9, altos 
3134 28 e 
EEBAJADA SE ALQUILA L A GRAN ; casa de dos plantas Oficios 23, pa-
ya almacén y escritorio. Manzana de 
Gómez, 233-, A, de 9 a 11 a. m. 
2202 26 e 
O E ALQUILA UNA CASA E N OQUEN-
O do, número 2, tres cuartos, sala y comedor. Informan, en la fábrica de mo 
saicos L a Balear. 
3261 26 e 
SE ALQUILA L A CASA INQUISIDOR altos, buena para empresa de va-
pores. Oficinas, 7 habitaciones, sala 
saleta, comidas. Precio de reajuste. L a 
llave en los bajos. Informan: Corrales, 
26, bodega. 
3223 29 e 
forman, en la Inmediata, número 29. De 
11 a 4. 
2483 ' 26 e 
O F I C I O S , N U M E R O 8 6 
Para almacén o depósito se alquilan 
los bajos de esta casa compuestos de 
un hermoso salón con columnas de hie-
rro y con frente a la Alameda de Pau-
la. Informan en el 88, a lmacén. 
2266 31 ene. 
J CJE ALQUILA PARTE D E L QUINTO 
B, O piso' del Banco Comercial, Aguiar 75. 
' Informa: Mr. Reilly, sépt imo piso del 
mismo. i 
1959 24 e 
SE ALQUILA E L DEPARTAMENTO del segundo piso izquierda, capaz y 
ventilado de Bernaza, 18. Darán razón: 
Zulueta, 36-G, altos. 
2942 28 e 
ALQUILO AMPLIO LOCAL, DOS pner-. taa al frente y gran fondo, si lo 
desean o cedo el contrato que le que-
da. Casa gratis. E s en la calzada de la 
Reina. También vendo o admito socio 
para negocio de gran utilidad, no paga 
alquiler y no hay pérdidas posibles. I n -
forman en Reina, 107, Cafetería. 
3055 27 ene. 
S E A L Q U I L A 
en Narciso López, números 2 y 4, frente 
a la plaza de Armas, una casa de alt 
tos y esquina, sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, cocina y d e m á s servicios 
completos, todo con vista a la calle. 
2919 24 ene. _ 
ERCADERES, ESQUINA A OBRA-
pía, número 14. Espléndido local de 
450 metros, se e s tá terminando de re-
construri, se adopta fác i lmente para el 
negocio que « n él se quiera establecer. 
Se da contrato sin regal ía . También se 
arrienda para almacén local de 650 me-
tros con entrada por Obrapla, Infor-
man, en la misma, de 10 al 11 y de 3 
a 6. 
2950 26 o 
C E ALQUILA UN LOCAL DE 600 ME-
O tros en Oquendo 1, entre Animas y 
San Lázaro, propio para almacén. In-
dustria etc. Llave e informes en el na-
raero 5. baios. 
2312 25 e 
Q A N I G N A C I O T S O L . E S T A MAO 
IO níf ica esquina se alquila toda o por partes. Y también San Ignacio, 35, 
lado. Informes, en Prado, 8. 
2819 ' 30 e 
al 
completo, cuarto criado y servicio cria-
do. Se puede ver todos los días dé 10 
a. m. a 3 p. m. Precio $100. Informan en 
la misma. O Teléfono F-1364. 
3174 26 e 
SE ALQUILA EN E L VEDADO UNA casa amueblada, espléndida s i tuación, 
hasta octubre o posiblemente por m á s 
tiempo. Se aceptan solo inquilinos con 
referencias. Llamen al te léfono A-2782. 
Mr. Pollack. 
3107 27 e 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS D E te-rraza. . sala, dos cuartos, comedor, 
cocina y servicios en sesenta pesos y 
departamento'de cuarto, sala y cocina. 
Independientes y a 20 pesos, dos meses 
en fondo. Rodríguez 57 y 59, entre F l o -
res y San Benigno, 
3139 26 e 
S E ALQUILA LA CASA 11 E N T R E 
puesta de portal, sala, saleta y dos cuar 
tos, cuarto, de baño completo. Precio 
$50. Dos meses en fondo. L a llave en la 
bodega. Un, dueña, Corrales 263, ba-
jos. 
3110 26 e 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o tros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos de p a t i o . T o d o c o n ser -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o de A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o No . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C380 15d.-10 
S1 
SE ALQUILA LA BONITA CASA D E Octava, número 46, Víbora, en 75 pe-l 
sos. Informan: A-3922, peletería E l P a - i Especial 
E ALQUILA R E V E S E N T R E QUI-
roga y Trespalacios, J . del Monte, 
preciosa casa acabada de construir, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño a la moderna y espléndida cocina. I n -
forman al lado, fábrica de mosaicos L a 
H A B A N A 
CON MUEBLES SE ALQUILA UNA habitación a matrimonio sin hijos o 
señora de edad con o sin comida, sien-
do casa de familia. Se exigen buenas 
referencias. Para Informes Monte 13, 
moderno, segundo, derecha, 
3136 7 f 
UN E M P L E A D O D E S E A H A B I T A -ción amueblada y fresca. Digan pre 
ció y condiciones por carta. Toraño, 
Amistad 98, bajos. 
3125 30 e 
I^ N S A N R A F A E L 14, A L T O S , A una Li cuadra del Parque Central, se a l -
quilan frescas y espaciosas habitacio-
nes con toda asistencia, a precios muy 
módicos . 
3118 2 f 
quete Barcelonés. 
3158 28 e 
SE ALQUILA, SAN FRANCISCO, 30, tiene sala, comedor y dos 
2151 24 e 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran casa paar familias. Se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones. Con 
y sin comida. Precios de actualidad. San 
Lázaro, 504. Loma de la Universidad. 
3137 , 7 f 
JESUS D E L MONTE E N LÁ C A L L E Durege entre Santos Suárez y San-
\
, , , cuartos ¡ ta Emil ia , se alquilan tres pisos bajos, 
/EDADO: SE ALQUILA UNA CASA grandes con instalación de gas y elec- de construcción moderna, compuestos 
^en lo m á s alto, compuesta de jardín, tricidad. Precio, 75 pesos. L a llave en' de sala, saleta, tres cuartos dormito-
el 32. También se alquilan los altos! ríos, baño completo intercalado, servi-
HABANA 104, ANTIGUA NOTARIA de Daniel, casi esquina a Obrapla, 
^itio inmeorable para oficina; sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto de criados. 
Precio $130.00 Informes Antonio J . E r -
vitl, Je sús del Monte 586, te léfono I -
2651. 
2580 25 e 
portal, sala, recibidor, tres cuartos, 
cuarto de criado, comedor, cocina y do-
ble servicio. Informan en el te léfono 
M-3683. Obrapla, 98, altos, departamen-
to número 1. 
3056 2_feb-_ 
Í: JJOSOS CHALETS EN E L BALCON U de la Habana, calle L , entre 21 y 
23 Compuesto de cinco habitaciones y 
dos baños, sala, recibidor, amplios halls 
salón de música y de billar, comedor, 
j pantry, cocina, cuarto para triados y 
•servicios. Terrazas al frente y al fon-
do en Jas dos plantas. Garage para dos 
máquinas y dos cuartos con baño y 
jardines y t^inis courts. Puede verse 
de 3 a 5 de la tarde. Precio 450 pesos. 
Contrato por años. 
3047 27 ene. 
de la misma casa. Tiene las mismas co-
modidades que el bajo. Entre Neptuno y 
San Miguel, acera de la brisa. Pasa l í-
nea por el frente con comunición a to-
das las l íneas. Su dueño: Pocito y Del i -
cias, altos. Víbora. 
3190 27 « 
Se alquilan unas grandes naves s i -
tuadas en la Ca lzada de Concha mar-
cadas con los n ú m e r o s 20 , 2 2 , 24 y 
26. Se dan muy baratas y se hace 
contrato. Informan en l a Manzana de 
G ó m e z , departamento 252 . 
• 2578 2 f 
Se alquilan hermosos altos en Acos" 
ta 68. T ienen: sala, comedor, cinco 
habitaciones, b a ñ o , cocina y servicios 
de criados. L a llave en los bajos. I n -
forma su d u e ñ o en la Manzana de G ó -
mez, num. 260 , de 19 a 12 y de 2 a 5. 
3012 25 e 
Se alquila, de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
la casa Concordia 190, moderno, con 
sala, saleta, tres cuartos y uno peque-
ñ o , en $80. Informes a l lado. 
2093 27 e 
J OMA D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A .J bonita casa Calle Dos esquina a 25. 
Jardín, portr^l y terraza a dos calles, 
sala, saleta de comer, cuatro habitacio-
nes, hall, baño completo, cocina. Cuar-
t a de criados con servicio Independien-
te-. No tiene garage. Informes Calle 23 
esquina a Dos, señora Viuda de López 
2806 26 e 
X R E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S fres-
> eos ^ajos de la casa calle 2; nú-
mero 3, escuina a Sa., con galer ía co-
rrida alrededor, cinco dormitorios, dos 
baños completos patio, jardín y ga-
rage. Informan en el te léfono M-1937 
y F-7991. 
2772 24 ene. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS BAJOS de Cárdenas, 62i Razón: Zulueta, 
• 36-G, altos. 
2943 27 e 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y E S -paciosos bajos de Bernaza, 18, pro-
pios para gran a lmacén o comercio R a -
zón, en Zulueta, 36-G. altos. 
2944 27 e 
Se alquilan dos modernos pisos, uno 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN Lázaro 130, esquina a Aguila, pro-
pios para un consultorio médico o pa-
ra una familia larga. Tienen seis ha-
bitaciones, sala y sale|t> servicios se-
parados para la familia y criados, co-
cina con calentador y otras comodida-
des. L a llave e informes en la misma. 
2304 24 e 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO derecha, muy ventilado, de la casa 
moderna Luz 42, compuesto de terraza, 
sala saleta, cuatro habitaciones, baño 
intercalado, comedor, cecina de gas y 
servicio de criados. L lave e Informes, 
Muralla 59. 
2517 26 e 
Se a l q u i l a e l s egundo p i so a l to d e 
V i r t u d e s » 9 7 y m e d i o , c o m p u e s t o 
aho y otro bajo, en Aramburu y A n i - de s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , d o s 
h ^ n l C0^íe?0r, H ^ m o s y c o c i n a . T o d o m o d e r n o . 
Dilaciones, b a ñ o completo y cocina P v ^ ~ . « t i o c n n i u i 
con calentador de a ¿ a y c í c i n a de S 1 2 5 ' 0 0 ' . ^ ^ y e e n l a 
gas. L a llave en la esquina. I n f o m a , 0,deSa C a m p a n a r i o y V i r t u d e s , 
su d u e ñ o en Manzana de G ó m e z 260 • I n f o r m e s : F e r r e t e r a " L a L l a v e " , 
de 10 ^ 12 /y de 2 a 5 . | T e l é f o n o A - 4 4 8 0 . 
3011 25 e C6|50 5d.-21 
SE ALQUILA "ON LOCAL CON DOS T^SPLENDIDOS ALTOS EN E L ME-puertas de hierro y con todos sus •Vr J0r barrio de la Habana, calle de 
porviclos Independientes, para una fon- -^azon, casi esquina a San Rafael, 
da. Merced 108, informan en la misma ««urtrucclOo moderna y amplia, compucs 
a todas horas. ( tos de cinco habitaciones, sala saletn 
Se alquila l a casa Cal l e 17 n ú m e r o 14 
bajos, entre L y M , compuesta de 
portal, sala, antesala, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, cuarto de cr iada , 
b a ñ o s e inodoros. Informan en el 10, 
altos, t e l é f o n o F - 1 4 0 7 . 
2783 24 e 
E ALQUILA B NUMERO 295 EN-
tre 29 y 31, con jardín, portal, sala, 
gabinete, tres cuartos y uno de criados, 
comedor, baño, cocina, patio y gran 
traspatio, garage moderno, con dos 
cuartos. Informan en la misma de 7 a 
11 a. m. y de 12 a 5 p. m. Telf. F-1294. 
2810. 26 e 
Q E ALQUILA JESUS D E L MONTE SO 
O cerca de la Esquina de Tejad, en $70 
con tres cuartos, sala, comedor y por-
tal y servicio sanitario. Acabada de 
pintar. L a llave al lado e informan en 
Obispo, 104, bajos. 
5152 27 e 
VIBORA. SE ALQUILA L A CASA S E -gunda número 3, entre B. Lague-
ruela y Gertrudis, próx ima al parade-
ro de los tranvías. Informan en Beni-
to Lagueruela número 25. 
3215 2 f 
ció para criados y un gran patio. Pre-
cio de s i tuación. L a s llavtjB en el nú-
mero 17, altos. Pueden verse de 10 a. 
m. en adelante. Para informes Acosta 
19, almacén. 
2376 25 e 
C E R R O 
SE ALQUILA UN CUARTO ALTO, muy fresco, con luz e léctr ica a hom-
bres solos. Calle Carmen, 62. 
3148 2 f 
IpN CASA D E U N S O L O M A T R I M O -j nio se alquila una hermosa habi-
tación a matrimonio o corta familia 
sin n iños; otra chica para hombres so-
los, un espacioso local para un automó-
vi l mediano. Se exigen referencias. 
Aguacate 17. 
8219 26 e 
SE A L Q U I L A U N P E Q U E R O C U A R -to amueblado en casa de familia par-
ticular o señori ta oficinista. Buen ba-
ño. Informan te léfono A-3994, de 8 a 
11 y de 1 a 4. 
3211 29 e 
SAN MARIANO, ENTRE F E L I P E Poez, San Antonio Vi l la Guillermina. 
Sala, galería, cinco habitaciones, sa lón 
do comer, doble servicios, garaje. Pre-
cio reajustado. L lave en los altos 
3088 29 e 
y ^ N C V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D 
Se alquila en cien pesos, la espaciosa y ! H i hay" inquilinos, se alquila una habí 
fresquís ima casa, calzada del Cerro, 474' tación con o sin. muebles, propia para 
y medio, casi esquina a la calle San P a - una o dos personas. Reina, 131, primer 
blo, o séase unas 5 cuadras de Esquina' piso, derecha. 
Tejas. Tiene de superficie, 8 metros por ¡ 3225 27 e 
45, se compone de jardín, sala muy her- . — „ , , . n „ „ . JTXZ 
mosa, 6 grandes habitaciones, hall, to-1TT11 ABANA, 216, S E ALQUILAN DOS 
das independientes. Para los criados 2 i J2ü habitaciones y una saleta con alum-
cuartos más , y en salón de 8 metros por1 brado eléctrico, a caballeros o matn-
25, propio , para almacenar v íveres o I m°,}J° sin ni"os' 
instalar industria. Magníf icos servicios' 3108 31 e 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o centro comercial 
s e a l q u i l a n ampl ios y yen. 
t i l ados departamentos p a n 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o serri, 
d o d e e l e v a d o r e s , agua fría 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p i sos , d o b l e s e r v i d o telefóni-
c o , a p r e d o s razonables . In. 
f o r m e s e n e l mismo. Telé . 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. iqa. 
£ D I F I C I 0 CANO 
Este edificio el m á s céntrico e higié 
nico de la Habana y con todas lai 
comodidades apetecibles para famj. 
lias y oficinas, ofrece a precios de a 
t u a c i ó n los muy pocos departamento) 
que quedan. Venga pronto quien de-
see alguno. Villegas 110, entre Sol i 
Mural la . M-GSOS. 
2421 25 e 
SE A L Q U I L A N 3 HABITACIONES hermosas y amplias habitaciones, coi 
y sin muebles en lo más céntrico y ven-
tilado de la Habana: en Animas, 103, a 
cuadra y media de Galiano, en la mlsini 
se admiten abonados. Buen servicio j 
esmerada limpieza. 
^ 2422 i f 
BV F F A L O , Z U L U E T A 32 ENTRE ¿I Pasaje y Parque Central, el mejor 
punto para familias. Amplias habita, 
clones, timbres, agua caliente, excelen-
te servicio, buena comida y precio» 
baratos. 
2310 16 f 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-bitaciones para hombres solos, a 
precios económicos, en Monserrate nú; 
mero 129, entre Muralla y Tenlenti 
Rey. 
2807 25 e 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s t á situado en la parte más saludable 
de la ciudad. Ofrece habitaciones, con 
o sin comida. Neptuno, 309, esquina a 
Mozón. 
2288 16 f 
O E ALQUILA COLINA 19, A MEDIA 
O cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, patio, traspatio, punto alto y sa-
ludable. $G0 y mes adelantado. Cerro 
C09, A-4967. 
3236 27 e 
sanitarios. Gran fuerza de agua a todas 1 " Q R O P I A P A R A H O M B R E S SOLOS O 
horas. E s t á toda a la brisa. Buen tras-1 matrimonio, se alquila una habita-
patio para crias. Garantía, 2 meses en ción independiente y ventilada, único 
fondo. Informa, en la misma, su dueño, | inquilino. Delicias 65 ,A, entre San 
cualquier hora. Francisco y Milagros. 
2988 25 e 
ALQUILO 4 CASAS MODERNAS, A 1 cuadra de los carros, entre Zara-
goza y Santa Teresa, 3 en Atocha, 2 con 
3 cuartos, en $55, la otra con 5 y ca-
lentador, en $60 y la cuarta en Cañengo 
con 4 cuartos y dos patios, en $70. Por Nave de 650 metros y terreno anexo de 
¿o* mil metrot; mi inan?o« v R e v e s J a ñ o s rebajo en todas 10 pesos el pri-aos nui euob en mangos y « - e y e s , ] m e r año 20 el segundo y 25 el ter. 
barrio de L u y a n ó , se alquila, se ven-1 cero 
de o se oyen proposiciones para cam-1 r, 
3237 26 e 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y ven-filada habitación en casa de familia 
de estricta moralidad. Salud número 20, 
altos de la sastrería . 
3234 29 e 
2959 25 e 
bios o asociarse a una indnstria. E d r ' Q H a l q u i l a l a c a s a z e q t t e i r a 
». . i \ ooo «r i'ir 4 . i o í ^12-A, bajos, compuesta de sala, £ 
t¡cío Quiñones , 322 . Telefono A-4131 . 
SE A L Q U I L A , E N L O S A L T O S D E L café Vis ta Alegre, Belas?oaIn y San 
Lázaro, frente al Parque Maceo, una 
habitación a caballeros solos, en $35. 
Informan en el café. 
2941 20 f 
S E A L Q U I L A N 
1,1a casa Santa Irene, número 52-A, y 
los altos de la casa Santa Arta, n ú m e -
ro 54. Informan en Monte, número 377, 
ferretería de Joarlstl y Lanzagorta. Te -
lé fonos A17611 y A-0259. 
3052 31 ene. 
E N C A L L E 1 5 , E N T R E 8 Y 1 0 
Se alquilan espléndidos altos acabándo-
se de construir. Cómodos, amplios, lujo-
sos; tienen recibidor, sala, 5 cuartos con 
sus clossets, 2 servicios sanitarios com-
pletos #a.ra familia, biblioteca, come-
dor, pantry con su despensa, cocina, 
cuartos de criados con su servicio, 
cujrto de chofer con su servicio y ga-
raje. Entrada completamente indepen-
diente y entrada aparte para criados. 
Pueden verse a cualquier hora. Precio: 
$250. Informes: 22 y 13. Teléfono F-2395. 
2968 28 e 
DE S E O E N E L V E D A D O C A S A S I N amueblar o departamento para ma-
trimonio de dos cuartos, sala, comedor, 
buen baño y jardín; que no pase de $100. 
Informes por el día, te léfono M-1058, 
por la noche F-2475. 
2987 24 e 
2990 25 e 
—i s, s l , s l ta, 
comedor y cocina de gas. cuarto y ser-
vicio para criados, tanque y motor para 
que nunca falte el agua, a dos cua-
dras del t r a n v í a Precio de reajuste 
Informan en los altos, del lado izouier-
üc, o por teléfono: M-5629. 
3048 27 ene. 
P r ó x i m o s a terminarse se alquilan los 
dos pisos de la casa Neptuno 352 , en-
tre Basarrate y Mazon, compuestos 
de sala , recibidor, comedor, tres cuar- A l CCíMUnnCí 
los, b a ñ o moderno intercalado y c o - ' S , alquila i t a i ^ e e f ^ d e 300 me 
cma. Informan en M a l e c ó n 6. T e l é " , , • "s ™ a d r a d o s . J u n t o o en partes. Nar 
fono A-6816 . L a llave en el 354 , ba 
jos. 
3013 26 • 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CON-sulado 68. antiguo compuestos de 
sa la comedor, tres habitaciones, baño 
instalación sanitaria moderna. Alquiler 
módico. Informan en los altos donde v i -
ve el dueño. 
. 2996 ^ 2 5 e 
SE ALQUILA L A CASA PASAJE DE Agus t ín Alvarez 24, entre Marqués 
González y Oquendo, con sala, saleta y 
tres cuartos. Informan en B esquina a 
23, señor Alvarez. 
3028 25 e 
ciso López, número 2, frente" P Ú z a "de 
Í^T,?? I P116116 de Caballería, mucha 
facilidad de carga y descarga y en el 
mismo edifico una casa c* altos! s l -
tres habitaciones, comedor y de-
Q E ALQUILA L A CASA C A L L E 17 
O entre 8 y 10, número 453, recienfe-
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA nueva, Flores, número 76, con cua-
tro grandes habitaciones, portal, sala, 
saleta, gran baño, comedor y garaje. 
L a llave al lado. Su dueño: Muralla, 56. 
Teléfono A-3442. 
957 24 * 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN LO m á s alto de Luyanó, en la calle He-
rrera y Guasabacoa, tres cuartos, sala, 
recibidor, comedor al fondo y terraza, 
baño y cocina. Informan en los bajos. 
Teléfono 1-3786. 
2954 24 e 
P a r a familia de gusto y p o s i c i ó n , se 
cuartos, saleta y demás. De nueva cons-
trucción. Informan: Romay, 1, altos. 
3043 24 e 
S e alquila una nave propia para a l -
m a c é n o industria; tiene dos puertas 
de entrada y 400 metros cuadrados. 
S e da a precio de s i tuac ión . D iana en-
tre Buenos Aires y C a r v a j a l . 
2499 o» a 
Q A L O N E S I N D E P E N D I E N T E S P A R A 
O oficinas, se arriendan en los altos de 
Obrapla, 14, esquina a Mercederes. I n -
forman en la misma. De 10 a 11 y de 
3 a 5. 
2951 26 e 
PA R A P U E S T O D E P R U T A S , t f i cherla o cosa análoga se alquila un i 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de .familia. Teniente Rey, nü-
mero 15, bajo la misma dirección desda 
hace 36 años. «Comidas sin hora<j f i jaa 
Electricidad, timbres, duchas, te léfo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
2963 29 e 
Piñe-local de esquina, precio módico r a y Mariano, bodega, Cerro 
2587 25 e 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
EN ZULUETA, 34, HERALD HOME, SE I alquilan habitaciones amuebladas y 
sin amueblar, con todo el servicio a per-
sonas de moralidad, a precios sumamen-
te económicos . 
2960 í 24 e 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO puerta a la calle, gran baño y te-
léfono, propio para médico, modista u 
oficina. Precio económico. Lealtad, 38 
alquila amueblado o sin amueblar el S ^ f s ^ e ^ ^ ^ ^ e i , s e a l q u i l a . . „ ™ ° d ^ n P acabadas de fabri- ; O una habitación, 
mas lindo chalet de altos, San M a n a - , c ° " c,Vatf0 cuartos, gran baño. 2814 
c a i - u l^ua- i / í a y callente y bomba para cuan-UO esquina a S a n Antonio, altos, COm- ¡ Ac í a l t e el agua de Vento. L a otra tres I 
p o n i é n d o s e el piso bajo de e s p l é n d i d o | 
23 e 
comedor con s u pantry, l iving r o o m j T t o ^ L ^ Empresas por la puerta. 
to decorada tres baños acua fría i n . I U-kr i ¿ ^ . ^ s dos son preciosas, 74 y 105 de Má-
í i iente c l ^ biblioteca o h a b i t a c i ó n con G6me7 en Guanabacoa. L a s l la . 
la 





3034 un b a ñ o completo, despensa, cocina,! 
h a b i t a c i ó n de criados y en el piso a l - j ^ " • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • w 
to dos o tres habitaciones c o n c'oset j H ^ f j ^ J j ^ o r g i j i a 
estilo americano, un b a ñ o correspon- ' ' 
diente, terraza, jardines, m a g n í f i c a 
v e n t i l a c i ó n y lo m á s fresco que hay 
en l a V í b o r a . 
3023 31 e 
EN DESAGÜE Y PRANCO, CE A L -quilan dos casas de planta alta, 
modernas, tienen tres cuartos grandes. I Duerta mptál íra 
sala, edmedor, cuarto de baño con sus > Hueria meiauca. 
^ E ALQUILA LA CASA SOL 58, CON 
k./ sala, zaguán, dos saletas, once habi 
taciones patio y traspatio. Propia para 
establecimiento y vivienda. Inf irmes en 
la mlsmá. 
2 8 " 23 e 
Se alquila p a r a íes tablednaiento , fe 
planta baja de Compostela, 111, en-
tre Sol y Muralla, de seis metros de 
puntal, montado sobre columnas y 
aparatos, cocina df gas y luz eléctrica, 
a $55. Para más informes, doctor Ale-
jandro Castro, Campanario, 235. Telé-
fono A-2502. 
S008 27 e 
SE ALQUILA UN LOCAL DB 600 ME-tros y uno de 200 metros en Concor-* 
dia. cerca de Belascoaín. Informes en 
Galiano, 58, bajos. 
3015 5 f 
S~ E ALQUILA E L SEGUNDO p i s c T d a la casa Misión 54, acabada de cons-
truir, con s;fa. comedor, tres cuartos, 
baño moderno y cocina de gas. Para in-
formes. Corrales 22. Teléfono A-1089. 
¿037 24 « 
2451 1 feb. 
men 
y cal 
millas y dos para criados. Garage In 
forman Calle 19 número 480. Dr. Car-
dona. 
2994 6_f _ 
Q E ALQUILA UN CHALET DE DOS 
>o plantas situado en la calle 29 es-
quina a C, en el Vedado, compuesto de 
Jardín terraza, sala, recibidor, come-
dor, cocina, pantry, despensa, cuarto 
de criados con servicios y garage de 
planta alta y en los altos cinco cuar-
tas, hll, terraz • y Servicios. Informan 
Notarla de Muñoz, Habana 51, t e l é fo -
no A-5657, y A-1469. 
3041 " 24 e 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS AL- \ tos de 21, esquina a M, Vedado, 
compuestos de gran sala, saleta, hall, i 
comedor, cinco cuartos con dos b a ñ o s ! 
Intercalados, cocina, pantry, cuartos pa-
r a criado? con su baño y garage para 
una máquina. Precio 250 pesos mensua-
les. Pueden verse de 1 a 5 de la tarde 
o llamen a l F-3531 
.2436 24 ene. 
SE ALQUILA ACABADA DE la casa calle 10 número 
esquina 
saleta cuatro cuartos, comedor, coci- . rna r tn koSn „„..„ I„„ • 
na, servicios sanitarios, con hermoso y tUanO ae Da"0 para IOS mismos y 
portal y patio. Dueño M. Aspuru M 
caderes número 24. teléfono A-6596. $ 
mpn«Jiiales, con fiador. 
27 • 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
J e s ú s del Monte 
2953 
SE A L Q U I L A , CON P O R T A L , S A L A de 32 metros, saleta de 28, con la-
vabo y toma de agua 
SE ALQUILAN HERMOSOS DEPAR-tamentos para oficinas en edificio 
moderno, fresco y construido especial-
mente, con servicios, luz, elevador y 
otras comodidades, a veinte, veinticin-
co y treinta pesos. Para informes y 
verlas. L a r r e a Hermanos y Ca. Aguiar 
y Empedrado, ferretería, 
2521 23 e 
ÍESPLENDIDA SALA SE ALQUILA en li San Miguel, 86, bajos, academia. Te-
lefono M-2263. Próx ima a Galiano. 
2774 23 ene. 
MUNICIPIO, 93, S E ALQUILA UNA ?ma de agua y desagüe para casita coA sala y d ^ liabitaclone* I eJ?l~ c ÍVl?. c o r t o s grandes, uno a l -habitaclones. | tc para sirvlentei hall de 2 por 17 
24 a Ieara.^? Para dos máquinas, cocina y 
, I l ^ y ^ o s sanitarios y patio cementado 
L o m a del Mazo. Junto al Parque v ' e i é ^ S 
con vista a la Habana , se alquila la S f ^ a X ^ 
cualquier hora 
Q E ALQUILA EN E L SITIO MAS BO-
O nito de la Habana dos habitaciones 
frente al mar, con balcón a la calle, a 
hombres solos, una para dos y otra para 
uno. Es tán amuebladas. Cuba, 8, altos. 
2770 29 e 
3183 27 e 
V I L L E G A S , N o . 9 
Se alquilan los altos de esta espaciosa 
casa construida con todos los adelantos 
modernos compuestos de sala, recibi-
dor y comedor corridos, siete habita-
ciones, dos cuartos de baño, cocina, etc. 
Informan en los mismos, de 9 a 11 y 
de 1 a 4. 
- • ^ 29 e 
t ^ E ALQUILAN DOS CASAS E N 
O planta alta, muy cómodas y bara-
tas, cerca de la Es tac ión Terminal. , 
Informan Paula, 79, bajos. 
2647 «7 « ' 
hermosa y ventilada casa compuesta 
de jardines, portal, terraza, sa ía , co-
medor, hall central, seis habitaciones 
PINTAR ¡ dormitorios, coarto de b a ñ o completo.!Med,a cuadra de l ^ í lnea paradero VLey 
49, casi . , ' l i . . . . ' I v a . E n los bajos informa el dueño. Ave 
Calzada, compuesta de sala, \ COCina, dot habitaciones para criados rnida 5 y 2, panadería. 
Q E ALQUILA UNA CASA DE ALTOS 
KJ Consulado y Calle 4, Buena Vista. 
2986 29 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f re sco q u e todos , m á s b a r a t o 
í q u ^ n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
13 f 
SE A L Q U I L A U N DEPARTAMENTO independiente, de cuatro habitacio-
nes, en ?50: una habitación baja con 
lavabo de agua corriente, en $28. y una 
sala propia para oficina en $40 on ca-
sa respetable de extricta moralidad. Si 
dan y toman referencias. Merced, 41. 
2316 25 e _ 
AL T O S D E P A Y R E T POR ZULUETA, habitaciones con y sin muebles, con 
vista al Parque Central buenos ba-
ños. Lunz toda la noche, esmerado aer-
vicio y muy baratos. 
2309 " r^ 
I P N CASA D E F A M I L I A S E AI.QÜI-
O la una habitación espléndida con luí 
lavabo de agua corriente, a persona <w 
moralidad. Amistad, 52. altos 
2278 24 ene.̂  
H O T E L E S P A f í A 
Villegas, 55, esquina a Obrapla. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las naDiia-
clones con vista a la calle. Servicie 
completo e higiénico. Precios moaen. 
dos. Se admiten abonados al coraeaor. 
Te lé fono A-1832. „, , 
1284 2& e-
SE ALQUILAN DEPARTA3ÍLENT0S en Inquisidor 11 esquina a Sol, nw baratos y una habitación pn diez peso» 
y los bajos de la esquina para cuw 
quler comercio. Informan teléíono 
1079. 
2377 27 • 
PRADO, 109, ALTOS, CASA DE PA* lias, se alquilan habitaciones con c^ 
mida y sin ella. También se adm"» 
abonados a la mesa. Teléfono •M-o!»'1-
2967 
C U ALQUILA UNA HABITACION PB^ 
KJ pía para un hombre solo. -^s^rSo 
ña y se da muy barata. Empedraou, 
bajos. Informan, de 12 a 1 P- m- y 
6 en adelante. 9j * 
2974 
g 
E ALQUILAN HABITACIONES a ^ í j 
KJ bladas a persona de n101"!!11̂ * as 
casa de familia honorable, a se'' en. 
o matrimonios, que presenten r^1,,!}. 
c ías . Punto céntrico. Teléfono A-*» 
De 11 a 12 6 de 5 a 6. „, . 
2969 
HA B A N A 89, A L T O S , S E A L Q ^ * un espléndido apartamento con ^ 
tro ventanas a la calle, propio Par*1o3, 
vlenda u oficina. Informa en l^.^eóO. 
Notarla Pruna Lat té . Teléfono a -
2979 
1E ALQUILA UNA HABITACION S* 
O Compostela, S y una espléndioa uo 
la para trabajar en el dio o aev" 
de mercancías . P í c e l o |20. „. t 
3001 . - g 
ALQUILAN DOS HABITACIOI™, 
¡O juntas a matrjnonlo o señora ^ 
las en casa de un matrimonio son • J 
Miguel 200, antiguo, bajos, con 
te léfono. 24 • 
3021 
S 
r . garage, informan en la Vdla V i m n i a . ; Q E c:ede b u e n l o c a l de es-
. Í100 i p n , _ „ ^ X . |„ I j i m t T T i ^ Quina propio para cualquier clase de ( \ * * 
! rarque de la L o m a del Mazo. Tel f . j establecimiento, buen contrato y poco! h 
26 e l_193!¡ Islquiler, en el Reparto Buena Vista, «n i i arqi 
SE ALQUILA UN PISO ALTO, E N 27, entre A y Paseo. Tiene sala, come-
dor, cuatro cuartos, un cuarto de crla-
• dos, doble servicio sanitario. Con tan-
que de agua. Informes: A-2856. L a llave 
l en el piso de al lado. Precio, 100.00 pesos. 
2*'2 26 e 
SE ALQUILA UN PISO ALTO E N 27 entre B y C. Tiene sala, comedor 
cuatro cuartos, un cuarto de criados, 
doble servicio sanitario. Actualmente 
insta lándose tanque para que no falte 
agua. Informes: A-2856 y F-3586. L a s 
llaves a l lado. Precio, |100. 
2471 26 e 
1 1235. 
Ind C 10.098 14 d 
PARA ESTABDECIKIENTO SE A L -quila una gran esquina, propia para 
un gran café y restaurant o para otro 
negocio, sin estrenar y acabada de fa -
bricar, muy fresca y en un gran pun-
to de la calle de Santa E m i l i a y Du-
rege. Informes en "la misma y en Con-
cepción, 4, teléfono 1-1316. 
"87 24 e 
BRAPIA 96 T 98 SE ALQUILAN 
ermosas habitaciones cerquita del 
a , e ' í ue Central. Precio J20. Lavabo de 
l a Avenida de Consulado y' Calle 5, A l i agua corriente, luz para oficinas o a 
que le Interese é s t e anuncid que venga ¡ hombres solos de moralidad. Informes 
pronto Tranvías Vedado Marianao, pa-
radero de L a Ceiba, seguir hacia aba-
jo Pregunten por F . Alvarez 
2854 4 f i 
el portero. 
2874 24 e 
EN L O M E J O R D E Egido 2, B, altos. 
Q E ALQUILA EN L A VIBORA CHA-
let amueblado. Gran garage. Mucho 
terreno. Arholes frutales. Informes te-
léfono A-751Í. 
2859 
SE ALQUILA E N MODICO PRECIO una espaciosa casa con gran portal, 
sala de tres ventanas, cinco dormito-
. rics, buen baño, abundante agua, am-
Iplio patio y demás comodidades. Gene-
ra l Núñez número 3, casi esquina a 
Steinhart. Los tranvías de Marianao. 
Informan los señores Armand, General 
Lee y San Julio. 
2802 ( ~- * 
L A C A L L E D E 
se alquilan tres 
habitaciones con vista a la calle y en 
Chacón 25, al lado de Palacio, una gran 
sala, para bufete o matrimonio solo. 
Informan en las mismas o en Chacón, 
núm. 34. 
2207 24 e 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N Trocadero 9, altos, entre Prado y 
Consulado. E s casa de moralidad. . 
2858 2 i r 
1960 
S I G U E A L F R E N T E 
K t i a v a 
it* 
Q E ~ A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O * ^ . 
y cocina independiente, fa-io3 w 
cios de s i tuación. Monserrate, í 2i e 
3020 rtífíí 
Q S ~ A L Q Ü I L A U N A HABITACION , 
Amistad número 64 a "H1 -enci»5 
eolo u hombres. Se piden reiei 
y se dan. 24 
3016 j j - f 
HO T E L L O U V R E . SAN ^ ^ f ^ fainl" Consulado, Gran casa Pai^ién * lias establea y turistas. iaiu cl0j 
admiten abonados al comedor, 
económicos . Teléfono A - 4 ü d o - ^ ^ 9 ^ 
SE A L Q U I L A E N CASA .rÁRTÍC^ nuevá, una habitación *ibuu1 tod» con lavabo de agua corriente, ^ 0 
la noche, teléfono, gran cuarto cartei 
Se cambian referencias. No w Ca9» 
en la puerta. Villegas 88, au" 
muy limpia. 2 6 f _ 
2145 í í ó i T * 
O Í A L Q U I L A U N A HABITACIO 
O señoras solas. Teléfono £ « n par» 
sa particular. También un zab Beina y 
máquina particular, cerca ae 
San Rafael, I n d ^ J ^ 
6547 —"J-ob ^ 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S 60^, Bí,n* 609, sexto piso. M ^ . ^ l l c u ^ 
of Canadá, Aguiar, 75. Diríjase 
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93-8, 1er. PISO 
" -m T>asaje. habitaciones con 
•BTip ba lcón a la calle. 
PRADO 
24 e 
"CENTRAL P A L A C E " 1 PRENSA PARA EMPACAR 
Monte. 238. con frente a l Mercado U n í - ' r j 
co. Se a lqui lan habitaciones y Departa- V e n d e U n a , c o m p l e t a m e n t e 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja, según llegó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
mentos. Precios m á s bajos que n ingu 
na otra casa. 
2841 i » f 
CASA DE HUESPEDES, COMPOSTE-ia. 10, esquina a Chacón . Los t r an -
v í a s de la ciudad le pasan por su f ren-
te. Habitaciones frescas todas con v is ta 
a la calle. Buen servicio y buena comi-
da. Precios módicos . 
50836 24 e 
^ T r l N A HABITACION EN 
^ O ^ e Luz, 48, para hombres 
f j i l t r imon io^ 2< e 
"EL CRISOL" 
.rtamentos y habitaciones con 
' o privado, para familias, 
A l i en te , gran comida, precios 
^ . T e l é f o n o A-9158. Leal-




l Ó T É L P A U C I O COLON Rodríguez F i l l oy , propietario, 
viauel R.077i8 Departamentos y ha-
íjéí"110 hien amuebladas, frescas y 
piones ° ie" con ba lcón a la ca-
l^ lWP ' fñ t r i ca y t imbre. B a ñ o s de 
luz.. j r f l y f r ía . Plan americano; 
^ropeo P'a^0' 51- ,Ha1:?a!3a^ c^ba" 
m«tor ' 
31 e 
ff^^lor localidad de la ciudad. Ven-
lTTrI, NUMERO 5, AMOS, I N -de habitcaiones y departa-\. (orman aegta ^ ^ calle Hay agua 
^blndaScia. Precios módicos . ^ f 
C-)i 
Ofrecemos encorchadoras y capsu-
q e a l q t t c l a u k c u A H T o o ^ a i T ' radoras alemanas a precios muy 
«0.?%nCO¿onre:icii603.sr^rx1i0moy G^ePza-baratos. Seeler Euler Co., Obrapía, 
-12* L I ^ 1 5 8 . Apartado 92. Teléfonos 
HOTEL "BELM0NT" " lA-5397 y A-7309. Habana. 
(antiguo Hote l Indus t r ia . ) Casa especial C689 4d.-22 
para fami l ias por sus comodidades, or- f j ;¡ —:—;—j 
den, moral idad y lugar cén t r i co . Tiene Prensa alemana para esprimir rru-
ascensor y sereno par t icular . Comida ex- 1,-"oa P " r , ^ i • 
«ion0103 Segr?1? l a . hab t t a c ión . tas, se vende barata, beeler huler 
de Í80 a 5120, por matr imonios, con todo i „ ^ , ^ ^ , , n ^ ^ 
servicio. Indust r ia , 125, esquina a San 
RafaeL Te lé fono A-3728. 
60? 8 f 
Establo de burras " L A CRIOLLA" 
C689 
GAEIANO 117, ALTOS ESQUINA A U a n a a Barcelona, se a lqu i l a una hermo- u<1fld' 
sa y ventilada h a b i t a c i ó n , amueblada 
con todo esmero y confort y con v is ta 
a la calle, a personas de moralidad. 
Te lé fono A-9009. 
25«7 2 t 
Co. Obrapía, 58. Apartado 92. Te-
léfonos A-7309 y A-5397. Ha-
SE ALQUILAN 
en Monte, 2, l e t ra A, esqui/ja a Zulue-
ta, hermosos departamentos de dos y 
tres habitaciones con v is ta a la calle. 
Orden y moralidad. 
2920 24 ene. 
4d. 
i^ lASA D E H U E S P E D E S , E D I P I C I O 
\J moderno, In s t a l ac ión lujosa, con el 
mejor confort, departamentos y habita-
ciones m u y venti ladas con b a ñ o s p r i -
vados, hospedaje d^ide 80 posos para 
dos. Agui la , 90, t e l é fono A-9171. 
2937 4 ene. 
E NCASA P A R T I C U L A R SE A I i Q U I -i la una h a b i t a c i ó n amueblada, con 
o sin comida, a personas de moralidad, 
en la misma se sol ic i ta un c o m p a ñ e -
ro de cuarto. Hay te lé fono . San I g -
nacio, 84, altos. 
2928 24 ene. 
HOTEL "CHICAGO" 
en el P " " ^ m e ^ y ^ 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y ant iguo edificio l i a s l -
Su 
INDUSTRIALES! VENDO E N CIEN-to t re in ta pesos, motor de tres ca-
ballos, 1101220 vol ts y cambio por seis 
de 114 caballo o cuatro de 114 y uno 
de 112. Dos de 314 caballos 58 pesos 
uno y ventiladores de techo que cam-
bio t a m b i é n por motores. Vendo m o l i -
no f r a n c é s n ú m e r o 6. Es de uso y lo 
doy barato. Existencia de molinos f r an -
ceses para moler café , n ú m e r o s 2 4, 6 
y 6. A. Zulueta, calle O n ú m e r o 200. 
entre 21 y 23, t e lé fono F-1805. 
2328 27 e 
SE VENDEN MOTORES DE PETRO-1 leo usados de poco uso, marca Novo, 
de 6, 8 y 10 caballos y una taraja de 
torni l los , de 114 a 2". San Ignacio. 76. 
2820 30 e 
Velázqaez 25 nna cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tel . A-3976 y A-4206 
" E L COMBATE" 
Avenida de I t a l i a , 119. Te lé fono A-3906. 
Estas tres agencias, propiedad de H i -
pó l i t o Suárez , ofrecen a l púb l i co en 
general un servicio no mejorado por 
ninguna ot ra agencia, disponiendo para 
ello de completo mater ia l de t r acc ión 
y personal idóneo. 
47035 26 e 
995 31 e 
INSTITUTO CANINO ^ O C A R D " 
Montado a la a l tu ra de los mejores do 
los Estados Unidos y Europa. Direc tor : 
Dr . Migue l Angel Mendoza. Consultas de 
I l a l 2 y d e 3 a 5 . Malecón y Crespo. 
Te lé fono A-0465. 
VENDO DOS CALDERAS DE 30 V 35 HP. verticales y 2 tanques re-
gad ío . Te léfono A-9278. 
2712 29 e 
PAJAROS: VENDO VARIOS CANA-rios hamburgueses, raza Seifer, can-
to f lau ta , baratos. Mercaderes, i l , bar-
ber ía . 
1816 23 « 
tienen lavabos de agua corriente. 
V-A* la Habana. E s p l é n d i d a s habita- propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece ^.ron. balcón a l famoso Paseo de | lag fami l ias estables, el hospedaje mAs 
naf p interiores buenas y frescas, de seri0 módico y cómodo de la Habana. 
^ " • . « pn adelante a l mes. B a ñ o s y ' -
1 la noche. Gran restaurant y 
^ . a todos los gustos, con especla-
^ «n las comidas a la orden y es-
^ ^ trato a los abonados. Los pre-
De cnn más baratos que en ninguna 
^ «^a. Buen trato y esmerado ser-
^ £ e o de Mar t í , n ú m e r o 117. Te-
^ • ¿ i O L V l O L A CRISIS. SE OPRE-
V^, i l Dúblico famosas habitaciones 
i* más céntr ico de la ciudad, con 
'mirado servicio y confortable mesa, 
««ríos muy económicos como para 
Pactual crisis. Esmerado t ra to y pre-
n, especiales para fami l ias estables 
campo. eS admiten abonados a 
mUa. Hombres solos, desde 40 pe-
1 encelante ,toda asistencia. V i s í t e -
„ usted si quiere convencerse Copito-
Hotel, Paseo de M a r t í . 113 
Telé fono A-9268. Hote l Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o "Ro-
motel". 
MAQUINARIA DE USO 
Calderas de vapor, motores petróleo, 
trituradoras de piedra, compresores de 
do completamente reformado. Hay en él | aire, dinamos con motor de vapor, mo 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser- < i ; _ „ „ • ] „ j _ _„ i w_ 
vicios pri d s. Tod s las habitaciones "̂ os para cereales, pailas de cobre 
sencillas y de doble fondo, cepilks pa~ 
ra madera, recortador de hierro, má-
quinas de vapor, poleas de madera, 
pedestales, cables de acero de dos y 
media pulgadas diámetro, tubos para 
agua, etc J. BACARISAS, Inquisidor 
35, altos. 
2851 30 e 
DR. R A F A E L LAGARDE 
Veter inar io . Vis i tas a domici l io . T ra t a -
miento moderno para el moqui l lo del 
perro. Consultas: C R e i l l y , 34. Te lé fo -
nos F-5606, A-4960. 
2679 3 t 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
HABAMA., CERRO 440, B.—Habana, 27 
de diciembre de 1921.—Hasta las nue-
ve y media de la m a ñ a n a del d ía ve in-
te y siete de Enero de 1922, se reci-
b i r á n en la Jefatura del D i s t r i t o de 
la Habana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suminis t ro durante el 
Año Fisca l de 1921 a 1922, de r a jón , 
piedra picada y recebo, para las ca-
rreteras do la Provincia de la Habana, 
y entonces s e r á n abiertas y l e í d a s p ú -
blicamente. Se f a c i l i t a r á n a los que lo 
soliciten impresos e informes. (Fdo) M. 
Guerra, Ingeniero Jefe en Comis ión . 
C 10.444C 4 d 26 d 2 d 25 « 
oficinas recaudadoras de este M u n l c i -
1 pío. Taqu i l l a 6, situada en los bajos 
i de la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
I cipal. Mercaderes y P i -Marga l l . todos 
¡ los d í a s h á b i l e s desda el d í a 25 del pre-
sente mes a l 23 del entrante Febrero, 
ambos d í a s inclusives durante las ho-
ras comprendidas de 8 a 11 a. m. y de 
1 y media a 3 p. m., excepto los s á b a -
dos que s e r á solamente de 8 a 11 y 
media; apercibidos de que si t ranscu-
r r i do el citado plazo no hubieran satis-
fecho sus adeudos, i n c u r r i r á n en el re-
cargo del 10 por ciento y se c o n t i n u a r á 
el cobro de la expresada cantidad de 
conformidad con lo prevenido en loa 
C a p í t u l o s 3o. y 4o. de l a vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana Enero 18 de 1922. 
( f . ) M. Villegas, 
Alcalde Munic ipa l . 
Nota.—Se recomienda a los con t r i -
buyentes acudan provistos del ú l t i m o 
recibo satisfecho para mayor faci l idad 
en el pago. 
C635 6d.-20 
i Con el f i n de f ac i l i t a r el pago a loa 
"contribuyentes, se les hace saber: que 
¡deben presentarse con el ú l t i m o recibo 
! pagado, para f a c i l i t a r su pronto des-
pacho. . . „„ 
Habana, 18 de Enero de 1922. 
( f . ) M. VlUegaB, 
Alcalde Municipal . 
C634 B<i.-20 
n 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre Industira y 
Comercio 
Juegos Permitidos y Segundo Se-
mestre de Patentes corespon-
dientes al ejercicio de 1921 
a 1922. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
t ivas cuotas sin recargo alguno a las 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Sección de Acueductos 
AVISO 
Metros Contadores del Vedado 
Se hace saber a los s e ñ o r e s cont r ibu-
yentes por el concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes a l segundo t r imest re del 
Ejercicio de 1921 a 1922, q u e d a r á abier-
to desde el día 23 del actual hasta el 21 
del entrante mes' de Febrero, ambos i n -
clusives, en los bajos de la Admin i s -
t r a c i ó n Munic ipal , por la calle de Mer-
caderes, Taqui l l a n ú m e r o tíos, todos los 
dais háb i l e s , de 8 a 11 a. m., y de 1 y 
media a 3 p. m., exceptuando los s á b a -
dosh, que solo s e r á de 8 a H a. m., 
quedando apercibidos que si dentro del 
j plazo s e ñ a l a d o no satisfacen ssu adeu-
dos, i n c u r r i r á n en el recargo del 10 
por ciento y se c o n t i n u a r á el cobro de 
conformidad con lo que previene la Ley 
de Impuestos Municipales. 
• Durante el mencionado plazo, e s t a r á n 
l a l cobro los recibos adicionales a t r i -
i mestres anteriores que por altas, rec t i -
I f icaciones u otras causas, no hayan es-
' tado a l cobro anteriormente. 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : SE S U P L I C A A I i A P E R -sona que sa encon t ró un talonario 
de recibos de la Singer. lo devu2lvr. al 
s e ñ o r Salvador Pé rez , en Alburquerqu-i , 
n ú m e r o 7, Regla. O avise a l t e l é fono 
n ú m e r o A-8273. 
3063 24 ene. 
El , Q U E S E H A Y A E N C O N T R A D O un certificado de chauffeur j un to con la c i rcu lac ión del Ford 6818. que 
lo entregue en J e s ú s del Monte 31)0. l^a 
Domic i l i a r i a . Se rá grat i f icada la perso-
na que sea. Bibiano E c h e v e r r í a . 
2989 24 e 
E GRATIFICARA AI. QUE D E V U E L -
_ i ve un l lavero con tres llaves Una es 
Tale. San Miguel , 202, altos. Sánchez . 
2827 26 e 
S 
E KA. E X T R A V I A D O U N PERRO co-
KJ lo r canela, con morro nefro E n -
tiende por Canelo. De raza pol ic ía . Ĵ a 
persona que lo entregue, se lo g r a t i f i -
ca rá . A g u i l a 116, restaurant. 
2374 35 e 
/-(ARTA EXTRAVIADA. SE SUPLICA 
\ j a l que la e n c o n t r ó el mié rco le s 18 
en un carro del P r í n c i p e la presente 
en Empedrado yTacón , café . Se g r a t i -
f i ca rá . 9? A 
2684 Z3 6 
M I S C E L A N E A 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su t ran-
qui l idad exige la de s t rucc ión de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
trarranatas y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y f o ñ e t o t grat is . CASA T U R R U L L . M u -
ral la , 2 y 4. Habana. 
::ÍÍ 3i feb. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones ccn todo servido, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
1187 31 e 
V E D A D O 
D E A N I M A L E S 
VEDADO. CALLH 14 NUM. 116, E N -t re 11 y 13, se a lqui lan dos habita-
ciones amuebladas, con entrada inde-
pendiente, en casa respetable. 
3022 27 e 
APROVECHEN GANGA. SE VENDE muy barato dos parejas de m u í a s 
extranjeras de 8 cuartas, nuevas, con 
sus t roy y arreos, todo nuevo, y dos ca-
ballos criollos muy bonitos. Manuel 
F e r n á n d e z . Playa de Marlanao. 
3227 26 e 
SE V E N D E U N MOTOR W E S T l i r H O U -te, de 1|4 caballo. Corriente 220. Mo-
nofás ico . Con dos meses de uso. I n f o r -
Para familias, se alquilan bonitos de- m | r J ¿ 7 M o n t e . 126 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de f ami l i a , desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a l te léfono A-8381. Agente de Sin-
ger. P ío F e r n á n d e z . 
305 31 e 
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan » — —b - -
litaciones amuebladas, amplias y có- partamentos de dos y cuatro habita 
7 f 
^ ¡ ü r c o ñ ' vista a la calle. A precios 
azonables. 
818 , 31 e 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar . Te léfono 
1.5032 Este gran hotel se encuentra s l -
•uado en lo m á s cén t r i co de la ciudad, 
íluy cómodo para famil ias , cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desdi? JO.60, $0.75, $1.50 y 
JIOO. Baños, luz e l éc t r i ca y te léfono. 
Precios especiales para los h u é s p e d e s 
isiables. 
¡jl 31 e 
• • j 1 7 E N D O UNA V A C A P A R I D A CON BU 
Clones Con SUS Servicios (le COCina y \ c r í a que da diez o doce l i t ros , dos 
baño para cada uno , en lo más alto ? ° ^ l l a s . / ^ " d ? ? * 0 - ¿-A*79*- CARMEN 4. 
. •.. . . i i t i» i Loma de l a Mulata , Cerro. 
del Vedado y con doble linea de ca-
rros por el frente. Zapata entre A y 
B, Vedado. 
J849 25 e 
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iente, con balcones a tres calles dis-
Üitas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo más alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos baños, agua 
caliente, espléndida comida, morali-
dad y se da Uavín. Teléfono A-1058.1 
Belascoaín 98, altos. 
Ind. 
UOirn!, 19, DOS HABITACIONES, 
frescas y grandes, una con ba lcón 
« la calle, altos y frente a l Campo de 
a hombres o matr imonio. 
Jl-"? 24 ene. 
PBAW CASA D E 5X7ESPEDES B I A -
u rritz. Completamente reformada ea-
* renombrada casa, ofrece alojamiento 
«n esmeradísima limpieza, t rato exqul-
™ y en el lugar m á s caro de la c iu -
«a, las habitaciones m á s baratas. Ad-
-itimos abonados al comedor, garant i -
• v? P"1"62» d-e los alimentos, i r re -
•̂ochable aseo en el servicio de las co-
-mas y absoluta correcc ión guardada 
wm < 0re8 aljonados. En esta casa 
uniera usted económicamente , y que-
^Lc°mPle tamente satisfecho, por la 
S i de 17 Pesos mensuales; una 
Z un\ '10- E1 Problema planteado 
^ la vida es de fáci l r e so luc ión si us-
•Sn L.e *n. esta casa- Habitaciones con 
^ = ,vicl0, y comida, por meses. Con 
í^onas s ^ A 6 K)an Rarael. para dos 
s'naa t7ft lnteriores, para dos per-
a T í s n í, i.11 teriores para dos perso-
(¡o'w nabitaciones con todo servi-
= U ran ja'r.por Quincenas. Con v i s ta 
n̂as sko , San Rafael. para dos per-
••É! Í5n f tlnteriores para dos perso-
go'Tnrt,',otnenores Para dos personas; 
^industria, 124. altos. Tel . A-6749. 
17 f 
'^9EJt ^ ^ N D O PISO DE MONTE 
^te. sp ,.T„e,?!1,°' ,frente al Campo de !;Ucl6i, -d q i u a Parata una amplia ha-
üOoí -"azón, en la b a r b e r í a de los 
!«Í2 
27 e 
"MINES0TA H O T E L " 
' ^ s ^ ^ ! 0 8 ^ Balcón a la calle, m u y 
: ""atrimn*^ d l l a brisa, para oficinas 
•'M so m011,1?̂  habitaciones para hom-
••h4» y lávoK00 aiarlo. Sus b a ñ o s y du-
:°!iea A l t os' en ^ a s las habita-
ble. I2ft a p i l a s ^e moralidad. Man-
.'TOS • Teléfono M-5159. 
UNA R E S P E T A B L E SEÑORA OPBE-ce a personas de completa mora l i -
dad, prefir iendo s e ñ o r a s solas o m a t r i -
monios sin n iños , c ó m o d a s y vent i la -
das habitaciones con comida, agua ca-
liente y f r í a en u n lugar muy c é n t r i -
co del "Vedado, Se dan y toman referen-
cias. I n f o r m a n : Tel f . F-5686. 
1480 31 e 
EDIFICIO ESPECIAL PARA 
FAMILIAS 
(APARTMENT HOÜSE) 
Terminada la construcción 
del mejor y más moderno Edi-
ficio de esta clase en la Ciu-
dad, situado a la entrada del 
Vedado, C A L L E 23, ESQUI-
NA A M, en una altura fren-
te al mar, la entrada del 
Puerto y la Ciudad. Se alqui-
lan en el mismo unos pocos 
APARTAMENTOS aún des-
ocupados. Hay ascensor 
y acometimientos de agua, 
alumbrado, gas y alcantari-
llado. 
Todo nuevo y acabado. 
Precios moderados. 
Informan: O'Reilly, 11. 
Departamentos 304-08. 
2571 2 f 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
1) 
uÍílla Dronind0' en casa Privada, s 
^ra3 q °p '0n Para matr imonio; do» 
.^renclñ^ íe^0 so10 pueda dar 
L MarVtnlsirse Por c o í r e o a l se-
Hsi Martínez, Apartado 988. 
VICTBODA CON DOCE PIEZAS E N 16. Ha costado $35; un juego de co-
medor americano, e s t á nuevo, $80; Jue-
go de cuarto laqueado $165; una car-
peta para tenedor de l ibros, $35; un 
escaparate $25; una cama s imón $^8; 
una cocina de gas doble horno $30; uha 
m á q u i n a de escribir Corona, $35; una 
nevera $15; un gran lavabo aumento 
?20; un vent i lador $15, en San N i c o l á s 
50, bajos. 
S145 2« « 
POR AUSENCIA VENDO DOS siguien-tes muebles: e sp l énd ido juego de 
cuarto, escaparate tres cuerpos, laquea-
do que cos tó 1.400 pesos en 325, juego 
de sala laqueado, $75; gran Vic t ro l a , 
gabinete, con muchos discos, $115; seis 
s i l las y dos sillones caoba $25. una m á -
quina de escribir Remington carro gran 
de, bicolor, $55; hay varios a r t í c u l o s de 
of ic ina que los doy a p r imera oferta. 
U r g e ' la venta por dejar la casa. E n 
San Nicolás , 50, bajos, entre Vi r tudes 
y Concordia. 
3145 26 « 
ATO VENDA SUS MUEBLES SIN CON-
j - i su l ta r mis piVcios. L lame a l t e l é fo -
no A-3135. T a m b i é n compro f o n ó g r a f o s , 
discos y m á q u i n a s de escribir. No sé 
elvide toíSfono A-3135, .pregunte por 
Muñoz . 
3145 26 e 
M. R0BAJNA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033, 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Con azogue a l e m á n y garantizados por 
10 a ñ o s . Lunas de escaparate, 5 pesos 
el par; de coqueta, $3; de sala, de lavabo, 
$1.00; regalamos espejitos ú l t i m a nove-
dad. Te lé fono A-5600. San N i c o l á s y Te-
nerife. 
3162 22 e 
Compro Máquinas de Escribir 
para montar academia, compro 20 m á -
quinas de escribir, y t a m b i é n tres jue-
gos de cuarto. Avisando a l t e l é fono 
M-6237 voy a su casa 
2870 28 e 
GANGA 
Se vende muy barato una grande v i -
driera, dos mesas de escri torio. Com-
postela, 90, altos. R. Huber. 
2631 26 e 
ti 
GANGA EN CAMAS PLEGABLES 
A $4.95 
Hemos recibido un cargamento de 1.000 
CAMAS de Acero con Bast idor "SIM-
MONS" que no ceden con el uso con-
tinuo. 
Su valor, $10.00 en los Estados Unidos 
y $15.00 en Cuba, pero debido a que las 
hemos comprado por subasta a l Gobier-
no Americano, podemos venderlas a l 
precio i n v e r o s í m i l de 
O E DESEA COMPRAR UN BRIDDAN-
3-3 te de uno a uno y medio quilates, 
blanco, sin defectos. M a g í n López, Z u -
lueta 36. B, anexo a l Hote l Roma. 
C 564 S d 17 
^ E VENDE UNA MAQUINA DE E s -c r ib i r Remington, Modelo 10, con su 
mesa y una nevera redonda esmaltada. 
Todo barato. Agui la , 211, joyera. 
2791 28 e 
BILLARES 
$4.95 
GANGA DESCOMUNAD: SEIS SI- I Has, dos sillones, una mesa centro | 
f a n t a s í a , todo de caoba y r e j i l l a ex t ra ¡ 
y barnizado de m u ñ e c a fina, en $38. i 
Es lo mejor construido en su estilo. ' 
Juegos de cuarto modernos, cinco pie- f n M P R F I A S U Y A A N T E S O U F . 
zas, coqueta óvalo , lunas alemanas. 145 , W " " ^ O U I A A H I C O V¿UE, 
pesos. ¿Monte 120, t e l é fono M-9061. 
3189 29 e 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
5 0 vacas Ho l s t e in y Jersey, de 15 
a 25 l i t ros . 
10 toros Ho l s t e in , 2 0 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de mon ta . 
Vende m á s ba ra to que otras casas. 






ton á^F1**010* AMUEBLADA f^ANGA. SE VENDE UN PIANO NUE-
. muy paXS 5 al uslt> de todo un p l - VX vo, a l e m á n , sin usar, por la mi tad 
^ i l a . n^ir.?d0' en casa privada, se del precio, en $450. Te l é fono F-2411. Ca-
31 e 
•lu U ^ ? .C,ASA MODERNA. 
l i e D. 212. 
2821 30 e 
ACABAMOS DE R E C I B I R 50 MUDAS y un caballo. Tenemos 60 m u í a s de 
uso de varios t a m a ñ o s , diez carros v o l -
teo, 10 troys, 20 carros, un fami l i a r , 
una m á q u i n a Fia t . M a r i n a y Atat-és n ú -
mero 3, J e s ú s del Monte. Ja r ro y 
Cuervo. 
2286 14 f 
PIANOLA VENDO UNA DE 88 NO-tas, del famoso fabricante R. S. 
Howard. Tiene poco uso y la doy m u y 
i n s o l u t a mn^^7i',i ^•-'^x.xvxia., barata. Pase a ver la y seguro le agra-
ko* habita P i ^ dad- Se alquilan her | d a r á . T a m b i é n vendo un rol lero . Calle 
.¿f í le los r,o3esV Precios de reajus- San Bernardino entre San Jul io y D u -
rege, reparto Santos S u á r e z , (una ca-
25 e | si ta cercada de alambre) , de mampos-
M Ramos, J e s ú s del Monte, 
^ PALACIO SANTANA 
^'Wa fin /v 
24_ 
lEL 
^ u d l Gra!1 para f a m i K « » 
V * Coino rafiiorts hoteles. 
t e r í a . 
2868 25 « 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
b^o^8 T u T í , hf>ltac*>^: Prado, 115. Teléfono A.3462. 
^ y | a ,a calle. luz penna-¡ 994 ' 31 » 
^os A* avabos de agua corriente,: o e v e n d e u n a p i a n o l a m a r c a 
t ^ j . ^ ^ U a fría y caliente. Buena1 ^ ^ i c a con 80 rol los y rol lero en $650. 
V jtey Pre€íos módicos. P r o p í e t a - I ^ T s ^ 
^ T t ^ f 1>antana Martín, Zuulueta. I / - ( R a n o p o r t u n i d a d , p o r em-
'Mí 0nO A-2251 i V T barcar para Europa, £ 
(lesa 
^ S ^ V eCl0mnífRa'"k c a r V y â" | ' J l l l 
^Bn-50; ton ei J71,181110 servicio por 
meses v í ^ r 1 . - se hacen abo 
?• 8 l>or 5^ p ° r tickets. Se s i rven • 
0 * 
31 
^ ^ ^ t o ! d a \ C O f 0 S Í 0 í - Í K ^ o ' s 
piano marca R. S. Howard , completa-
mente nuevo. Puedo verse en I n q u l s l -
N T A L V A R A -
servicio y sus 
dor, 14. 
2169 II 
• cursaiT" Se hacen abonos PIANO EN MAGNIPICAS CONDICIO-nes Chaissaugere Freres. Precio do reajuste. En Baños , 50, esquina a 21. 
29 e 
M A Q U I N A R I A 
A j . j , ^ — 25 e 
^ ^ o ^ ^ ^ O . A L T O , tof rloT; 
^ • a c i ^ i c i o Sft 0n1 habitaciones, co' 
Cifv 8olos o ^ S . á ProPlo para dos sidor, 35, altos 
S ) ^ «2 e n t r « r t ^ . J a m i l l a ' 8in n i - I 2852 entre O'Reii iy y Empe. 
PIENSOS Y COMIDAS BALAN-
CEADAS PARA CABALLOS Y MU-
LOS, VACAS LECHERAS Y T E R -
NERAS, GALLINAS Y POLLOS, Y 
POLLITOS 
Productos de la Ralston Purina 
Co. de San Luis. Mo. 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, u n tercio 
m á s n u t r i t i v o que el m a í z y l a avena 
y el doble m á s que cualquiera de los 
piensos preparados en el p a í s . No con-
tiene melado que le pica los dientes a 
los animales.. Este pienso se consume 
en los principales establos de l a Capital 
entre los que se encuentran los de las re-
nombradas f á b r i c a s de Cerveza Tropical 
y Tívol l donde se a l imentan treecientos 
cincuenta mulos que t rabajan de ver-
dad y que e s t á n en las mejores condi-
ciones. 
P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas leche-
ras, produce m á s leche y m á s crema 
que caalquier otro pienso, se da l a m i -
tad menos de cualquiera otra cosa que 
coman sus vacas. 
Tenemos una p e q u e ñ a v a q u e r í a de 
diez y seis vacas que producen doscien-
tos l i t r o s de leche al d ía , con un cua-
t ro y medio por ciento de grasa, nues-
tras vacas no comen m á s que diez l i -
teras de Cow Chow diarias y hierba de 
Para l que ahora e s t á media seca. I n v i -
tamos a los d u e ñ o s de v a q u e r í a s que 
rengan a ver nuestras vacas para que 
se convenzan de las bondades del COW 
CHOW. 
P U R I N A C A L F CHOW. Al imen to ba-
lanceado para c r ia r los terneros sanos 
y fuertes y economizar la leche de las 
madres. 
P U R I N A H E N CHOW. Comida balan-
ceada para gal l inas y pollos, da m á s 
CAJAS DE HIERRO DE VARIOS TA- j maños , l iquido 50 de segunda mano,, 
habiendo sido vendidas a plazos y haber 
tenido que recogerlas d e s p u é s de ha- : 
ber pagado una buena parte de su va- | 
lor, es el mot ivo por que se dan a la , 
m i t ad de su precio. Neptuno, 203. Te-
léfono. A-6115. 
3093 22 e 
VENDO MAGNIFICA CAJA A L L Steel, f i r e proof para guardar do-
cumentos. M á q u i n a de escribir Reming-
ton, San Miguel 130, B . 
3027 24 e 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
n?(uebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de prés* 
tamos vencidos. Teléfono M-2875. 
SE ACABEN 
Estas camas son muy necesarias en 
cualquier hogar, por lo confortables, se-
guras y duraderas. Ideal para criados, 
hospitales, hoteles, casas de h u é s p e -
des, porteros, serenos, chauffers, etc. 
Pesan 50 l ibras. Recibimos ó r d e n e s 
por correo y te léfono. 
CUBAN IMPORTING COMPANY 
Agencia de los Camiones " M A C K " 
San. Lázaro, 192-94. 
C498 
Te lé fono A-3063. 
lOd. 14 e 
2586 17 feb. 
Por necesitar el local se venden sin 
reparar en precio, varias máquinas de 
coser de Singer a $8.00 y a $10.00. 
Sülas de caoba a $3.00 y varios mue-
bles más. Aguacate 80. Teléfono A-
8826. 
2792 27 e 
CASA DE PRESTAMOS L A SEOUN-da Imper ia l .—Aviso . A los que t ie-
nen pignoraciones en esta casa con los 
n ú m e r o s y fechas que se relacionan, se 
les not i f ica que el d í a 27 del presen-
te s e r á n rematadas en subasta púb l i ca 
er< la propia casa, a las dos p. m : 
4506, j u l i o 1921; 3050, a b r i l 1921; 17168 
agosto 1920. 4423 j u n i o 1921; 4358, j u -
nio 1921; 167, Enero 1921; 1241. febre-
ro 1921; 4457, j u n t o 1921; 3067; ab r i l 
1921; 1276, febrero 1921; 18708, septiem-
bre 1920. Habana, 20 enero 1922. R. del 
Campo. 
2805 24 e 
AVISO. SE VENDEN CAJAS DE can-dales, varios juegos de mamparas, 
divisiones de madera y cristales, rejas 
para escritorio, una ca r re t i l l a como pa-
ra a l m a c é n . Pueden verse en Apodaca, 
nüm. 58. 
1164 24 e 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
Sin antes ver nuestros precios donde 
s a M r á bien servido por poco dinero. 
Hay Juegos completos T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates, dosde 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cOmodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3-00; mesa de comedor, a $4 00: 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$160.00, con- m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
n $18.00; y muchos m á s que no Je de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
Surtido completo de ios afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
VENDO MAMPARA DE CRISTAL, propia para oficina. Crespo, 54, ba-
I Jos. 
2618 21 ene. 
BARNIZADOR PRACTICO 
Me hago cargo de barnizar, esmaltar y 
decorar toda clase de muebles, por de-
licados que sean. Trabajos a domici l io . 
Para informes, l lame a l Te léfono A-3977. 
Monte, 503. R. Barco. 
528 3 f 
" L A CASA DEL PUEBLO" 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca , f ina y so& 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto,. 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
l le r propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que e s t á en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique. L a Segunda de Mc\s-
tache. 
C900 Ind . 4 n 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
Porque vende sus muebles ouenos, bo-
ni tos y baratos y poique a c a b ó con el 
monopolio de lo« mueb le» 
V E A A MASTACHE EN LA 
CASA D E L PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
SE VENDEN CAMAS DE HIERRO Y madera, desde dos pesos hasta t r e in -
ta pesos; escaparates de cedro y ame-
ricanos con y s in lunas, lavabos, pei-
nadores, un banco para j a r d í n o z a g u á n , 
b u r ó s de cor t ina y planos. Pueden ver-
se en Apodaca 58. 
1166 24 e 
LOCERIA LA AMERICA, GALIANO, 113. te lé fono A-3970. Hay mampa-
ras de todas medidas m á s baratas que 
_ en ninguna parte. Se colocan v idr ios a 
i domici l io y a todas partes de la Ra 
i púb l i ca . 
1 31-32 1 f 
I BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domici l io colombinos de 
hierro, 4 pesoa. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.[50 
En l a Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique 3» Tenerife, hay en todas 
cantidades. Te lé fono M-9314. 
PA R A AZOGAR SUS ESPEJOS B I E N y barato, l lame a E l Bisel , ún ico 
p á r e n t e a l e m á n en Cuba, Vizoso y Her-
mano. Antceles 4, Te lé fono A-5453. 
P. 30 d 17 
HORROROSA GANGA. SE VENDE 
una m á q u i n a contadora. Vi l legas , 
58, b a r b e r í a . 
2476 25 e 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 jn 
1016 31 e 
Se vende una máquina de sumar 
Burroughs, completamente nueva, ¡ 
y un archivador de acero con llave, 
en la ferretería " L a Llave". Neptu-
no, 106. Habana. 
C649 10d.-21 
Se vende, por la mitad de su valor, 
un juego de comedor, todo de caoba, 
con bronces, fabricado en Valencia, 
España, tiene sillas y butacas tapiza-
das de burlet, esto es de lo mejor que 
se ha visto en Cuba, hasta la fecha. 
Puede verse a todas horas en fieptu-
no, 129, esquina a Lealtad, Teléfono 
A-0518. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", a l m a c é n Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a lón do 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, bu rós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e léc t r i cas , sil las, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes ds pared, sillones de por ta l , es-
caparates americanos, libreros, sil las 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
ti los. 
' Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a "La Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clrse de muebles, a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em^ 
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
LA CASA F E R ^ R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
t ro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-1903. 
1273 9 f 
' 'LA ARGENTINA" 
Almacén de Joyería y Relojes 
Hebillas, frente de oro, grabadas, $6. 
Hebillas, con letras esmaltadas, ?10. 
Juegos botones de pechera, oro 15 k., 
letras grabadas, $6. Los mismos con 
letras esmalte, $10. Se remiten a l inte-
r io r al recibo de su importe. A l por 
mayo^ se reciben chekes en pago de 
mercanc í a , a precios convencionales. 
PENABAD HN0S. 
Neptuno, No. 179. 
Teléfonos A-4956 y M-3707. 
HABANA. 
C373 Ind. l o . 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO de los m á s modernos, sin uso. Cos tó 
$1.600 y se da por $800. Dando S150 d« 
fondo y $(40 mensuales. Gallano 58, ba-
jos, esquina a Neptuno. 
5159? 26 e 
TUBERIAS DE HIERRO 
Tubos, codos, tes, nudos, uniones, p l a -
t i l los , niples, l laves, etc., de todos d i á - ¡ huevos y m á s peso a los pollos que 
metros y largos. J . Bacansas. I n q u i - ^ . a lqu ie r otro a l imento que se les dé 
P U R I N A C H I C K E N CHOWDER. Co-
mida balanceada para or lar los pol l i tos 
, sanos y robustos. fv^mw 
Tostadores alemanes, "Rápido Unicos ^ n t e s y distr ibuidores p a r » 
la i s i a de Cuba: 
; a m ó d i c o s - p — 0 A M V I 1 ' ' " r ( J 0 S E CASTIELLO Y Ca. 
f * e n ? ? c l í o V ^ p l a z o s ' S e e l e r E l l I e r C 0 - ! C a U e 25, número 7, entre Marina 
24 e 
« ^ ^ " ^ - c i o n e s a m u é - Ideal", y de Bola para café. Ven 
$ « t e c a S Ú ^ 58' Apartado 92. Teléfo-
t08- os de un añ0- I n o s A-5397 y A-7309. Habana, 
27 • C689 4d.-22 2095 
e Infanta. Habana. 
TELEFONO M-4029. 
I X 
LA CASA DEL PUEBLO L E AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de pr imera, barnizados a m u ñ e c a f ina. 
Estos muebles son hechos en ta l le-
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama cedro moderna, $30. 
Juego sala, $75. Mesa noche con cr i s ta l 
o m á r m o l , $10. Banqueta, $6. Seis s i -
l lias y dos sillones. $30. Espejo conso-
! l^'o H^ , .Aparador ' '40- Mesa corredera, $12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, ¿ 
i $c. Juegos cuarto m a r q u e t e r í a , de p r i -
mera, $250. Comedor m a r q u e t e r í a n r l -
I mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se dele 
( e n g a ñ a r . " 
LA CASA D E L PUEBLO 
! es l a ún ica que e s t á en el reajuste F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
MUEBLES DE LUJO 
y corrientes. A u t o p í a n o s , v lc t rolas l ám- ' 
paras etc J o y e r í a y p i o j e r í a Talleres 
de fabr icac ión y com^slción. Grandes 
descuentos, al contado y a plazos cómo-
do8- Almacenes de R u i s á n c h e z . Ange-
A 20¡¡' y E8trella' 25 « 29. Teltfonol 
2080" 2 6 . I 
2512 28 ene. 
MAQNINAS DE . COSER DE SINGER ovi l lo central. Se a lqu i lan a dos 
pesos mensuales. Se vende a plazos sin 
fiador la m á q u i n a de coser estilo 1922, 
forma escritorio. Aguacate 80, te léfono 
A-8826. Domingo Schmldt. 
1491 10 f 
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos/a precios de verdadera eanga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
a s í como t a m b i é n las vendemos mtiy 
baratas por proceder de empeño . No se 
olvide: L a Sultana. Suárez , 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suá rez . 
SE VENDEN VARIAS CAJAS DE H I E -r ro para caudales en Amis tad 46 y 
San Rafael y M a r q u é s González, a pre-
cios de s i tuac ión . 
2584 2 f í 
MUEBLES 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. " L a Perla*, que 
|no cobra lujo, tiene muebles desde et 
| corriente al m á s fino, nuevos, a precios 
; de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
, to desde $150; comedor, $140; sala, $99 
| (12 piezas): escaparates con lunas, $59-
coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos a d e m á s .oda clase de muebles 
comentes y finos, a precios de rea-
l ización. V i s í t ennos y verán. No anun-
ciamos para e n g a ñ a r . 
1017 31 e 
E L INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. En él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 
frazadas. Vea algunos precios: 
Colchonetas, medianas, des-
Almacén de muebles y préstamo? 
"LA ZILIA" 
Tel. A.1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes df 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ver 
de. 
San Ignacio, núm. 18. Habana 
de $2.95 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
996 31 . 
4.50 
9.50 
Colchonetas, grandes, des 
de 
Colchones, desde. 
Almohadas de 95 centavos, 
61.25, 1.50, 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO" 
C201 * M oe 
GANGA DE MUEBLES 
ír.(?ínPre sus muebles en L A M I S C E L A -
N E A . San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a $160; escaparates, a $12; con lu -
nes a $40; camas da hierro, a $12; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a $3; mesas de comer $4-
Juegos finos escaparates de tres cuer-
vm .̂,81 llerfa de. •t(?dos modelos, mimbres 
nnoT^8 ' e8critorl08. Planos de cortina, 
cuadros coquetas, a $30. y muchos ar^ 
t ículos que no1 se pueden detallar Pr«-
cios de verdadera ganga. 
San Rafael, 115.—Tel. A-4202 
101F 31 e 
A VISO IMPORTANTE. S I U 8 T Í 5 
desea vender su caja de caiid i u T 
caja contadora, vidrieras y mueb es de 
' 1163 ' llame al t e l « o n o M-3288 
• - 6 f 
r j A N O A . SE V E N D E N S I L L A S , MB-
V I sas para ca fó i y fondas, a r t n a ^ -
n n A « 03trart,ores y neveras, s i l las y s!-
llones americanos y de níaiac-na una 
y ^ ' e r a para Platería? v l K s * * 
S d a ' c V 1 ^ 8 ^ PUCden V e r " -
1165 t4 0 
PAGINA DIECIOCHO 
DIARIO DE LA MARINA Enero 24 de 1922 Í L l P XC 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
« a E V E N D E N : T R E S CASAS, DOS an»- r 
miento, tienen 628 metros, en lo mejor 
del Cerro. Más detalles: José Fuentes, 
Aguacate, 25, altos. Te lé fono M-4811. 
3054 25 ene. 
rN SODAS DE 500 VASAS CON una Compro casa en el radio de Belas 
coaín San Lázaro y Reina, de 13 a ( j casa de cuatro apartamentos, cie-
c., r A A r M , - t í Hnfpl N^w Y o r k los rasos de concreto con zapatas pa-$15.000. G. Marti, Hotel new , o r K » | r a 8eguir fabricando. Se da barato. Dragones núm. 16, de 11 a. m. a 1! 53.700. Vcnfra a verlo. Freiré Andrade Ljiâ vuK-o „ ' j y Estrampcs. 
2648 p. m. q 
2992 
de 4 a 5 p. m. 4 
25 e 
C O M P R O CASA Q U E T E N G A MAS 
i j de tres habitaciones, propia para 
familia en la calzada del Monte has-
la Tejas, o en la Calzada de J e s ú s del 
Monto, o en calle, no m á s distancia 
0b una cuadra de dichas calzadas. Di -
lección. J . César, Amistad 56, de 8 ^ 2 
27 
285 24 e 
C - E COMPRA TTNA CASA D E ESQUI-
S na que no pase de $20.000 Sin co-
iredore l Teléfono 1-2297. de 12 a 2 y 
l)->r 1.13 noches 
0-017 24 e 
TTe DESEA COMPRAR UNA CASITA 
fe chica en la Habana o sus barrios o 
un solar en buenos Repartos, a condi-
ción de tomar des mil pesos y pico del 
Binco Español y el resto efectivo. I n -
fwrnan IIot«l Camagüey, Paula 83, can-
tina. 00 . • 
"T-DOS PROPIETARIOS: COMPRO oo-
A sa en la Habano, dos plantas, moder 
na de 14 a 16 mil pesos, pago en el 
«icio con créditos hipotecarlos y efec 
JUAN PEREZ 
B E L A S C O A I N . 84, A L T O S 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. 
A R A I N D U S T R I A S S E V E N D E N lo-
tes de terreno con chucho de ferro-
carril , alcantarillado, agua y luz, muy 
i r ó x l m o s a la calzada de Luyanó, en el 
Reparto Batista. También vendo varias 
casas y solares de todas medidas en 
dicho Reparto. Informa Jorge Batista, 
calle E entre 11 y 12 Reparto Batista, 
Luyanó. Te lé fono 1-2229. 
2669 3 e 
LO P E V I D D A R R U B I A . C O N T R A T l S -ta de Obras. Fabrica casas de mam-
posterla, concreto o madera, m á s ba-
rato que nadie, planos, memorias y pre-
supuestos gratis. No necesita dinero pa-
ra empezar, pues tiene solvencia y ga-
12, número i93, en-w ^irpptimcntc con su respectivo rantla. Dirección, , ero i  e  
&«%0. T ^ b « n ^ 21 Vedado. Teléfo«Oj A - i j T a 
Seirundo ampliación de Almendares con 
frente a la doble linea de la playa, 
hiuv barato. Informan en 
A-Í770. F . García. 
2500 
el te léfono 
.SE VENDE 0 SE CAMBIA 
Por otras propiedades, la 
casa Concordia, número 156. 
esquina a Soledad. Tiene de 
superficie 1815 metros: por 
Concordia, 45 de frente, por 
Soledad, 39 de frente, y por 
Virtudes, 50 de frente. Es 
media manzana. Renta unos 
mil pesos mensuales. Se com-
pra con poco efectivo. 
TAMBIEN SE ALQUILA 
Un local grande, propio para 
industria o garaje. 
Informa: Valle. 
San Nicolás, 74. 
V E D A D O ] GRAN NEGOCIO 
Al '-- «- • j i • 1 . 1 1 -- -* IW-. Se vende una gran casa de huéspedes 
A I COStadO del chalet del general me-, toda amueblada y ocupada en la ac-
nrwal «ínlar A* <.a..t»v /•nmnleto. ÍO tualldad. E s un mapnlfico negocio, se 
nocai, SOiar de centro Compieio. vvaat por ausencia de su dueño. Infor-
vende en proporc ión Está situado en man en la Plaza del Polvorín, bodega 
i n * . 2 'f, | i c , . J11A. E l Acrua Fría. D e s p u é s de las 12 m. F r e -
ía calle 1, entre 9 y Calzada, au due-
ñ o : Obispo, 59, altos del c a f é Europa, _ 3138 VT f 
denarfamentn 2R A* 10 » 12 del d í a . í ^ RAN o p o r t u n i d a d . POR E N -cepanamemo z», de 10 a ac i i.ia. . ferniedad dc su dueñ0( se Vende un 
4 , - ' rn — puesto de frutos del país , con grah lo-
"^"rENDO PEGADO A BEDASCOAI», I cal para familia y poco alquiler. Com-varios solares, 500 pesos de entra-1 upostela 100, Habana. 
da y el resto en plazos cómodos. L l a -
nes. Lealtad 176, M-2632. 
2730 - j • 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes: calle 11, nú-
mero 137, entre K y L , Vedado. 
Teléfono F-5512. 
Ind. 6-e C245 
2930 25 ,ene. 
CASAS Y SOLARES 
78. Teléfono A-0021. Manuel Llenín 
919J *8 0 
SE D E S E A C O M P R A » U N A CASA de puntal alto y una sola Planta: 
de B^lascoaín a Egido. que tenga de 
850 a 400 metros. Informas "*'v' 
llajrlcedo 108 
2291 
VE N D O E N J E S U S D E D M O N T E , pegado a la Iglesia, una linda casa 
de dos plantas con sala, saleta, tres y 
cuartos en cada piso, servicios y baños 
modernos; de azotea, cielo raso, mosai-
cos, tres años de fabricada. Renta 150 
pesos. Precio, $11.800. No tiene ¿trava-
men. i l a n e s . Lealtad. 176. M-26V. 
2823-24 28 e 
C E VENDE UN SOLAR DE ESQUINA 
•O 10 por 40 en la calle O'Farrl l l es-
quina a L u i s Es tévez , Je sús del Monte. 
Su dueño, Primclles 47, A, entre Daoiz 
y Velarde. Cerro. J 
2871 28 e 
2728 25 e 
SE V E N D E N un V A R I A S C A S A S . E S buen negocio, alquiler $300 y otro 
$470. E n las dos hay Industria y tengo 
varias más . Para Informes Avenida 5 
y 2, panadería A. Vázquez. 
2985 .25L5— 
LU Y A N O . CASA P R O P I A . S I T I E N E usted dinero para fabricarla, aun-
T M P O R T A N T E . s e * • ' " T J I que no sea toda la cantidad, tenemos 
1 den fincas rúst icas y urbanas en l a , J ^ r , ^ marn í f i co en el caserío y se 
Habana y tuera de .ella_ fa® ^ ¿ V , , ^ I la terminamos. Compañía Constructora, 
loaico ' Amistad. 28. bajos. 
e 
toma dinero en hipotecas 
Interés. Operaciones serlas V i n e r v a -
das. Guillermo Bernaza V Catá. (Nota-
ría del licenciado Angel Mlchelena, 
Amistad, 156, altos de Marte y Belona 
Habana. 
3026 24 e 
>0(i7 81 e 
I J E D E S E A C O M P R A R A P R E C I O D E 
O s ituación, una casa cuyo valor no 
exceda de 15 a 20 mil pesos o dos de 
10 mil. se prefiere que sea con esta-
blecimiento y situada desde Belascoaín 
a Muelle de Luz y sin corredor. Infor-
ma: S. López. Apartado 265. 
2138 26 e 
COMPRO CONTRATO DE SOLAR 
fompro contrato de solar urbanizado, 
dando $1.378 en cheques del Banco L s -
pañol, pagando el resto a la Compañía 
por mensualidades. Figuras, 78. A-b021. 
Manuel Llenín. / 
1989 24 e 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rúst icas . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Teléfono 1-1680. 
368 2 f 
O E VENDEN BARATAS DAS CASAS 
San Francisco 144 y 146, entre A r -
mas y Porvenir, nuevas, con portal, 
sala, tres cuartos y buen baño. Para 
verlas, por la tarde, el dueño, en el 168 
de la misma calle. 
3009 25 e 
U R B A N A S 
VE N D E M O S M O D E R N A S C A S I T A S de $3.200, 3.500 y 3.7W), de una y 
dos ventanas, en el mejor punto del Ce-
rro, compuestas de buena sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, baño y servicios 
modernos. Su dueño: Rivero. O'Reilly, 4, 
altos. 
3151 27 e 
VE D A D O . E N DA DOMA S E V E N D E un chalet construido en un solar 
completo de centro y a todo lujo. Tie-
ne techos monol í t i cos con gran decora-
ción, muros de cantería y ladrillos, pi-
sos de mosaico, mármol y terrazo, co-
lumnas estucadas, dos baños completos 
de los m á s lujosos, carpintería de ce-
dro, rejas veladas etc. etc. Consta de 
cirs pisos pero forinando una sola v i -
vienda. E n los bajos tiene: portal co-
rrido para pasar bajo él la m á q u i n a , 
sala, saleta, recibidor, galería, tres 
cuartos con baño Intercalado, comedor, 
jiantry, cocina, cuarto y servido de cria 
dos y garage para dos máquinas ; en los 
altos: portal, sala, saleta, recibidor, 
tres cuartos con baño intercalado y te-
rraza. E n julio de 1920 ofrecieron por 
esta casa $120.000 y hoy se vende por 
$45.000.00. Trato directo. Tejadillo nú-
mero 34, altos. 
3039 24 e 
Loma del Mazo. Se vende una 
magnífica casa con 8 cuartos, 3 
buenos baños, garaje, en la Loma 
del Mazo, Víbora, con 800 metros, 
por solamente $30.000 al contado. 
Informes y planos: Beers & Co. 
O'Reilly, 9 y medio. A-3070. Agen-
tes exclusivos. 
C700 3d.-22 
VENDO CASA CADDE MURADDA. 2 plantas, propia para almacén, 2 ca-
sas calle Habana, 2 plantas 175 me-
tros superficie construcción primera, 
precio s i tuación. Primelles, 14-A. De 12 
a 3. Teléfono 1-3353. Señor García. 
2793 30 e 
GANGA 3.300 PESOS 
Vendo en el Cerro, a una cuadra del 
tranvía, una casita de maniposter ía y 
tejas, superficie 114 metros, renta 40 
pesos. Informan en Obrapía 91, A l -
berto. 
2449 27 ene. 
ESQUINA CON BODEGA 
E n $1.800, casa esquina, tiene bodega 
antigua, armatostes y mostrador pro-
piedad de la casa. Renta 24 pesos. Sin 
contrato. Guanabacoa. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín . 
2879 SO • 
8218 26 e 
SE SOLICITA BODEGA EN ESQUINA o calzada, de 2 a 3 mil pesos, mitad 
de contado, largo contrato, poco alqui-
ler, si no reúne estas condiciones no sir-
ve, la correspondencia a M. de Gómez. 
Café Torre del Oro, José Canéelos . No se 
trata con corredores. 
3068 28 e 
O E V E N D O U N P U E S T O D E P R U T A S O E 
O por no poderlo atender su dueño. ; io Tiene buena venta 
dado. 
2899 
Calzada y 10, Ve-
24 e 
SE V E blecimlento 
nadería, dulcerí 
en buenas condicl 
38. Unión de Rey 
1478 
a y v íveres . Se vendo quince mil nesn. C . pe»0l i l -
iones. Informes Unión k a _ - v^J j . ' rraCclonaJ ^1 
es, de Mariano Is la . ' Dana> Vedado, J ^ t . , J ? * ! 
URGENTE VENTA 
De una bodega por la mitad Je su pre-
cio, entre 2.000 y 1.500 pesos, por asun-
tos que se expl icarán al comprador. 
Informan, en Zanja y Belascoaín, café. 
Adolfo Carneedo. 
1671 27 e 
i 1 ' 2 ' 3 ' 4, 5, 8, 10. 15 
20 
W fn hipotecas ¡ | " > 
Q B V E N D E U N P U E S T O D E P R U T O S 





Informan en el 
24 e 
SANCHEZ Y GONZALEZ 
Nos haceos cargo de vender rápida-
mente estabecimientos, casas y sola* 
res, con solo avisarnos a los teléfo-
noc M-2142 y A-7723, o escribir a 
Perseverancia, 67. Hacenvos hipotecas 
en 24 horas. 
2121 27 • 
CONFITERIA, A V E ^ O Ü J E V Ó S 
Se vende una en punto céntr ico de la 
Habana, con contrato. Alquiler, 60 pesos, 
toda la casa y tiene 3 habitaciones pa-
ra alquilar, además del local del esta-
blecimiento. Tiene 2 'meses en fondo. 
Precio, dejándole el fondo, 850 pesos. 
Propia para un matrimonio. Informes, 
en Amistad, 136. B . García. 
27 a 
SA S T R E R I A . S E V E N D E DA A N T I -gua de E l Pasaje, gran local. Se da 
barata por embarcarse su dueño. Nep-
tuno, 229. 
1151 24 6 
E V E N D E U N K I O S C O D E B E B I -
das un gran hotel, todo alquilado, 
con 55 habitaciones, casa moderna, una 
bodega, no paga alquiler. Hay chicos 
y grandes. Informes Factor ía y Corra-
les, café, de 12 a 3, y de 5 a 8. Sr. 
Manso. 
1399 25 e 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor y Comisionista. Amistad, 136 
Teléfono A-3773. Compro y vendo to-
da clase de establecimienitos. Tengo 
SOS d 
tipo d e p l ^ . y s¡n 31 ^ « ^ 
ra„t,a. Véame pronto y í » 
buen negocio. Suárez C á r . Il> 
baña. 89. ^ « ' « . I t 
_ C616 
DINERO ^ 
tos, negoPc¡orsa r á p l S f ^ . ^ 
buena. Traiga lo's tff la earan S*'-
tuno, barbería. Gisbert ^Aeuila v v*» 
léfono M-4284 "1!'Dert. De 8 ^ , v V 
328 
FACILITA DINERO 
f " ^ I m e r a y _segu 
muchos compradores. Fincas rús t i cas"y tos ^ " t ^ en la """anj1 «« 
..... t - . - .x . . nos en todas cantldaH^o v su8 R« 
Propietarios y comJtn?**: Prísta^ 
urbanas. Dinero en hipotecas. Más barato 
qu cnadie. Amistad, 136. De 8 a 11 y 
do 1 a 4. 
BENJAMIN B A R C I A , 
CASA CON ESTABLECIMIENTO 
Marcelino González. Vendo una casa cotí 
farmacia 'S' casa para vivir con frente 
a Calzada lugar de mucho tráfico buen 
interés al dinero que se invierta es un 
negocio de oportunidad por la s ituación 
que ocupa buen precio para el compra-
dor. Asunto serio y rápido. Aguila, 245, 
entre Monte y Corrales. Teléfono M-9468. 
31S1 26 e 
HA G A S E D E U N DINDO C H A L E T , por $4.000 y reconociendo J9.000 al 
10 por ciento en Santos Suárez. Se com-
pone dc jardín, portal, sala, hall, cuatro 
espléndidos cuartos, baño completo, 
cuarto y servicio de criados, comedor,. 
palería. Todo de citarón, techos concre- 180 pesos, en $16.500. Tienen en hlpote-
to. Trato directo. Su dueño en el mis- ca $10.000 al 8 por ciento, por 2 años. 
VENDO PROPIEDAD 
en Bernaza, Amargura y Misión! C a -
sas viejas y modernas. Tengo una esqui-
na en 14.000 pesos, 390 metros, en la 
abana. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín. 
VENDO DOS CASAS 
en el Cerro, 440 metros, las dos rentan 
mo. Durege y Santa Irene. 
3796 29 e 
PA R A V I V I E N D A O I N D U S T R I A . E N la calle Tenerife, vendo una casa 
antigua, planta baja, con sala y cinco 
departamentos, servicios sanitarios, buen 
patio cementado; su medida 10 por 34. 
Alquilada, en $90. Precio, $12>)00. I n -
forma: Eduardo A. Gómez San Nicolás , 
179, Habana. 
3198 29 e 
A L E N D O U N A CASA D E DOS P D A N -
> las. moderna consarucción, de pri-
mera, cerca de Monte, Angeles y Rema. 
Kn pago admito terrenos, acciones de 
Havana Electric y obligaciones de los 
señores Mendoza y Ca., y parte en hi -
poteca. Doy todas estas facilidades y 
También hago negocio con ellas, sobre 
una bodega, café o comercio. Informes: 
Amistad, 136-. Benjamín. 
24 e_ 
Q E V E N D E E N DA V I B O R A C H A D E T 
O de dos plantas, garage para dos au-
tos. 2.200 metros terreno. Arboles fru-
tales. Informes, te léfono A-7518. 
2860 26 e 
NEGOCIOS 
ARRONDO & CANALES 
Manrique, 97.—Teléfono M-2806. 
Vendemos y compramos casas. 
Solares y fincas rústicas. 
Damos y tomamos dinero en hi-
potecas. 
Sacamos licencias de armas. 
Sacamos Títulos de Chauffeurs. 
Sacamos Cartas de Ciudadanías. 
Nos hacemos cargo de toda cla-
se de negocios por difíciles que 
sean. 
Despacho rápido. Mucha re-
serva. 
ARRONDO & CANALES 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
UN SODAR E N GANGA, Q U I N T A Avenida a dos cuadras de la lumi-
nosa. Precio $2 y medio vara. Oquendo 
y Neptuno, bodega. 
2887 2l> e _ 
SOLAR BIEN SITUADO y BARATO 
Cedemos en menos do lo que se ha pa-
gado en Arroyo Apolo, frente a carrete-
ra y poblado, un solar de 400 metros. 
Admitimos por la suma abonada che-
ques del Nacional al 25 por ciento de 
^ol°r- í ! l " " ^ _ b P n , - t ^ o ^ " 1 * " ^ í f - l 1 Amistad, 136. Compro y vendo toda cla-
se de establecimientos, fincas, casas y 
tomo y doy dinero en hipoteca. Tengo 
muchos compradores. Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
BODEGA, EN MISION 
Vendo en $5.500, dando la mitad de 
contado. Buena venta, por disgustos de 
socios. Informes: Amistad, 136. B. Gar-
VENDO EN $1.500 
un café y fonda, ':< rea del muelle. I n -
formes: Ami.siari, 136. B. García. 
SE TRASPASA 
pago. Contadores del Comercio, Reina, 
número 53. 
2777 24 ene. 
EN d ED TULIPAN A UNA GUADUA e Ayesterán, 3.000 varas. E l precio 
y condiciones en Carlos I I I 38, esqui-
na a Infanta. 
918 6 f 
TENGO MXL METROS EN UNA DE las lomas de la Víbora. Lio vendo 
muy en proporción. Informan en Carlos 
I I I 38, esquina a Infanta. 
1658 10 f 
T>EJ/ARTO ORIENTAD EN DA A V E -
AV nida de Columbla y a una cuadra 
del Hipódromo, se vende un solar de 
518, a $10 vara. Informan en Romay 
50, fábrica de Calzado. Telf. A-8551. 
1743 27 e 
SOLARES EN GANGA 
Solar 400 metros a $4. Es trada Palma 
y Línea Santos Suárez; otro, 528 varas, 
a $4.25. Lindís imo Reparto Buen Retiro. 
Pegado al tranvía. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel Llenín. 
2491 28 e 
PUESTO DE FRUTAS 
y vidriera de tabacos, vendo en 850 
posos. Tiene l>ti. v n t a y buen con-
trato. Informes: Amistad, 136. Benja-
mín García. 
24 e 
C A F E PRODUCTIVO 
Vendemos, uno bien situado, con lar-
go contrato, y kiosko de cigarros. Ven-
do m á s de cien pesos diarios. Ultimo 
r , , ^ , ^ , ^ , ^ . „ . precio y al contudo, 5.250 pesos. Con-
RIBERAS DEL RIO ALMENDARES tadores del Comercio Reina, 53. 
_ , , , , I 2777 24 ene. 
Se venden seis lates frente al no Al- i 1ANGA V E R D A D . V E N D O MI B O D E 
mendares, propios para 80ciedad3s de ga, muy cantinera, y con buena ven-
recreo o sports. Se dan a censos y 
con poca entrada. Informará: L. 
Kohly, Puente Almendares, teléfono 
F - 3 5 1 3 . 
2082 13 f 
2411 1 f 
SE V E N D E E N E D V E D A D O , P A R T E alta, una hermosa casa, fresca y 
bien situada, fabricación moderna, ca-
lle 6 entre 19 y 21, número 196. I n -
forman del precio y demás , su dueño, 
calle del Prado, número 16, bajos, de 
9 a 11 y de 1 a 5. Trato directo con el 
comprador. 
2434 25 en 
VE N D O E N DA C A D D E 23, U N A hermosa casa con todas las como-
didades. Informan Calle 2 número 241, 
entre 25 y 27. 
2294 25 e 
E V E N D E N DOS S O D A R E S A DOS 
cuadras del paradero de Orfila. de 
6 metros de frente por 33 y medio de 
, fondo y uno de esquina, de 8 metros 
no le pongo sobreprecio a la casa que 1 de frente por 22 y medio de fondo. I n -
da una bonita renta en alquiler barato, forman en San Rafael y Marqués Gon-
Su dueño, directamente, en San María 
no, 333, entre Estrampes y Figueroa, 
Víbora. 
ni ó 7 29 e 
1EXCEDENTE NEGOCIO. 720 METEOS, ~i 20 por 36, 11 habitaciones que pue-
den rentar 150 pesos, árboles frutales, 
instalación sanitaria, cimientos de can-
tería al frente, en lo m á s alto y salu-
dable del Cerro y en una de las prin-
cipales avenidas, a una cuadra de la 
Calzada, a 20 pesos metro. Enrique Pé -
rez. Estrel la , 185. M-17S2. 
3228 31 o 
/ 1 ANGAS A MONTONES: ESQUINA 
esta ciudad, una planta, para i ira 
más. con comercio, 8.500 pesos, oejaLada 
3 mil pepos si quieren. Otra mayor, es-
quina céntrica, dos plantas, rentando 
8 mil pesos, punto de primera su 32 
tal] pesos. Un solar próxlmo a Belascoaín 
267 varas, C.700 pesos. Arrimos. E l 
Lucero, joyería. Reina, 28. A-9115. 
zález. 
2584 2 f 
VE N D O E N J E S U S D E D M O N T E , Avenida de Serrano entre Santos 
Suárez y Santa Emi l ia , con carro ba-
jada y subida una hermosa casa en 
$18.500 y varios solares a precio redu-
cido. Informan en Serrano 11 de 11 a 
1 y de 2 a 5 p. m. 
1979 29 e 
LIQUIDACION DE CASAS 
Una en Soledad, antigua, pisos mocaico, 
cerca de Carlos I I I , 133 metros 4.600 
pesos. Otra en Gervasio, cerca de L a -
gunas, 8 por 22 varas, muy buena, 9.500 
pesos. Otra en Carmen, cerca de Campa-
nario, 133 metros, antigua, 7.000 pesos. 
Otra en Aramburo, 180 metros, renta 90 
pesos, 10 mil pesos. Esquina Ion es-
tablecimiento, en Benjumeda, nueva, 
140 metros, 8 mil pesos. Tenemos ade-
más esquinas con establecimiento, en 
S mil pesos, 9.500 y 16.000. Contadores 
del Comercio, Reina, 53. 
2777 24 ene. 
Se venden dos solares muy baratos, 
inmediatos a los parques Mendoza en 
la Víbora; uno mide 500 varas y el 
otro 715 varas. Inmediato a ellos hay 
espléndidas fabricaciones y tienen to-
dos los servicios. Informa su dueño, 
Méndez, teléfono M-3386 o 1-3395. 
31 e 
ta. magní f ica esquina, la doy por la 
mitad de su valor por no poderla aten-
der. Informan de 11 y media a 1, señor 
Durán, Campanario, 154. 
2780 29 ene. 
S £ VENDS UN PUESTO DE PRUTAS 
muy barato por no poderlo atender su 
dueño. Tiene cuatro años de contrato y 
un departamento para vivir en él. Pa-
ra m á s informes, dirigirse a la calle 
12 número 4, frutería E l Porvenir. 
2211 24 e 
MANUEL LLENIN, CORREDOR 
Tengo muchísimas bodegas en venta 
a precios ventajosos para el compra-
dor, por necesitar sus dueños vender-
las. Mi formalidad y honradez es bien 
Por valores cotizables en plaza, cam- conocida> hace año$. figuras, 
bu» vanos solares en los repartos Al- yg A-6021. 
mendares y Buena Vista, Tranvía de i 
Playa. Llanes, Lealtad, 176, M-2632.1 BODEGAS CANTINERAS 
260S 26 e Una en San Miguel, $5.00a; otra, San Nl-
5 j i i 1,—. ' I colás , $4.000; otra. Figuras, $4.250; otra. 
Se vende un solar en la calle de K o - Reparto Lawton, $4.000: otra, Toyo, 
J , . ' - , , - - / " • „ „ _ „ l • ' u $4.000. Alquileres baratos y contratos. 
driguez, entre Uuasabacoa y Herrera. ; Figuras> ts. Manuel Llenín. 
Informan en Buenos Aires número 7, 
Vilagran. 
-•'ns' 31 
SE V E N D E U N SODAR D E E S Q U l -n; 1a en la Loma de Chaple, cerca de la Calzada de J e s ú s del Monte. Mide 
24.80 por 22.75. Se da barato. Iftforman 
Santa Catalina. 19, Cerro, te lé fono A-
9998. 
51811 27 e 
ESTO SI ES GANGA 
Vendo una casa de madera, pisos de 
cemento, en la prolongación del Veda-
do, que mide 707 por 26 y medio: tie-
ne portal, sala, comedor, cocina y cua-
tro cuartos, servicios de mampo.^u-rla y 
patio; a dos cuadras de la doble línea 
de tranvías ; todo en tres mil pesos en 
la siguiente forma: dos mil en efectivo 
y mil en checks de los Bancos Nacio-
nal, Español o de la Caja del Centro 
Asturiano, a la par. Informa: Sr. Piñón 
café de Belascoaín y San Miguel, de 8 
a 11 y de 1 a 4. 
2670 S f 
C E V E N D E D A C A S A D I N D E R O 14, 
£3 frente a Be lascoa ín , con sala, co- C . vmwU la rp«ír1piirut má« enmnA» v medor. tres cuartos y servicios. Su due-I ? e i a resiaencia mas COmoaa y 
«0'n Sjuíi0oS Suárez• 96, entre DureBe y | hermosa de la Víbora, propia para nu 
2659 29 e i merosa familia. Se da completamente 
CA D D E D E M U N I C I P I O P A R T E nmy alta, vendo solarla. Informes en 
Carlos I I I . 38, esquina a Infanta. 
1559 io f 
BODEGA EN E L VEDADO 
R U S T I C A S 
EN E D T E R M I N O M U N I C I P A D D E 1 L a Salud, se vende una finca de 4 
caballerías, cercada toda de piedra, con 
BU casa de vivienda y aguada, reali-
zándose en precio de reajuste. Informan 
en la Notaría del doctor Frank Gar-
cía Montes, calle de Aguiar número 66 
Habana 
_ 3038 26 e 
VE N D O P I N C A . C A R R E T E R A D E D Cano a Wajay, de una y cuarto ca-
ballerías, a $12,000, y $37,000, cada 
una. Compro casa 2 plantas. Víbora. Je-
sús del Monte. De 18 a 22 mil pesos 
Teléfono 1-3353. De 12 a 3 Torres. 
2793 30 e 
. FINCA EN MATANZAS 
P - , ,. r t Nueve caballerías , t ierra dc primera. DANOS. S E H A C E N PDANOS P A R A barata por necesitarse dinero e infor- carretas, bueyes, sembrados, pozos fér-
fabrlcar y dirección técnica de I c mi • iL i n i . 
obras So fabrican también cosas des-! man en oan Mariano entre Jua n u e l de $3.000. Ingeniero y arquitecto Ma- « »aí ln v f io írnr ía 
3i i|2, librería. y u o i c u n a nuel Ricoy, Obispo 2380 1 f 
T I N D A C A S I T A M O D E R N A , C I E D O ^ « I T S l aIn 
Í J raso, partal, sala grande, dos her- <S!* J*6 600 ™ * T ™ S í a b r i c a d o s ; ¡ 
V E N D E E N DA CADZADA D E D 
Cerro, de Tojas a L a Covadonga, 
2638 
mosos cuartos, saleta, com dor, cua
to de baño, cocina. 5 mil pesos. Otra 
frente al tranvía, mayor, 7 mil pesos. 
Dejan 4 mil pesos al ocho por ciento. 
Esquina comercio, una cuadra del tran-
\ í a . Renta 840 pesos a l año. 7.500 pe-
pos. Dejan 4.500 pesos. E l Lucero, Bo-
l ívar 28. (Reina) A-9115. 
T O N U N C A V I S T O . D I N D A C A S I T A 
1 J fina, dos plantas, cielos rasos, renta 
900 pesos a l año, en 6.750 pesos. Otra 
dos plantas, renta 1.200 pesos, en 9 
mil pesos. Otra, dos plantas, rentando 
3.500, 12.500 pesos. Todas próximo a 
Monte y San Nicolás . Preciosa casa mo-
derna, cielo raso, portal, sala, gabinete. 
Iiall, cinco cuartos, h-ermoso cuarto de 
baño completo, saleta de comer, cuarto 
y servicio de criados, garage, 18 mil 
pesos, dejan 11 mil pesos en hipoteca. 
Todas en esta ciudad. Reina, 28. A-9115. 
E l Lucero. 
305S 24_ene. 
PONGA U S T E D A T E N C I O N . V E N D O , casa a una cuadra de la Calzada | T-7231 y pasaré a i 
S O L A R E S Y E R M O S 
ce-! C H V E N D E , AD COSTO, U N A P A R -
I0. 1 O cela de terreno de 5.581 
sirve por su capacidad para industria, 
almacén o casa do vecindad. Tiene za 
Ruán grande. Dos buenos patios  
mentados y m á s de veinte habitado- teilt ue terreno ae o.osi varas cua 
nes. Trato directo. Informes, por te-. «radas, a $0.45 la vara, situado en el 
léfono 1-3449. ; reparto "Ardal" de flnqultas rúst icas , 
25 e con paradero de los trenes del Rincón, 
| a 15 minutos de la Habana y carretera 
hasta la misma entrada de la parcela. EN E L VEDADO 
Vedado: calle 23. en lo m á s céntrico ca- i m Í ^ . , ^ ^ l a est.á fercada. sembrada y aa onn enin ^J^ZÜ. "f0-_c? I t íene un pozo artesiano que no se ago-con sala, comedor, dos baños, seis 
c',Jaít2^,22 i"11 Pesos. G. Mauriz. Llame 
ai I-.Z31, dé su direccén y pasaré a 
informar. 
Vedado: casa moderna, calle de letra, 
parte alta, 13 mil pesos. Llame al 1-7231 
G. Mauriz, y pas; /5 a Informar. 
ta. Hay pagados unos $1.300. Informan: 
vidriera d-l Café Olub Marino, San 
Peoro y Santa C l a r a 
318< 81 e 
PR E C I O S O P A S O D E T E R R E N O fran te a calzada adoquinada, («rcada 
para granja, quinta, 8 mil varas,, $1.50 
vedado: gran re s idem^ en lo más cén- rf^toS^I^Tl M ^ 2 5 C?n frut,al|s-
trico. Urge la venta Lln.m« ni t 79111 tii .f« V. • ' * I P(l: Poco de contado, 




(sin estrenar) pos ic ión y fabricación 
toxtra). Valor $9.000. Déjo mitad en 
hipoteca. Un solar cimentado sobre ro-
ca, con marcos, lucetas, licencia, etc. 
etc en $3.000. Solar solo lo vale. Dueño, 
Delicias, 62, F , entre L u z y Pocito. 
Te lé fono 1-1828. 
3007 25 e 
de letra, parte alta, es-
pesos. Llame al 
informar. G. Mauriz. 
Vedado: bonito cha>it, calle de letra, 
parte alta, con cuatco cuartos y garage 
en 2.6500 pesos. Facil idad para el pa-
go. Llame al 1-7231 y pasaré a infor-
| mar. G. Mauriz. 
1 Vedado: colosal residencia sin estre-
nar, so da cuantas facilidades se desee 
1 I — —. A - ^ X l l f . 
C O D A » D E 1.250~VARAS, T R E S 
W J1*?3 del rl0 y Puente de la cal: 




rafrt J 1 s v o veildo mucho m á s ba-
sa v ^ h í o cornPañIa- Frente a la bri-
ba y media cuadra del tranvía Vendo 
más cantidad si quieren. Tengo o £ o s 
1v^nreSnAdm,to.cChef,ues- E l Lucero Jo--eorí?-. Relna. 28. A-9115. 
oOos 01 „„. 
- - * ene. 
O E V E N D E U N A CASA E N DA CA-¡ para el pa{ro G Mauriz 1-7231. 
O He San Bernardino, entre San J u -
lio y Paz, acabada%de fabricar y a me-1 vCdado: en San Antonio, calle 4, entre 
día cuadra del tranvía de Santos Suá-1 3- y 35 en ia loma a la brlsá^ parcela 
rez, de dos plantas, con garaje y cada 1 -
planta se compone de portal, sala, reci-
bidor, comedor, cocina, baño intercalado, 
tres cuartos de familia y cuarto criado 
y Bervlclo. E n J e s ú s del Monte. Repar- ! 
to Santos Suárez. Informan en la mis-1 
ma. a todas horas. A- Alvarez. 
2952 31 e 
A L E N D O D C S CASAS E N DA H A B A -na a $6.(/00 cada una en muy buen 
catado. Otra en'$5.000 y reconocer 10; 
•ti l pesos al 8 por ciento. Otras de ¡ 
Veintidós, veintiocho, treinta y treinta | 
En el Reparto Almendares a media 
cuadra del tranvía de Playa Estación 
Central, cedo el contrato de un solar. 
00 jr 00, en i t i lui i i i i . a ií* unsíi,., parcela ' I I J J • i i ' 
de 12 metros por 40 a 6 peaijp, parte ' 9t lAúo de un chalet de manipostería 
contado y el resto av20 pesos mensua- «I nr(W.:rt J _ « 7 en c ' i l ' 
les. o. Mauriz. 1-7231». • precio de ^Z.OU vara. Solo hay que 
2884 * 25 gne- desenvolsar $700 y mensualm ênte a 
K n a g u i r v e n d o muv b a r a t a h Compañía $13.80. Informan en In 
E n $3.500, bodega bien surtida, sola en 
esquina, casa moderna. Vende 70 pesos 
diarlos, garantizados; a prueba. Una 
cuadra del tranvía Vedado. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
B A R R I O S A N T O S S U A R E Z 
A $5.500 cada una, dos bodegas, solas 
er esquina, casas modernas, contratos 
largos, alquileres baratos, en el gra.n 
barrio Santos Suárez. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A , L A W T O N , V I B O R A 
E n $7.000 la mejor bodega del Reparto 
de Law|on. Cantinera. Vende 100 pesos 
diarios. Sin fiados. No paga alquiler. 
Se vende a prueba, á comprador serio. 
Figuras, 78. Manuel L len ín . 
G R A N " B O D E G A 
E n $13.000 gran bodega sin v íveres , en 
calzada, en la Habana, con gran venta 
en plaza, de vinos Importados, marca 
registrada, o admite un socio. Figuras, 
78. A-6021. Manuel Llenín. 
1963-87 24 e 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda "clase de nego-
cios y propiedades y Valores, tenemos 
mejoreá negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo. Café. Teléfo-
no A-9374. 
NO COMETA E L E R R O R tiles, frente a carretera y ál costado dc un hermoso central, lo damos con 
3 mil ppsos en efectivo y el resto hasta No cometa el error de comprar bodega 
25 pesos en cheques del Banco Nac ió- sin verme a mí que le fac i l i taré buen 
nal, tomados al 50 por ciento de va- negocio en beneficio de sus intereses 
1er E s un negocio verdadero. Contadores y quedará agradecido. Informa Federico 
del Comercio, Reina, 53. Peraza. Reina y Rayo. café. 
BODEGAS CANTINERAS FI N C A R U S T I C A , SAN A N T O N I O D E los Baños dos y media cabal ler ías 
buen terreno para todo cultivo, inflni' E n $4.200, bodega, cerca oe Vives; otra en $5.000, en Be lascoa ín; otra, en $9.000, 
35f i ? i ^rulales. a"6 Producen m á s de: en Trocadero. L a s tres son muy can-
dos mil pesos ai año. Casas de \ i v i en - , « ñ e r a s . Informa: Federico Peraza. Reí-
da, tabaco y graneros, cercana, npera- na y Rayo. Teléfono A-9374. 
da, f ér t i les pozos, por menos de la mi-
tr.d de su valor, cerca del pueblo y ' PAW VK \TV\ÍT k 
carretera. Fáci l acceso en auto. Suá-1 L A r E i Ll>I V í l n l A 
rez Hernández Gispert 15, te lé fono 65. Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
24 e 'diarios y vendo otro en 5.000, dando 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que queran ganar dinero. I n -
formes: Federico Peraza. 'Reina y R a -
yo. Café. 
2087 
una casa con 11 habitaciones todas con 
agua caliente. Regal ía , 200 pesos, por 
los gastos de instalación y fondos de 
gas y electricidad. Lagunas, 89, ba-
jos. Renta 2C0 pesos, y tiene garaje. 
Se necesita fiador o dos meses en fondo. 
V E N D O O T R R I E N D O 
una casa de huéspedes con 35 habita-
ciones. Bien amuebladas, y toda alqui-
lada. Deja 500 pesos mensuales. Infor-
mes: Amistad, 136. Benjamín García. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-
ciones, bien amuebladas. Precio, 2.250 
pesos. Buen contrato y poco alquiler. 
Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
cía. 
B O D E G A , E N 
la calle Suárez. Vendo dando 8.000 de 
contado. Vende 100 pesos diarlos y no 
paga laquller. Y Vendo otra en 3.000. 
Buen contrato. Informes: Amistad, 136. 
B. García. 
C A F E E T V E N T A 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
diarlos y véndo otro en 5.000, dando 
3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. I n -
formes: Amistad, 136. Benjamín Garc ía 
P O S A D A 
Vendo una muy acreditada. Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiero per-
der tiempo. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín. 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
con 150 habitaciones. Vendo en $40.000, 
dando 15.000 de contado, es la mejor 
casa de la Habana, para dos socios que 
quieran ganar dinero. Informes: Ben-
jamín Garc ía Amistad, 136. 
P A N A D E R I A S 
V'endo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven-
do de v íveres 150 pesos diarios; otra, 
en 3.000 pesos; otra en 10.000, y otra 
en 5.000. E n la Habana todas. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García. 
v i d r i e r a s T t a b a c o s 
Vendo dos. Una en 650 pesos, y otra 
en 1.800. Dando de contado la mitad y 
una en 300 pesos. Informes: Amistad, 
136. Benjamín García. 
b o d e g a T v e n d o 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa- I 
ga alquile?, y tiene local para familia, 1 
y deja Is. mitad a plabos. Vendo una en 
Marianao, vende 140 pesos, puede en- | 
trar también de socio. Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
A L Q U I L O ^ A R R I E N D O 
o vendo un café-cantina. Se da contra-
to lo que se quiera. Tiene buena venta 
Informes: Amistad, 16. Benjamín Garc ía 
29 e 
t— ~ - , _ _ — c i z n 
Pignoraciones de vaí"or!ntes 61 
riedad y reserva en l a " on?' 
^ascoaín. 34. a l t o ^ T : 
DINERO PARA HIPOTEflT 
^ ^ - c o n d l c i o n e r ^ ^ 
$500.000 A E S P o T í S í í 
f n ^ z o ^ a ^ o ^ i a l " 
Juan de Dios. 3.' Tel«on?0x?nte» ¿ 
10 a 12 y de i a 5 0n0 U-^Í ] 
52235 ' 
SE DAN T R E I N T A V C I N C O ^ T ^ sos por dos o más a ^ o f ^ ^ 
frlmera ^Po'eca. con buen! ím 
urbana dentro de esta clSda/ 'í! 
d.recto con el propietario ?! „, ^ 
correo con las iniciales B T â 9 I 
300, dirá todos los detalles fe ,tParfi 
t ía y su dirección o tclef.fnrsar 
conviniese el negocio lCierúno Por 
2» 
1800 
JOAQUIN GARCIA, COMPRo^TT t de la Libertad, todas canu,?,,,^0^» 
clones Havana Electric Ranwaydel> 
clos senos y reservados. Dejo dim.r̂ 0" 
hipoteca_ todaa cantidades p S u * 
14-A^Telé fono 1-3353. De 12 a 3 
30 
DI N E R O E N HIPOTECAS. J i ^ dinero en cantidades de doEo^ 
pesos en adelante en primera y u¡ 
hipoteca sobre casas y fincas rS 
a módico interés. Informes- Ma 
de Gómez, 570. De 9 a 12 a. m 
2 a 4 p. m. 
2971 
31 « 
AD OCHO POR CIENTO ANUAL Di seo colocar $20.000 o $50 000 a1 ' 
y medio. Buenas garantías, Habana 
Vedado. A l 9 por ciento varias partMi 
m á s y al diez por ciento en Jesús 4 
Monte. Neptuno 59, altos, de 12 a 
Trato directo. 
2999 25 . 
XLi p; H I P O T E C A S E DAN CUATI artidas de $4.000, $10.000 }1S0I 
$20.000. Informan en Galiano 75, cal 
E l Encanto, vidriera, de 9 a 11 y de 
a 4. J Díaz. 
2 9 8 0 29 e 
TOMO EN HIPOTECAS 
Estas partidas: $14.000 al 10 por di 
casa nueva de dos plantas en la Hab 
Valor, $30.000, fondo del Nuevo F 
tón, $25.000 al 10 por ciento; exqu 
chalet de esquina, entrada del Ved 
Vale $50.000, $8.000 al 12 por cl« 
Dos casas en la calzada de Jesús 
Monte. Valor $20.000. E. Mazén y Co 
Manzana de Gómez, 212. 
3024 U e 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
Al 60 por ciento valor 8 por cien-
to interés anual a pagar en 10 
años, cedo diez mil pesos Banco 
Nacional. Puedo agregar algo en 
efectivo. Soparda, 22, Güines. 
27 e 
QUINCE MIL PESOS TENGO PASA colocar en primera hipoteca en 1» 
Habana- Andrés L . Ferrer. Jesús W 
Monte, 5. altos. Teléfono M-3327. 
3040 2«« 
L I B R O S E IMPRESOS 
3086 
NECESITO 4 MIL PESOS 
en hipoteca, por un año, prorrogable a 
uno, m á s pago el 10 por ciento anual, 
sobre seis' casas de mamposter ía . F a -
bricadas en una esquina de 800 metros. 
E s primera hipoteca. Señor Piñón. Café 
Sa,no„Mlgue1' 208- De 8 a 11 y de 2 a 4. 
d¿26 ^ 29 e 
Í I B R O S P A R A ABOGADOS. COLEO J clón legislativa de la primera inte 
vención, enero de 1899 a mayo de ir 
completa. Colección Legislativa de 
República de Cuba completa. Reales ü 
denes y demás disposiciones Pul,1}í 
das en la Gaceta, años 1848 a ISSS. w 
ceta Oficial 1912. a 1919, encuaiiernaa 
De venta en Obispo 31 1|2, libre"»-
3132 .1 
POBRES 0 RICOS^ 
todos pueden estudiar una carrer*'tu 
que se necesita e& orden en los e» 
dios. E l Programa para los alumnosu 
Preparatoria, indica lo que hay QUt e 
tudiar y en qué libros para el iner™ 
en el Instituto de Segunda Ensenan» 
y luego por la enseñanza Ubre >' f1".-,, 
llr de su casa, se hace Bachiller > ?¡»4( 
la carrera que m á s le agrade, r r ^ - u . 
centavos. L o s pedidos a M. Rtco>. " 
po, 31-112, librería. . 
2818 
NO VENDA 
POR MENOS DE LO QUE V A L E . 
NO SOY CORREDOR Y DOY DINE-
RO ; CASI E L VALOR DE SU PRO-
PIEDAD EN TODAS CANTIDADES. 
LOS SEÑORES CORREDORES SE-
RAN TAMBIEN ATENDIDOS. M. 
A. FALBER. TELEFONO A-4358. 
7 e 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
'LA ISLEÑA" 
Gran casa de comidas, de NorberU 
mos Padrón. Cocina a la e^^xmie 
criolla. Servicio esmerado y eC0" -^u 
Se admiten abonados y se sln^n, g, 
das a domicilio. Teléfono M-b""-
20, bajos. ic ( 
2313 ^ i - r ^ 
3119 
OCINA P A B T I C U D A B OrBBCS . 
_ mida a domicilio, muy sanac'n Ri-
sazonada a precios de reajuste. » «¿t 
I fael, 41, por San Nicolás, letra 
28 
rpOMO 1.500, 3 MU,. 5 MXL, 8 MID, 10 
± mil, 15 mil, 30 mil y 50 mil pesos. 
Hipotecas primeras del nueve al diez 
y ocho por ciento. Sjpto, Reina, 28. Te-
léfono A-9115. Voy a domicilio. 
3059 27 ene. 
HI P O T E C A : S E D A N U N A P A R T I D A de cinco mil peso/s y otra de 8 
mil, con módico interés . José Fuentes 
Aguacate, 35. Teléfono M:-4811. 
3053 25 ene. 
«058 25 ene. 
M-e882 
648 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
EN H I P O T E C A S E D A N $2.000 O ME< ñor cantidad, sin corretage Infor-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGAS 
Tengo muchas cantineras con buenos 
EN JESUS DEL MONTE 
Kn 14.000 bodega; otra en $4.200. Sola 
man: Galiano, 
driera; de 9 a 
2832 
75, café E l Encanto, vl-
11 y de 2 a 4. J . Daz. 
28 e 
pesos facilidad de pago. Marín y Piñón, ?.efr'^ a S K Í 
café Belascoaín y San Mlgual. De 8 a ! l é fono A-93,4• 
11 y de 1 a 4. Venga a ver las que ten-i 
go antes J 
ventajoso 
3226 
derlco Peraza. Reina y Rayo. Café. Te-
de comprar y hará negocio 
29 e 
24 
na casa de tres plantas, renta 210 i j . i-it% 
pesos, en 22 mil pesos. Un solar en I « I S t n a 11¡>, 
lo meor de Correa, de esquina, de 181 3002 
por 20, muy barato. Urge la venta por | 
•vcner que embarcarse. L u i s Suárez Cá- A CONTINUACION D E DA DOMA del 
ceres. Habana, 89. - » M a z o , en la Víbora, calle de Patro-
L'9:6 24 ene. cimo, se venden baratos y a plazos 
1 oos solares, -
y ocho mil pesos, de Reina a San Lá- | Q E V E N D E U N P R E C I O S O C H A D E T Están a tres cuadras del tranvía v dos 
raro. Neptupno 59, á l tos , de 12 a 2. Tra-1 O a precio de s i tuación, en Marianao. i de los parques de Mendoza Informan 
to directo con el comprador. i Informarán te lé fonos A-2303 e 1-7460.' | te léfono 1-1092. 
" • 1 2511 „ 2 f I 2801 2« • 3000 25 
BO D E G A E N DA C A D D E D E F E R -nandina, cerca de Monte, largo con-
trato, libre de alquiler, gran local, la 
•vendo en ganga con $2.500 al contado 
y el resto en plazos cómodos. Sánchez 
Perseverancia, 67, antiguo. 
3120 26_e 
r > O D E G A E N GANGA. D I E R E D E A£Í 
Í J quller. departamento para familia 
contrato cantinera, en la calle Corrales 
se vende por causas especiales en úni-
co precio. $4.000, al contado. González. 
San José 123 altos, casi esquina a 
Oquendo. 
3121 " 26 e 
O E VENDE DA CANTINA Y LUNCH 
O de Habana 153, moderno. ;i26 ¡9 e 
Bodega, con 6 años contrato 
poco alquiler, vendo casi regalada por 
no ser su dueño del giro. Venga a ver-
me, café Belascoaín y San Miguel. De 
8 a 11 y de 1 a 4. Señor Marín. 
3226 3» 9 
C L U E Q U E S D E D ESPAÑOL. COMPRO ^ $10.000 pagándolos al 8 y medio por 
ciento. Consulado 50, altos. 
2883 25 e 
DI N E R O E N H I P O T E C A . SE^CODO"-can varias cantidades a un interés 
módico. Se desea tratar directamente 
con los interesados. Didigirse al escrir 
torio del señor Llano, Prado, 109, ba-
jos. 
2894 25 e 
TENGO PARA COLOCAR ENT PRIME-ra hipoteca de 15 a 20.000 pesos al 
10 por ciento. Tiene que ser en la Ha-
bana, Francisco Fernández, en Monte, 
núm. 2, D. 
2808 24 e 
CASA DE HUESPEDES 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abonados, 
a 27 pesos cada uno. Deja de alquiler 
libres 300 pesos mensuales. Se vende por 
enfermedad de su dueño. Informa Fe -
derico Peraza. Reina y Rayb, café. 
VIDRIERA~DE DULCES 
en mil quinientos pesos. Bien situada, 
cerca de la Habana Central, se vende por 
nc. poderla atender su dueño. Informa; 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Teléfono A-9374. 
PANADERIA~Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
roa contratos. Pagan poco alquiler. Se 
r.dmite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Bayo, café. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores ae la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene I Tenemos 800 mil pesos para dar en hl-
por estar bien relacionado con sus du^- potoca en la Habana a Interés módico, 
ños. Informa: Federico Peraza. Reina y Operaciones rápidas. Véanos hoy. Con-
BUTO. taíé. Teléfono A-9374. 1 tadores del ComercTo, Reina, 53 
2240 • I 2777 24 ene. 
TOMO 10,000 PESOS 
en primera hipoteca, en la Calzada de 
Concha, al 10 por ciento. Hay buena 
garantía, media manzana de cantería. 
Informes: Amistad, 136. Trato con el 
que desea la hipoteca. B. García. 
24 e 
DE LA LOTERIA NACIONAL 
Se compran cargaremes y billetes, pa-
gándolos al mejor tipo de plaza. Infor-
man en la lechería de Manrique y Ma-
loja. 
2892 28 e 
DINERO PARA HIPOTECAS 
enos Se gana mejor sueldo, conn?]clo 
jo. que en ningún orto J J ^ S 
Mr. K E L L Y le enseña a n ^ V u e s in-
do el mecanismo de los a"1,0"? DUede £ 
demos. E n corto tiempo ustca/,niocaclf': 
tener el t í tulo y una b"6"?, , u ú»1* 
L a Escuela de Mr. K E L L i e» ba-
su clase en la República oe v 
MR. A L B E R T C. KELLY « el **' 
Director de esta gran e?CURe0úMic* ^ 
nerto más conocido en la ."..nTento'.-i 
Cuba, y tiene todos los d o c u n ^ n ^ 
t í tu los expuestos a la vlsl*0rot>ar ^ 
nos visiten y quieran coxnv 
méritos. ' 
MR. K E L L Y % ^ 
le aconseja a usted que va^ue »e 
no ¿1 los lugares donde le digan r seña pero no se deje cn.s,,' r _ 
al un centavo hasta no visni" -
Escuela. por 
Venga hoy mismo o e*f"0 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 ^ 
Todos los tranvías del Vedad? r^c i t f 
F R E N T E A L P A R Q U E D E » 
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¡ J a s de mano 
14 y manejadoras 
^rfCBSTr*"desmaño, ^ entienda 
^ bocina Sueldo convencional. 
J O V E N E'JPA5íOI*A 
26 e ^ 6 5 . bajos, 
^ - - - r - U ^ r C R I A D A DE MA-
- ^ . n í í c r r ^ . r *o tiene que hacer 
• |^onÍ3 limpia- Calle H esquina a 
ZJSSsB. 26 e_ 
"una" c r i a d a de •''a-^ - - ^ r r . TJNA C R I A D A w±¡ «LA-
^ J ^ f sea de mediana edad. 
ÍJ»?/*^, altos. 27 e 
S1 
j j - — r ^ T e A I T O S . S E S O L I C I -
" T Í í ^ r i a d a trabajadora y limpia. 
' ' l i i í ^ S T ' Ü M A r J O V E N D E M E -
1é*V&*rA nue sea formal para ma-
^dia^ edaniña y ayudar en la limpie-
z a U"casÍ Sueldo. 25 pesos. E n Pa-
í**",, 12, Víbora. 
S^U^íTÍÍÁráÑA C R I A D A P E N I N -
^ S ^ 1 focine algo. Cerro,817, te-nue ¿oci e ro -1 , 
í 9Q297 aue duerma en la casa, 
viaje si es de fuera 21 
J-^^ttCITA^ÑA B U E N A CRIADA 
s01* nuf sepa servir la mesa y ^ Hanca, fl"^ ^ tjene que atender a 
/ CRIADA DE MANO. HA DE SER DE 
\J mediana edad. Buen sueldo. Hora para 
tratar de la colocación: de 9 y media 
a 10 a. m. A-205. entre 23 y 25. Vedado. 
2976 25 e 
IB SOMCITA TTITA BUENA CRIADA 
> de mano, en Prado número 11, (on-
ce), tercer piao. < 
2593 2g e 
SE SOLICITA TTNA NT??A MAYOR da doce años, de buenas costumbres v 
trabajadora. Se le educa y se viste. Si 
es tá cerca de la Habana, que escriba a 
Prieto. Industria 22 
C R I A D O S D E M A N O 
(JE SOLICITA EN LINEA ESQUINA 
k j a F . casa de la viuda de Argüel les , 
un criado de mano que tenga buenas 
referencias. Se tía buen sueldo y uni-
forme. 
3105 27 e 
C O C I N E R A S 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
O matrimonio sin hijos y que sepa co-
cinar. Informes Calzada de Jesús del 
Monte 694. Arroyo Apolo. Se pagan los 
viajes. 
3143 29 e 
X^NA ISLEÑA P A R A C O C I N E R A S E ) solicita que sepa el oficio. De otro 
modo no conviene. Sueldo $30 en Nep-
tuno 70. altos, entre San Nico lás y 
Manrique. 
3131 26 e 
( J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa cumplir con su obligación y 
que r?u.erma en la colocación. Calle P nú 
r 8 entre 11 y 13, Vedado. 
8185 26 e < 
L . - . E S E A U N A M U C H A C H A P A R A 
O cocinar y hacer alguna limpieza. 
Sueldo, 20 pesos. Muralla, 119, primer 
piso, derecha. 
3199 26 e 
O E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D E 
O mediana edad, para cocinar y ayu-
dar a la limpieza Reina, 131, primer pi-
so, derecha. 
32j4 27 e 
Sl T l j O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA*-no que sepa algo de cocina y que 
duerma en la colocación. Amistad, 126. 
3087 26 e I 
MU C H A C H A P E N I N S U L A R S E D E - j sea para cocinar para cuatro de 
familia y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Ha do ser limpi y saber coci-1 
nar. Sueldo 30 pesos y ropa limpia y i 
dormir en el acomodo. Figuras 9, altos, 
entre Manrique y Campanario. 
3239 26 e 
SE S O L I C I T A U H A C O C I N E R A J O -ven muy limpia y que duerma en a colocación. Buen sueldo y lavado de 
ropa Ha tic saber cocinar y traer refe-
rencias K s para un matrimonio solo 
on San Mariano esquina a Felipe Poey 
Víbora, a la cterecha de la calzada y 
en la primera esquina de la tercera 
cuadra. 
3031 24 e 
O E S O L I C I T A U N A M U J E R Q U E 
O ayude en la cocina y alguna cosa 
de la casa. Sueldo convencional. No 
tluerme en el acomodo. Casa de mora-
lidad E n la misma se alquila una ha-
bitación a hombres soloa^ O'Reijly nú-
mero 116. altos de L a Gafita de Oro, j 
primer piso. 
2893^ 28 e 
S~~B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E I duerma en casa y ayude en los que-haceres de la casa, que sea española. 
Calle L número 190, entre 19 y 21. Ve-
dado. 
2526 28 e 
presente ru^go, se dignen Interesarse 
por el paradero de su padre, Marcos 
Alfonso Borges, natural de la Orotava , 
en la I s la de Tenerife, y si averiguan ^ 
dónde se halla, tengan a bien maní - , 
fes társe lo a L a s Palmas de Gran Ca-
naria. Calle de León Castillo número ¡ 
31 per cuyo humanitario favor queda-
rá' muy agradecido. Pedro Alfonso Gon-
zález. , « 
1736 ; 
C O C I N E R O S 
Rnen sueldo y recomendacio-
j T r a d ? ^ A, altos. ^ ^ 
- T T o S í S í r ^ N A C R I A D A . SAN 
SSjcsé, 71. alt0S- 25 ene._ 
50VOÍBA, 1267ESQUINA A 10, Ve-r i ^ solicita una buena mane-K dado, se un niñ0 y ayu. 
^fUPeauehaceregP de corta familia. 




^ í ^ r i T A U N A , M U C H A C H A Q U E 
s SOWW-1* coclna y de los queha-
3sepL^ na casa Informan, de 12 a 1 
d* ¡je e cn adelante. Empedrado, 
CO C I N E R A S E D E S E A U N A D E M E -diana edad, peninsular, que sepa 
pulsar muy bien y haga alguna limpie-
za. Ha de dormir en la colocación. Ks 
V>ara un matrimonio. Villegas 77, altos. 
E n la misma Se coloca de criada una 
joven peninsular. Teléfono A-4026. 
3109 27 e 
\\ b«jos. 24 e 
i ^ A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
\J solicita joven blanca para cocinera 
y caso de convenir ayudar a la otra 
criada en los demás quehaceres. Dir i -
girse a la señora Suárez, Santa Catali-
na número 42, Víbora, Habana. 
_ 3123 27 e 
DE S E O B U E N A C O C I N E R A Y RE*-postera española a quien acompañe 
joven familiar para limpieza de corta 
familia. Muy aseadas ambas y que 
duerman en el acomodo, magnifico 
cuarto. Dirigirse por carta al doctor P lá 
Calle la . entre 4a. y 6a. Reparto L a 
Sierra, Marianao, o venga a verme. 5 
minutos del Vedado. 
3112 26 e 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
»JJ ñola para Ir a l campo, que sea for-
mal y tenga referencias. Calle 3, nú-
mero 270, entre E y D, Vedado. 
2932 24 e 
S" " b L I C I T O U N A C O C I N E R A M U Y I N -teligente en cocina, para una casa 
de huéspedes . Buen sueldo. O'Reilly, 72, 
altos, entre Villegas y Aguacate. Señor 
Roig. 
2790 24 e 
S""e""sOLÍCITA U N A C O C I N E R A blan'-ca que sepa bien su oblibación. Pue-
de dormir en la colocación. Para m á s 
detalles en Corrales 8, (moderno), se-
gundo piso, izquierda. 
3005 2 e4 
AV I S O A L O S C O C I N E R O S . H A C E falta uno que quiera traspasar en 
sociedad un establecimiento de este Ji-
ro que preste garant ía de su persona, 
y 'que disponga de a lgún dinero. Dirí-
janse a Rafael V. Rodríguez. Calle Do-
lores y 10, Víbora. Reparto Lawton. 
2797 25 e 
C H A U F F E U R S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
PA R A U N M A T R I M O N I O S E S O L I -cita una peninsular para cocinar y 
limpiar. Buen sueldo. Se exigen refe-
rencias. Calle B número 18, Vedado. 
3032 24 e 
SE S O L I C I T A E N 17, N U M E R O 273, Vedado, una buena cocinera que ayu- | 
de a los quehaceres de la casa, para un 
matrimonio sólo, que quiera ir para, 
Cárdenas. 
2S28 25 e 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
RU E G O D E U N H U O Q U E D E S E A saber el paradero de su padre, Pe-
dro Alfonso González, suplica encare-
cidamente a cuantas personas lean el 
SE S O L I C I T A U N A E N P F E R M E R A para el sanatorio de enfermedades 
nerviosas y mentales del doctor Pérez 
Vento. Barrete, 62. Guanabacoa. 
3163 27_e_ 
S O L I C I T A M O S PABÍA. E M P L E A R L O S 
3 empleados de todas clases. Comercial 
Placement Exchange. Departamento 456 
Manzana de Góroei. 
SE S O L I C I T A U N A P A M I L I A Q U E se haga cargo de una ropa i'ina pa-
ra lavarla y plancharla. Se dan cin-
cuenta pesos. Tiene que ser gente for- I 
mal. O'Reilly 51. j 
2904 24 e | 
Para una gran fábrica de embutidos 
alimenticios, necesito un homjbre pa-
ra maestro general, con gran práctica; 
adquirida en el extranjero. También 
necesito un empleado práctico cn el 
layado y limpieza del intestino o tri-i 
pa. Informes Calzada de Cristina, nú-
mero 52, de 1 a 3 de la tarde. 
;i86 30 e l 
SE N E C E S I T A U N J A R D I N E R O Q U E conozca su oficio y tenga buenas 
referencias, para trabajar en el Ingenio i 
Hormiguero. Sueldo $80.00. Para tra-1 
tar, Lombard, calle 2 entre 15 y 17, Ve-
dado. 
3187 26 e 
i G E N T E S E N P L A Z A y E N E L IN-
T̂jL terior, se solicitan para la venia 
de los tabacos "Paradeda". Han de te-
ner gnrantla?,. Teniente Rey, 33, altos, 
departamento 16; de 8 a 12. 
2269 21 ene. 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E S O L I C I -ta un socio para bodega y panade-
ría. Tiene que ser bodeguero para que 
se haga cargo de la adminis trac ión de 
la bodega. E l panadero no puede aten-
der a los dos negocios y se recomienda 
sea persona con referencias, aunque el 
capital sea poco. D e m á s informes en 
Monte 2 D. Francisco Fernández. 
2809 24 e 
SOCIO. D E S E A R I A A S O C I A R M E CON persona formal que tenga negocio es-
tablecido, serio, de resultados claros, 
aportando de J 1.000 a $1.500. No atien-
do charlatanes. Sr. López, San Ignacio, 
número 25. 
3004 29 e 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratamientos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis Mar-
tes, Jueves y Sábado, de 1 a 5. Dr. J . 
Planas. Corrales, 120, altos. Teléfono 
M-6233. 
2510 2 f 
^ O L I C I T O SOCIO CON 1.40O P E S O S 
para ampliar industria establecida. 
Ha de t^iei^ conocimientos de contabi-1 
lidad. L a s utilidades pasan de 800 pe-, 
bes mensuales. Asunto serlo. Se dan y; 
piden referencias. No vengan curiosos. 1 
De 1 a 3. entresuelos / e l Edificio Es-1 
carza, Obrapla y San Ignacio. 
2746 28 ene. i 
Se solícita un encargado o mayoral, 
muy entendido en el manejo de finca 
de recreo, en horticultura y floricul-
tura; activo y que sepa mandar, con 
informes y de mediana edad. Presen-
tarse por la mañana en la Quinta Pa-
latino, Cerro. 
C 701 L _ d — 2 2 -
O O L I C I T O V E N D E D O R A S Y V E N D E -
O dores para art ículos de señora. Buona 
comisión, asunto serio. 17, número 233, 
entre F y G, después de las 12. 
^ 2981 26 e 
SE S O L I C I T A T A Q U I G R A P O O T A -qulgrafa inglés-español . Tiene que 
ser competente. Cuarto 612, Banco Ca-
nadá, Aguiar, 75. 
1957 24 e 
Q E N E C E S I T A U N A SEÑORITA CON 
O práctica de oficina, que escriba a 
máquina y tenga conocimientos de In-
glés , para empleo permanente E s c r i -
ba dando nombre, dirección y referen-
cias, al Apartado número 270. 
C 641 5 d í l 
MA Q U I N A D E P E R P O R A R POJÜOS tubulares se desea conseguir un in-
dividuo que se ocupe de perforar pozos 
y 4 y 6 diámetro, para, un trabajo en 
Oriente, cerca de la estación Paso E s -
tancia, a orillas d>l rio Cauto, terreno 
sin piedras. Para más informes dirigir-
se al doctor T o m á s J . Puyans, aparta-
do 138, Santiago de Cuba. 
2198 24 e ^ 
Jardinero jefe, de mediana edad, muy 
entendido en floricultura, arboricultu-
ra e ingertos, con referencias, buen 
sueldo. Presentarse por la mañana en 
la Quinta Palatino. 
C 594 8 d 18 
Agencias de colocaciones 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. U'Rellly, 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, jardinero, etc., llame a l 
te léfono A.2348 y se le fac i l i tará con 
buenas referencias. Se mandan a toda 
la I s l a Agencia seria. 
2966 25 • 
P 
A V I S O S 
SOLICITO SOCIO 
con $3.000 pesos, para una industria 
muy conocida en plaza, para que lleve 
la administración. Informes: Amistad, 
136. Benjamín G a r c a 
24 e 
I > E C O R T E E S T E ANUNCIO. S I quio-\ ro vestir elegante por poco dinero, 
la t intorería de M. Castañp es la única 
casa que garantiza toda clase de tra-
bajos a precios sumamente reducidos. 
Teñir un flus, $2.50. saco $1.50; pan-
talón $1.00: lavar un flus casimir, $1.25; 
saco, $75; pantalón $0.50; lavar un flus 
dt palm beach. $0.90; saco $0.50; pan-
talón $0.40. Los vestidos de señora a 
precios convencionales. Paula 33, te lé -
fono A-7064. 
3149 26 o 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kel ly . San 
Lázaro, 249, Habana 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A O A S t X C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
S E O F R E C E 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c . 
[riadas de mano 
y manejadoras 
I ANUNCIA UNA J O V E N , P E N I N -
^ sular con práctica de manejadora, 
ariñosa! seria y de formalidad; o con 
Maueña familia, para cuartos y coser 
mano y máquina Da referencias, si 
b desean. Colón, 28. 
31Í0 26 6 
~J¡ SESBA COIiOCAR D E C R I A D A 
"5(16 mano una joven. Tiene buenas 
eferencias. Teléfono M-3064. Teniente 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular en casa de corta familia 
y de buena moralidad. Sabe cumplir con 
¡Til obllgacfón. Dirigirse a Animas, nú-
mero 161. 
2747 28 ene. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular de criada de mano o ma-
neadora. Referencias las que deseen. 
Iiiforman, Egido número 9̂1 y 93, ha-
bitación número 5. Teléfono A-3381. 
2907 28 e 
DESEA COLOCARSE UNA COSTU-rera en casa respetable y limpiar un 
par de habitaciones, si es menester. 
También un cocinero español que lleva 
43 años en el oficio. Dan razón, en E m -
pedrado, 45. Habana. Teléfono A-9081. 
2788 23 e 
SIesTora, de m e d i a n a EDAD, SE 
ofrece para coser y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Informan: Te-
léfono A-7666. 
2984 24 e 
Rey, 26 e 
. ¡ DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
O española para criada de mano o ma-
Lejadora. Informan calle Habana, 168. 
3104 26 e 
ÍÍesea. c o l o c a r s e u n a p e n i n -
I/sular, de criada de mano. Tietie 29 
ites. Sabe cumplir con su obligación, y 
tiene inmejorables referencias, y es muy 
iseada Informan: Cerro, Santo Tomás, 
DE S E A C O L O C A R S E ONA UCUCHA cha, española, en casa de moralidad. 
Sabe cumplir co nsu obligación y tiene 
recomendaciones. Informes, en Compos-
tela, 181, bajos. Teléfono A-S711. 
2395 26 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha peninsular de cifada o maneja-
dora. Tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado e Informan en So-
ledad número 6, letra B. 
2561 24 e 
E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
de mano. Tiene buenas referencias. 
Informes: Teniente Rey, 81. Teléfono 
A-7968. 
2982 24 e 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
£3 diana edad que sepa cocinar bien 
y hacer los quehaceres de la casa, para 
una señora sola. Ha do dormir en la 
colocación y traer referencias. Male-
cón, 46, segundo piso. 
2912 24 ene. 
s 
3168 26 e 
DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
Cl espaflola de "-riada de mano o ma-
iiejadora. Vives J 70. 
3191 27 e 
DESEA COJCOCP-ZISB UNA PEHTN-sular de criada de mano en casa ' 
i'e corta familia. Informan en Consu-1 
Udo 82, teléfono A-9304. 
3179 26 e 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular. L leva tiempo en el país , 
de criada de mano, en casa de morali-
dad. Tiene recomendaciones. Informan: 
Empedrado, 12. 
2949 24 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA española para criada de mano. E s 
trabajadora y formal. Informan en Cal -
zada de Buenos Aires número 17. 
3029 24 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -sular para todo serVicio de un ma-
trimonio solo o lavar y planchar ropa 
fina. Informan en el te léfono M-9120. 
3014 24 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA española joven para criada de cuar- | 
tos. Tiene quien la' recomiende y sabe 
cumplir con su obligación. Si no es ca- 1 
sa formal que no se presente. Monte 
11, altos, de 9 a 1. 
, 2998 25 e I 
• i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, bien sea para cuarto, I 
criada de mano o manejadora. E s limpia 
y trabajadora, y es tá acostumbrada a 
servir. Informan: Aguila, 307, tiene 
quien la recomiende. 
2945 24 e 
n ni n ni mu—iMiiiwiwi 
SE D E S E C O L O C A R U N A SEÑORA peninsular de cocinera. No tiene in-
conveniente en colocarse en la Haba-1 
na o en las afueras. Tiene quien la ga-) 
rantlce. Informan en Aguiar 35 esquina 
a Tejadillo. 
3140 27 e 
JO V E N E S P A D O L A , CASADA. S I N hijos, desea colocarse en casa de 
moralidad. Sabe obligación de cocina o 
criada de mano y preferiría colocación 
donde pueda dormir el matrimonio. I n -
formarán en Obispo 105, teléfono A-
C725. , 
3116 x 26 e 
C O C I N E R O S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
IO española para la limpieza de habi-
taciones y coser. 'No se coloca menos 
de treinta pesos.' Obrapía 56. 
3019 24 e 
C R I A D O S D E MANO 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, catalana, de cocinera y repostera. In-
forman: calle Baños , 39, entre 19 y 17, 
Vedado. 
3159 26 e 
^E DESEA COLOCAR UNA J O V E N OS-
0 pañola de criada de mano o maneja- i 
lora. Tiene garantías. Dirección Hotel i 
îba, Egido 75, Iteéfono A-0067. 
J217 26 e ' 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N española de criada de mano o ma-
ndadora. Tiene buevias referencias e 
•"•forman en 2̂  entre F y G, 226, Ve-
udo. 
JZIO 26 e 
[OTEN P E N I N S U L A R D E S E A" C O L O -
carse en casa formal para criada de 
•-ano para la limpieza. Tiene quien l a 
farantlce. Aguila 116, letra A» habita-
ción número 27 
1208 26 e 
liESEA COLOCARSE UNA SESORA 
¿' peninsular de mediana edad, de cria-
«ae mano c manejadora Informan en 
..l-s AÍTes 19-1207 26 e 
SÍ DESEAN COLOCAR DOS J O V E -
¿ne.s de color, del campo, una de 
^nejadora o criada de habitaciones. 
.'Majado yes cariñosa con los niños. 
Vi» , de criada de mano o cocinera 
« a la Víbora y al Vedado e inf or-
'»f.cen Gervasio 138, habitación 2. 
• " 26 e 
l r̂ i 0VEN' P E N I N S U L A R , D E S E A 
L . . T ^ s e en una casa particular. Sa-
¿v,,"aJar- Está acostumbrada a ga-
W n sueluo. Entiende de cocina. I n -
1103 en NePtuno. 218, bajos. 26 e 
s i UPKACHA P E N I N S U L A R D E -
-Uieiart̂ 0 0c^rse de criada de mano o *5 Reinarain ad 20 años e informan jgM . U l . 
27 « 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha muy fina de manejadora. Ha-
bla ing lés y castellano. Dirigirse a calle 
H. número 46, esquina a Calzada. 
2825 27 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
¡o peninsular de muchacha de mano o 
óe manejadora, entiende de cocina a la 
española y a la criolla, tiene referen-
cias. No le importa salir fuera de la 
Habana. Informan "éh Santa Clara, nú-
mero 3. 
3045 24 ene. 
MA T R I M O N I O S E O F R E C E : E L L A para manejadora o criada de ma-
nos, sabe algo de cocina, y él para 
«.ualquier trabajo. No tienen inconve-
niente en ir al campo. Suárez, número 
47. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
D^ S S E Í T C O L O C A R S E U N A J O V E N , e s p a ñ o l a para limpieza de cuartos o general; o para todo servicio de ma-
trimonio solo. Sabe bien su obligación. 
Sabe coser a mano y a máquina y es-
cribir. Tiene quien la recomiende. De-
sea casa seria. E n la misma una coci-
nera que hace también limpieza. Infor-
man: Oficios, 76, altos. 
3172 2(> e _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-cha peninsular para criada de cuar-
tos o de mano. Informan en Oficios, 50. 
Teléfono A-6639. 
2817 23 • 
JO V E N , ESPAÑOL, O F R E C E SUS servicios para casa particular o de 
comercio, habiendo servido en las prin-1 
cipales casas de la capital. Sirvo a la i 
rusa y española. Práct ico en todo el ser-' 
vicio que requiere una casa. Serio y for-' 
mal. Informes: Zanja y Rayo, café. Te-
léfono A-0065. 
3173 26 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N pe-ninsular de criado o portero fino, 
de 20 años. Tiene referencias de las1 
casas en que ha trabajado e Informan \ 
! Calle Habana, 38, te léfono M-4213. 
3161 , 26 e 
| T O V E N P E N I N S U L A R S E O P R E C E 
para criado *de mano, para hombre 
solo o para «casa do familia o para 
ayudante de chauffeur y sbe manejar, 
máquina. I n j i i s i d o r 25, habitación 16 y 
medio. \ 
3201 26 « 
OF F R E C E S U S S E R V I C I O S U N V E R -dadero criado, peninsular, serio y1 
respetuoso, de mediana edad. Tiene muy i 
buenos informes y sabe perfectamente I 
el oficio. Te lé fono 1-1016. 
3097 ' 26 e 
CR I A D O D E MANO P R A C T I C O E N | el servicio de comedor, desea co ló - : 
carse en la ciudad o en el campo. I n - | 
forman A-7662, por la m a ñ a n a 
3236 26 e 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , E s -pañola, para cocinera o para limpie-
za. Se dan buenas referencias. Igual sa-
le para el campo. Informan, en Cárde-
nas, 38. 
3197 26 e 
Q E D E S E A N C O L O C A S DOS J O V E -
O nes peninsulares, una de cocinera y 
la otra de criada de mano. Tienen bue-
nas referencias e informan en Gerva» 
s!o, 83. 
CO C I N E R O D E C O L O R J O V E N CON larga práct ica yreferencias se ofre-
ce en lí» y F , bodega. Voy a los ba-
rrios extremos y al campo. Teléfono F -
1124. Pregúntese por Rufo. 
3142 26 e 
DE S E A C O L O C A C I O N U N C O C I N E R O , repostero. Lucena, 10, altos; habi-
tación, 19. 
3175 26 e 
/ C H O F E R , ESPAÑOL, S E O F R E C E P A -
\ j ra casa particular, seis años de 
práctica, buenos informes. Sé cumplir 
y solicito casa formal. Te lé fono F-1980. 
Vedado. 
3096 27 e 
/ C H O F E R , ESPAÑOL, M E C A N I C O , D E -
\ j sea colocarse en casa particular. No 
se coloca no siendo para familias que 
tengan máquinas Cadilac, Packard o 
Marmon o Cunlngham. Sabe trabajar e 
informan F-4351, 
3111 27 e 
V A R I O S 
JO V E N , ESPAÑOL, M U Y P R A C T I C O en la limpieza de automóvi les . Se 
I ofrece para ayudante de chofer o a lgún 
¡cabal lero que maneje su auto. También 
puedo arreglar a lgún jardín. Hotel Bos-
ton. Egido, 67. Teléfono A-6436. 
3195 26 e 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -nes, españolas , una para cocinera y 
otra para criada. Tienen buenas reco-
mendaciones. Informes: Sol, 117. 
3100 26 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de edad, español, en casa de co-
mercio, o particular, trabaja a la crio-
lla, española y francesa; no pretende 
mayor sueldo. Dan razón en Empedra-
do, 45. Habana. Teléfono A-9081. 
3160 26 e 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O P E N I N -sular para 1̂  Habana o para el cam-
po. E n la misma un camarero o depen-
diente de café, en Villegas 105, cuarto 
Eúmero 36. 
3154 26 e 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , ESPAÑOL desea colocación en casa particular 
o de comercio. Cocina a la francesa, es-
. pañola y criolla, e muchos años de prác-
t i ca De New York, Cuba y E s p a ñ a I n -
formes: O'Reilly, 72, altos; habitación, 
número 34. 
3095 26 e_ 
CH A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E para casa de familia que sea de 
j moralidad. Tiene buenas referencias de 
| las casas donde ha trabajado. Informan 
19 número 224, te léfono F-4351, Ve-
dado. 
2978 25 • 
A L O S D U E L O S D E C A S A S . D E S E O tomar una casa de encargado, hacién 
dome cargo de toda clase de instalacio-
nes y limpieza, por ser del oficio y dis-
poner de todos los uías francos. Para 
informes Inquisidor 37, altos, pregunte 
por J . M. Rubí. 
3133 28 • 
JA R D I N E R O . D E S E A C A S A D E F O R -tero o camarero, es persona formal y 
tiene buena recomendación de la casa 
i donde trabajó. Jnforman: Reina, 35. 
( _ 3193 26 « 
| Q E O F R E C E U N CÁRNICERO C O R -
O tador para la Habana o para el 
campo en Villegas 105, cuarto 36. 
3155 26 e 
i / C H A U F F E U R ESPAÑOL M E C A N I C O , 
, \ j desea colocarse en casa particular. 
No sé coloca no siendo para familias 
I que tengan máquinas Cadillac, Packard 
o Marmon o Cuningham. Sabe trabajar 
e informan F-4351. 
2090 29 o 
C R I A N D E R A S 
/ B O C I N E R A D E C O L O R D E S E A CO-
\ j locarse en casa de corta familia en i 
M Vedado. Informan callé Seis número 
15, entre 13 y 15, Vedado. 
3235 í 26 e 
Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E -
î - ninsular de mediana edad. L l e v a 
una hija de trece años consigo. Para 
Informes Reparto Juanelo, calle Pasaje 
número 1. 
3033 24 e 
UNA SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O -carse de criandera con abundante 
leche y buena, de cuatro meses tiene 
su niña. Tiene todo lo que se preci-
sa una buena criandera, en San José , 
78, altos, cuarto número 26. 
3030 24 e 
Q E O F R E C E U N J O V E N P A R ^ MOZO 
•kj de comedor. Tiene referencias e in-
forman en Compostela número 2, te lé -
fono M-3001. 
3209 26 e 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A E N centrar ropa para lavar en su ca^a. 
Informan en San Ignacio, 16, habitación 
28, al toa 
3062 24 ene. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CU A T R O P O R C I E N T O . NO I N F R I N -j a la Ley. Hágase hoy mismo so-
cio de la Consultoría Mercantil Indus-
trial y tendrá servicio jurídico, conta-
bilidad y balances gratis. Empedrado 
42, departamento 517. Telf. A-7591. 
3144 29 e 
J OVEN ESPAÑOL, QUE POSEE E L ing lés so ofrece para corresponsal, 
con práct ica de oficina y bancos. Tie-
ne quien lo recomiende. Informan en 
Mural la 61, altos. 
3037 81 ena 
SE O F R E C E U N • J A P O N E S P A R A criado de mano o jardinero. E s se-
rio y honrado. Tiene buenas referencias. 
Informes: Monte, 146. Teléfono M-9290. 
2962 24 e 
E S E A C O L O C A R S E U N B U E N cria-
do de mano, español, joven, con bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. Sabe su obligación. Infor-
man teléfono A-2348. 
2993 24 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, o bien en 
casa particular o en establecimiento. 
Sabe cocinar a la espaflola y a la 
criolla. Tiene buenas referencias. In-
forman: Consulado, 38. Teléfono A-8439. 
2794 24 e 
T T N A S E S O R A S E R I A CON GUSTO Y 
U sazón verdad, desea una cocina en 
casa de orden que sepan respetar al 
taller y su maestra. Duerme en la 
colocación. No es más que cocinera. Or-
denes, Paula 18, primer piso. 
£853 23 e 
Q E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U -
O lar. Cocina bien a la española y crio-
lla. L leva tiempo en el país y tiene 
quien la recomiende. E s casada y pre-
fiese sea casa formal y buen trato. No 
se- coloca menos de 35 o 30 pesos. Infor-
man en el ^ e l é f o n o 1-2152, señora de 
Sánchez. " 
2671 24 e 
SE O F R E C E UNA C R I A N D E R A , CON un mes de haber dado a luz. Se colo-
ca <fbn leche entera o media leche. I n -
forman: San Lázaro, 293 
2696 26 e 
C H A U F F E U R S 
CUATRO POR CIENTO 
Solo quedan 11 días para presentar los 
balances. Nosotros por módica retribu-
ción los hacemos y presentamos en la 
Zona Fiscal . Nos hacemos cargo de to-
da clase de contabilidad por horas. A. 
Escarpa y U. Fernández. Monte, 131, a l -
tos. Teléfono M-2454. 
2530 28 e j 
Experto tenedor de libros: se ofrece j 
para toda dase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N , P E -ninsular, para portero, criado o ca-
marero hotel. Práct ico en el oficio. Ca l -
zada del Cerro, número 424. Te lé fo-
no M-2144. 
2946 24 e 
TR A Z A D O R S E O F R E C E P A R A F A -brica o taller, buenos informes. D i -
rigirse calle Atarés número 10, A, Je-
s ú s del Monte. 
2677 29 e 
C 750 It ind 10 
CH O F E R , 27 AÑOS D E E D A D , E S P A -ftol, 12 en el país, se ofrece para el 
manejo de cualquier máquina. Informan 
en Revillagigedo, 24. Teléfono M-4406. 
3194 26 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur con muy buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Sin pre-
tensiones de ninguna clase. Informan 
cn el teléfono F-1454. 
3061 24 ene. 
CH O F E R M E C A N I C O , ESPAÑOL, CON muchos años de práct ica y casado, 
se ofrece para casa particular, seria o 
casa de comercio, trabaja todas clases 
de máquinas . Avisar a l te léfono 1-7294. 
3089 29 e 
{Experto tenedor de libros- Tengo me-
1 dio día disponible para contabilidad 
I de categoría. Referencias de primera, 
I cuantas quieran. Apartado 447, telé-
fono M-2857. 
!131 27 • 
j Experto tenedor de libros. Tengo me-
• dio disponible para contabilidad de 
1 categoría. Referencias de primera, 
; cuantas quieran. Apartado 447, teíé-
1 fono M-2857. 
2131 26 e 
SE O F R E C E COMO P R I N C I P I A N T E de carpeta un joven con teneduría 
de libros, taquigraf ía y mecanograf ía , 
sm pretensiones. Lindero 2, cerca de 
los Cuatro Caminos. 
1966 24 e 
JO V E N ESPAÑOL D E 25 AÑOS, CON práctica de Ingeniería en los m á s 
grandes talleres mecánicos europeos, se 
ofrece como ayudante de ingeniero, de-
lineante, escribiente o cosa análoga, en 
casa de persona solvente. Sin preten-
siones. Escr ib ir a A. Riu , Lawton 24. 
Víbora. 
_ 2330 2B e 
SO L I C I T O R E P R E S E N T A C I O N E S pa-r a toda la I s la de fabricantes y 
casas comerciales, tanto del pa í s como 
del extranjero. Doy referencias. E t c r l -
ban a A. Vidal, Apartado 2546. 
2645 29 e 
CCOMISIONISTA, C O N O C E D O R D E L ) mercaho, larga experiencia, trabaja-
ría previo convenio, art ículos de Im-
portación o existencia, giro v íveres , en 
la Lonja, plaza y resto de la Is la . 
Diríjase al Apartado 1721. 
2911 30 ene. 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
"RENAULT" 
M Pasa êros' recién pintado, con 
y §omas nuevas, un año de 
*? ênde en el irrisorio precio 
* mil rí 
(j| 2,(?°sclentos cincuenta pesos 
. Informan en la Admi-
^ ^ n d e este periódico. 
V*>no~*^ • 
K>evo p^3011 S U P E R SEK. E S T A 
k»1 rePüestn ^ muchos extras y un 
il»„8€l8 KornL Ple2as y siete ruedas 
^ 5 * ^eno en San Leonardo 18. 
Ttr 26 e 
P o r A ^ N D E U N A C A R R O C E -
k if80*. I W » buen estado. Su precio, 
o 8U i116116 nuevo, que se 
íu; prpAtrado- Garaje Conchita. 
^l«4 Pregunte por Fernando, 
26 e 
^ O V E C H E N GANGA 
N S T i e n e ^ ^ M l Renault, de 7 
balcón n/Ue^as de alambre, 6 
>«5.qU<! y alumK°m,rletan>ente nuevas. 
la S 1 ^ 1 0 - L o doy en 2.500 
> th0,y mn8^611^ íorma: $1.500 en 
^eL'^'dac i f tn che,(lues de loe Ban-
'.2 a in Miguel ino la pl!-r- Informan: 
^ ^ K ' y 2 0 ^ ^ - De 8 a 11 y 
29 e 
K ^ c e i f ATJTOMTL S I N G E R . 
^ r ^ e . has6.*" Lucena y ,San R a -
asta la una de la tarde. 
26 ene. 
Loinousine Overland, del último tipo, 
de cuatro pasajeros, con cinco ruedas 
de alambre, pintura y gomas de la 
fábrica todavía, todo en estado igual 
a nuevo, en $950. Carlos Ahrens, Par-
que Maceo esquina a Venus. 
2694 27 e 
O E V E N D E U N F O R D E N $220. Ayun-
^ tamlcnto y Peñón, Cerro. 
3240 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O ruedas, casi nuevo, cerrado, propio nara reparto de vendedores en ambu-
lancia, con un buen caballo y arreos ca-
si nuevos. Dan razón: cal lejón de Amel. 
número 9. Miguel Salcedo. 
2246 ** ena 
A P R E C I O S D E . S I T U A C I O N S E ven-dí n: un camión Benz, cinco tone-
ladas; un camión Republic, tres y me-
dia toneladas; tres meses y un año 
de uso, respectivamente. Un carro de 
cuatro ruedas y dos muías buenas y 
i grandes. Una verdadera ganga. Informa 
• Lnrique Iglesias, Monte 15, Iteéfono A-
f384. 
2662 25 e 
EN $375 V E N D O U N A U T O M O V I L en muy buen estado de pintura, 5 
j gomas buenas con arranque, luz, mo-
tor y trasmis ión, revisado y a toda 
prueba. Ganga sin igual. Carlos A h -
rens, Parque Maceo, esquina a Venus. 
2694 27 e 
S e v e n d e un dutoroovi l d e l t ino i Q:B tonde u n f o r d , d e l i? , e n 
t e o r T i i - « U l o m o Vil aei# " P O I j ^ e n a s condiciones, 4 gomas nuevas, 
\ 5x20 Hispano-Smza, está en buen 
estado y se da en precio bajo. In-
forman en la Agencia G. Miguel & 
Co. Amistad. 71-73. Tel .A-5371. C954J Ind. 29 n 
VENDO UNA GRAN CUÑA 
chica, Buich, en 700 pesos; una Mármor 
4 pasajeros, 5 ruedas alambre, en 2.600 
nesos y una cuña Hudson, muy hermo-
sa en 1.800 pesos. También hago nego-
ció sobre alguna casita. Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín. • 
24 e 
CUÑA DORT 
vendo una de cuatro asientos, del 21, 
con 5 ruedas de alambre, cinco gomas 
nuevas, úViatro cámaras de repuesto. L a 
d-^ en seiscientos pesos, con la prue-
ba'que me pidan y una cestica para niño 
con sus arreos. Barata. Colón, número 
1, establo. 
2908 30 » 
Í^ I S S E L D E C U A T R O P A S A J E R O S , 1. completamente -nuevo, lo negocio 
por casa en la Habana o en el Veda-
do cuyo valor sea de ocho o diez mil 
pesos, dando la diferencia en efectivo. 
Informes en Compostela 64 (taller de 
grabados) de 8 a 10 y media y de 1 a 
5, en días laborables. 
2529 26 e 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E S I E -te pasajeros, completamente nuevo, 
propio para personas de gusto; por su 
elegancia sirve para sportman. También 
se abona por meses con su chauffeur 
de toda confianza y muy práctico en 
la ciudad para tratar con su dueño. 19 
número 254. G. V . Baños, Vedado. 
2229 * 24 « 
a prueba el motor. Informan, en Sole-
dad, 4, garaje. Urge la venta 
2734 25 e 
PARA GOMAS 
SE V E N D E U N CAMION Y UNA gua-gua doce pasajeros, europeo. Se dan 
I muy baratos. También se alquilan. Cu-
ba, 24. 
v 1560 26 e 
JO R D A N . 7 P A S A J E R O S , 6 GOMAS, farol adicional, enteramente nueva 
vestidura y pintura, de poco uso. Igual 
a nuevo. Se vende barat ís imo por au-
sentarse su dueño. Informan: Teniente 
Rey, 65. Te lé fono A-8495. 
2786 24 e 
CAMION W H I T E , D E CINCO T O N E -ladas, de cadena, a toda prueba, en 
3 mil pesos, y un camión Autocar, de 
dos toneladas, con tres meses de uso, 
en 1.200 pesos. Ambos carros de conta^ 
do. Informa: A g u s t í n Sancho, Amargu-
ra, 04, altos. 
2627 . 24 ene. 
p A M I O N F O R D , P R O P I O P A R A mue-
\J blería, vendo barato Monte 362 
Sánchez 
2840 28 e 
CAMIONCITO L O C O M O B I L E D E R E -parto. Se vende barato, en Marina 
número 22 
1934 24 • 
HUDSON S U P E R SZX, S I E T E P E R -sonas, ruedas de alambres, carroce-
ría moderna, defensa porta ruodas de-
trás listo de lodo en proporción T a -
cón y Empedrado , / café , de 12 a 1 y de 
4 a 5. 
1955 24 e 
MO T O C I C L E T A S U N A E X C E L S I O R con motor especial en magnifico 
estado en J275; una Indian, del últ imo 
tipo, con alumbrado eléctrico en $375 
?lnXel^nd del ^Umo tipo nuevaa eii 
? .«n9tr?v índ ian de tres velocidades 
^n ?225. Hay accesorios como magne-
tos, carburadores *to. para automóvi-
les y motocicletas de todas marcas y 
ÍlĴ a motocicleta para muchachos en 
160. Carlos Ahrens, Parque de Maceo 
esquina a Venus. 
2694 27 r 
COLOCAR 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que está instalada an-
tis de! día primero de Diciembre. 
La damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G. Miguoz 
& Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
A-5371. 
SE V E N D E E N V E R D A D E R A G A N -ga un automóvi l Cadillac en perfec-
to estado y se garantiza el buen fun-
cionamiento de su motor. Informan te-
léfono F-5019, y para verlo de 12 a 1 
en la calle 12 número 7 entre Línea y 
Calzada, Vedado. 
2554 26 e 
Q E V E N D E E L F O R D 7614, R E C I E N 
^ reparado de mecánica; fuelle, pintu-
ra y vestidura nuevos. Se da a toda . 
prueba y barato. Informan en Estre l la I b4a2 
21, garage. Pregunten por Antonio Ba- "" 
lado. 
2667 27 e 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
Ind 23 
CÍ311 Ind. 17 n 
PARA BODAS 
Se alquilan magn í f i cas máquinas ce-
rradas. Pueden verse e informan: Morro 
5, garaje Doval. Te lé fono A-70B5. 
1685 jo « 
A T E N C I O N , T E N G O U N AUTOMO-
^.A vi l muy bueno y muy elegante Jo 
cambio Por una casita qu« esté por Ma-
r anao. Habana o reparto Almendares; 
si la casita me conviene, el resto lo 
quiero dejar en hipoteca sobre la misma 
ffi&jjfsssj;en Aguacate 66'aito8 
2744 27 . 
COMPAWA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Cata importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ventas 
al por mayor y detall. Morro número 
5-A, Teléfono A-7055, Habana, Cuba.! 
C 750 te « i 
GANGA POSITIVA 
Vendo automóvil Mercer, tipo Sport, en 
perfecto estado. Precio, $1,700; con seis 
gomas nuevas. Puede verse en el ga-
raje do Morro, número 30; chapa, nú-
mero 2820. De 9 a 11 y de 3 a 5. I n -
forma: Constantino; o Te lé fono A-2060. 
2283 25 e 
7 T R A N T A L L E R DE VULCANIZAR. 
VT do Alejandro Rodríguez, a cargo 
de Eusebio Peña, Morro 1, Habana, 
Venta de gomas y cámaras de uso en 
buen estado, de todas medidas. Todo 
se da muy barato. 
, 6g3 81 e 
Si usted desea vender su automóril, 
vea en el acto a la Cuban Auto and 
Machine Works, Infanta y San Rafael 
que le podrá hacer una proposición 
muy interesante. 
3025 24 e 
TRABAJARA CON ALCOHOL 
y sin dificultades si usa su flotante de 
corcho protegido con Producto-Canudas 
Cuidado con las falsas imitaciones Lo 
gaarntiza L a Hispano Cubana. Monse-. 
rrate, 127. 
2872 %K a ¡ 
SINOER S I E T E PASAJEROS, MUY poco uso, seis ruedas de alambre 
gomas de cuerda, casi nuevas. Se da 
en verdadera ganga. Admito cambios 
Informes teléfono M-3959 de 11 a m 
| a 1 p. m. y de 6 a 8 p., m. Obrapla, 57,' 
altos. 
| 2345 27 e 
POR NO NECESITARLO SU DUESO se vende un automóvil marca Cun-
¡ nlngham, de muy poco uso en buenas 
condiciones. Para verlo, en 27 de No-
viembre número 4, a todas horas, pre-
i guntar por Marzán. 
_ 259. 25 e ^ 
' (¿E VENDE LANCHA AUTOMOVIL de 
i ^ 20 pies de largo, motor Universal, 
cuatro cilindros, 12 H. P. magnétá 
[Basch. Se da muy barata. E s t á nueva. 
; Informa F . Cepeda, Progreso, 19, a l -
tos. 
i j — L ^ l - ^ . ^ ^ ^ , . 26 ene. 
C A R R U A J E S 
VENDE POR NO NECESITARSE 
el mejor carro do reparto de la Ha-
bana, grande, con magníf ica muía 
arreos, etc. Es tá completamente nuovo 
Costó todo |1.500. Lo regalamos en oi 
últ imo precio de $500. Prirnolles 20 
Cerro. Para verlo a las cinco de la tar-
de, pues está trabajando. 
2493 24 . 
Enero 24 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centav 0 ) 
F R I E R A SESION DE LA 
CONFERENCIA IRLANDESA 
D i s c u r s o de V a l e r a 
PARIS, Enero 23. . . , 
L a conferencia intérnaclonal Ir-
landesa en ausencia de cuestiones 
concretas en su programa pasó la 
primera sesión en una discusión aca-
démica sobre la educación y el fo-
mento y propagación de la cultura 
irlandesa en el extranjero. 
Mr. Eamonn de Valera expresi-
dente del Dail Eirean pronunció un 
breve discurso en la sesión de la 
tarde Invitando a los irlandeses que 
residen en países extranjeros a dotar) 
de cátedras sobre asuntos irlande-
ses a las universidades de las ciuda-
des de su residencia y a crear be-
cas para Individuos de raza Irlande-
sa a fin de que puedan completar 
su educación en Irlanda. 
L a tardanza del Congreso en cris-
talizarse y empezar sus labores fué 
explicada por sus organizadores co-
mo debida a que la conferencia fué 
proyectada antes de que Irlanda fue-
se un Estado libre y que natural-
hacer y deshacer gobierno. Pero será 
preciso hacer algo para poder con-
ferir los títulos necesarios a los 
usurpadores. No sabemos que hasta 
ahora se hayan emitido decretos en 
virtud del Acto de Reparto (Partl-
tion Act) . De no hacerse así legali-
zándose de tal suerte el gobierno In-
terino, suponemos que será necesa-
rio la aprobación de un acto espe-
SITUACION POLITICA JAPONESA 
TOKIO, Enero 23 
E l presidente del Consejo de Mi-
nistros Takahaski, confiando en el 
decidido apoyo del partido Seiyu-
Kal del que es jefe, parece haberse 
posesionado firmemente de las rien-
das del poder y en general se con-
sidera que su gobierno será estable 
y enérgico, aunque esperándose que 
la oposición lo atacará violentamen-
te en la Cámara Baja. Sin embargo 
se supone que sus partidarios son lo 
disciplinados 
R E A N U D A R A N L A S 
N E G O C I A C I O N E S 
A N G L O - F R A N C E S A S 
C o n j e t u r a s . . . 
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PARIS , enero 23. 
E l presidente del Consejo de mi-
nistros M. Poincaré, ha enviado Ins- gobierno , 
trucciones al embajador de-Francia | triot¡gmo 
en Londres a fin de que continúen 
las conversaciones con el Gobierno 
de la Gran Bretaña acerca del pro-
puesto pacto anglofrancés. 
Las Instrucciones del jefe del 
Gobierno francés parecen dirigidas 
a obtener que se prolongue la dura-
ción del pacto a veinticinco años y 
a que se declare la reciprocidad en 
una Intervención militar de modo 
que Francia quede obligada a pres 
aunque todavía no existe ningún can-
didato que descuelle de los demás. 
II Popólo Romano sin embargo 
manifiesta que el Cardenal Maffl Ar-
zobispo de Pisa es el candidato del 
a causa de su ardiente pa-
S E COMENTAN E N WASHINGTON 
L A S P O S I B I L I D A D E S QUE E N C I E -
R R A N L A S R E L A C I O N E S D E L 
GOBIERNO ITALIANO CON 
L A SANTA S E D E 
WASHINGTON, Enero 23. 
coníTucto del Conde de Salis, minis-
tro de la Gran Lretaña en el Vati-
cano. 
B E -E l i H E R E D E R O J ) E L PAPA 
NEDICTO X V 
L O N D R E S , Enero, 23. 
E l Papa Benedicto, ha Instituido 
a su sobrino. Marqués Giusseppe Be-
lla Chiesa heredero de sus bienes 
en Pegli, Liguria, dice un despacho 
de la Central News, procedente de 
Roma. 
Deja a su sucesor varios valiosos 
objetos de sus habitcaiones priva-
das, y hay también muchos legados 
a sus familiares y sirvientes. 
berto de Carricarte T I T Abreu. ^ Pedro e8. " 
Y después de u 0.„, " 
hubo un extenso caml?011 
sienes entre IOQ mblo d» . W» de la pU?̂ 0̂̂ 5̂  "-acia. ' en «1 
Se trató sobre la 
y sobre el reajuste f i - ^ 
reJaciones económi ^ 
tivo y el EjecGuvo01 Po(ler ujj¡l sobre el pftH lecutl . ^ 
ui señor Aurelio AI 
dente del Senado, not '1 jaTii«.VW] 
bio d salir que en el cambio ^n[t*Sl\ nes no se había ado^a^ ^ 
bastante numerosos 
cial, o de lo contrario, alternativa ¡ para Impedir una derrota. A Peesar ! tar ayuda l i ^a^GraíT'Bretaña "esta 
bien problemática por cierto, se ve-I de todo se anticipa que durante la í biecjéndose asr la base de igualdad 
rán obligados a esperar a que el ¡sesión parlamentarla que dar¿, c0'! e M poincar6 manifestó deseaba. 
Estado Libre obre por sí mismo yimienzo el próximo sábado, los :.ered I , . 
hasta entonces contentarse con me- | de la oposición harán uso tcdos ¡ l I T 1? I J Q 11 Q 
cerse sobre las olas de una propa-llos recursos que les ofrece la o i a í o - j j j £ Jj 1 \ j j / \ J 
ganda periodística artificial y con ¡ría y que apelarán c^lurosarnt-uia al ; " 
promulgar proclamas que nadie ten- pueblo para obtener su apoyo. Una j 
drá que obedecer". ! de las principales bases de fau at:i-
E n los círculos legales hace ya I que será la cuestión del sufvagio ¡ 
tiempo que se reconoce que el nuevo i universal urgiéndode en todas las 
gobierno no puede depender durante | oportunidades que so presente cue j 
el período de transición sobre los ! se confiera la facultad de votar a . 
poderes técnicos que les dan las le- 'todos los japoneses del sexo rá^scu- | 
yes vigentes sino sobre la,buena vo- j lino. Se sabe sin embargo qxir, en la ; 
luntad del pueblo que mansamente i Cámara Alta se expresará víohmta i 
mente se hizo necesario alterar ra-jse pre8ta a obedecerlo. Se ha suge-: oposición a cualquier extensión del. 
dicalmente dicho programa. L a ideairido naturalmente, que un Acto de j derecho de sufragio. 
indemnidad podrá posteriormente <f\/\'«m|/^"f'é%w% \ f f"* #1 POINCARE Y LAS 
NOTICIAS CABLEGRAFICAS 
de Mr. de Valera y de otros leaders 
de hacer uso de las organizaciones I ̂ acer vándog todos sus procedimien 
irlandesas existentes en muchos paI-|tOS-
ses del mundo para formar una L i - j Muchos comerciantes al por ma-
ga Internacional que tendría por ob-¡yor y por menor de esta capital rea-
jeto la propaganda de la cultura ir- nudaron hoy la venta de mercancías 
landesa, el educar a los descendien-l en Belfast que figuraban entre sus 
tes de irlandeses en la historia de¡existencias que se decretó el boy-; 
PROXIMA REUNION DE 
LA DIETA HUNGARA 
su país y el fomentar los intereses I coteo. 
económicos de Irlanda será uno de' 
los principales asuntos de que tra-
tarán las futuras sesiones. 
Mr. de Valera solicitó de los de-
legados que imitasen a los Estados 
Unidos, donde afirmó que la lengua 
gálica se mantenía aún viva gracias t 
a las relaciones entre los irlande- BUDAPEST, Enero 23. 
ses de aquel gran país. Declaró que' E l presidente del Consejo de MI-
gracias a los deportes atléticos, el nistros, Conde V. Bethlehen, ha de-
pueblo irlandés dejaría una huella cidido aplazar la apertura de la Die-
imperecedera en todas las partes ta Húngara hasta el 16 de Febrero 
del mundo ya que la mayoría de los fecha en que expiran sus poderes, 
grandes campeones llevaban apelli-. Obedece esta decisión al agitado ara-
dos irlandeses. ibiente del Parlamento y a la actitud 
Terminó recomendando que Se. provocadora dé los diputados que 
apelase, a los sentimientos artísticos simPatizan con las aspiraciones del 
de los pueblos popularizando las can ex-rey Carlos. 
cienes y los bailes de la Verde Frin . ; E1 Conde Rakowskí leyó ayer en 
;ia Asamblea una carta del ex-mo-
narca comprometiéndose en caso de 
que volviese a sentarse en el trono 
húngaro a no ceñir la Corona de nin-
gún otro Estado sin el permiso del 
gobierno húngaro. 
C o n g r e s o de l o s 
p u e b l o s o p r i m i d o s d e l 
E x t r e m o O r i e n t e 
i PARIS, enero 23. 
( E n muchos círculos 
¡ se indica que la verdadera 
¡que ha impulsado a M. Poincaré a 
' preferir los tradicionales métodos 
diplomáticos para resolver las cues-
i tienes pendientes consiste en que 
i Francia ha perdido todas lua vota-
i clones en el Supreir/o Consejo alia-
i do. Como las negociaciones están re-
; lacionadas con todas las naciones 
'aliadas lntcresadas•, en el asunto de 
i reparaciones no será necesario que 
i sean secretas. 
Italia y el Japón han favorecido 
siempre al punto de vista británico 
en la cuestión tratada por el Supre-
mo Consejo, de suerte que Francia 
i se vió obligada a hacer concesiones 
: SF. H A \ SALVADO OCHO MARI-
NEROS D E UN BUQUE NORUEGO 
j N O R T H SYDNEY, Nuevi Esco.ia, 
Enero 23. 
Ocho tripulantes del vapor de car-
ga noruego Mod a quienes se creía 
víctimas en el naufragio del '-uque 
¡ citado a mil millas de la costa de 
! Nueva Escocia, se encuentran a bor-
j do del trasatlántico Georga Wash-
ington, según afirma un mensaje 
inalámbrico recibido hoy en esta 
autorizados I ciudad. 
1*3, ZÓH 
P A L L E O E E N O O P E X H A G U E N 
P E S A M E S D E IHLAXDA POR L A 
M U E R T E D E B E N E D I C T O X V 
DUBLIN, enero 23. 
"Ruego a Su Eminencia acepte la 
expresión de la profunda pesadum-
bre del pueblo irlandés por la muer-
te del Gran Pontífice que tan benig-
namente demostró su paternal afec-
an ios I ^ U Í U U » ^ » ¡ ^ * ™ £ £ ^ ¡ to por Irlanda, dice un mensaje en-
der temporal en 1870 comentan Jioy vin£n nnr Arthllr nHffíth ^ l ^ n . 
en esta capital que tres ministros 
del gobierno italiano que juraron 
Aquellos que recuerdan el princi-
pio de la lucha entre la Iglesia y el 
Estado en Italia después de haber 
sido despojado el venerable Pío I X , 
viado por Arthur Griffith, presiden-
te del Dail Eireann al Cardenal Gas-
par!. 
Varios otros leaders irlandeses en-
viaron también su pésame por la 
muerte de Benedicto X V . 
fidelidad a la Casa de Saboya han 
entrado por primera vez en el Vati-
cano oficialmente a fin de dar el pé-
same a la Santa Sedo por la muerte 
del Sumo Pontífice Benedicto X V . 
Una de las formas de protesta em-
pleadas por la Santa Sede consistió 
en prohibir a todos los católicos que 
votasen o fuesen elegidos para car-
gos políticos o administrativos a u n - | c . ó n p Benedicto, registrado 
que la costumbre cayó gradualmen-jen el Departamento de Defunciones 
te en desuso siendo por fin a b o l i d a , ^ esta'ciudad hoy: 
por Su Santidad Pío X. Benedicto | ..E1 lnfrascrit0( médico, por la 
X V amplió la decisión tomada por | p u e n t e certifica que a las seis de 
su antecesor formándose el partido | la mañana de Enero 22, Su Santi-
popular" compuesto por católicos de dad el papa Benedicto X V , Giacomo 
todas las clases sociales que en las j Deiia Chiesa, expiró, después de un 
E L C E R T I F I C A D O D E D E F U N -
CION D E L P A P A B E N E D I C T O X V 
ROMA, Enero, 23. (Por the Asso-
ciated Press.) 
He aquí el certificado de defun-
UNO D E L O S GANADORES 
D E L P R E M I O N O B E L 
D E L AÑO 1908 
COPENHAGUEN, Enero 23. 
E l doctor M. F . Bajer, célebre (Te- I 
fensor de la paz del mundo, falleció , 
hoy en esta capital. E l difunto ganó | 
en 1908 el premio Nobel para la 
premoción de la paz junto con K . P. 
Arnoldsen. 
M U E R T E D E UN J E F E R E B E L D E 
MOPLAH 
CALCUTA, Enero 23. 
E l jefe rebelde moplah, Boriakun-
últimas elecciones obtuvo 100 es-
caños en el Parlamento. 
E l difunto pontífice poco después 
de la guerra decretó la abolición de 
vne. importantísima forma de pro- ; 
testa adoptada por el Vaticano des-
pués de 1870 en virtud de la cual 
ningún soberano o jefe de Estado 
católico podía visitar Roma como 
huésped del rey de Itertia bajo pena 
de excomunicación mayor. Esto ha-
Lía impedido que el emperador Fran 
ci&co José, el Rey do España, y los 
Reyes de Portugal D. Carlos y Don 
Manuel visitasen a los soberanos de 
ataque de bronco-pneumonía produ-
cido por la influenza. 
"(f) Dr. Raffaele Battlstini." 
M e n s a j e d e . . . 
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Cónsul de Juan Iruretagoyena, 
Primera en Madrid. 
Rafael Carviño, Cónsul de Segun-
da en Londres. 
Fueron autorizadas por el Senado 
FARMÁCUTfrKTSiií 
ABIERTAS HOY MA J 
Jesús del Monte ^Tiim-
San Francisco y u S t ^ 
Concha número 7 t0n-
Pérez y Villanuev'a 
Milagros y Saco. " 
San Leonardo y Plore* 
Cerro número 458. 
Churruca número 16 
las condecoraciones concedidas a los 
Italia. E l presidente de la republi- I señores Antonio Gonzalo Pérez, Ma-
ca francesa M. Loubet fué el único | nuei Varona Suárez. Leopoldo Fer-
jefe de Estado que hizo caso omiso 
de la prohibición y Pío X rompió las 
relaciones diplomáticas de la San 
S L L E V A N T A E L " B O Y C O T T " | 
CONTRA U L S T E R . 
B E L F A S T , Enero 23. 
L a noticia de haberse levantado el 
"boycott" por el Estado libre i r - ; 
landés, contra Ulster hizo que aflu- ¡ 
yera un gran número de viajantes | 
comerciantes a las estaciones ferro- j 
viarias, para dirigirse a distintos I 
puntos del sur de Irlanda, deseosos 
de reanudar los negocios que se ha-
llaban en suspenso debido al "boy-
cott." 
do establecer un reino moplah en el 
distrito de Ernad durante el alza-
miento del año pasado, fué muerto 
a tiros ayer en Malapurama, según 
noticias llegadas hoy aquí de dicha 
ciudad. 
Con él murieron otros seis rebel-
des. 
ber abolido Benedicto X V esta for-
R E S O L U C I O N E S ADOPTADAS P O R 
E L CONGRESO D E L A RAZA I R - ¡ 
LANDESA. 1 
P A R I S . Enero 23. 
Inmediatamente después de reu-! 
tiirse en esta ciudad el Congreso de I 
la raza irlandesa, se adoptaron reso-
luciones de condolencia con motivo 
de la muerte del Papa Bencd5. 1 
E l Congreso después de e 
los asuntos pendientes, adopi' 
resolución deplorando "el carácter 
vengativo de la Gran Bretaña, rete-
nientTo en las cárceles inglesas a los 
presos irlandeses." 
MOSCOU. Enero, 23. 
Delegados del Japón, China, Co-
rea, Mongolia, y de la República del 
Extremo Oriente, Slberia, se en-
cuentran aquí para asistir al Con-
greso de los "pueblos oprimidos del 
I o a asumir las responsabilidades de j nath Kunhammed Hadji que trató t;i Sede con Francia A causa de ha 
I impedir un acuerdo unánime. Las 
concesiones sucesivas hechas a Ale-
mania por el Consejo durante el pa-
| sado año, indican lo que Francia 
I puede esperar de futuras conferen-
i cias de esa clase. 
i M. Poincaré está firmemente re-
j suelto a que Alemania deforme su 
¡ hacienda e impida que sus riquezas 
i se filtren al extranjero antes de con-
j siderar la cantidad que deba pagar. 
Por lo tanto prefiere evitar confe-
I rendas que opina llevarán a ulterio-
jres concesiones y compromisos. 
OPOSICION A 
LLOYD GEORGE 
nandez Ros, Juan Iruretagoyena, 
Gonzalo Aróstegui, Angel Tudurí, 
Ernesto Casasus, Emilio García, Ja -
vier Pérez de Acevedo, Julio Fernán 
i dez Fernández,Gabriel Suárez del 
MOVIMIENTO MARITIMO 
I.A C O N F E R E N C I A S O B R E L A R A -
ZA I R L A N D E S A . 
PARIS , Enero 23. 
Los d'elegados representantes de 
22 países, incluso los Estados Uni-
dos y la America del Sur asistieron 
a las sesiones inaugurales de la Con-
ferencia Mundyal *obre la Razar I r -
landesa. 
E l propósito de esta asamblea es 
piomover los intereses económicos 
de Irlanda y el interés en el arte Ir-
landés en tod^ el mundo. 
L a política y la religión están ex-
cluidas del programa. 
E L PARTIDO L I B E R A L I N D E P E N -
Extremo Oriente" que se abrió ayer. I D I E N T E I N G L E S S E D E C L A R A 
Ni la India ni los Países Islámicos OPUESTO A L GOBIERNO D E Caibarién 
están representados. L L O Y D G E O R G E 
E l objeto de la Conferencia es LONDRES, Enero 23. 
. tablecer una más íntima unión i E l Partido Liberal Independiente 
: ntre los países representados, inde - ¡a l reunirse hoy en Central Hall se 
pendientemente de sus gobernantes, i declaró definitivamente opuesto al 
gobierno de Lloyd George. Los prin-
cipales oradores fueron Mr. Asqulth 
y el Vizconde Grey de Fallodon. E l 
presidente Vizconde Gladstone ma-
nifestó entre estentóreas aclamacio-
nes que el Partido Liberal entraba 
en el torneo y defendería la pales 
P H I L A D E L P H I A , Enero 22.— 
Llegados: Lombardía, Morro Castle. 
Salidos: Borglum, Habana. 
N E W O R L E A N S : Enero 22.— 
Salidos: Excelsior, Habana; Yumu-
rf í íc ibflns 
SAVANNAH. Enero 22 .—Llora-
dos: Certo, Añtilla. 
N O R F O L K , Enero 22.—Llegados: 
Vancouver, Cienfuegos; Graecia, 
según dice el doctor Katayama, so-
cialista japonés, quien será sin du-
da la personalidad para llevarla a 
cabo. Declara que aunque no exen-
ta de fines políticos, la Conferencia 
no será partidarista. 
REINA E L OPTIMISMO E N L O N -
D R E S R E S P E C T O A L A F U T U R A 
CORDIALIDAD E N L A S R E L A C I O -
N E S E N T R E U L S T E R Y E L L I B R E 
KSTADO D E I R L A N D A 
L O N D R E S , Enero 23. 
E n la tarde de hoy se anunció 
en esta capital que se habían rea-
lizado considerables progresos res-
pecto al establecimiento del nuevo 
Estado Libre de Irlanda. E n los 
círculos oficiales se atribuye gran 
significación a que antes de que di-
cho Estado Libre tuviese status le-
gal, Sir James Craigh, el Primer Mi-
nistro de Ulster, y Michael Collins 
llegaron a un acuerdo que se consi-
dera repleto de fructíferas probabi-
lidades para el futuro de Irlanda. 
DIEZ MIL CORONAS 
POR UN DOLLAR 
Salidos: Fuj i Maru, Guayabal. 
N E W Y O R K , Enero 22.'—Llega-
dos: Monterey. Habana; Lake Fife, 
Manzanillo y Matanzas; Lake Flora-
vista, Santiago; Miraflores, Santia-
ero: Fort Gaines, Caioarien. 
NUEVA Y O R K , Enero 23.—Arri-
baron: Bor, de Cárdenas; Erholm, 
de Manzanillo; Chiswick, de Ha-
bana. 
Salieron: John Blumer, Antilla. 
Arribaron: Chalmette, Habanaé Ñor 
tra contra Mr. Lloyd George y sul den. Habana y Vita , 'purís ima. Ha- jPaPa 8e^ uno de los Cardenales cu 
ma de protesta el rey Alberto I de | solar, Arturo González Quijano, An 
Bélgica proyectaba visitar en breve tonio iraizoz, Salvador Morejon, Al-
ai rey de Italia en.Roma cuando su 
Santidad cayó enfermo. L a única 
protesta tangible que hoy se practi-
ca en la de la reclusión voluntaria 
del Sucesor de San Pedro en el Pa-
lacio Pontificio. 
Sin embargo las relaciones entre 
el gobierno de Italia y la Santa Sede 
^BOIO mejoran lentamente y por esta 
razón se cree que el Cardenal Maffl 
Arzobispo de Pisa que en varias oca-
siones ha demostrado ardiente» de-
seos de que se llegue a un actierdo 
entre la Iglesia y el Estado no será 
elegido Papa en el próximo Cóncla-
ve. 
Por otra parte tanto -el Cardenal 
de La i , como el Cardenal Boggiani, 
parecen ser partidarios demasiado 
decididos de un recrudecimiento de 
la tradicional lucha contra la Casa 
de Saboya, y también se considera 
improbable su elección. Los prece-
dentes que tan importante papel des 
empeñan en él Vaticano restan gran 
des probabilidades al Cardenal Gas-
parri por haber sido el secretario 
ita Estado del difunto Pontífice y al 
Cardenal Merry del Val por no ser 
italiano de nacimiento. Por lo tanto 
impera la opinión de que el próximo 
Calzada, entre Paseo 'y s 
do). ' % 
17, en K y L . , (Vedado) 
Carlos I I I y Qquendo « 
Concordia y Oquendo" 
San Miguel número loa 
Salud y Gervasio. 
Galiano número 22 y I I J 
Reina número 71. ' ' 
Belascoaín número 227 
C o r r a l ^ y Cienfuegoa.' 
Aguila número 232 
Monte y Castillo. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Composteli 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324, 
Jesús del Monte número 231 
San Rafael y San Francisco. 
Habana y San Isidro 
FUNERARIA" 
"LA NACIONAT 
Esta casa recientemente nionu* 
ofrece al público servicios de lujo M J 
carroza de ébano "Patria", sarcífan 
americano, todo de metal, por el nrM,! 
de $400.00. ' 1 
Entierros, desde $22.00 en aíeluJ 
2878 
Oficinas: San MigfneL Ra. *,a 
T E L E F O N O A-5310. 
alt. 21-22-24-26yl|» 
G A S O L I N A S B E L O T l 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O REFINADO, ¡ M 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
gobierno de coalición. baña. 
Mr. Asquith ensalzó al Vizconde! M O B I L E , Enero 23.—Arribaron: 
Grey como el más grande pacifica- Schooner Arthur H. Zwlcker, Santia-
yo nombre no se ha mencionado to-
davía en las conjeturas que hasta 
ahora se hacen. 
dor del mundo, NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
COMENTARIOS H O S T I L E S D E UN 
NI E V O DIARIO R E P U B L K ANO 
DUBLIN, Enero 23. 
Los nuevos ministros irlandeses 
se encuentran ya instalados en sus 
respectivos despachos del City Hall 
o Casa de la Ciudad en capacidad 
de gobierno provisional aunque el 
Manesion House o Palacio de la al-
caldía continúa siendo la oficina 
central de la república 
EN L A BOLSA D E V I E N A . — L A S 
CAUSAS D E L PANICO 
V I E N A , Enero 23. 
Hoy se produjo una verdadera 
catástrofe en el mercado bursátil 
cuando el tipo de la corona descen-
dió a diez mil por cada dollar aumen 
tando naturalmente los valores de 
las demás monedas extranjeras con 
relación a la austríaca. 
Se atribuyó el pánico al próximo 
cambio que tendrá lugar en el go-
bierno y al creciente excepticlsmo talló hoy en el Senado erando el 
sobre la habilidad de cualquier Ga- i senador MacCumber republicano de 
bínete para remediar la actual s i túa-¡North Dakota que se encuentra en-
ción. E n los círculos financieros ee 
dijo que la perturbación se debía en 
parte a las intolerables restricciones 
y a los enormes impuestos sobre 
compras de efectivo extranjero, que 
Impulsaban a los compradores a ope 
rar en Praga y en Budapest, cau-
sando en Viena una absoluta desapa 
rición de moneda extranjera. 
go. 
C H A R L E S T O N , Enero 23.—Arrí 
barón: Barge S. D. Warriner, 
Habana. 
E M P I E R A E N E L SENADO E L D E 
B A T E S O B R E L A L E Y DE CONSO 
LIDACION D E L A DEUDA Af .L lUA 
WASHINGTON, Enero 23 
L a contienda sobre la ley para la . 
consolidación (Te la deuda aliada es- ! 
cargado de dicha medida imploró a 
dicha Cámara quse los Estados Uni-
dos no desempeñen el papel do "Shy-
lock", (el usurero del Mercnder de 
Venecia de Shakespeare), "en sus 
tratos con sus aliados", los demó-
cratas se opusieron vigores miente a 
que se concediesen facultades a la 
Comisión de la Deuda p a n fijar la 
L a C o n f e r e n c i a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
D E L E G A C I O N 
I M P R E S I O N E S D E L C O R R E S P O N -
dei S A L D E L T I M E S D E L O N D R E S 
E N ROMA R E S P E C T O A L A 
SITUACION 
L O N D R E S , Enéro 28. 
E l corresponsal del diario The 
Times en Roma comunica por cable 
que el fallecimiento de Benedicto 
X V probablemente, será causa que 
se apresure el feliz término de las 
negociaciones para una unión más 
íntima con la Iglesia Anglicana que 
según el corresponsal han discutido 
recientemente en Londres el Patriar 
L O Q U E D I C E LA 
JAPONESA. 
WASHINGTON, Enero 23. 
E n la sesión celebrada hoy por la 
Ce misión del Extremo Oriente, la de-
legación japonesa manifestó Que Ja- ca de Constantinopla y el Metropo 
pón no trama ningún plan territo-, litano de Treblzonda. 
nal en Rusia, afirmando que las tro-j Aludiendo a las posibilidades res-
pas japonesas serán retiradas tan i pecto al probable 8UCeSor del difun-
pronto se establezca allí un gobief-; to pontífiCe indica que los archivos 
no estable. ¡¿gi Vaticano demuestran que gene-
~~ , „ „ raímente a un Papa interesado en 
L O S P R O B L E M A S D E L E X T R E M O ; la polít¡ca extranjera sucede otro 
O R I E N T E . ¡dedicado exclusivamente a asuntos 
WASHINGTON, Ener» 23. religiosos y a este respecto maní-
L a proposición partió de la dele-'fiesta que s emenciona con gran ín-
P a b l o G o n z á l e z 
I fecha en que comenzarán los pagos gación americana, la cual asistió hoy s¡stencla el nombre del Cardenal L a 
I de Intereses. a la sesión de la Comisión del Extre- Fontaine, Patriarca de Venecia. 
i Los leaders republicanos esperan mo Oriente con el objeto de presen- ( 
• 1 J I I Q110 1» votación sobre la ley se efec- tar en forma dicha proposición. L a '. e l r e y D E I N G L A T E R R A E N V I A 
n i e ^ a IO Ú e l a C a n a túe a fines de semana. .subcomisión que tiene a su cargo e l ; s u P E S A M E A L A SANTA S E D E 
1 estudio del asunto relacionado con ' 
el ferrocarril en la China Oriental, ¡L,0NDRES. Enero 23. 
también presentará su informe y j Su Maje¿taa el Rey Jorge V., en-
probablemente ambos asuntos serán | vió hoy un seat' Jo mensaje do* pá-
same al cardenal Gasparri, secrnid 
T AüTn™ m~ ~ „„ L A C AMARA D E R E P R E S E N T A N -
L A R E D O . Tejas, Enero 23. i rj^g y L A L E Y D E BONOS P A R A 
E l general Pablo González negó ' SOLDADOS 
ayer en esta ciudad haber oído ha- WASHINGTON, Enero 23. i solucionados por la Comisión antes 
blar de una carta que se alega que Hoy tuvo lugar la convocación pa- \ de tratar del problema siberiano. 
fué escrita por Thomas F . Lee, ex- I ra una sesión secreta en la noche del I • 
director general de la Asociación! jueves de los miembros república- L A R E D U C C I O N D E L E J E R C I T O 
TODOS estos PRODTTCTOS son M A N U F A C T U R A D O S y VENDIDOI 
C U B A por C U B A N O S ; son UNlFORMldB y L I M P I O S , prácticamente SIN OLOR 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SÜM C O R R O S I V O S . 
E l USO do las G A S O L I N A S B E L O T asegum S E G U R I D A D y COOTIAN1» 
y B L MAXIMUM! M I L L E A G E A L M E N O R COSTO, a MOTORISTAS y i 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z CUBANA o PETROLEO 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el COMBUSTIPU 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a la ven» 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela. 6S, Hib»-
r-a. Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías . 
E l OSO de estos F U E L y GAS O I L S preparados clenttfleamente aseyuru el 
T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO de MAQUINAS D E COMBUSTION IN-
T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T V E N U H N VAS GASOLINAS 
E E L O T . 
I .AS M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VBfMDtóN L U Z BRILLAN. 
T E . L C Z CUBANA. P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . 
Lan entregas locales de todos estos productos se hacen rápldament* r*f 
medio do camiones a los tanques instalados por los consumidores asi COBI 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen tambita pM* 
taiftente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F CUBA 
( I N C O R P O R A D A IBN GUUAJ 
MAJK P Z D X O , ir», e. SABAJTA 
Te lé fonos VOS. A-7297, 7298 y 7299. 
A los C o n t r a t i s t a s del E s t a i 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo tomado por loa que suscriben, invitamos a los Contra^ 
tas del Estado, a una reunión, que se celebrará el día 25 de Enero 
1922, a las tres de la tarde, en el local del Centro de Dependientes.^ 
el objeto de cambiar impresiones y tomar las determinaciones con ^ 
nientes a la defensa de nuestros intereses, hondamente afectados P«r 
irlanrlAan r* uo x  u o  . IOS
teniendo en él su "despacho Mr i 5 l r ^ v 1 1 * 1 para la Profesión de los de-| nos de la Cámara de Representantes I CHIJÍO 
thur Griffith. presidente del m i l la cuestión de los bonos para 'WASHINGTON, Enero. 23. (Por i 
Eireann. quien aunque carpiendo Se!Un U^ periódlco de New York fué 1 soldados. the Associated Press.) 
Los leaders de la Cámara mani-1 Como medio de dar efecto a su 
festaron que en dicha reunión se 1 declaración de la semana pasada en 
instruirá a la Comisión de Medios y ; favor de la reducción del ejército 
ingre 
sos necesarios para hacer frente a 
Ib& gastos en que se incurrirá en vir-
uo de listado de la í íanta Sede so re 
el falla".:miento f'e Su Santidad el 
Sumo Poutíl ice Benedicto X V , ncr 
situación creada en relación con las obligaciones del Estado Para 
nosotros. 
Habana, Enero 18, de 1922. 
Ffedro Navarro; Torrance y Portal; Juan Rebozo; te*?^0. ^ 
Ueira; Juan Guzmán; Emiliano Machado; Rufino Machado; ^ í 
nández; Angel Aztiazarraín; Valentín Navarro; Julián Casas; fc° 
Aimerxh; Agustín Marbán; Eduardo Beltrán; Delgado Gannendía 7 
7 d 19 C 619 
de cargo oficial en el gobierno Inte- I ^ f ^ a d a en Laredo a los cabecillas 
riño se mantiene en íntimo contacto I movimientos revolucionarios 
con todas sus actividades, pasando ' r pr,0 del General Pablo González 
hoy algún tiempo en el City Hall. ! para la Pres^eacla de Méjico. 
Centinelas armados del ejército 1 Cuando se le mostró el mensaje 
republicano Irlandés custodiaban ! de Xew York alusivo a la carta dijo: 
hoy el exterior del City Hall cuando "Esta es la primera vez que he oído 1 tud'de^la aprobación de (Ticha ley 
entraron en él los miembros del go- 1 de la carta, y si fué entregada en 
bierno interino para ocupar dicho ' Laredo a los cabecillas revr/uciona-
edificlo. Michaell. Collins, jefe del 1 r™3 Que quieren llevarme a la presi-
gobierno provisional, fué uno de los ' dencia de Méjico, el asunto se man 
que primero llegó. 
E l nuevo periódico The Irish Re-
public cuyo director y principal re-
dactor es Austin Stack y Liam Me-
Hows y Erekins Childers, son los es- I eos de ayer. Yo nada absolutamente 
píritus inspiradores, ha emprendido I sé de la carta y no he oído hablar 
una violenta campaña contra el go- I de ella hasta el día de hoy. 
bierno. E n su número de 
Arbitrios de como obtener los li e- ichino. I» Conferencia sobre limita 
ción de armamentos está conside-
rando otra resolución con tenden-
cias a la prohibición de la importa-
ción de armas en China. 
E l . G K X F P A L P R R S H I N G R E H U S A 
A C E P T A R UNA M E D A L L A D E 
HOXOR. 
tuvo con el mayor sigilo y yo no 1 WASHINGTON. Enero 23 
pude obtener una sola indicación de I E l general Pershiug rehusó hoy 
que se había escrito semejante epís- i aceptar una medalla concedida por 
tola, hasta que la leí en los periódi- la Junta del Ejército, por Servicios 
S U F R A G I S T A S 
D E C E P C I O N A D A S 
mañana 
discutirá la posición legal del Gabi-
nete interino después que se le ha-
yan entregado los poderes corres-
pondientes en el Castillo de Dublín. 
"De todo lo ocurrido parece des-
prenderse que los ministros interi-
nos son usurpadores tanto bajo los Q U E B E C . Enero. 23. 
estatutos británicos como bajo los | Las mujeres d eesta provincia que 
republicanos E l procedimiento ha piden el derecho a votar bajo un 
sido maravillosamente bien repre- mismo pie de igualdad q\ie los hora-
sentado dependiendo el éxito del en- bres. de nuevo han sufrido una de-
gano de que se estimulase la ilusión !cepción. E l gobierno ha anunciado 
popular a fin de producir la creen-"que en la presente legislatura no se 
cía de que el "tratado" en sí cons-i introducirá ningún proyecto sobre 
tituye la ley del país y que puede el sufragio. 
eminentes prestados en Filipinas, y 
cuya presentación el Secretario 
Welks tenía el propósito de hacerla 
en forma de "una sorpresa." 
Enterado el General del secreto, 
visitó Inmediatamente al Secretario 
* elks y le manifestó que el honor 
E L JAPON DA S E G U R I D A D E S 
R E S P E C T O A L A I N T E G R I D A D D E 
R U S I A Y A L A EVACUACION D E 
S I I B E R I A 
WASHINGTON, Enero 23. 
L a delegación japonesa presentó 
hoy a la Comisión sobre el Extremo 
Oriente, de la Gran Conferencia una 
declaración protestando de tener de-
signios en contra de la integridad 
territorial de Rusia y comprometién-
dose a retirar sus tropas de la Slbe-
ria en cuanto se restableciese el or 
aueTe ÍA ^ n p r ^ w ^ que 61 nonor I den eu la región que ocupan, siendo que se l o q u e r í a hacer no era mere- recibida con demistraciones de sa-
'tisfacclón por los representantes de 
respetar el ¡as demás potencias 
cido. 
E l secretarlo decidió 
Se aplazó una discusión formal deseo (Tel General Pershing. 
había ^eSusado1"^ ¡ S f e i ? ? 1 ^ ^ de la política ^ponesa hasta m a ñ a -
aue se VP r f h J mcda] * de honor | na. sin que hubiese indicios de que 
durante í 2 Í S T w ^ 0 ' POrque de las delegaciones de las 
do centeiarfs de8 de*aProba-' cuatro grandes potencias se opusie-
h 2 e S ? S S A-nlK^,,le^da<?i0nP, " a que se aceptase la declaración 
S-^nnr t ^ l l o • ,dadoS a su do hoy 0 R u t a s e la continuación 
• v ^ Z i r tL ? se<rvic,08 Pastados por ahora de la ocupación japonesa 
y de más importancia que los suyos, de territorio siberiano. 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S T A B L E D ' H O T B $522 
£1 cubierto. 
T a m b i é n Servicio a la Carta. 
N O C H E S D E MODA, M A R T E S Y J U E V E S . 
O R Q U E S T A D E L P R O F E S O R B R E N N E R . D E N E W Y O R K . Los Omnibus del J A I - A L A I - P L A Y A , salen del Parque Central 
cada media hora y partn en T H E CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r -
tñdTTST 
